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u J E S U S D E L G R A N P O D E R " L L E V A R A L A S O L U C I O N D E T A C N A Y A R I C A L 0 D E L D I A A l o s e s t u d i a n t e s | A c » e r d . s d e i c . . . S e j . 
d e m i n i s t r o s 
M E N S A J E R O D E P A Z 
E l " J e s ú s del Gran Poder", nues t ro g r a n a v i ó n nac iona l , l l e v a r á desde San-
t iago de Chile a l a cap i t a l del P e r ú los documentos oficiales que resuelven l a 
c u e s t i ó n de Tacna y A r i c a . E l Gobierno chileno conf ia esa d o c u m e n t a c i ó n h is-
t ó r i c a a dos capitanes del E j é r c i t o e s p a ñ o l . N o es f ác i l abarcar de una ojeada l a 
profunda s i g n i f i c a c i ó n del hecho. T r a t a r e m o s de darnos cuen ta de sus aspectos 
principales. 
Conviene recordar, s iquiera brevemente, l a e tapa de inquie tudes y disen-
siones a l a que ponen fin esos documentos que los mensajeros e s p a ñ o l e s v a n 
a l levar consigo. L a r e s e ñ a h ; s t ó r i c a va , con detal le , en o t r o l uga r . Ano temos 
aquí t a n só lo l a g u e r r a del Pacifico, t e r m i n a d a con el T r a t a d o de A n c ó n 
en 1883. Chi le g a n ó entonces condic ionalmente las p rov inc ias peruanas de 
Tacna y A r i c a . A los diez a ñ o s debia celebrarse u n plebisc i to . L a n a c i ó n que 
def in i t ivamente incorporase esos t e r r i t o r i o s debia p a g a r a l a o t r a una indem-
n i z a c i ó n de diez mi l lones de d ó l a r e s . H a n pasado, no diez a ñ o s , sino cuaren ta 
y seis. E n ese espacio 'de t i empo han cabido in t en tos m u y va r io s de s o l u c i ó n 
y ostensibles fracasos cié los componedores, como el acaecido a N o r t e a m é r i c a 
en 1926 t ras de cua t ro a ñ o s de n e g o c i a c i ó n . Por fin, el camino di rec to , el que 
a l a postre habia de dar resultado entre naciones hermanas, f u é el que se 
impuso. E l a ñ o pasado se res tablecieron las relaciones d i p l o m á t i c a s ent re los 
dos p a í s e s . E r a el p r i n c i p i o de l a a r m o n í a que a l fin ha l legado, en t é r m i n o s 
que concre tamente se desconocen a ú n . 
H a y que adver t i r , pa ra comple ta r l a idea, que este confl ic to no puede en-
cajarse en las l í n e a s p ro toco la r ias que hemos t razado. F u e r a de eso p e r m a n e c í a 
v ivo el resen t imien to entre las dos naciones. E l s ími l , casi t ó p i c o , de l a he r ida 
abier ta t iene aqui su a p l i c a c i ó n indudable . Los verdaderos amigos de Chile 
y del P e r ú , s in en t r a r pa ra nada en el fondo del asunto debatido, m i r á b a m o s 
con t r i s t eza esa s i t u a c i ó n p r e ñ a d a de constantes inquie tudes . E n este m i s m o 
lugar mani fes tamos s inceramente nues t r a a l e g r í a cuando se t u v o l a p r i m e r a 
not ic ia de un a r reg lo . Dios ha quer ido poner a esta s a t i s f a c c i ó n un corona-
E 31 A Ñ O S S E P E N S O S E 
E N E L A R B M E O E L A 
REINA OE E S P A Ñ A 
E l acuerdo en que se estable-
cía no llegó a ser ratificado 
Desde el año 1883, Chile y 
Perú estaban en litigio so-
bre Tacna y Arica 
E n I 926 no fué posible 
celebrar el plebiscito 
Hace ahora dos meses se dió l a no-
t i c i a en E L D E B A T E de la s o l u c i ó n 
def in i t iva del conflicto entre P e r ú y Ch i -
le por l a p o s e s i ó n de las provinc ias de 
Tacna y A r i c a . L a no t ic ia no era falsa, 
sino solamente prematura , y no ha de 
dolemos mucho si encontramos ahora 
asociado, g lor iosamente asociado, el 
E L 
POOER L L E V A R A L I M A 
L O S D O C U M E N T O S 
Hechos y resultados 
L a U n i v e r s i d a d de Oviedo h a sido 
clausurada. L a m i s m a med ida amenaza 
a a l guna o t ra . E l Gobierno procede a 
estas sanciones, al cabo de va r i o s d í a s 
Un manifiesto 
E l Gobierno español autorizó 
para ello al capitán Jiménez 
Pronto será resuelto un pleito de 
50 años—ha dicho el pre-
sidente de Chile 
Es la primera vez que hace 
declaraciones sobre esto 
Precisamente por nues t ra especial s i -
t u a c i ó n , de quienes p r ó x i m o s a aban-
donar el c laus t ro u n i v e r s i t a r i o no es-
t á n , sin embargo de él t a n alejados que 
i no comprendan y compar t an las aspi-
q ^ f, Í 3 o?1*163 y discursos se! raciones y el sent ir de l a clase escolar, 
¡ e s t a ueganao al l í m i t e de l a b e n e v o l e n - ¡ y , al mismo t iempo, po r encontrarnos 
cia, de l a suavidad, c lamando en todos i casi oficialmente desligados de ella—lo 
l íos tonos po r l a p a c i f i c a c i ó n de los es-1Que aleja toda sospecha de posible coac-
p i r i t u s , t a n necesaria a l bien del p a í s . A j c ' ° n — • es Por ^0 Q116 nos atrevemos a 
i esta a c t i t u d del Gobierno r e s p o n d e n ¡ e 3 ? P o n e r s incera ^ lealmente nues t ra opi" 
; c ier tos elementos un ive r s i t a r i o s con se- nion" 
A y e r tarde f u é f a c i l i t a d a l a no ta o f i -
ciosa s igu ien te : 
" S i n per ju ic io de la e x t e n s i ó n e I m -
po r t anc i a que cada p e r i ó d i c o acuerde 
dar a l a m u y sa t i s fac to r i a no t i c i a , el 
Gobierno se apresura a hacer saber a l 
p ú b l i c o que el a v i ó n e s p a ñ o l " J e s ú s del 
Podremos equivocarnos, pero obramos 
a e s t í m u l o s de la p r o p i a c o n v i c c i ó n , sin 
requer imientos ajenos n i m ó v i l e s inte-
resados, y c o n ñ a m o s en que l a exterio-
r i z a c i ó n l ibre de nuestro c r i t e r io , en es-
tos momentos en que el lamentable es-
p e c t á c u l o de algunas algaradas estudian-
' ñ a l a d a o b c e c a c i ó n en conve r t i r las U n i -
versidades en Clubs p o l í t i c o s , y o b l i -
gando a l Gobierno a que les apl ique 
el t r a t a m i e n t o que los Clubs p o l í t i c o s 
merecen, cuando se colocan en p l an re-
vo luc ionar io . T a l a c t i t u d e s t á fue ra de 
toda d i s c u s i ó n ; no h a y d iscu lpa n i ate-IÍllcs Paroce hfb1f1r atl:ofifdo tod.0 sent i-ni.or,f« vt^iwii. • , rr • Tj do c r i t i co , r e s t a b l e c e r á el i m p e n o de la nuante pos ble A u n q u e las U m v e r s i d a - i r a z ó n e n ' u n sector social> por su 
des e s p a ñ o l a s t u v i e r a n el p res t ig io , l a i p r e p a r a c i ó n y su cu l tu ra , debe, en todo 
competencia c i e n t í f i c a y el v a l o r c u l t u -
r a l m a y o r del mundo , t o d a v í a s e r í a i n -
to lerable que e x t r a m i l i t a n d o su esfera, 
sa l ieran a buscar contubernios con par -
t idos p o l í t i c o s en l u c h a con el Gobierno 
de l a n a c i ó n . M a s no es é s t e el caso. 
H o y es el presidente del Gobierno quien 
describe el t r i s t e estado de nuestros 
p r imeros centros docentes, dando l a ra -
z ó n a los que en d i ferente tono hemos. 
Se restablece la normalidad en la 
Escuela Industrial de Barce-
lona y se reintegra a sus 
funciones el Claustro 
REPOBLACION FORESTAL DE 
41.000 HECTS. EN LOGROÑO 
momento, a jus tar su l inea de conducta 
a los dictados serenos de l a in te l igencia , 
l ibre de ofuscaciones pasionales. 
L a finalidad de estas lineas es l a de 
hacer constar nues t ra protesta, f ranca 
y v i r i l , ante la persis tencia e s p o r á d i c a 
y callejera, de una revue l ta es tudiant i l 
v i tuperable , por su f o r m a inadecuada en 
las presentes c i rcunstancias , descarria-
da en su o r i e n t a c i ó n y to rc ida en su 
finalidad. 
El presidente saldrá mañana para 
Huelva con el ministro de Ma-
rina y regresarán el día 24. 
Primo de Rivera a Jerez el 28 para 
pasar unos días de vacación 
A las seis y med ia l l e g ó el jefe del 
Gobierno a l pa lac io de l a Presidencia. 
D i r i g i é n d o s e a los per iodis tas , se ex-
p r e s ó en los s iguientes t é r m i n o s : 
— Y a h a b r á n v i s to ustedes l a c o m i -
s i ó n encomendada y el honor que é s t o 
representa, con los t r i p u l a n t e s del "Je-
s ú s del G r a n Poder", h a c i é n d o l e s por-
tadores de los documentos d i p l o m á t i c o s 
relacionados con l a s o l u c i ó n del p ro -
b l e m a de T a c n a y A r i c a . E l l o debe ser 
m o t i v o de g r a n s a t i s f a c c i ó n p a r a t o -
dos los e s p a ñ o l e s , y a que l l eva consi-dicho antes lo m i s m o . A esto se ha ex- i Mani fes ta r l a d i sconformidad con la ^ 
puesto l a U n i v e r s i d a d . L o l amen tamos | ^ c l e m i - g0 ^ d e m o s t r a c i ó n c i e r t a de h e r m o . 
Gran Poder" ha merecido del de Chi le s inceramente. Pero, l a m e n t á n d o l o y t o - | z a no 0flciai( aduci r las razones jus t i - :Sa f r a t e r n i d a d por pa r t e de nuestros 
nombre de E s p a ñ a en la so luc ión del el a l t í s i m o honor y g r a t í s i m a conf ianza jdo, no podemos de jar de ve r l a r a z ó n | f ¡ c a t i v a s de esta discrepancia de cr i te-1 hernia: ios de A m é r i c a , 
enojoso plei to. ! de encomendarle l a c o n d u c c i ó n de los ¡que asiste a l Gobierno y los efectos que r i o y so l ic i ta r re i t e rada y correctamen- Luego a ñ a d i ó : 
Este p rob lema data del a ñ o 1883. E n i documentos que cons t i tuyen el T r a t a d o de estos hechos v a n a tener l uga r . L o te una r ec t i f i cac ión del Gobierno, es ejer- — O t r o m o t i v o de s a t i s f a c i ó n es l a 
esta fecha el T r a t a d o de A n c ó n t e r m l - ¡ con P e r ú , que da co rd ia l s o l u c i ó n a l l a r - ' h e m o s dicho y r epe t ido : a s í , l a d i c t a - j c i t a r un derecho y c u m p l i r un deber, ^ excelente i m p r e s i ó n que el " A l m i r a n t e 
o T«H « ¿ « i ^ ^ v T c i naba l a gue r ra entre P e r ú y Chile. Los ! c-o y dif íc i l l i t i g i o t e r r i t o r i a l m a n t e n i - d u r a t e n d r á que pro longarse ; a s í , t o d a s ; { l u f no discut imos, y que suponemos n o : C e r v e r a " ha causado en Lisboa, t a n t o 
miento que l a m u l t i p l i c a y engrandece. N a d a m á s ajustado a los verdaderos | ̂ . ^ ^ victor¡OSOSi a d q u i r í a n d e f l n l t l - ; do por dos pueblos lujos predi lectos de las personas de o rden—y acabaremos' .habra s , d ° o b J e t o d e > mas ™ ™ ? i a r e s - i p o r ^ condicioneSi por l a l i m p i e z a y 
na de dos de sus h i jos en el acto varnente la p r o v i n c i a de T a x a p a c á y la E s p a ñ a , que en esta solemne o c a s i ó n va diciendo todas las personas p a t r i o t a s — ' „ ™ c l ° " - " ^ a e l e s p í r i t u de d i sc ip l ina que han 
naoiemes hiananas. J„ i J„ m ,. *_.•_„ _ 11 ' i i _ ' „ i •. «..i„ i t ^ ^ ^ v , —„„ „i 1 „ j „ j „ ,„ j : „ l ' iue reproenar a nuestros c o m p a ñ e r o s . ! 4.„„ a d m l n l s t a r c l ó n de las de Tacna y A r i c a 
por u n p e r í o d o de diez a ñ o s . Pasado 
este plazo, se d e b e r í a celebrar u n ple-
bisci to pa ra decidi r sobre la p o s e s i ó n 
sentimientos de E s p a ñ a que esa presencia 
final de l a p a ^ f i c a c i ó n entre dos grandes naciones hispanas. 
Observemos todos los mat ices de l a c u e s t i ó n . P r i m e r o el acaecimiento ex-
cepcional de que no sean al tos func ionar ios de Es tado quienes rec iban la 
m i s i ó n de l l eva r consigo los documentos de l a . paz. N o . A q u í se qu iebra el 
protocolo. Y a l deposi tar en dos oficiales e s p a ñ o l e s m i s i ó n t a n honrosa y de 
tan exquis i ta confianza se concre ta ma t e r i a lmen te , se da cuerpo a u n estado 
de honda f u s i ó n e sp i r i tua l entre E s p a ñ a , de u n a pa r te , y Chi le y el P e r ú , de 
la o t ra . Es u n hecho que e s p o n t á n e a m e n t e se produce y que s e r í a u n g rave 
error h i s t ó r i c o considerar como superf ic ia l o c i r cuns t anc ia l . Tiene su r a z ó n 
de ser en esa comunidad de e s p í r i t u de que h a b l á b a m o s , y a l m i s m o t iempo 
> sirve p a r a demos t ra r l a palpablemente . 
Desde e l pun to de v i s t a exc lus ivamente e s p a ñ o l , el hecho vale por una re-
compensa m o r a l de las que t a n hondo l l e g a n al c o r a z ó n de pueblos como el 
nuestro. H a n pasado los d í a s de l a leyenda negra . L o s firmes lazos de l a 
ffangre, de las creencias y del i d i o m a h a n res is t ido todos los embates. H o y sabe r re , que aprobaron las C á m a r a s perua-
el mundo cu l to y v a n s i n t i é n d o l o los pueblos con seguro i n s t i n t o que E s p a ñ a | ñ a s y el Senado chileno, pero que fué 
ha realizado a t r a v é s de l a H i s t o r i a u n a g r a n o b r a de paz. Este concepto • rechazado por los diputados de San-
aparece cada vez m á s c la ro y m á s l i m p i o a los ojos de todos. E s p a ñ a da su i t i a & 0 -
E l Gobierno chi leno habia exigido 
a l l e v a r por las alas de su glor iosa A v i a - j t e n d r á n que ponerse a l lado de l a dic- Pero exagerar esta protes ta l e g í t i m a ! i demostrado sus t r i pu l an t e s . 
c lón , el T r a t a d o paci f icador ent re dos 
g landes naciones hispanoamericanas. A 
t a l f i n , el comandante del " J e s ú s del 
def in i t iva . L a n a c i ó n vic tor iosa en esa Gran Poder" ha sido au tor izado pa ra 
consul ta popular p a g a r í a la suma de 
diez mil lones de d ó l a r e s . Las modal ida-
des de la m i s m a se dejaron pa ra un 
protocolo posterior . 
El protocolo de 1898 
Pasaron los diez a ñ o s sin que se llegase 
a l acuerdo sobre l a f o r m a de organizar 
l a v o t a c i ó n . A l fin, en 1898, se r e d a c t ó 
el protocolo l l amado B l l l l n g h u r s t - L a t o -
d i f e r i r su sal ida las horas precisas pa ra 
el d e s e m p e ñ o de l a honrosa m i s i ó n . 
E s t a vez, m á s que n i n g u n a o t r a , el 
c o r a z ó n de E s p a ñ a e s t á pendiente del 
fe l iz v ia je de nuest ros bravos y exper-
tos aviadores, a los que Dios d a r á se-
guramente la suerte que merecen." 
Dice Ibáñez 
t a d u r a y robustecer la . Porque no es e n t u r b i a r l a haciendo el juego a e l e m e n - ¡ T e r m i n ó diciendo que dicho buque 
menester ser m u y l ince p a r a descubr i r tos e x t r a ñ o s a la clase es tud ian t i l y per-! h a b í a l legado opo r tunamen te a l a ca-
m i t i r que se d i fundan unas proc lamas ' p i t a l de P o r t u g a l p a r a a s i s t i r a las f ies-
—seguramente no han sido inspiradas n i I tas con m o t i v o del an ive r sa r io de l a 
redactadas por estudiantes—tan v io len- t o m a de p o s e s i ó n del pres idente de l a 
tas en su I n t e n c i ó n como sectarias en r e p ú b l i c a y que de a l l i ge t r a s i ada r i a 
pres t ig io de los propios estudiantes y 
quebranto de los Intereses nacionales, 
que si centros de c u l t u r a como las U n i -
versidades y hombres d o c t o s ' como los 
c a t e d r á t i c o s man t i enen u n estado t a l de 
r evue l t a y de desorden, ¿ q u é se p o d r á 
esperar de aquellos bandos de p is to le-
ros y anarquis tas el d í a que f a l t e un 
Gobierno fuer te que los tenga conteni -
dos? C o n v é n z a n s e de lo que dice E L ' e s un grave descarr io que no deben pa-
D E B A T E los que deseen sa l i r de l a sar en si lencio los que se enorgullezcan 
d i c t a d u r a : no es camino ese de l a bu- ' rnerecidamente con el doble t í t u l o de es-
l l a n g a y el v o c e r í o . P o r ese camino se!tudiantes. Y e s p a ñ o l e s . 
n u m e n t o a Co lón , y luego a L a H a b a -
na pa ra el homenaje al presidente M a -
chado. 
A las diez menos ve in te t e r m i n ó l a 
r e u n i ó n m i n i s t e r i a l . A I sal i r , el p res i -
dente d i j o : 
proxi hace l a s iguiente d e c l a r a c i ó n : "Espero 
que den t ro de m u y poco t i e m p o p o d r é 
anunc ia r a m i p a í s que se ha resuel to 
r a r y c r i s t a l i z a r en f o r m a m á s con-! mas Exposiciones, hace i n o p o r t u n a y an-
creta . Muchos ciudadanos que has ta t l p a t r i ó t l c a l a revuel ta . H a b r í a m o s de 
ahora h a n estado apar tados del Go-it:ener toda l a r a z ó n y un deber p r l m a -
bierno empiezan a sen t i r u n deber de ! r io de elemental p a t r i o t i s m o y hasta un 
'sanos e independientes. Reclu ida en el v i e jo solar, recobra sus fuerzas poco a i ™ ' ™ ^ ¿3^^^^Vv^en'¡i^rlca. pendiente desde hace c incuente conciencia: sa l i r a l a a c t u a c i ó n P o l í t i c a . | ¡ S ; ^ 
L a s organizaciones gubernamenta les i t e ^ 
t e n d r á n necesar iamente que af i rmarse , | atentos a u n exclusivo i n t e r é s corpora-
sangre po r l a fe o r iega con el la vastos t e r r i t o r i o s donde luego nacen b i f f i , ^ ^ ^ - ^ ^ ! de f in i t ivamente ía c u e s t i ó n de Tacna y 
poco. Y es de una providencia l j u s t i c i a h i s t ó r i c a u n i r l a an a l g ú n modo a u n a [ d o m ¡ n i o del p e r ú no quedase p e r j u . 
obra de paz ent re los p a í s e s a quienes d ió v ida . E s a paz es u n pu ro y des- i diCado el monopol io de hecho que ejer-
iateresado anhelo e s p a ñ o l . E l l a ha de p e r m i t i r a las naciones de A m é r i c a v i v i r ¡ c í a Chile en el mercado sa l i t rero del 
y desarrol larse p r ó s p e r a m e n t e , ser cada d í a u n t e s t i m o n i o v i v o m á s grandioso 
del inmenso servicio prestado por E s p a ñ a a l a c i v i l i z a c i ó n . 
F ina lmente , no olvidemos en estas consideraciones el aspecto t a n bel lo que 
ofrece el hecho fel iz que comentamos. P a r a d e m o s t r a r las posibi l idades indus-
tr ia les y t é c n i c a s de nues t ra A v i a c i ó n , r ea l i zan los dos p i lo tos e s p a ñ o l e s su 
vuelo impecable. Todo é l h a sido como u n mensaje de a r m o n í a y de progreso. 
A h o r a esa circunstancia se a c e n t ú a d ichosamente . S iempre los anhelos de paz 
hicieron a los hombres m i r a r a lo a l to p a r a ped i r l a . E s t a vez l a l l e v a r á bajo 
el cielo de A m é r i c a el p á j a r o e s p a ñ o l de acero que se l l a m a " J e s ú s del G r a n 
Poder", el nombre santo y bendecido de A q u e l que se d i r i g í a a los hombres 
diciendo: " L a paz sea con vosot ros" . 
O I 
acna 
A n c a 
l/d/Udraiso 
SANTIAGO 
E n el m a p a e s t á marcada l a r u t a 
de l " J e s ú s del G r a n Poder", en lo 
que, s i n duda, s e r á su m á s h i s t ó r i c a 
etapa. Con el d ibu jo publ icamos los 
re t ra tos de los jefes de Estado de 
C h i l e y P e r ú , s e ñ o r e s I b á ñ e z ( a r r i -
ba) y L e g u í a . Las o t ras dos fotogra-
f í a s son l a plaza del Dos de M a y o 
e n L i m a (a l a derecha) y l a avenida 
de las Del ic ias en Sant iago de Chile. 
m u n d o desde que se a n e x i o n ó las reglo-
nes bolivianas de Antofagasta . E l Go-
bierno de L i m a p e d í a el c u m p l i m i e n t o 
es t r ic to del T r a t a d o de A n c ó n , y en él 
no figuraba nada que hiciese r e l a c i ó n 
a l sa l i t r e de las provinc ias disputadas. 
H izo , s in embargo, a lguna c o n c e s i ó n , 
pero no fué bastante p a r a conseguir la 
r a t i f i c a c i ó n de l a C á m a r a chilena. 
Ante la S. de N. 
Puede decirse que desde entonces 
has ta el a ñ o 1920 quedaron i n t e r r u m -
pidas las negociaciones. E n aquel la 
é p o c a aparece el p rob lema ante el or-
ganismo de Ginebra. P e r ú y B o l i v l a 
a ñ o s . " 
E s t a d e c l a r a c i ó n es l a p r i m e r a re la -
cionada con el a n t i g u o l i t i g i o que hace 
el presidente I b á ñ e z . 
ci to. Ambas partes se acusaban de coac-
c ión do falsificar la personal idad de los 
en v i s t a del r u m b o de los sucesos p ú - j t l v o , han pospuesto i r re f lex ivamente a 
las conveniencias respetables de una cla-
se, las sagradas conveniencias de la na-
blicos. N o puede ser o t ro el resul tado. 
Por los estudios económicos 
E n un suelto, en esta s e c c i ó n p u b l i -
cado el pasado domingo, recogimos 
votantes, de todas las malas arte, e n j — a p l a u d i é n d o l a — l a convoca to r i a que el 
fin que pueden ponj r se en obra p a r a ¡ B a n c o de E s p a ñ a h a hecho p a r a cele-
falsif icar una consulta popular . N i el b ra r un concurso, con m o t i v o de su 
general Pershing, p r i m e r presidente de!centenario, en el que se p remie u n t r a - _ 
la C o m i s i ó n encargada de organizar el bajo de d i v u l g a c i ó n sobre su ^ 0 ^ 1 ^ 1 5 ^ : ^ u e ^ ^ W ^ t T y - ^ ^ r i t o . 
S iempre ambiciosos de nues t ro p ro - restablecer l a m á s absoluta c o r r e c c i ó n I as i s t i r a l C o m i t é de l a O f i c i n a i n -
greso c i en t í f i co y e c o n ó m i c o , aprove- |en el cumpl imien to de nuestros deberes 
chamos l a o c a s i ó n p a r a pedir que a es-iciudadanos. 
marzo de 1926—parec ió el pa r t ido m á s ' t e p remio se a ñ a d i e r a o t ro p a r a u n a , Y a..esto aspiramos con esta leal ex-
h o r t a c i ó n a aquellos de nuestros com-
pleblsclto, n i su sucesor, el general Las-
slter, pudie ron log ra r una avenencia, y 
cuando l legó la fecha marcada—15 de 
cion. 
Manchada l a pro tes ta es tud ian t i l con 
las proclamas aludidas, metamorfoseada 
por elementos e x t r a ñ o s a l a Univers idad , 
con t ra r res tada en g r a n par te por l a sere-
na ac t i tud de otros muchos c o m p a ñ e -
ros y condenada por l a p ú b l i c a Indife-
rencia que ha presenciado despectiva-
mente los p e q u e ñ o s t u m u l t o s callejeros. 
h a n aprobado unos de I n s t r u c c i ó n refe-
rentes a l a c o n c e s i ó n de g rupos esco-
lares . De G u e r r a y de Jus t ic ia , , unos 
indu l tos . De M a r i n a ha habido t a m b i é n 
u n expediente sobre buzos, y yo, por 
m i par te , he t r a í d o una m o c i ó n de re-
pelones comerciales de c a r á c t e r gene-
r a l . 
E l conde de los Andes f a c i l i t ó l a si-
g u i e n t é " 
NOTA OFICIOSA 
Pres idencia .—Varios c r é d i t o s de au-
x i l i o pa ra calamidades en H u é r c a l Ove-
r a y A r g a z ó n . 
G o b e r n a c i ó n . — A d j u d i c a c i ó n de l a p r c -
n a r a c - ó n del cable A lgec i r a s , Ceuta, Pe-
ñ ó n , V i l l a Sanjur jo . A r c i l a y L a r a c h e . 
N o m b r a m i e n t o de una C o m i s i ó n pa-
- l a o t r a n a c i ó n der ro tada en la guer ra no ta del 30 de noviembre p r o p o n í a la 
del Pac í f i co—se acogen a l a r t í c u l o 19 
del Pacto p a r a pedir la r e v i s i ó n del 
T r a t a d o de 1883. Chi le se opone en 
nombre del a r t í c u l o 21—la doc t r ina de 
Monroe—y l o g r a que la Sociedad de 
Naciones se Inh iba . 
• arbitraje de Harding 
E n 1921 el presidente Alessandr l to-
m a l a I n i c i a t i v a de negociar y se En-
t iende con N o r t e a m é r i c a . E l presidente 
H a r d i n g c o n v o c ó a los dos p a í s e s en 
enero de 1922. E l 15 de mayo se r e ú n e 
en W a s h i n g t o n u n a Conferencia, que 
t e r m i n ó el 20 de j u l i o , con l a d e c i s i ó n 
of ic ial de someter el p le i to al a rb i t r a je 
nor teamer icano. Este abarca toda la 
c u e s t i ó n . Puede l legar Incluso a una 
r e v i s i ó n del Tra tado , puesto que el á r -
b l t ro p o d r á decidi r si el plebisci to debe 
realizarse o no. 
H a y que tener en cuenta que las 
posiciones de los dos p a í s e s no son las 
de 1898. Chile, que e s t á desde hace 
cuarenta a ñ o s en Tacna y A r i c a , no 
teme y a el resul tado del plebiscito, 
mien t ras el P e r ú , po r las mismas razo-
nes, a f i rma que la s i t u a c i ó n es m u y d i -
ferente de cuando se r e d a c t ó el T r a t a -
do de A n c ó n . 
E l presidente Cool ldge—Hard ing m u -
r i ó antes de poder estudiar el asunto— 
fal ló en marzo de 1925 en los siguientes 
A fines de 1926 hizo K e l l o g g una nue-jde nues t ra p o l í t i c a d i n e r a r i a en ese pe-
va t en t a t i va de c o n c i l i a c i ó n . E n una r íodo . 
H o y nos a t revemos a pedir a ú n m á s . 
Sabemos que l a d i r e c c i ó n de nues t ro ces ión de las dos provinc ias a B o l i v i a 
mediante una c o m p e n s a c i ó n en m e t á l i -
co, que se r í a r epa r t ida entre Chi le y 
P e r ú . L a p r i m e r a a c e p t ó en p r inc ip io , 
pero el Gobierno de L i m a r e c h a z ó la 
propuesta. 
Negociaciones directas otra vez 
S i g u i ó u n a ñ o entero de i n a c c i ó n ca-
si absoluta, hasta que en l a conferen-
cia panamericana de L a Habana se i n i -
c ió de nuevo l a a p r o x i m a c i ó n , pero con 
la v i s t a fi ja en las negociaciones direc-
tas, puesto que el a rb i t r a je h a b í a fa-
l lado y el plebisci to se hab i a most rado 
Imposible de real izar . 
E l p r i m e r paso se dió en el verano 
de 1928, con l a r e a n u d a c i ó n de las re-
laciones d i p l o m á t i c a s entre los dos p a í -
ses. In te r rumpidas desde el fracaso v io -
lento del plebiscito. D u r a n t e todo el In -
v ie rno pasado se rumoreaba Insistente-
mente que las negociaciones Iban por 
buen camino y l a no t i c ia de hoy viene 
a conf i rmar estos augurios. 
N o se conoce el texto del acuerdo n i 
s iquiera las lineas generales del mismo. 
E n febrero " E l I m p a r c i a l " , de Santiago, 
d e c í a que se r e p a r t í a n los t e r r i t o r io s en 
l i t ig io . Es posible, porque y a en 1926, 
d e s p u é s del fracaso del plebisci to, el 
embajador nor teamer icano en Santiago 
t é r m i n o s : L a p r o v i n c i a de T a r a t a que- de Chi le , m í s t e r Coll ier , en u n a nota en-
daba a t r i bu ida a l P e r ú , pues s e g ú n el ¡ f r e g a d a a los p e r i ó d i c o s , daba cuenta 
á r b i t r o no estaba comprendida en el de una p r o p o s i c i ó n chi lena pa ra repar-
Tra t ado de A n c ó n . E l t e r r i t o r i o de C h i l - t i r ambas provincias , sin m á s salveda-
caya s e r í a a t r i bu ido al p a í s que re-
sultase vencedor en el plebisci to. Este 
se c e l e b r a r í a en la r e g i ó n comprendida 
entre los r í o s Sama, a l Nor t e , y Cama-
rones, a l Sur. P o d r í a n votar—dice la 
d i s p o s i c i ó n pr inc ipa l—las personas "de 
nacional idad chi lena o peruana que ha-
y a n residido cont inuamente en T a c n a y 
A r i c a durante los dos a ñ o s anteriores 
al 20 de j u l i o de 1922 y que hayan se-
guido residiendo a l l í has ta l a fecha de 
l a I n s c r i p c i ó n " . 
Fracasa el plebiscito 
Pero fué imposible celebrar el plebis-
des que In ternac ional izar el f e r r o c a r r i l 
de A r i c a a L a Paz y l a o r g a n i z a c i ó n 
del puer to de A r i c a como puer to l ib re . 
E n 1898 el protocolo B i l l i n g h u r s t L a -
t o r r e p r o p o n í a el a rb i t r a je de l a Re ina 
de E s p a ñ a para de t e rmina r las moda-
lidades del plebiscito. No f u é rat i f icado 
el protocolo, y por eso no l legaron a ser 
requeridos los buenos oficios de la re i -
na C r i s t i n a ; pero ahora nuestros av ia-
dores v a n a poner el sello final a u n 
conflicto, q u i z á s e1 m á s enconado de to-
dos los que separan a algunos de nues-
tros hermanos de A n i t r l c a . 
K . L . 
t e rnac iona l de Hig iene . 
S e ñ a l a n d o u n mes de niazo p a r a f i -
j a r las bases en las condiciones que se 
imponen a l a Sociedad T r a n s r a d i o p a r a 
m á s absoluta discipl ina- social. Pa ra des-
Banco nac ional ve con s i m p a t í a estasjenmascarar a los "capi tanes a r a ñ a s " de 
ambiciones y desea complacer las . ieste desdichado m o v i m i e n t o , es ¡ n d l s p e n -
F f í f ^ o n f ^ P ^ s P ^ s t o s a Ia pro- v e r i f i c a r el servic io en las estaciones 
testa a i rada y populachera. P a r a resta-
blecer r á p i d a m e n t e l a n o r m a l i d a d u n i -
ve r s i t a r i a es Indispensable restablecer la 
A nues t ro j u i c i o , seria prefer ib le , ifable ex te r ior lzar el verdadero sentir de b e r t a d condic ional . 
costeras, en l u g a r de t res meses que 
se consigna en el p royec to del real de-
c re to sobre l a l i q u i d a c i ó n de l a C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l de T e l e g r a f í a sin H i l o s . 
Ju s t i c i a .—Var io s expedientes de l i -
* ese ^ S S ' ^ r í S e n ^ s V e ^ e d e ' n 
in terpre tarse merecidamente como com-al que p o d r í a n no c o n c u r r i r las perso-
nas competentes, sino sólo buenos a f i -
cionados que iban a perder su t i e m p o 
en u n a empresa p a r a l a que no e s t á n 
preparados, se estableciese u n centro 
o, a l menos, se pensionase—tras cuida-
dosa s e l c c i ó n — a a lguna o algunas per-
sonas p a r a que estudien adecuadamen-
te nues t ra p o l í t i c a e h i s t o r i a b a n c a r í a . 
Casi todos los Bancos de e m i s i ó n del 
mundo cuentan y a con una i n s t i t u c i ó n 
que se ocupa del estudio c i e tn i f i co de 
pl icldades y prudencias o abstenciones 
que parecen c o b a r d í a s . De unos y otras 
queremos hu i r , y por eso escribimos es-
tas l í n e a s , haciendo un fervoroso l l ama-1 
mien to a los ofuscados pa ra que c o r r i j a n 
su torpeza y a los silenciosos pa ra quej 
manifiesten su d i sconformidad con los 
sucesos pasados, que esp i ramos no han 
de vo lver a repetirse. Y t e rminaremos 
estas lineas d i r i g i é n d o n o s a los mal ic io-
sos para decirles con toda la firmeza y 
l a pureza de nuestro gesto: " I n f a m e sea. 
E c o n o m í a . — R e a l decreto r e fo rmando 
el Consejo a g r o n ó m i c o . 
O t r o creando l a C o m i s i ó n p a r a estu-
N . de la R.—No conocemos a ninguno 
de los firmantes de este documento, el 
cual ha llegado a nuestra r edacc ión per-
sonalmente t r a í d o por el méd ico don To-
m á s Alberdi , que vive en don R a m ó n de 
la Cruz, 51, s egún reza l a ta r je ta que 
nos ha dejado. L o publicamos porque nos 
parece que sus sensatos puntos de vista 
son compartidos en realidad por un gran 
sector de la clase estudianti l . 
las cuestiones d ine ra r i as y bancar ias iquien^P '6"86 ,ma1- ' ' — A , , > e r d i Be-
que les son propias . i ^ n ^ 0 ^ ? , 0 ^ I ^ , , ™ H ^ S ' estu-
« t . 1 . í ... • x..̂ - idiautes del Doc torado de Medic ina . 
T a l c r e a c i ó n no necesi ta jus t i f i ca r se . 
Sólo con enunciar la basta. L a p r á c t i -
ca no puede ser verdaderamente f ruc -
t í f e r a , sino e s t á gu i ada por l a t e o r í a . 
L a verdadera t e o r í a , que no es una dis-
q u i s i c i ó n capr ichosa y deduct iva, sino 
una s i s t e m a t i z a c i ó n y o b s e r v a c i ó n de 
los hechos p a r a t r a t a r de descubr i r las 
leyes que los r i gen o, a l menos, los ca-
racteres que les son comunes. L a p r á c -
t i c a s i n t e o r í a , s in conocimiento siste-
m á t i c o — c i e n t í f i c o — e s sólo un chabaca-
no empi r i smo . 
Es to lo saben m e j o r que nosotros los 
elementos que d i r i g e n nuestro Banco 
nacional, y po r eso confiamos en que 
nuestro ruego no s e r á in f ruc tuoso . 
C la ro que no ser ia jus to que el B a n -
co cargase con todos los gastos de t a l 
a s e s o r í a t é c n i c a . T a n t o o m á s que el 
Banco en p a r t i c u l a r , es a l a n a c i ó n a 
quien in teresa que se conozca lo m e j o r 
posible nues t ra h i s t o r i a y nues t ras par-
t icular idades d inerar ias y bancarias . 
P o r ello esos gas tos—y a p o y á n d o s e 
en la base s é p t i m a de l a l ey de Ordena-
c ión B a n c a r i a — d e b e r í a n ser sat isfe-
chos po r el Banco y po r el Es tado a 
y ex 
Elogio de Bartel, que "ha con-
vertido a Polonia en un Es-
tado moderno" 
V A R S O V I A , 17 .—El m a r i s c a l P i l suds-
k i h a rec ib ido h o y en e l ca s t i l l o de B e l - ; 
partes iguales . L o que a é s t e correspon-;vedere a l ex presidente del Consejo Bar -I 
- r e s u m e n 
diese p o d r í a ser obtenido de las con-
signaciones que a invest igaciones cien-
t í f i c a s se dedican. N o se nos alcanza el 
por q u é todo pensionado l o h a de ser 
pa ra e l ex t ran je ro . Es prec isamente en 
nues t ra p a t r i a donde m á s queda por es-
t u d i a r y donde m á s necesario es el es-
tudio. 
Browning ha inventado 
una ametralladora 
Un modelo para los aviones y 
otro contra los aviones 
t e l y m iembros del Gobierno d imis iona-
r i o y a l pres idente y m i n i s t r o s del nue-
v o Gabinete. 
E l m a r i s c a l p r o n u n c i ó u n discurso po-
niendo de re l ieve los m é r i t o s de B a r t e l . 
e l cua l h a b í a conseguido elevar, desde 
u n n ive l m u y bajo, l a t é c n i c a del t r aba jo 
g u b e r n a m e n t a l en Po lon ia , conve r t i da 
ac tua lmen te en u n E s t a d o moderno. 
T e r m i n ó deseando a B a r t e l , que m a r c h a 
a l e x t r a n j e r o pa ra res tablecer su salud, 
u n p r o n t o y completo res tab lec imien to . 
B a r t e l c o n t e s t ó d ic iendo que, con sus 
c o m p a ñ e r o s de Gobierno, h a b í a servido 
a l a causa p ú b l i c a , ba jo las ó r d e n e s del 
m a r i s c a l P i l sudsk i , que es considerado 
p o r todos como el je fe del Es tado po-
laco, por lo cua l m i s relaciones, y las 
de todos los que f u e r o n m i n i s t r o s bajo 
m i presidencia, con el m a r i s c a l no son 
las de subordinado y jefe , sino las de 
O G I E N (Es tado de U t a h ) , 17 .—Pron-
to d a r á n comienzo los t rabajos de f a b r i -
cac ión de una a m e t r a l l a d o r a a u t o m á t i c a , 
de 37 m i l í m e t r o s , que s e r á capaz de dis-
parar 150 t i ro s p o r m i n u t o . 
De esta a rma, i n v e n t o de l p e r i t o en ibombres corr ientes y o r d i n a r i o s con u n 
p.rmas de fuego J . M . B r o w n i n g , se cons- g r a n hombre . 
t r u i r á n dos modelos: uno destmado a la j T e r m i n ó dic iendo que quedaba, como 
A v i a c i ó n y o t ro p a r a uso general , quejsierapre, a las ó r d e n e s del m a r i s c a l para 
s e r v i r á t a m b i é n p a r a d i spara r c o n t r a los I ocupar los cargos que é s t e t u v i e r a a 
I a e r o p l á n o s ' . ,' Ibien conf iar le . 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
( " A d á n y E v a " ) , por Jor-
ge de la Cueva P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y f i -
nanciera P á g . 6 
E l Banco de C r é d i t o exte-
rior, por A n t o n i o B e r m ú -
dez C a ñ e t e P á g . 6 
L a nodriza, por J o s é Cas-
t e l l ó n (dibujos de A g u s -
t í n ) P á g . 8 
¡ S o l e d a d ! ( fo l l e t í n ) , por Ce-
fe r lno S u á r e z B r a v o P á g . 8 
F u t u r a r e l i g i ó n de I n g l a t e -
r r a , por M a n u e l G r a ñ a . . . . P á g . 10 
E l s e ñ o r Claudio , por R a -
m i r o R u i z de Du lan to . . . . P á g . 10 
¿ M a g n e t i s m o bolchevique?, 
por F ide l lno de F lgue i redo P á g . 10 
Fobias peligrosas, por M . de 
M a y o P á g . 10 
Paliques femeninos, por " E l 
A m i g o T e d d y " P á g . 10 
Chini tas , por " V l e s m o " Pás:- 10 
Se non é vero P á g . 10 
M A D R I D . — L a s I n f a n t i t a s inaugura-
r o n ayer un As i lo p a r a n i ñ a s raqui -
t icas, escrofulosas y l i s iadas; es car 
paz para 200 n i ñ a s . — S e s i ó n del ple-
no m u n i c i p a l ; ha sido aceptada la 11 
j u b i l a c i ó n del secretario con 20.000 
pesetas.—La D i p u t a c i ó n pide al A y u n -
tamien to intereses de demora por el 
p a g ó de los solares del Hospic io (pá̂  
gina 5). 
P R O V I N C I A S . — T e r m i n ó en Sevil la la 
Asamblea de Subdelegados de Sani-
dad. — Vuelco de un a u t o m ó v i l en 
J a é n . — Y a c i m i e n t o de c a r b ó n en V I - | 
l l anueva del R í o . — V a n a ser uni for - . \ 
mados los vendedores de los merca-
dos de Valencia.—Randa do, ladrones 
detenida en Gi jón ( p á g i n a 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l " J e s ú s del Gran 
P ó d é r " l l e v a r á a L i m a el Tra tado I 
que resuelva la c u e s t ' ó n de Tacna y ¡ 
A r i c a . — A l m a z á n c o n t i n ú a avanzando ¡j 
d i f í c i l m e n t e en M ó i i c o ; los rebeldes ' 
se concentran en Sonora.—Alemania 
ofrece 37 anualidades de 1.650 m i -
llones de marcos ( p á g s . 1 y 2) .—Hay 
en Londres 197 casos de v i r u e l a ; el 
Gobierno f r a n c é s ha propuesto una 
conforoncMa do (cónicos f rancoinglc-
ses para resolver l a c u e s t i ó n de las 
precauciones sani tar ias (pág. 10). 
yuevef 18 de a b r i l de 1929 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.104 
Alemania ofrece 62.009 d i a r el c u l t i v o en var ias zonas. Rea l orden restableciendo la n o r m a l i -dad en l a Escue la I n d u s t r i a l de Barce-
lona con las sanciones y a impuestas y 
r e in t eg ro a sus funciones del c laus t ro . 
M a r i n a . — E x p e d i e n t e r e l a t i v o a con-
v o c a t o r i a p a r a c u b r i r c u a t r o plazas de 
aprendices de buzos de l a A r m a d a . 
E j é r c i t o . — P r o p o n i e n d o l a a p r o b a c i ó n 
a l o real izado bas ta el d í a sobre l a con-
c e s i ó n de l a exc lus iva p a r a l a v e n t a de 
% n n ^ Z L Z % ^ T * c t £ t J W S PROPOSICIONES SE CON 
Toledo a f a v o r de l a Sociedad A n ó n i m a | 
P roduc tos Nacionales y l a a u t o r i z a c i ó n 
L A S R E P A R A C I O N E S Y L A P A Z 
Treinta y siete anualidades 
• de 1.650 millones 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n de u n nuevo con-
t r a t o . 
Consu l t a f o r m u l a d a por l a D i r e c c i ó n 
genera l de l a G u a r d i a c i v i l respecto a 
l a a p l i c a c i ó n de l a rea l orden de 13 de 
j u l i o de 1891 a los ind iv iduos de dicho 
I n s t i t u t o condenados como responsables 
del de l i to de i m p r u d e n c i a t emera r i a . 
I n s t a n c i a presentada por var ios vec i -
nos de Ibdes, so l i c i t ando se le i n d u l t e a l 
ex cabo de l a G u a r d i a c i v i l Ben i t o A r -
te ro A r a , que c u m p l i ó condena, de las 
accesorias y que, po r lo t an to , pueda v o l -
ve r a l se rv ic io de l a Guard ia c i v i l . Se 
c o n c e d i ó . 
T r a b a j o . — A c o r d ó el Consejo elevar a 
15.000 pesetas el sueldo del n ú m e r o 1 
SIDERAN INACEPTABLES 
POR LOS ALIADOS 
Los laboristas están dispuestos a 
exigir más dinero a los acree-
dores de Inglaterra 
Snowden ha declarado que de-
ben revisarse los acuerdos 
^ con Francia e Italia 
P A R I S , 17.—En l a s e s i ó n celebrada 
p o r l a C o m i s i ó n de per i tos p a r a las re -
paraciones, el doc to r Schacbt h a p r e -
sentado y l e ído el m e m o r á n d u m que 
cont iene las observaciones que l a dele-
g a c i ó n hace a p r o p ó s i t o de l a capacidad 
de pago del Reich , y en el que se fijan 
del e s c a l a f ó n del profesorado de las es-i las condiciones de pago que los a lema-
nes e s t iman posibles. 
S e g ú n in formaciones fac i l i t adas en 
Centros b 'en informados , e l m e m o r á n -
Í n ¡ t r u c c i 6 n l — S e aprobaron los p ro- ¿ v ™ ge rmano fija las anualidades en 
u n m á x i m o de t r e i n t a y siete, con u n 
v a l o r ap rox imado de 1.650 m i l l o n e s de 
marcos cada una . Las proposiciones 
cuelas indus t r i a les a l i g u a l que en los 
Cuerpos s imi la res del m i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
yectos de c o n s t r u c c i ó n de grupos escola-
res en P a l a m ó s (Gerona) y Pego ( A l i -
I d e m l a r e s t a u r a c i ó n en l a Catedral,Remanas fijan el t o t a l de las anua l ida-
" des ap rox imadamen te en 62.650.000.000 
e H a í ¡ e n d a . - C r e a c i ó n de la subdelega- de ma-vc^ 0 ™ *•} v a l o r ac tua l , l o que 
representa el de las deudas del e m p r é s -c i ó n de Hac ienda en Sant iago de Ga-
l i c i a . 
V a r i a s car tas munic ipa les . 
Fomen to .—Exped ien te r e l a t ivo a l a 
m o d i f i c a c i ó n de los a r t i cu les cuar to , s é p -
t i m o y d é c i m o del r eg lamen to de l a Ca-
j a de Socorros y A h o r r o de agentes fe-
r r o v i a r i o s . 
A p r o b a n d o el an teproyec to p a r a l a 
r e p o b l a c i ó n fores ta l de 41.000 h e c t á r e a s 
en l a p r o v i n c i a de L o g r o ñ o y fijando las 
bases por que h a de regirse el Consor-
cio ent re el Es tado y l a D i p u t a c i ó n de 
d icha p rov inc i a . 
Exped ien te de a d q u i s i c i ó n de una l o -
c o m o t o r a de vapo r con destino a l puer-
t o de M u s e l . 
O t r o r e l a t i v o a l a penal idad impues-
t a a l c o n t r a t i s t a de Obras p ú b l i c a s V i -
Concentración rebelde al 
Sur de Sonora 
t i t o Dawes y los gastos de o c u p a c i ó n 
del E j é r c i t o amer icano en el R h i n . N o 
queda, po r lo t an to , nada p a r a las re-
paraciones p rop iamen te dichas. 
Se cree que estas proposiciones no 
p o d r á n ser tomadas en cuenta, y a que 
se salen de lo que l a d e l e g a c i ó n ame- ,gado a Bruselas el r e y B o r i s de BuIga_ 
n c a n a cons deraba como base de discu- r ¡ giendo recibido en l a e s t a c i ó n po r 
— M i quer ido M u l l e r , h a y que regar esa p l a n t a , que, s i no, v a a m o r i r s e . 
("Pasquino", T u r í n . ) 
Ayer llegó a Bruselas el 
Rey de Bulgaria 
B R U S E L A S , 17.—Esta m a ñ a n a ha l i e -
Parece que presentarán batalla en 
Navajoa a las tropas de Cárdenas 
Se construyen fortificaciones en 
Aguaprieta^y Nogales 
Será prohibida la entrada en 
la república de trabajado-
res extranjeros 
(Serv ic io especial) 
N U E V A Y O R K , 17.—Las not ic ias re -
cibidas hoy de M é j i c o anunc ian que s i -
gue detenido el avance de l a co lumna 
g u b e r n a m e n t a l que m a n d a el general 
A l m a z á n , a consecuencia de haber s i -
do des t ru idos po r las fuerzas rebeldes, 
en su r e t i r ada , todos los puentes y l í -
neas f é r r e a s que h a b í a n de ser u t i l i z a -
dos po r los federales en su m a r c h a con 
d i r e c c i ó n a l Es tado de Sonora. 
Parece que, una vez hechas las re -
paraciones necesarias, A l m a z á n prose-
g u i r á su avance a l frence de cinco m i l 
hombres escogidos ent re sus t ropas, con 
| los cuales se propone b a t i r a las gue-
r r i l l a s que, a l mando del genera l Ca-
raveo, e s t á n apostadas en los alrede-
dores del Paso del P ú l p i t o , y estable-
cer contac to con l a c o l u m n a que, a l 
mando del genera l C á r d e n a s , opera po r 
s i ó n aceptable p a r a todos. L a l e c t u r a 
del m e m o r á n d u m ge rmano f u é acogida 
con f r i a l d a d por las d e m á s delegaciones. 
E l documento ha sido entregado, p a r a 
su. estudio, a l S u b c o m i b é Revels toke . 
La opinión alemana 
Ñ A U E N , 17 .—La Conferencia de pe-
r i t o s para el a r reg lo de l a c u e s t i ó n de 
las reparaciones, que se celebra ac tua l -
mente en P a r í s , d e s p u é s de dos meses 
cente Olasagas t i A r i s t i z á b a l en c u m p l í - i de deliberaciones, ha v u e l t o a abordar 
m i e n t o de lo dispuesto en el a r t í c u l o 51, 
apa r t ado segundo, de l a ley de Con tab i -
l i d a d . Se a c o r d ó su c o n d o n a c i ó n . 
el r e y A l b e r t o . 
A m b o s Monarcas m a r c h a r o n en au to-
m ó v i l a l pa lac io de Laeken , donde el 
r e y B o r i s p a s a r á dos d í a s . 
r T & R O M A * í - O K E S - L L A N T A S 
V v ' O l x v y i ^ Z - ^ O Prendidos de Azahar 
R í ' í í I O . — T. C o n c e p c i ó n • l e rón lma . 1 
las m i smas naciones con los Estados 
Unidos , hizo n o t a r la g ravedad de las 
pa labras de Snowden, que amenazaba 
en nombre del p a r t i d o l abo r i s t a l a po-
l a c u e s t i ó n i n i c i a l , es decir, l a capaci-
dad de pago de A l e m a n i a . 
L a s cifras que l a D e l e g a c i ó n a lema- l í t i c a que desde hace siete a ñ o s h a n 
na, a p e t i c i ó n de los delegados de las | seguido en l a c u e s t i ó n de las deudas 
Los viajes del presidente jnaciones aliadas, ha sometido esta t a r - ; todos los Gobiernos ingleses. E s t o s e r í a 
M a ñ a n a po r l a noche s a l d r á p a r a l d e a su examen, no t i enen en modo 
H u e l v a el presidente del Consejo, acom- , a lguno el c a r á c t e r de con t r ao fe r t a a l a 
p a ñ a d o del m i n i s t r o de M a r i n a . r e c l a m a c i ó n f o r m u l a d a por las c u a t r o 
E l d í a 21 a s i s t i r á n a l a i n a u g u r a c i ó n jPr 'ncipales potencias acreedoras. E l j e -
del m o n u m e n t o a C o l ó n en l a R á b i d a , ¡fe de l a D e l e g a c i ó n del Reich, doc to r 
y amboés e s t a r á n de regreso en M a d r i d ¡ Schacbt , se ha l i m i t a d o a enumera r 
el d í a 24 *aa cifras globales, que d i s t a n mucho 
A l regreso se c e l e b r a r á un C o n s e j ó l e lo que h a b í a sido pedido por pa r t e 
de M i n i s t r o s , y d e s p u é s el presidente ide los al iados. 
p a s a r á unos d í a s de v a c a c i ó n en Jerez, ' A l a vez Que' Por Parte <3e é s t o s , se 
coincidiendo con las fe r ias de esta c i u - j l i i z o cons tar que las c i f ras presenta-
dad. S a l d r á de M a d r i d el d í a 28, y el ¡ d a s e x i g í a n a las respect ivas necesida-
d í a 3 del mes p r ó x i m o i n a u g u r a r á l a ¡ d e s de sus Gobiernos, p o r l a pa r t e 
una a c c i ó n mal ic iosa y poco cor rec ta 
que p e r j u d i c a r í a no só lo los intereses 
de I n g l a t e r r a , sino los de l a paz en el 
m u n d o . T e r m i n ó pidiendo a Macdona ld , 
que h a de i n t e r v e n i r en el debate del 
presupuesto, u n a d e c l a r a c i ó n acerca de 
las pa labras de su ex m i n i s t r o de Ha -
cienda. 
Réplica laborista 
Se discute en Ginebra 
proposición rusa 
La mayoría de los delegados no 
están dispuestos a tomar-
la en consideración 
Litvinoff pudo evitar la votación pa-
ra desechar el proyecto en bloque 
G I N E B R A , 17 .—La C o m i s i ó n prepa-
r a t o r i a p a r a l a Conferencia del des-
a rme se r e u n i ó esta m a ñ a n a , escuchan-
do una extensa e x p o s i c i ó n de c a r á c t e r 
t é c n i c o sobre el p l an s o v i é t i c o , que f u é 
l e í d a por el comandante del e j é r c i t o 
ro jo L a n g o v o i . 
Sato ( J a p ó n ) c r i t i c a el p royec to de 
los soviets, po r e s t imar que en él se 
hace caso omiso de los p r inc ip ios con-
sagrados por el Pac to de l a Sociedad 
de Naciones, que p r o c l a m a n l a estre-
cha r e l a c i ó n ent re la r e d u c c i ó n de los 
a rmamentos y el m í n i m o de g a r a n t í a s 
de seguridad. T e r m i n a recordando que 
en 1922, y por esta m i s m a c i r cuns tan -
cia, fué rechazado u n proyec to a n á l o -
go, propuesto por l a Gran B r e t a ñ a . 
E l conde B e r n s t o r f f ( A l e m a n i a ) ex-
presa su deseo de que se apruebe el 
t ex to ruso, d e s p u é s de i n t r o d u c i r en él 
c ier tos perfeccionamientos , po r ser en 
su o p i n i ó n demasiado r í g i d o . 
E l representante en Chile de adhie-
re a las manifes taciones de Sato, y, 
finalmente, M a s s i g l i ( F r a n c i a ) , en una 
E l E L 2 U E C T I 1 
D E B E A T I F I C A C I O N 
DE 
ASISTIRAN, ADEMAS DE LA CURIA 
ROMANA DOS CARDENALES 
Y VEINTICINCO OBISPOS 
De Turín irán a Roma dos pe-
regrinaciones de varios mi-
llares deperso ñas 
Los restos de Don Bosco serán 
trasladados a la Basílica de 
Santa María, de Turín 
el Es t ado de Smaloa y c o n t i n ú a su i n t e r v e n c i ó n que" f u é seguida con g r a n 
m a r c h a hac ia el N o r t e de l a c i u d a d ' i n t e r é s , f o r m u l a nuevas c r í t i c a s con t r a 
de San Blas , que y a ha rebasado. el p royec to s o v i é t i c o , en el que no se 
Los rebeldes, m ien t r a s t an to , a p r o - ' t o m a pa ra nada en c o n s i d e r a c i ó n l a 
vechando la d e t e n c i ó n de l a co lumna ¡ s i t u a c i ó n p o l í t i c a o g e o g r á f i c a de cada 
EL COMERCIO ESPAÑOL 
CERRO SUS PUERTAS 
E x p o s i c i ó n de ganado equino. 
E l d í a 7 e s t a r á en C ó r d o b a , y pro-~ hecho de que carece de toda clase de 
bablemente ese m i s m o d í a r e g r e s a r á a 
M a d r i d p a r a a c o m p a ñ a r a l a f a m i l i a 
rea l a Sev i l l a a l a i n a u g u r a c ' ó n de l a ¡"es. s e g ú n l a e s t r i c t a independencia 
E x p o s i c i ó n Iberoamer icana , a l a cual de c r i t e r i o es t ipu lada p a r a los p e r i -
Snowden, en su r é p l i c a , a t e n u ó bas-
tan te , s i no el sentido, po r l o menos el 
tono de su discurso de ayer . P r e s e n t ó 
sus pa labras t a n só lo como una defensa 
del c o n t r i b u y e n t e i n g l é s , "que h a sido 
ins t rucciones y que, po r el con t r a r i o , sangrado" en f a v o r de o t ras naciones 
es t o t a lmen te l i b r é en sus resolucio- m á s p r ó s p e r a s . E l p a r t i d o l a b o r i s t a quie-
re l a c a n c e l a c i ó n t o t a l de las deudas de 
alemana, el doctor Schacbt sub raya el 
a s i s t i r á t a m b i é n el Gobierno en pleno. 
El 
tos que en l a Conferencia de P a r í s i n -
te rv ienen . 
E n el caso de que no se pueda en m̂oduS vive^C^i,, COIU1110^0 ^ín-1110 sa lvar l a d i fe renc ia ent re 
, , las c i f ras al iadas y las alemanas, se Norteamér ica espera que el jefe de l a D e l e g a c i ó n 
g u e r r a y es a m i g o de todos los pueblos, 
pero ante todo del pueblo i n g l é s . A d e -
m á s todos los T r a t a d o s son revisables, y , 
p o r o t r a par te , el m i n i s t r o l abo r i s t a no 
cree que ex is ta en l a t i e r r a u n hombre 
que piense en que las condiciones en que 
se h a o rgan izado el pago de las deudas 
r- \%T' u* L „ • N • ferencia, O w e n Y o u n g , abandone l a re -E n Washington se megan a hacer|Sftrvíl m]p hfl o h ^ ^ n hflStl, nhnr!, 
declaraciones sobre la noticia de 
que va a ser denunciado 
nor t eamer i cana y pres idente de l a C o n - ¡ v a n a no ser modif icadas du ran te se-
senta a ñ o s . 
N o se t r a t a de denunciar acuerdos, 
sino de seguir l a p r á c t i c a co r r i en t e ent re 
las naciones de modi f icar con t inuamente 
y busque o t r a m a n e r a de con t inua r las 
del iberaciones. 
P o r o t r a par te , el enviado especial 
a P a r í s del d ia r io b e r l i n é s " T a g e b l a t t " 
lo^ rPntrn«JCOmUnÍCa a SU P e r i ó d i c o que ^ parece 
&lque es i nminen te el fracaso de l a Con-
(Servic io especial) 
W A S H I N G T O N , 17 .—En 
p o l í t i c o s de esta c a p i t a l se asegura qj^eI f e r e ú c i a ; " d i s i m u l a d o " ^ a é o p o r V g t i n 
el depa r t amen to no r t eamer i cano de Es- resuinen finalj en el cua l se cong_ 
tado procede ac tua lmen te a l estudio d e ¡ t a r el l í m i t e de l a capacidad de pag0 
l a i n f o r m a c i ó n s e g ú n l a cua l E s p a ñ a v a Ue A l e m a n i a y el de las rec lamacio-
a proceder p r ó x i m a m e n t e a l a a b o l i c i ó n ¡ n e s p0r pa r t e de los aiiadoS-
dr'i "modus v i v e n d i " comerc ia l a c tua l - i _ . . . . . , 1 
mente en v i g o r con los Estados Unidos . ! lA>s laboristas y las deudas 
E n t a n t o que el secre tar io de d icho | L O N D R E S , 17 .—La d i s c u s i ó n sobre 
depar tamento , S t imson , no haga decía-1 el presupuesto i n g l é s ha tomado u n g i r o 
raciones oficiales en este sentido, el de-1 d e spe rado con l a d e c l a r a c i ó n hecha 
p a r t a m e n t o se a b s t e n d r á en absoluto d e : a y e r por el m i n i s t r o l a b o r i s t a de H a -
todo comen ta r io acerca del asunto de " 
referencia , pues el embajador nor teame-
r icano en M a d r i d , m í s t e r H a m m o n d , no 
ha t r a n s m i t i d o has ta l a fecha su i n f o r -
m a c i ó n sobre los p r o p ó s i t o s del Gobier-
no de E s p a ñ a . — A s s o c i a t e d Press. 
Parece que hay disensiones entre 
Chang Kai Shek y Feng Yu Siana 
Los japoneses han aplazado la 
evacuación del Chantuns: 
cienda, Sonwden, de que los socialistas, 
cuando l legasen a l Poder, r e v i s a r í a n 
l a p o l í t i c a seguida po r el Gobierno con-
servador respecto a las deudas in t e r -
a l iadas y que no estaban conformes 
con los p r i nc ip io s de l a n o t a B a l f o u r . 
En t i ende el ex m i n i s t r o l abo r i s t a que 
los intereses del con t r ibuyen te i n g l é s 
no han sido lo suf icientemente defen-
jd idos po r los g ó b e r n a n t e s conservado-
res y que l o m i s m o en el acuerdo con 
F r a n c i a que en el acuerdo con I t a l i a 
se han hecho concesiones demasiado 
generosas. 
"Una acción poco correcta" 
H o y h a contestado a esas observacio-
nes y a otras sobre el presupuesto el 
m i n i s t r o de l a Guerra , S i r L a m i n g W o r -
t h i n g t o n Evans . D e s u p é s de poner en 
duda los c á l c u l o s de Snowden, en los 
que parece haberse despreciado l a é p o -
ca de los pagos a l ca lcular la deuda 
P E K I N , 17.—Se teme u n conf l ic to I consol idada s e g ú n los acuerdos de 
entre C l m n - K a i - S k e k y Feng-Yu-S iang , j F r a n c i a e I t a l i a con I n g l a t e r r a y de 
pues ambos caudi l los quieren ocupar e l l 
C h a n t u n g . E n v i s t a de ello los japone-
ses han suspendido l a e v a c u a c i ó n de es-
t a comarca. 
Y a se h a n reg is t rado algunos encuen-
t ros . 
« • * 
T O K I O , 17.—En v i r t u d de una deci-
s ión adoptada ayer po r el Gobierno, el 
comandante en jefe de las t ropas j apo-
nesas del C h a n t u n g ha recibido orden 
de aplazar l a e v a c u a c i ó n de la zona 
ocupada. 
Se cree que el Gobierno j a p o n é s ex-
p l i c a r á m a ñ a n a en una n o t a oficiosa las 
razones de esta medida . 
E n los c í r c u l o s b ien in formados se 
dice que la orden obedece a indicac io-
nes hechas por el p ropio Gobierno de 
N a n k i n quien declara que has ta que se 
d é n po r t e rminadas las operaciones con-
t r a los generales rebeldes no se ha l la -
r á en condiciones de g a r a n t i z a r las v i -
das y bienes de los subditos japoneses i 
residentes en aquel la p rov inc ia . 
I N C I D E N T E C O N F R A N C I A 
C H A N G A I . 17.—Las t ropas chinas 
que ocupan l a o r i l l a izquierda del Y a n g 
T s é h a n atacado con fuego de amet ra -
l ladoras a u n c a ñ o n e r o f r a n c é s que re-
m o n t a b a el r í o . 
A consecuencia de los disparos resul-
t a r o n heridos t res mar ineros . 
E l c a ñ o n e r o c o n t e s t ó a l a taque coni 
disparos de c a ñ ó n y p r o s i g u i ó su v i a - lueña, ¿verdad, tía? 
je , s in haber suf r ido aver ia a lguna . I 
Convenios que h a n dejado de estar de 
acuerdo con las condiciones del d í a . E l 
sent ido exacto de las pa labras de Snow-
den es que, si las c i rcunstancias lo per-
m i t e n , el d í a en que el p a r t i d o l abo r i s t a 
l legue a l Poder se c o n s i d e r a r á l i b r e de 
los compromisos de l a n o t a de B a l f o u r 
p a r a es tudiar u n a r e v i s i ó n de los acuer-
dos sobre las deudas. 
M á s t a rde h a b l ó M a c Dona ld . E l ora-
dor d i jo en t é r m i n o s generales que los 
l abo r i s t a s no t ienen l a i n t e n c i ó n de 
sacar beneficios po r el a r r eg lo de las 
deudas de gue r ra , a r r eg lo que, a toda 
costa, debe p rocura r se que sea j u s t o y , 
sobre todo, de f in i t ivo . 
El Gobierno, preocupado 
L O N D R E S , 17 .—En l a r e u n i ó n cele-
b rada esta m a ñ a n a por las personal i -
dades del p a r t i d o conservador, se ha 
d i scu t ido el discurso que p r o n u n c i ó ayer 
en l a C á m a r a de los Comunes e l ex m i -
n i s t ro l a b o r i s t a s e ñ o r Ph . Snowden. Pa-
rece ser que se e x p r e s ó el t emor de 
que ,teniendo en cuenta los t é r m i n o s 
empleados por el o rador a l h a b l a r sobre 
las deudas in tera l iadas , s i el p a r t i d o l a -
b o r i s t a ocupara el Poder no cumpl i e ra 
los compromisos adquir idos po r el Go-
bierno actual . 
Una indemnización 
L A H A Y A , 17 .—El Gobierno de los 
P a í s e s Bajos h a aceptado el o f rec imien-
to de u n m i l l ó n de f lor ines , hecho por 
el Gobierno de l a G r a n B r e t a ñ a como 
c o m p e n s a c i ó n por las p é r d i d a s sufr idas 
por l a m a r i n a pesquera holandesa du-
ran te l a g r a n guer ra . 
V A L P A R A I S O , 17 .—A las once y 
t r e i n t a , en t r e n especial, l l ega ron ios 
capi tanes J i m é n e z e Igles ias a c o m p a ñ a -
dos del m i n i s t r o de E s p a ñ a , m a r q u é s de 
Berna . 
E n l a e s t a c i ó n esperaba a los av ia -
dores u n g e n t í o inmenso, el in tendente 
don L a u t a r o Rozas, el c ó n s u l general , 
s e ñ o r F á b r e g a s ; el jefe de l a D i v i s i ó n 
m i l i t a r , s e ñ o r P é r e z R u i z ; el jefe del 
Apos tade ro nava l , cont i -aa lmiran te M a r -
chand, l a co lec t iv idad e s p a ñ o l a y los n i -
ñ o s de ambos sexos de las escuelas. 
L o s aviadores fueron conducidos en 
a u t o m ó v i l a l pa lac io m u n i c i p a l , donde 
fueron saludados por los m i e m b r o s de 
l a M u n i c i p a l i d a d , d e c l a r á n d o s e l e s h u é s -
pedes de l a c iudad . 
L a s sociedades e s p a ñ o l a s of rec ieron a 
los aviadores e s p a ñ o l e s u n a l m u e r z o en 
" A r t u r H o t e l " , asistiendo t rescientas 
personas. H u b o a l final discursos enco-
m i á s t i c o s a l vue lo de los capitanes J i -
m é n e z e Ig les ias . Por l a t a rde v i s i t a -
r o n el C í r c u l o de E s p a ñ a , donde fue ron 
a g a s a j a d í s i m o s p o r sus connacionales. 
D e s p u é s , en a u t o m ó v i l r e co r r i e ron V a l -
p a r a í s o , l legando has ta V i n a m a r , don-
de fue ron saludados por l a colonia es-
p a ñ o l a . 
Es tado y que t r a e r í a como consecuen-
c ia hacer del m á s fuer te el m á s débi l , 
en el o rden m i l i t a r . 
M a s s i g l i t e r m i n a d'ciendo que el p ro -
yecto de l a C o m i s i ó n e s t á redactado 
con u n sent ido m á s c laro de l a r e a l i -
dad . 
Una habilidad rusa 
A l m a z á n , proceden a l e v a n t a r fuer tes 
for t i f icaciones y a t r i nche ramien tos en 
las ciudades de A g u a p r i e t a y Nogales , 
en el Es tado de Sonora, donde, s e g ú n 
las t razas , se proponen r e s i s t i r has ta 
lo ú l t i m o . E l grueso de sus fuerzas es-
t á ac tua lmen te c o n c e n t r á n d o s e en l a 
c iudad de Navajoa , a l Sur del m i s m o 
Estado, p o r l o que se supone que i n -
t e n t a r á n oponerse a las fuerzas de C á r - ¡ E n l a r e u n ¡ ó n celebrada por l a t a rde 
denas que, procedentes del Es tado d e | l a c o m i s i ó n e s c u c h ó las explicaciones 
Sinaloa. e s t á n y a p r ó x i m a s a d icha po- dadag por e l delegado ruso, L i t v i n o f f , 
b l a c i ó n . . , V , , t ¡ r e l a t i v a s a l p royec to s o v i é t i c o . 
U n comunicado oficial publ icado esta i Como d e g p u é s de hacer lo a s í n i n g ú n 
m a ñ a n a po r l a P o l i c í a grubernamental ,d do de log i n t e g r a n l a c i t ada 
a f i r m a que var ios m : i tares h a n c a p t u - | C o m . s . ó n so l i c i t a r a hacer uso de i a pa-
rado, en l a cap i t a de l a r e p ú b l i c a , a j j el ident Loudon( d e c l a r ó uei 
dos s e ñ o r i t a s que l l evaban consigo has-1 
t a ve in te l i b r a s de d i n a m i t a . Dichas se 
fioritas h a n sido encarceladas. L a Po-
l i c í a h a in ic iado inves t igac ones p a r a 
h ,a gu l a m a y o r í a de los miembros 
' no se encont raban dispuestos a t o m a r en 
c o n s i d e r a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n rusa, y , por 
t a n t o , consideraba superfino e innecesa-
r i o i r a l a v o t a c i ó n . 
S in embargo, L i t v i n o f f i n s i s t i ó acer-
ca de l a necesidad de conocer l a o p i n i ó n 
de los representantes de los diversos Es-
tados que c o n s t i t u y e n l a C o m i s i ó n pre-
pa ra to r i a , y , en v i s t a de ello, el pres i -
dente propuso que se d i e r a una respues-
t a c a t e g ó r i c a , a f i r m a t i v a o negat iva , sin 
ambages n i rodeos, a l a p r e g u n t a s i -
gu i en t e : " ¿ S e encuent ra dispuesta la 
C o m i s i ó n p r e p a r a t o r i a de l a Conferencia 
del Desarme a aceptar el p royec to de 
, l a U n i ó n de R e p ú b l i c a s Social istas y So-
A d e m á s de l a p r o h i b i c i ó n de los ue- ^ d i s c u s i ó n , en l u -
gos de azar decretada p a r a los Estados 
de Ja l isco y Chihuahua , el presidente 
p r o v i s i o n a l de l a r e p ú b l i c a , l icenciado 
esclarecer este asunto. A l g u n o s creen 
que los explosivos de referencia esta-
ban dest inados a los rebeldes "c r i s te -
ros" que operan en el Es tado de Jal isco 
c o n t r a las t ropas del genera l Cedil lo. 
Campaña prohibicionista 
E n espera de los ú l t i m o s aconteci-
mien tos que h a n de dar a l t r a s t e con l a 
r e b e l d í a de los Es tados del N o r t e , y se-
gu ro del t r i u n f o def in i t ivo , el Gobierno 
ha in ic i ado una extensa serie de re fo r -
m a s sociales en todo el p a í s . 
ga r del an teproyec to elaborado por l a 
m i s m a C o m i s i ó n ? " 
E l comercio e s p a ñ o l c e r r ó sus p u e r t . s Por tes G i l . ha hecho u n a d e c l a r a c i ó n ^ 
^ l i í L l ^ u / ^ f o r m a l de g u e r r a a las bebidas a l c o h ó - m a n l a a 
l lcas. - . . . I 
colocando banderas y colgaduras . 
A las diez y siete horas regresaron 
los aviadores a San t iago de Chile . 
Jiménez, operado 
(Serv ic io especial) 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 7 . — E l p i l o -
to del " J e s ú s del Gran Poder", c a p i t á n 
I g n a c i o J i m é n e z , ha sido somet ido esta 
m a ñ a n a a u n a p e q u e ñ a o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a en l a cara, donde sufre una pe-
q u e ñ a l e s i ó n p roduc ida por la a f e c c i ó n 
de l a p ie l , que y a p a d e c í a cuando s a l i ó 
de Sevi l la p a r a efectuar l a t r a v e s í a del 
A t l á n t i c o . 
L a o p e r a c i ó n c a r e c i ó en absoluto de 
i m p o r t a n c i a , y se l i m i t ó a u n a ap l ica -
c i l n de t e rmocau te r io , que l e h izo el d i -
rec tor de los Servicios san i t a r ios del 
E j é r c i t o chileno, doctor Tor res . M a ñ a n a 
se le e f e c t u a r á n*ia nueva c u r a c i ó n que 
le o b l i g a r á a demora r el v i a j e con d i -
r e c c i ó n a l P e r ú . 
Los dos aviadores e s p a ñ o l e s han v i -
s i tado el m o n u m e n t o l evan tado por el 
Gobierno de Chi le en los campos de ba-
t a l l a de M a i p ú , como homenaje a l a b ra -
v u r a del soldado e s p a ñ o l y a las g lo r i a s 
del E j é r c i t o chi leno. E n d icho m o n u -
m e n t o depos i ta ron J i m é n e z e Igles ias 
una m a g n í f i c a corona de flores n a t u r a -
les. 
Millán Astray a Chile 
A t a l efecto ha anunciado y a que se 
propone i n i c i a r p a r a m u y p r o n t o una 
in tensa c a m p a ñ a de e d u c a c i ó n ciudada-
n a p a r a i n t e n t a r convencer a l pueblo 
(Serv ic io especial) 
B U E N O S A I R E S , 17 .—El genera l es-
p a ñ o l M i l l á n A s t r a y , fundador de l a L e -
g i ó n E x t r a n j e r a , ha salido de esta ca-
p i t a l con d i r e c c i ó n a Sant iago de Chi le . 
E n l a e s t a c i ó n se congregaron, a l a sa-
l i d a de l t r e n , numerosas personalidades 
oficiales y pa r t i cu l a re s a rgent inas , a s í 
como miembros de l a co lonia e s p a ñ o l a , 
que le t r i b u t a r o n una ca lurosa despe-
dida. 
E l genera l M i l l á n A s t r a y permanece-
r á d u r a n t e breves d í a s en Chile, y re -
g r e s a r á a esta c a p i t a l el p r ó x i m o d í a 26 
del cor r ien te .—Assoc ia ted Press. 
no d e b í a ser rechazado en bloque, y a 
esta o p i n i ó n a s in t i e ron var ios de los de-
legados, m o s t r á n d o s e otros opuestos. 
L i t v i n o f f , a l observar esta d ivergen-
c ia de opiniones, y con objeto de ev i -
mej icano de las superiores venta jas que ^ qUe 86 fue5a * l a V o t a c i ó n ' h iz0 
t iene el beber agua o leche en vez de i obsetrvar f , d a d a l a semejanza que 
" t equ i l a " , "mezca l " y o t ras clases de ^ t e 1 e í l t r e e1 P ^ y e c t o s o v i é t i c o y e 
asruardiente Por tes G i l ha a f i rmado *formulado por loS deleg:adoS turcos , al t̂r,̂ ? 1̂  S£foH^f5 l rechazar uno se rechazaba t a m b i é n el que, a d i fe renc ia de en los Estados U n í - ' 4- i j _ u . x i j 
dos, l a c a m p a ñ a no s e i á repres iva , sino 0tr0- y So l lc l tó que- en l ^ a r de res-
ú n i c a y exc lus ivamente de e d u c a c i ó n , 
p o r l o que no q u e d a r á p roh ib ido en el 
t e r r i t o r i o de l a r e p ú b l i c a el comercio l i -
b re de l icores y o t ras bebidas a l c o h ó -
l icas. 
Los obreros extranjeros 
ponder a l a p r e g u n t a propues ta po r el 
presidente, l a C o m i s i ó n se p ronunc ia -
r á acerca de los t res p r i nc ip io s esen-
ciales, que son: P r i m e r o : ¿ L a C o m i -
s ión es favorable a l a r e d u c c i ó n de los 
a rmamen tos y no a l a l i m i t a c i ó n ? Se-
gundo : ¿ E s t i m a l a C o m i s i ó n que l a re-
d u c c i ó n debe hacerse s e g ú n el p r i n c i -
O t r a de las r e fo rmas de c a r á c t e r so- |p io p ropo rc iona l ? , y t e rcero : ; Se ha-
c i a l que v a a efectuar p r ó x i m a m e n t e e l ! l l a dispuesta l a C o m i s i ó n a establecer 
Gobierno es l a de las condiciones de un coeficiente en m a t e r i a de desarme? 
t r a b a j o de los obreros mej icanos . T e r m i n a d a l a i n t e r v e n c i ó n de L i t v i -
Desde el p r ó x i m o d í a 1 de m a y o el n o f f con l a e n u n c i a c i ó n de estos p r i n -
d e p a r t a m e n t o del I n t e r i o r p r o h i b i r á e n r i p i e s , el presidente a p l a z ó el debate 
absoluto l a en t rada en el t e r r i t o r i o dej has ta m a ñ a n a y l e v a n t ó seguidamente 
l a r e p ú b l i c a de t raba jadores de o t ras na- la ses ón . 
cionalidades, asi como l a sa l ida del pa i s l 
de los t raba jadores en él nacidos, salvo!; 
aquellos que h a y a n sido p rev iamen te con- a quienes i n v i t a r o n a c e í e b r a r u n a 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 17.—El p r ó x i m o domingo 21 del 
corr iente , y en l a Sala Consistorial del 
Vat icano, se c e l e b r a r á l a solemne lectu-
r a de todo el decreto de l a Beat i f icación 
de D o n Bosco. L a s e s i ó n se ce lebrará 
bajo l a presidencia de honor del Santo 
Padre . 
L a ceremonia de l a bea t i f i cac ión ten-
d r á efecto, como es sabido, el d í a 2 del 
p r ó x i m o jun io , y a ella a s i s t i r á n los Car-
denales Gamba, Arzobispo de Tur ín , y 
H l o n d , salesiano y P r i m a d o de Polonia. 
Se c o n g r e g a r á n , a d e m á s , aparte de ¡a 
C u r i a Romana , unos ve in t ic inco Obispos. 
Pa ra asist ir a dicha ceremonia, llega-
r á n de T u r í n dos gigantescas peregrina-
ciones, la menor de las cuales se com-
p o n d r á de unas ve in t ic inco m i l personas. 
Con ellas v e n d r á n un e s c o g i d í s i m o coro 
compuesto por doscientas voces y los 
miembros que componen la Casa inter-
nacional do los Salesianos. 
U n a semana d e s p u é s , el 9 de junio, se 
e f e c t u a r á el t ras lado de los restos de 
D o n Bosco, desde l a t u m b a de Valsalice, 
donde ahora reposan, hasta la Basílica 
de Santa M a r í a Aux i l i ado ra , de Turín, 
donde r e c i b i r á n sepul tura definit iva. En 
dicha B a s í l i c a se c e l e b r a r á u n solemní-
s imo t r iduo , en el cual p r e d i c a r á n loa 
Cardenales Gamba, H l o n d y Vasalll-Roc-
ca, Arzobispo é s t e ú l t i m o de Bolonia,— 
D a f f i n a . 
Ministro irlandés en Roma 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 17.—En audiencia especial ha 
sido recibido esta m a ñ a n a por el Sumo 
P o n t í f i c e el m i n i s t r o de Negocios Extran-
jeros del Estado l ib re de I r l anda , Mac 
Gi l l i gan , quien le fe l ic i tó con motivo del 
Jubileo sacerdotal y de l a firma de los 
Tratados de c o n c i l i a c i ó n con el Gobierno 
de I t a l i a . — D a f f i n a . 
La peregrinación argentina 
B U E N O S A I R E S , 17.—El p r ó x i m o día 
25 s a l d r á , a bordo del " D u i l i o " , el Arz-
obispo de esta capi ta l , m o n s e ñ o r José 
M a r í a Bo t t e ro , que v a a I t a l i a acompa-
ñ a n d o a l a p e r e g r i n a c i ó n argent ina que 
ha sido organizada con mot ivo del Ju-
bileo del Papa. 
Con m o n s e ñ o r Bot te ro v i a j a r a el Arz-
obispo de T u c u m á n , m o n s e ñ o r Piedra-
buena, quien, d e s p u é s de l a v i s i t a a Ro-
ma, a c o m p a ñ a r á a l a p e r e g r i n a c i ó n ar-
gent ina a Palest ina. 
E n l a p e r e g r i n a c i ó n t o m a r a n parte, 
a d e m á s de dis t inguidas famil ias argen-
t inas , algunas personalidades brasileñas, 
entre ellas el doctor Eduardo de Fon-
seca, de Sao Paulo, y el poeta brasWeno 
Gi ro Costa. 
Choque de trenes en Hal 
Once muertos y veintiún heridos 
B R U S E L A S , 17 .—El t r e n n ú m e r o 131, 
procedente de P a r í s , h a chocado esta 
m a ñ a n a con u n m e r c a n c í a s , que se di-
r i g í a a T o u r n a i , cerca de l a e s t ac ión de 
HaJ. 
H a y 11 muer tos , 2 1 heridos graves y 
muchos leves. 
t r a t ados p a r a ello en excelentes condi-
ciones de segur idad . 
E s t a medida , s e g ú n declaraciones of i -
ciales, obedece a l deseo del Gobierno de 
p ro tege r a l obrero mej icano en el i n t e -
r i o r de l a r e p ú b l i c a c o n t r a l a competen-
en t rev i s t a en Bisbee ( A r i z o n a ) , aunque 
has ta ahora s in é x i t o . 
E l genera l Escobar se r e t i r a con sus 
fuerzas hac ia l a cos ta Oeste pa ra asu-
m i r el m a n d o de las t ropas rebeldes. 
L a C a b a l l e r í a federal no ha podido 
c í a que pud ie ran hacerle los obreros i sa l i r a ú n en p e r s e c u c i ó n de las t ropas 
de Escobar p o r necesi tar descanso, des-
p u é s de u n a serie de marchas d u r í s i -
mas desde C u l i a c á n . 
U n comunicado of ic ia l dice que los 
rebeldes, f o r m a n d o destacamentos ais la-
dos, se ba ten en r e t i r a d a hac i a Sono-
ra, p r o p o n i é n d o s e o rgan iza r l a resis ten-
c ia en regiones de las m á s salvajes y 
accidentadas del p a í s . 
E l comunicado a ñ a d e que el general 
Escobar se ha replegado a Sonora 
con sus pa r t i da r io s , menos numerosos 
cada d ía , y que los rebeldes evacuaron 
ayer s in combate la c iudad de San Blas . 
de o t r a s nacional idades y l l e v a r esta 
p r o t e c c i ó n has ta el ex t r an j e ro p a r a ev i -
t a r a los t raba jadores mej icanos que 
pasen p o r si tuaciones precar ias .—Asso-
c ia ted Press. 
La labor de Manzo 
L O N D R E S , 17 .—Comunican de M é -
j i c o a l " T i m e s " que el genera l Manzo , 
que, como se sabe, a b a n d o n ó la causa 
rebelde, y el genera l R o d r í g u e z , que 
f u é qu i en d e t e r m i n ó a Manzo a t o m a r 
esta medida, se esfuerzan en convencer 
a los generales Y u c u p i c i o y Urba le jo , 
LA NIÑA (a su tía en el momento que le va a servir el postre).—Te 
¡acordarás todavía de lo que te gustaban a ti las tartas cuando eras pe-
( "Thc Pass ing Show", Londres . ) . 
—¿Qué haces ahí sentado, Jock? 
•—Pues que acabo de vender mi perro a un señor 
al otro lado del río, y estoy esperando a ver cuándo 
vuelve el animalito. 
("The Pass ing Show", Londres . ) 
—¿Y qué le dijiste a Lucina cuando te declaraste? 
—Le dije la verdad: que yo no soy nada, que no 
tengo nada y que no sirvo para nada. 
—¿Y ella qué te contestó? 
—¡Nada! 
( " R o l l i g H a l d T i m m a " , Gotemburgo . ) 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
a 
LA SUSCRIPCION NACIONAl 
Donat ivos desde 1.000 pesetas recibidos 
en los d is t in tos puntos de suscripción". 
Duques de Santa Cr is t ina , 1.000; du-
ques de l a V i c t o r i a , 1.000; marqueses ae 
Falces, 1.000. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
Los donativos para la susc r ipc ión Pue' 
den enviarse a los siguientes puntos: 
E L D E B A T E , Colegiata, 7, y en ei 
quiosco de l a calle de Alca lá , frente 
las Calatravas, de nueve a una y de tr 
a siete. 
A d m i n i s t r a c i ó n de " A B C", Serrano, 
n ú m e r o 55, de una a ocho de la t ^ l r ' 
A d m i n i s t r a c i ó n de " E l I m p a r c i a l ' , ^ 
que de A l b a , 4, de diez a dos y de, ^ 
t r o a ocho. Banco de E s p a ñ a , Alcalá , i -
Banco Hispano Americano, plaza dê  ' 
nalejas, 1 ; Banco U r q u i j o , Alcalá , 55, 
diez a dos y de cua t ro a cinco; S a -
co de Bi lbao , A lca lá , 16; casa González 
Conde de P e ñ a l v e r , 10; l i b r e r í a Fernan-
do Fe, P u e r t a del Sol, 11. 
SE C O N S T I T U Y E L A J U N T A D15 
A V I L A 
A V I L A , 17.—En el despacho del g j ; 
bernador c i v i l se han reunido las a.tai 
ridades y representaciones de la caj? ^ 
para cons t i tu i r la J u n t a Pr0V';nC1^. ,e(ió 
monumento a l a r e ina Cr is t ina . Q ^ . , 
fo rmada bajo l a presidencia del ni a 
q u é s de Arenas ; vicepresidentes. a „ a , 
Dolores J u á r e z , v iuda del general 
r u t e l l , y don A n g e l de Diego; sec^ 
ta r ios , s e ñ o r i t a V i c t o r i a A l b a r r á n y 
J o s é M a y o r a l F e r n á n d e z ; vocales, 
Diego G a r c í a , gobernador "l^lta-rl,c{-e% 
J o s é T o m é , alcalde; don A r t u r o -r6 ^ 
presidente de l a Audienc ia ; con 
Cast i l lo F i e l , gobernador c i v i l ; don 
nuel J a l ó n , delegado de Hacienda: c y 
J o s é San R o m á n , presidente .deAÍ^srr¿¡ 
m a r á de Comerc io ; don J o s é ^ " p i e -
presidente de l a C á m a r a de l a ^ La-
dad U r b a n a ; don Cal ix to Argueso, ^ a, 
r i o del Obispado, y don Federico ^ 
c r i s t á n , d i r ec to r del " D i a r i o de „aS se 
A propuesta del marques de A r e n » ,, 
e n v i ó u n te legrama al Monarca. ^ ^ 
s á n d o l e el p é s a m e y el proposito 
J u n t a de ac tuar con entusiasmo. .n3 
— O V I E D O , 17. — E n Santa ^ ado 
(Cangas de Narcea) se han ceieu la 
solemnes funerales po r el . a lma 
r e ina Cr i s t ina . 
F U N E U A L E S . e\ 
A L B A C E T E , 17. — Costeados P^1 s0. 
Magis te r io local se han celcbraau ^ 
lemnes funerales por l a Reina mao' 
l a igles ia de San Juan. 
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La Reina de Rumania estuvo ayer en Jerez y Lebrija. Vuelco de un 
automóvil en Jaén. Yacimientos de carbón en Villanueva del Río. Ha 
sido detenida en Gijón por la Guardia civil una banda de ladrones. 
S E R A N U N I F O R M A D O S L O S V E N D E D O R E S D E B A R C E L O N A 
Saborít abucheado en Alcoy 
A L I C A N T E , 17.—En Alcoy dió ayer 
una conferencia A n d r é s Sabori t acerca 
de los C o m i t é s par i tar ios , y fué i n t e r r u m -
pido var ias veces y abucheado por los 
obreros que le escuchaban. 
L,a Prensa local t r a t a de la p r ó x i m a 
conferencia que dará en Al ican te , y a r re-
mete con t r a él, considerando que fraca-
r s a r á igualmente . 
Vendedores uniformados 
B A R C E L O N A , 17.—Con m o t i v o de la 
p r ó x i m a E x p o s i c i ó n , y pa ra el adecten-
tamien to del mercado, el teniente de al-
calde delegado de Abastos, ha c i rculado 
ó r d e n e s encaminadas a que el personal 
de mercados es t é un i fo rmado . Los pues-
tos de ventas s e r á n pintados de blan-
co, los de carne; de verde, los de f r u -
tas y verduras, y de negro, los herrajes 
de los de pescado. E l Cuerpo de B o m -
beros p r o c e d e r á a la l impieza de los te-
chos y claraboyas. L a u n i f o r m i d a d de 
los vendedores se hace obl igator ia . Las 
carniceras l l e v a r á n trajes y delantales 
blancos. Las vendedoras del mercado de 
flores de las ramblas l l e v a r á n un i fo rme 
negro con vivos rojos. Los hombres car-
niceros u s a r á n guardapolvos, y' los pes-
caderos blusas de color blanco. 
— E n l a calle del Cid , n ú m e r o 8, se ha 
encontrado el c a d á v e r de J o s é Lacuesta, 
na tura l de M a d r i d . Se supone que el fa-
l lec imiento ha sido n a t u r a l . E l juez se 
p e r s o n ó en el l uga r del suceso e i n s t ru -
yó las di l igencias de r igor . 
— E l torero Chicuelo mejora, y los m é -
- dicos le han autorizado pa ra que coma. 
— E n el mercado de San A n t o n i o ha 
- sido detenido cuando in ten taba sustraer 
del bols i l lo de una s e ñ o r a un p a ñ u e l o 
que c o n t e n í a dinero el n i ñ o de diez a ñ o s 
Gui l lermo C á n o v a s . I n t e n t ó hu i r , y se 
produjo a lguna c o n f u s i ó n . H a declarado 
que sus padres le inc i t aban al robo. 
Alcaldesa honoraria 
B A R C E L O N A , 17.—El A y u n t a m i e n t o 
de Hospi ta le t ha nombrado alcaldesa ho-
norar ia a d o ñ a G lo r i a G u i l l de J i m é n e z , 
esposa del que fué alcalde de aquella 
villa, en prueba de agradecimiento a los 
muchos m é r i t o s contraidos por el s e ñ o r 
J iménez . 
—Para el domingo se prepara una i m -
portante Asamblea con objeto de t r a t a r 
del proyectado f e r r o c a r r i l de T á r r e g a a 
Balaguer. A s i s t i r á n todas las represen-
taciones de los pueblos interesados por 
el trazado, a d e m á s de los ingenieros au-
tores del proyecto y el presidente de la 
D i p u t a c i ó n de L é r i d a . 
Peregrinación a Tierra Santa 
B A R C E L O N A , 17.—Hoy ha salido pa-
ra Marsella, de donde s e g u i r á para Tie-
rra Santa y Roma, la p e r e g r i n a c i ó n or-
ganizada en V i t o r i a por el c a n ó n i g o don 
Carlos Lorea. L a componen 75 personas 
y entre ellas ñ g u r a el d i rec tor del " D i a -
rio M o n t a ñ é s " , de Santander, don Joa-
qu ín A r r a r á s , 
— E n el expreso l legaron esta m a ñ a n a 
de Madr id el inspector general de los 
Reales Palacios, señor A s ú a , y el direc-
tor de la Real F á b r i c a de Tapices, se-
ñor Stuyck. 
—En el expreso de F r a n c i a l legó esta 
tarde el m a r q u é s de Pinohermoso, secre-
tario de la L e g a c i ó n e s p a ñ o l a en Chile. 
Las obras de la Plaza de Cataluña 
BARCELONA, 17.—Ha t e rminado la 
fiindición de l a copa a r t í s t i c a pa ra el 
surtidor del fondo decorat ivo de la par-
te superior de ia plaza de C a t a l u ñ a , 
obras que q u e d a r á n te rminadas en la 
primera quincena de mayo. 
— A bordo del acorazado "Ra le igh" , 
el jefe de la Escuadra inglesa su r t a 
en este puerto, ha obsequiado con u n 
almuerzo al Ayun tamien to . R e p r e s e n t ó 
al alcalde, que no pudo asist ir , u n con-
cejal. 
— E l alcalde i n v i t ó esta m a ñ a n a a v i -
sitar los palacios de la E x p o s i c i ó n , a 
las hijas del presidente de P a n a m á , a 
las que a g a s a j ó luego con u n banquete 
en Pedralbes, al que asistieron el ca-
p i t án general, gobernador c i v i l y presi-
dente de la D i p u t a c i ó n . 
. _~7En l a r e u n i ó n celebrada por el Real 
Moto Club de C a t a l u ñ a , se ha decidido 
el c i r cu i to donde se c e l e b r a r á el Gran 
i remio de Europa motocicl is ta , conce-
üido en l a ú l t i m a r e u n i ó n de la Fede-
r a c i ó n In te rnac iona l de E s p a ñ a . Se co-
r r e r á l a famosa prueba en l a A z o a d a 
de Alfonso X I I I . que tiene m á s de Sfis 
Kilómetros- de ex t ens ión y 1G0 niotros 
ae ancha. 
La Asamblea de Acción Católica 
de Vizcaya 
B I L B A O , 17 .—Mañana c o m e n z a r á la 
' • f sambIea de la A c c i ó n C a t ó l i c a de V i z -
™ C^n varios actos. A las ocho y 
meaia de la m a ñ a n a , en l a B a s í l i c a de 
santiago se c e l e b r a r á una misa de co-
mun ión general en que o f i c i a r á el Obis-
po de Vi to r i a , y por l a tarde, a las 
cinco, se r e u n i r á l a A c c i ó n C a t ó l i c a de 
ia ^ " l e r , de B i l b a o y Vizcaya. 
E l p r ó x i m o s á b a d o se c o n s t i t u i r á en 
i i m p u t a c i ó n el Pa t rona to p rov inc ia l 
ae Tur i smo. 
•—Hoy ha fal lecido en esta v i l l a don 
^ v a r o Nardiz , presidente que fué hace 
anos de la D i p u t a c i ó n de Vizcaya, y 
estaba emparentado con d i s t i ngu i -
das fami l i a s b i l b a í n a s . 
Furioso temporal en Cádiz 
CADIZ , 18.—Se ha desencadenado fuer-
te temporal de Levante . A las dos y me-
^ madrugada al barco "Por to -
r w i ' la m a t r í c u l a ds V i l l aga rc i a , fon-
a m - T , 0 en l a b a h í a , se le rompieron las 
can y fué a estrellarse con t r a la es-
r i a f r a San Felipe. R e s u l t ó con ave-
' a importantes. Var ios remolcado-
t rnn 0n en aux i l io del buque, pero 
aotro r0n con glandes dificultades para 
hairve! , 6 a éste- D e s p u é s de muchos tra-
dp 1p ' U f a r o n salvar a la t r i p u l a c i ó n , 
•a cual hay un mar ine ro her ido. 
" a w ers?nal f ranco de la t r i p u l a c i ó n del 
borr£! 6 l j0ho" no Pud0 regresar a 
torir,* y ^ tuv ie ron que hab i l i t a r dormi -
estarf ,-^ , Comandancia de M a r i n a . E l 
í,tad0 d61 mar es imponente . 
Inauguración de una iglesia 
v e í i f i o J ^ 0 ^ 1 7 - E n B u r r i a n a se ha 
dir-iA-n ^ C1on sra-n solemnidad la ben-
e o n v e n ^ e / a ^ Í 8 : l e s i a de San J ^ é , del 
i m í ^ ° de ^ r m e l i t a s Descalzas, capaz 
Pío ^ Personas. E l nuevo tem-
füé h o n i .g°tlC0' de t r aza e l e g a n t í s i m a , 
que c S ^ 0 P0r el ObisP0 d^ Tortosa! 
candóse 1 ° , ^ de comumón, acer-
mienfo a Sagrada Mesa el A y u n t a -
c i i o s V - í ? 0 r T o r a c i ó n y mi l l a res de ve-
que p r e s i d i d . ! í)de,hi1,:0 una Proces ión , 
en l a miP i in • p re lado de l a d ióces i s y 
de T e l W Sn" d0(:tor Emete r io Valver-
do se h a b S 7 ^ calles del recor r i -
^ y a r c ^ e ^ S f ^ 0 artíStÍCOS alta-
b S r r o * C a U S a d e U n a C C Í d e n t e 
Manuel P^píÍ!" ~*E1 obrero p o r t u g u é s 
" ^ explos ión d e t ' l - ente 1,erid0 en 
ba p e d i d o la v & ' p . w ^ Cantera-
Pataz. muerto I n V Es hi;|0 de un ca-
, misma c í n t e m 0t ro accidente en la 
Cuadros para la E . de Moritjuich 
G I J O N , 17.—-El Real I n s t i t u t o de Jo-
vellanos hizo entrega hoy a un delegado 
de l a E x p o s i c i ó n de Barce lona de cua-
t r o re t ra tos al óleo, uno de Carnicero y 
el resto a t r ibu idos a Goya, y de 137 bo-
cetos de var ios autores, entre los que 
figuran var ios de Goya; todo ello pro-
piedad de dicho centro docente, selec-
cionado p a r a ñ g u r a r en aquella Expo-
s ic ión . Los cuadros han sido valorados 
en 50.000 pesetas todos, y los bocetos 
en 500.000, figurando entre ellos 12, que 
fueron tasados en 25.000 cada uno. 
Banda de ladrones detenida 
G I J O N , 17.—El c a p i t á n de l a B e n e m é -
r i t a don Lisa rdo Dova l y las fuerzas 
a sus ó r d e n e s , que tan to se dist ingue 
en la p e r s e c u c i ó n de delincuentes y des-
cub r imien to de cuantos sucesos ocurren 
a q u í , acaba de descubrir una banda de 
ladrones, capi taneada por u n t a l F é l i x 
Alc ina , apodado "Canta Claro", y forma-
da por otros dos, l lamados Laureano 
Anto l ín y el apodado "Telones", a s í co-
mo un i ndus t r i a l que compraba el pro-
ducto de los robos. Todos han sido de-
tenidos. 
Estos ind iv iduos cometieron numero-
s í s i m o s robos en var ios chalets de la 
pa r roqu ia de Somió , especialmente en 
los de los s e ñ o r e s Prendes Pando, don 
J o s é Salas y el s e ñ o r A l v a r g o n z á l e z , i m -
por tando lo robado una cant idad impor-
t a n t í s i m a y siendo la l is ta de los obje-
tos in t e rminab le . 
E n la f á b r i c a de Vere te r ra . de Can-
gas, roba ron una g r a n pa r t i da de es-
t a ñ o , var ias m á q u i n a s de escribir, se-
llos y pó l i zas , y en varios almacenes i m -
portantes par t idas de objetos y profu-
s ión de botellas de l icor . L o robado, que 
aun no h a b í a n vendido al i ndus t r i a l a lu-
dido, lo t e n í a n encerrado en l a par ro-
' i a de C a b u e ñ e s , lo cual fué ocupado 
por el c i tado c a p i t á n . C o n s t i t u í a un ver-
dadero a l m a c é n de ecteas v a r i a d í s i m a s 
y de va lor . T a m b i é n penet raron en l a 
capi l la del Obispo, en Somió , donde des-
t rozaron el sagrario, esparciendo las Sa-
gradas F o r m a s por el suelo. Todos, con-
victos y confesos, ingresaron en l a cá r -
cel a d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
Estos robos se v e n í a n cometiendo ha-
ce a l g ú n t iempo, sin que hubiera podido 
descubrir a los autores, por lo que la 
o p i n i ó n hace g r a n d í s i m o s elogios de es-
te i m p o r t a n t í s i m o servicio del c a p i t á n 
Doval. que no d e s c a n s ó hasta aclarar-
lo todo y descubrir a l a banda de la-
drones. 
Vuelco de un "auto" 
J A E N , 17.—En el s i t io conocido por 
" V e n t a del Ga l lo" c a y ó por u n t e r ra -
p l é n el " a u t o " que ocupaban A n t o n i o 
Lorenzo Delgado, m é d i c o de Granada, y 
el chofer J o s é P é r e z J i m é n e z . E l p r i -
mero r e s u l t ó muer to y el segundo con 
heridas graves. 
Nuevo presidente de la D. de Jaén 
J A E N , 17.—Ha sido nombrado presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l don 
Alfonso Monje Avel laneda. 
El Hospital de Málaga 
M A L A G A , 17.—En el Hosp i t a l C i v i l se 
c e l e b r ó la i n a u g u r a c i ó n de la nueva sala 
denominada Santa Teresa. F u é bende-
cida por el Obispo; asis t ieron todas las 
autoridades. 
La Reina de Rumania 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 17.— 
H o y , a la una de la tarde, l a Re ina de 
R u m a n i a , con su h i ja , l a princesa Pea-
na, y los infantes de O r l e á n s , marcha-
r o n en a u t o m ó v i l a Jerez de la F ron te -
ra para a lmorzar con el conde de los 
Andes. D e s p u é s se d i r i g i e r o n a Lebr i ja , 
de donde regresaron a esta c iudad a 
las once de la noche. 
Dos heridos graves en un choque 
S A N S E B A S T I A N , 17.—De I r ú n comu-
nican que en Gainchi ruzqueta c h o c ó el 
"au to" que c o n d u c í a el doctor La r r az , y 
en el que i ban "su s e ñ o r a y su h i j a N ie -
ves, de doce a ñ o s , con t r a u n á r b o l . E l 
m a t r i m o n i o r e s u l t ó con lesiones graves 
y l a n i ñ a sólo lesiones leves. E l coche 
q u e d ó destrozado. 
Termina la A. de subdelegados 
S E V I L L A , 17.—Se ha clausurado esta 
m a ñ a n a en el recinto de la Unive r s idad 
la V I I Asamblea de Subdelegados de 
Sanidad, bajo la presidencia del gober-
nador. E s t a tarde los a s a m b l e í s t a s v i s i -
t a ron l a E x p o s i c i ó n , y esta noche hubo 
un banquete oficial en honor de los sub-
delegados. P r e s i d i ó el s e ñ o r Mar i sca l , el 
cual, en nombre de sus c o m p a ñ e r o s agra-
dec ió los agasajos de que han sido ob-
je to . Luego se c o n g r a t u l ó de las conclu-
siones aprobadas. T e r m i n a d a la comida, 
v i s i t a ron l a i l u m i n a c i ó n del cer tamen, 
que fué encendida pa ra que l a a d m i -
raran . 
Yacimiento de carbón 
S E V I L L A , 17.—Ha visi tado a l gober-
nador c i v i l el ingeniero jefe de Minas , 
c o m u n i c á n d o l e que en el sondea n ú -
mero 1 que ha hecho para analizar l a 
cuenca h u l l e r a de V i l l a n u e v a del R í o 
se ha encontrado u n a m i n a de c a r b ó n 
con un filón de unos m i l metros de lar-
go. A h o r a se t r aba ja en la m i n a de l a 
R e u n i ó n , p a r a ver s i se conf i rman las 
pr imeras buenas impresiones. 
—Se ha reunido l a C o m i s i ó n perma-
lente del A jo in t amien to y se a c o r d ó , a 
propuesta del alcalde, fe l i c i t a r al Car-
denal I l u n d a i n por la d e s i g n a c i ó n de 
Cardenal Legado que le ha otorgado el 
Papa. 
A d e m á s se a c o r d ó la a d q u i s i c i ó n de 
los terrenos de l a finca l l amada " J e s ú s . 
M a r í a y J o s é " , de una e x t e n s i ó n de 
310.000 metros cuadrados a 2,75 metro, 
con objeto de cons t ru i r grandes bar r ia -
das de viviendas e c o n ó m i c a s pa ra los 
obreros ^ue actualmente ocupan las cho-
zas, v 
E l m a r q u é s de las Torres de l a Pre-
sa propuso y se a p r o b ó que se r o c í e n 
con p e t r ó l e o las charcas de los alrede-
dores de l a c iudad, medida que se l le-
v a r á a cabo inmedia tamente . 
Un anciano abrasado 
T O L E D O , 1 7 — E n el Hosp i t a l de Nues-
t r a S e ñ o r a de la Soledad, .del pueblo de 
Y é b e n e s , el anciano asilado Felipe Gar-
cía l í o jo , n a t u r a l de Sevilla, de ochenta 
y ocho a ñ o s , que se hal laba enfermo, a l 
encender u n a ce r i l l a p a r a tomar un vaso 
de leche que se le h a b í a dejado en l a 
mesi l la de noche, se 1c prendieron las 
ropas de l a cama y, como se encontraba 
solo, p e r e c i ó abrasado. 
La Cruz de Mayo en Valencia 
V A L E N C I A , 17.—El A y u n t a m i e n t o ha 
abier to u n concurso para p r emia r l a 
m á s a r t í s t i c a cruz do flor que se le-
vante en las calles y plazas de Va lenc ia 
con m o t i v o de l a fiesta de la Cruz de 
Mayo. 
—Esta m a ñ a n a han vis i tado el Pa la -
cio m u n i c i p a l los coros checoeslovacos 
Smetana de Praga , que d a r á n varios con-
ciertos en el teatro P r i n c i p a l . E n el sa-
lón de actos del A y u n t a m i e n t o can ta ron 
la c o m p o s i c i ó n de "Recuerdos de l a Pa-
t r i a " , que fué m u y aplaudida. E l alcalde 
ha cursado u n te legrama a l alcalde de 
Praga. L l e g ó a Va lenc ia el m i n i s t r o de 
Checoeslovaquia en M a d r i d , quien apro-
v e c h a r á su estancia pa ra as is t i r a l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n del L i b r o 
y del Grabado. D a r á algunas conferen-
cias. , , 
— L a C á m a r a A g r í c o l a ha acordado 
elevar al Gobierno una respetuosa pro-
testa con t ra el real decreto de Hac ien-
da que au tor iza a los A y u n t a m i e n t o s pa-
r a g ravar con un 5 por 100 los f ru tos 
de l a t i e r ra . A c o r d ó t a m b i é n que l a Fies-
t a de la A g r i c u l t u r a se celebre, no en 
l a c iudad, sino en los campos, var iando 
cada a ñ o el lugar . 
Peregrinaciones a Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 17.—Se han recibido no-
t ic ias en el Palacio Arzobispal de que 
el 10 de j u n i o l l e g a r á a Zaragoza de 
paso para Lourdes una p e r e g r i n a c i ó n va-
lenciana, pres idida por el Obispo de O r i -
huela. E l d í a 15 l l e g a r á o t r a peregr i -
n a c i ó n valenciana, procedente de L o u r - j 
des, pres idida por el Arzobispo de Va- j 
lencia, fo rmada por dos trenes especia-; 
les, én los que van cien enfermos. Se i 
d e t e n d r á n en Zaragoza un d ía , y en el j 
templo del P i l a r se c e l e b r a r á una misa; 
de c o m u n i ó n , en l a que se d a r á a los l 
enfermos l a b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o 
ind iv idua lmente , como se hace en Lour -
des. 
Inauguración de una fuente 
Z A R A G O Z A , 17.—En Santa Cruz de 
Guio se i n a u g u r a r á m a ñ a n a una mag-
ní f ica fuente p ú b l i c a . A l acto a s i s t i r á n 
el gobernador c i v i l , el presidente de la 
D i p u t a c i ó n , delegado guberna t ivo y al-
calde de Cala tayud, a s í como otras dis-
t inguidas personalidades. 
— F é l i x H e r n á n d e z y Mar i ano Moreno 
fueron mordidos por un caballo que es-
taba enganchado en un carro. .E l p r i -
mero fué mord ido en el brazo izquierdo 
y Moreno s u f r i ó ocho mordeduras en 
el hombro. Fue ron asistidos en la Casa 
de Socorro, donde cal i f icaron sus lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n una casa en c o n s t r u c c i ó n de l a 
Gran Vía , se c a y ó el obrero M a r i a n o Ro-
mero. R e s u l t ó con contusiones en diver-
sas partes del cuerpo de p r o n ó s t i c o gra-
ve. Q u e d ó hospital izado. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
revisión para 
S e c e r r a r á n l a s U n i v e r s i d a d e s d o n d e s e 
"Reducir el número de Universidades hasta ver conseguido que su 
funcionamiento se ajusta a normas de 'disciplina y orden que han 
de ser esencia de su vivir, no constituye un problema vital para Es-
paña, donde es sabido que sobran muchos abogados y médicos." 
La actuación de los Somatenes se1 
desenvolverá con mayores re- | 
sultados de orden práctico 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 18 
Presidencia.—Real orden dando impo- ¡ 
siciones para el m á s eficaz cumplimien-1 
to de lo dispuesto en el p á r r a f o qu in to 
de la real o rden c i rcu la r n ú m e r o 70,1 
de 8 de febrero ú l t i m o , de esta Presi-
delicia, en l a que se establecen previso-1 
ras medidas p a r a evi tar la f o r m a c i ó n i 
de ambientes favorables a las a l teracio-
nes de orden p ú b l i c o y hacer que a ese 
respecto la a c t u a c i ó n de los Somatenes 
se desenvuelva con mayores resultados 
de orden p r á c t i c o . 
Just icia .—R. O. disponiendo se pub l i -
que en este p e r i ó d i c o oficial el e s c a l a f ó n 
del personal ac t ivo y excedente que cons-
t i tuye el Cuerpo admin i s t r a t i vo de este 
m i n i s t e r i o ; se expida real ca r t a de su-
ce s ión en el t í t u l o de conde de Plega-
mans a favor de don Lu i s G a r c í a Caro 
y E s c a r d ó ; declarando jub i l ado a Ga-
br ie l Seco Nestal , a lguac i l del Juzgado 
de p r i m e r a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de 
As to rga ; nombrando pa ra dicho cargo 
a J o a q u í n Alonso G a r c í a , a lguac i l ex-
cedente en ac t ivo . 
Hacienda,—R. O. ampl iando en l a for-
m a que se i nd i ca la h a b i l i t a c i ó n del 
pun to P laya de los Corrales ( C á d i z ) ; 
í d e m la h a b i l i t a c i ó n de la desembocadu-' 
r a del r ío Guadar ranque; creando l a de-
l e g a c i ó n de l a A d u a n a de Badajoz en 
el punto avanzado de Caya; disponien-
do se ver i f iquen con s u j e c i ó n a las nor-
mas que se inser tan , en l a D e l e g a c i ó n 
de Hac ienda de L o g r o ñ o , los ingresos 
que c o r r í a n a cargo de la S u b d e l e g a c i ó n 
de Hacienda, supr imida , de H a r o . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. disponiendo se en-
t ienda aplicable a todas las publicacio-
nes p e r i ó d i c a s e impresos e s p a ñ o l e s los 
p á r r a f o s p r i m e r o y segundo del a r t í c u l o 
41 del real decreto de 23 de j u l i o de 
1925; dando u n plazo de t r e in t a d í a s para 
que los subdelegados de F a r m a c i a que 
no lo hubieran verificado, v is i ten perso-
nalmente las Farmac ias de la p o b l a c i ó n 
donde residen; disponiendo se anunciej 
concurso pa r ' á nombra r aspirantes sin 
sueldo a guard ias segundos del Cuerpo de' 
Seguridad; au tor izando a los jefes del i 
Cuerpo de Correos don A n t o n i o Cama-
cho Sanjurjo y don A g u s t í n Ramos Gar- í 
c í a para que, ostentando l a representa-j 
c ión de l a A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a , es-! 
tud ien , j u n t a m e n t e con los delegados que 
representen a l a A d m i n i s t r a c i ó n norte-
americana en el Congreso de l a U n i ó n 
Posta l Universa!, las aclaraciones que de-
ban hacerse al A c t a firmada en P a r í s 
el 19 de noviembre de 1928, r e l a t i va a 
la i n t e r p r e t a c i ó n del a r t í c u l o segundo del 
Convenio Panamer icano de Buenos A i -
res. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — C o n c e d i e n d o u n 
mes de l icencia pa ra asuntos propios a 
don Santiago A g u l l ó Asensi , ayudante 
de E d u c a c i ó n F í s i c a del I n s t i t u t o local 
de Segunda e n s e ñ a n z a de P e ñ a r r o y a -
Pueblonuevo; nombrando pa ra el cargo 
de comisario regio del I n s t i t u t o local de 
Segunda e n s e ñ a n z a de P e ñ a r r o y a - P u e -
blonuevo a don J o s é Ter re ro S á n c h e z , 
c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de Jerez de l a 
F ron te r a ; profesor de Ciencias Exactas 
y F í s i c o - Q u í m i c a s del I n s t i t u t o local de 
Segunda e n s e ñ a n z a de Requena a don 
An ton io R o d r í g u e z G-arrido; disponiendo 
se clasifique de beneficencia p a r t i c u l a r 
docente l a f u n d a c i ó n denominada P r e m i o 
M a r í a del P i l a r Palacios, i n s t i t u i d a en 
el I n s t i t u to de San Is idro , de esta Cor-
te, por l a s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r Pa-
lacios y Palacios ; ra t i f icando l a aproba-
ción del proyecto de homenaje a Espa-
ñ a , contenido en el m e m o r á n d u m entre-
gado por el excelent is imo s e ñ o r m i n i s t r o 
del Pa raguay en nues t ra n a c i ó n , como 
representante oficial del C o m i t é const i -
tu ido en W á s h i n g t o n , y disponiendo se 
cons t i tuya en E s p a ñ a , en r e l a c i ó n con 
el referido C o m i t é , una C o m i s i ó n perma-
nente in tegrada por los s e ñ o r e s que se 
hiencionan. 
Fomento.—Disponiendo que don Ju l io 
C r i s t ó b a l M a r t í n e z y don Vicente Bel -
t r á n de L i s sean baja def in i t iva en el 
e s c a l a f ó n del personal t é c n i c o - a d m i n i s -
t r a t i v o de este min i s t e r io . 
El conde Bernstorff, delegado de Alemania en la Conferencia del 
desarme y la figura de más relieve en dicha Conferencia 
E l conde Bernstorff pertenece a una vieja familia de diplomáticos. 
Alemán de origen, nació en Londres en 1862 y siguió la carrera de su 
familia, en la que desde joven empezó a ocupar puestos de importancia. 
En 1 898 tenía un alto cargo en el ministerio de Negocios Extranjeros. 
Desde entonces ocupó diferentes cargos diplomáticos en Constantinopla, 
Belgrado, San Petersburgo y Londres. Después fué embajador en Wás-
hington, de donde salió al entrar en la guerra europea los Estados 
Unidos. 
Carmena visitó ayer el El frío mató millares de 
"Almirante Cervera" 
Impuso condecoraciones a toda la 
oficialidad del buque español 
Homenaje nacional al Gobierno 
portugués en su primer 
aniversario 
En una reunión de gobernadores 
se hará pública la organización 
civil en defensa de la dictadura 
Peregrinación a Lisieux 
al sepulcro de Sta. Teresita, presidida 
por el Sr. Arzobispo de Burgos . S a l d r á 
de M a d r i d el 8 de j u n i o . I t i n e r a r i o : Ma-
dr id-Avi la -Lourdes-Par i s -Lis ieux-Barce lo-
na (v i s i t a a l a E x p o s i c i ó n H i spano Ame-
r icana) -Zaragoza-Madr id . Precios : todo 
i n c l u i d o , 875 pesetas en p r imera , 600 en 
j segunda y 440 en tercera. Centros de 
. i n s c r i p c i ó n : en M a d r i d , Carmeli tas de la 
¡ P l a z a de E s p a ñ a . E n Prov inc ias : Con-
ventos de Padres Carmeli tas . L a inscr ip-
c ión se c i e r r a é l 25 de mayo. 
(Serv ic io exc lus ivo) 
L I S B O A , 17 .—El presidente de l a 
r e p ú b l i c a por tuguesa , genera l C a r m e -
na, ha efectuado esta m a ñ a n a u n a de-
t en ida v i s i t a a l c rucero e s p a ñ o l " A l m i -
r an t e Cervera" , su r to en este pue r to 
desde hace var ios d í a s . 
A t a l efecto, y a c o m p a ñ a d o del m i -
n i s t r o de M a r i n a , de sus respectivos a y u -
dantes y de va r ios o ñ c i a l e s del E j é r -
c i to y de l a M a r i n a , el jefe del Es tado 
p a s ó a bordo del buque e s p a ñ o l a las 
once y media de l a m a ñ a n a . A l d i r i -
g i rse a l barco, las b a t e r í a s ' del cruce-
ro h i c i e ron las salvas de honor, a las 
que , con tes ta ron todos los buques de l a 
Escuadra por tuguesa anclados en el 
Ta jo . 
E l genera l Carmena , que fué rec ib i -
do por el comandante s e ñ o r Rebolle-
do y po r t oda l a of ic ia l idad, en u n i -
f o r m e de g r a n gala, r e c o r r i ó detenida-
mente todas las dependencias del m a g -
nif ico buque de g u e r r a . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a , en l a c á m a r a 
de l comandante les fué ofrecido un 
v ino de honor. E l comandante Rebo-
l ledo b r i n d ó po r el presidente de la 
r e p ú b l i c a y po r l a M a r i n a de g u e r r a 
portugueses, y , a c o n t i n u a c i ó n , el je fe 
del Es tado lo h izo por el Rey don A l -
fonso X I I I de E s p a ñ a . F e l i c i t ó d e s p u é s 
a l comandante del buque por las ex-
celencias m a r i n e r a s y guer re ras que 
é s t e r e ú n e . 
P o r l a tarde, y a bordo del " A l m i -
r an t e Cervera" , se c e l e b r ó una recep-
ción, seguida de u n t é , que fueron ofre-
cidos po r l a of ic ia l idad del crucero a 
l a co lonia e s p a ñ o l a en L i sboa y a n u -
merosas personalidades de la buena so-
ciedad por tuguesa . A s i s t i e r o n t a m b i é n 
va r i o s m i n i s t r o s . 
E l Gobierno ha concedido a los of i -
ciales e s p a ñ o l e s i m p o r t a n t e s condeco-
raciones en c o n m e m o r a c i ó n de la v i -
s i t a del buque a Lisboa . E l comandan-
te de l barco, s e ñ o r Rebolledo, h a sido 
d i s t ingu ido con el g rado de g r a n ofi-
c i a l de l a O r d e n de A v i s ; con el grado 
inmed ia to de comendador, sus dos a y u -
dantes, y con el de cabal lero, los res-
t an tes oficiales. L a s ins ign ias les fue-
r o n impuestas po r el p rop io genera l 
C a r m o n a d u r a n t e l a v i s i t a rea l izada al 
" A l m i r a n t e Cervera" . — Corre ia M a r -
ques. 
A N I V E R S A R I O D E L G O B I E R N O 
L I S B O A , 17.—Pasado m a ñ a n a v i e r -
nes c e l e b r a r á el p r i m e r an iversar io de 
su exis tencia el ac tua l Gobierno por-
t u g u é s , presidido por el coronel V icen te 
F re i t a s . 
Con ese m o t i v o , los A y u n t a m i e n t o s 
de todo el p a í s o rgan izan u n homenaje 
en honor del m i n i s t e r i o , pa ra l o cua l 
le e n v i a r á n t e legramas de saludo y fe-
l i c i t a c i ó n , a l a vez que de agradeci -
m i e n t o por el t a c t o y el ac ier to desple-
gados en el despacho de los asuntos de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n del p a í s . 
Los gobernadores c iv i l e s de l a s p r o -
v inc i a s continentales , po r su par te , ce-
l e b r a r á n m a ñ a n a po r l a tarde, en la 
Pres idencia del Consejo de Min i s t ros , 
una r e u n i ó n p a r a saludar personalmen-
te a l coronel V icen te F re i t a s . 
S e r á aprovechada l a c i r cuns tanc ia de 
animales salvajes 
En ios bosques alemanes han pe-
recido muchos ciervos, cabras 
monteses y ardillas 
La falta de agua, causa prin-
cipal de la mortandad 
. B E R L I N , 17.—Los p e r i ó d i c o s dicen 
que se e s t á n recibiendo not ic ias de l a 
pa r te m o n t a ñ o s a de A l e m a n i a , demos-
t r a t i v a s de que duran te los intensos 
f r ío s de los ú l t i m o s meses han perecido 
en A l e m a n i a g r a n n ú m e r o de animales 
| salvajes. 
Parece que el n ú m e r o de animales 
i muer tos po r el f r í o ascietite a var ios 
mi l l a r e s , pues los guardas forestales de-
c l a ran haber encontrado mue r to s a g r a n -
des grupos de ciervos y cabras m o n -
teses. 
E n B a v i e r a , los maqu in i s t a s de las! 
locomotoras mani f i es tan que j u n t o a 
l a v í a yacen m u l t i t u d de l iebres m u e r -
tas y g r a n n ú m e r o de a rd i l l as . 
De las encuestas efectuadas p a r a d ic -
t a m i n a r sobre la causa de su muer te , 
se desprende que l a m a y o r í a de los a n i -
m á l e s muer tos no lo han sido precisa-
mente po r el f r í o , sino por l a carencia 
de agua. 
E n efecto, en los . e s t ó m a g o s de l a 
m a y o r í a de los a n í m a l e s se han encon-
t r ado a l imen tos que demues t ran que no 
fué su carencia lo que les o c a s i o n ó l a 
muer te , y, a d e m á s , a lguno de los a n í -
males que pud ie ron ser recogidos po r 
los guardas de los bosques cuando se 
a r r a s t r a b a n p o r los suelos en los es-
pasmos de l a a g o n í a , se p r ec ip i t aban 
c iegamente hacia el agua, y algunos de 
ellos, d e s p u é s de haber la bebido se rea-
n i m a r o n y pud ie ron ser salvados. 
TROTSKI NO P i M EN NORUEGA 
OSLO, 17 .—El Gobierno, contestando 
a una p e t i c i ó n de los d iputados socialis-
tas y de l a T rade U n i ó n , se ha j o s t r a -
do opuesto a su t e o r í a sobre el derecho 
de asilo, y ha declarado que no accede 
a p e r m i t i r a T r o t s k i la es tancia en t e -
r r i t o r i o noruego por las dif icul tades que 
r e s u l t a r í a n de las medidas que h a b r í a n 
de adoptarse p a r a su seguridad. 
E n l a s e s i ó n de hoy en S t o r t i n g los 
diputados social is tas h a n c r i t i c a d o a g r i a -
mente l a a c t i t u d del Gobierno, y d e s p u é s 
de una p o l é m i c a con el m i n i s t r o de Jus-
t i c i a h a n presentado una r e s o l u c i ó n en 
l a que p iden que el Gobierno expl ique a m -
p l i amente en l a C á m a r a su d e c i s i ó n so-
bre el caso T r o t s k i . 
ha l larse reunidos todos los gobernado-
res civiles de la r e p ú b l i c a p a r a darse 
a conocer las bases de l a nueva or-
g a n i z a c i ó n c i v i l p a r a la defensa de l a 
D ic t adu ra . Por l a noche, los goberna-
dores se r e u n i r á n en un banquete, al que 
a s i s t i r á n va r ios m i e m b r o s del Gobierno, 
pa ra celebrar el an iversar io de é s t e . — 
Corre ia Marques . 
R E U N I O N C L A N D E S T I N A 
(Serv ic io exc lus ivo) 
L I S B O A , 17 .—La P o l i c í a de esta ca-
p i t a l p r o c e d i ó anoche a l a d e t e n c i ó n de 
140 indiv iduos que estaban celebrando 
una r e u n i ó n , sin permiso especial de 
las autoridades p o l i c í a c a s , en l a r ú a do 
Gremio Luz i t ano . Dichos individuos, u n a 
vez comprobado su f a l t a d e ' c u l p a b i l i -
dad, h a n sido puestos en l i b e r t a d esta 
m i s m a m a ñ a n a , si bien se les ha i m -
puesto sendas m u l t a s po r haber i n f r i n -
gido l a s disposiciones gubernamenta les 
sobre • reuniones clandest inas .—Correia 
Marques . 
A y e r t a rde f u é f a c i l i t a d a po r l a 
Of ic ina de I n f o r m a c i ó n l a s iguiente no-
t a of iciosa. 
"Como se ha podido ve r en l a "Gar-
ceta" de hoy ha sido preciso extender el 
c r i t e r i o de r i g o r ap l icado a l a U n i v e r -
sidad de M a d r i d , a l a de Oviedo, donde 
j a merced de debilidades, y t a l vez de 
concomitancias , los es tudiantes se ha-
j b i a n cons t i tu ido en c lub rebelde, clan-
|do m a l e jemplo a o t ros sectores y per-
d i e n d o el t i empo , y con é l , todo dere-
Icho a segu i r asist iendo a l a U n i v e r s i -
idad. T a m b i é n en l a de Barce lona se vie-
jnen r eg i s t r ando s í n t o m a s que h a r á n 
acaso, preciso ap l i ca r al l í el m i s m o c r i -
t e r io . 
A l Gobierno le enoja esta c u e s t i ó n 
e s tud ian t i l por el j u i c i o que de e l la se 
fo rme en el ex t r an je ro y por l a inquie-
| t u d que man t i ene en el pais, que mos-
t r a d a con e x a g e r a c i ó n tendenciosa, pro-
duce graves d a ñ o s ; pero no le a r redra 
el p rob lema de i r . suspendiendo, una a 
una, el func ionamien to de las U n i v e r -
sidades, si, como no es de esperar, to -
das s igu ie ran el m a l camino in ic iado en 
las t res antes mencionadas, colaboran-
do en el m o v i m i e n t o p o l í t i c o de c a r á c -
te r revo luc ionar io a que los estudiantes, 
no todos, a fo r tunadamen te p a r a el pres-
t ig io de l a clase, se han adscr i to t a n i n -
conscientemente. 
Reduc i r el n ú m e r o de Univers idades 
hasta ve r conseguido que su f u n c i o n a - ¡ 
mien to se a jus ta a n o r m a s de d i sc ip l í - i 
na y orden que h a n de ser esencia de 
Isu v i v i r , no cons t i t uye u n p rob lema v i -
! t a l p a r a E s p a ñ a , donde es sabido que ] 
| sobran muchos abogados y m é d i c o s , | 
que aunque no todos, s í g r a n par te , | 
cuando quieren serlo de ve rdad y noj 
a merced de u n t í t u l o f o r m u l a r i o , t i é -
nen que aga r ra r se a los l ib ros d e s p u é s ! 
de obtenerlo, porque en esos i n t a n g i - i 
bles centros de c u l t u r a que alegan t a n - j 
tos fueros y t an tos merec imientos , sa-
be el p a í s sobradamente , y lo dicen ¡ 
de boca en boca todos los ciudadanos, j 
y el Gobierno no t iene po r q u é o c u l - | 
t a r lo , lo dif íc i l que es a u n es tudiante se-
r io y apl icado l l ega r a hacer su f o r m a c i ó n 
s ó l i d a m e n t e , porque u n r é g i m e n de c la - j 
ses numerosas y breves, con frecuentes i 
fa l tas de p u n t u a l i d a d y asistencia dej 
los c a t e d r á t i c o s , o d e l e g a c i ó n de sus | 
funciones, char las p in torescas e inco- i 
herentes, l a rgas vacaciones, escarceos i 
p o l í t i c o s y o t ras amenidades de nues-j 
t r a ,-,-"q:cional id ios incras ia u n i v e r s i t a -
r ia , no es como p a r a que el p a í s se 
ponga, de l u t o por l a s u s p e n s i ó n , en: 
v í a de r e g e n e r a c i ó n , de é s t a a c t i v idad \ 
nacional , en l a que, como en t an tas 
otras, se han venido imponiendo las m i -
norias revoltosas, que po r lo v i s to no i 
pueden a g u a n t a r m á s de u n q u i n q u é - j 
nio el r é g i m e n de t r a b a j o y de orden \ 
impuesto por la D i c t a d u r a , que an te | 
t a l a c t i t ud , venga de donde viniere , no! 
t e n d r á ' o t r o camino que prolongarse y 
fortalecerse, si ha de seguir s i rv iendo: 
al p a í s , que l a apoyo y l a ac lama conj 
m á s entus iasmo que el p r m i e r d í a . p o n 
mucho que esto lo qu ie ran d i s i m u l a r y 
ocu l t a r sus adversar ios . 
E l caso ac tua l de E s p a ñ a es s ingular , ! 
pero es c l a r í s i m o . A d v i n o l a D i c t a d u r a ! 
ante una evidente d e s c o m p o s i c i ó n gene-| 
ra l del pais, declarado en qu iebra eco-i 
n ó m i c a po r el ú l t i m o m i n i s t r o de Ha - j 
cienda del r é g i m e n desaparecido, des-
mora l izado ante una c a m p a ñ a m i l i t a r 
abundante en a d v e i - s í d a d e s . acobardado 
ante un r é g i m e n de i m p u n e y sangr ien-
to t e r ro r i smo , inqu ie to por l a suerte de 
su c o h e s i ó n y un idad , socavada l a so-
ciedad nacional po r l a m a l i c i a y la au-
dacia, imperan tes el caciquismo, l a i n - | 
i u s t i c i a y la r e c o m e n d a c i ó n y m i l o t ros 
males y pe l igros que y a se hace pesado 
-ecordar t an tas veces, todos de f in i t iva -
mente conjurados en cinco a ñ o s . Y pa-
ra saber si el pueblo el pueblo en todas 
sus clases y sectores, que con el Rey 
cor roar tp 1n s o b e r a n í a , to an roHaba asi. 
a m á s de sus cont inuas manifestaciones 
espontaneas, se o ropu l sa ron l a del 13 de 
""Titiembre del 28 y l a del domingo pa-
sado. 
E n l a p r i m e r a , l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
d e m o s t r ó su robustez en n ú m e r o , c a l i -
dad y entusiasmo; l a segunda, elemen-
tos que incomprens ib lemente se dicen 
ajenos a ella, l a i n i c i a r o n y o rgan iza ron 
con el resu l tado d e f i n i t i v o que todos 
han podido comprobar . Pues c o n t r a esa! 
man i f i e s t a v o l u n t a d del pueblo en sus 
dos sexos y en todas sus mat ices y ac-
t ividades, sigue la a c t u a c i ó n de sober-
bias, intereses, r e b e l d í a s audacias y 
petulancias , que. a f a l t a de mot ivos se-
rios, se han a g a r r a d o a l a i n t e r p r e t a -
ción rna l in tenc ionada de una d sposi-
c ión de I m p o r t a n c i a secundar ia y con-
dicionada pa ra l l e v a r p r i m e r o a l a i n -
qu ie tud y luego a l a r e b e l i ó n a un buen 
n ú m e r o de es tudiantes un ive r s i t a r ios y 
de academias especiales. E l Gobierno 
que t iene dudas sobre si se e s t á i m p o -
niendo el n ú m e r o o l a audacia, acaso 
se decida a r equer i r los a que se de f i -
nan y c las i f iquen, s in que ello sea un 
tan teo de sufragio , s ino un p r e l i m i n a r 
de o r g a n i z a c i ó n . Pero sea l o que sea. lo 
evidente es que ni un solo c iudadano 
f o r m a l y e c u á n i m e , se ve p r i v a d o de de-
rechos y l iber tades , y a ú n las d i s f r u -
t a n muchos que en p a í s e s cuyos Go-
biernos presumen de l iberales, se las ha-
b r í a n y a r e s t r i ng ido , y no lo es menos 
que l a m i n o r í a revol tosa , s in poner na-
t u r a l m e n t e en r iesgo nada esencial, 
compromete caros intereses del p a í s , y 
que a esto hay que poner p r o n t o reme-
dio, s i se han de defender debidamente . 
Por f o r t u n a , la c r i s i s de o p i n i ó n en 
el ex t ran je ro , ha pasado, pues los g r a n -
des p e r i ó d i c o s mund ia les han compro -
bado por enviados especiales, la s i t ua -
c ión rea l de E s p a ñ a , su estado de pro-
greso y de o p i n i ó n y han dedicado a 
d i f u n d i r l o - as i po r el mundo, espacio, 
c la r idad y celo que en pocos p e r i ó d i c o s 
e s p a ñ o l e s se han podido comprobar , y 
todo ello, conviene dec i r lo p a r a sa l i r 
al paso a la m a l i c i a , con absoluto des-
i n t e r é s y g r a t u i d a d , c o s t e á n d o s e ellos 
mismos los gastos de v ia je , es tancia e 
i n f o r m a c i ó n . E n el e s p í r i t u de esta g r a n 
Prensa, esclava de su honor, conscien-
te de su deber y de l a a l t u r a de su 
m i s i ó n , se h a operado una g r a n reac-
c ión y h a tomado sobre si la noble 
ca rga de i n f o r m a r a l mundo sobre l a 
verdadera s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , hac ia 
la cua l vuelve de nuevo a d i r i g i r s e con-
fiada la g r a n cor r i en te de t u r i s m o c u l -
to que y a nos h a enviado sus avanza-
das. N o f a l t a n ma lvados que ven e n 
estas c i rcuns tancias l a o c a s i ó n p rop ic i a 
en que apoyar el t r i u n f o de sus a m b i -
ciones y rencores, pero bueno s e r á que 
sepan de una vez, que el Gobierno es-
t i m a en ellas prec isamente u n m o t i v o 
m á s p a r a no c laud ica r an te sus mane-
jos, s a n c i o n á n d o l o s m e r e c i d a m ^ r t o pues 
entre las demostraciones del g r a n pro-
greso que E s p a ñ a ha de ofrecer a sus 
vis i tantes , es la p r i m e r a l a de que en 
ella, como en los grandes pueblos, t a m -
b ién se sabe gobernar con decoro y 
au to r idad . " 
Los alumnos de la Central 
L a C o m i s a r i a r eg i a en la U n i v e r s i -
dad de M a d r i d hace p ú b l i c o que el p la -
zo pa ra que los a lumnos oficiales de 
esta U n i v e r s i d a d puedan so l i c i t a r y jus -
t i f i ca r ser exceptuados del abono de, 
nueva m a t r i c u l a p a r a ser examinados 
en o t r a Un ive r s idad , t e r m i n a r á el 30 
de los corr ientes . 
a l N u n c i o 
Se han recibido las s iguientes nuevas 
adhesiones p a r a el homenaje nac ional 
que, o rganizado por l a L i g a de Defensa 
del Clero, se t r i b u t a r á a l Nunc io , m o n -
s e ñ o r Tedeschin i : 
Marquesa de Salinas, v i u d a del Cas t i -
l l o de Ch i re l , con 100 pesetas; marque-
ses de San ta Cr i s t ina , 60 pesetas; pa-
dre p r o v i n c i a l de Mercedar ios de Cas-
t i l l a , 50 pesetas; Padres Mercedar ios 
de l a Buena D i c h a ( M a d r i d ) , 25 pese-
tas; Padres Mercedar ios del Colegio de 
San Pedro ( M a d r i d ) , 25 pesetas; d o ñ a 
Piedad de M u g u i r o , 5 pesetas; marque -
sa v i u d a de L u g a s t i , 10 pesetas; don 
Pedro Ramos de M o l i n s , 50 pesetas; don 
Pedro Poveda, pen i t enc ia r io de l a Real 
Capi l la , 25 pesetas; don T o m á s M i n u c -
sa, d i r ec to r del Colegio de Sordomu-
dos, 10 pesetas; n i ñ o s de l a Catcquesis 
de N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n y San 
L u i s de M a d r i d , 5,30 pesetas; don L u -
cio Henero, 5 pesetas; f r a y L u i s U r -
bano, 5 pesetas; don C a s i m i r o F e r n á n -
dez, 5 pesetas; don E d m u n d o Josele Ca-
cenove, 5 pesetas; don Car los S. L o r g a , 
5 pesetas. 
Se a d m i t e n adhesiones en la A d m i -
n i s t r a c i ó n de E L D E B A T E y en las 
oficinas de l a L i g a N a c i o n a l de Defen-
sa del Clero ( t r a v e s í a de T r u j i l l o s , 1 ) . 
Damas protectoras 
L a J u n t a o rgan izadora del homenaje 
a l Nunc io h a q o m b r a d o damas pro tec-
toras p a r a l a p ropaganda a las s e ñ o r a s 
s iguientes : 
Duquesas: de San Carlos, v iuda de Ta-
ma,mes, v iuda de F r í a s , San Pedro de 
Gala t ino , v iuda de Santo Mauro , de la 
Conquista, Pinohermoso, F e r n á n - N ú ñ e / . , 
v i u d a de Castel-Rodrigo, Montella.no, I n -
fantado, Vis tahermosa, v i u d a de Te r ra -
nova, A r i ó n , Vi l l ahermosa , San toña . , 
T'Serclacs, Al i aga , T e r a n c ó n , Tovar , Za-
ragoza, Ahumada , Baena, L é c e r a , Seo 
de Urge l , Plasencia, U n i ó n de Cuba, do 
l a V i c t o r i a , Sotomayor, Medinacel i , de 
l a Vega, Alburquerque , Parcent , T a r i f a , 
v iuda de las Torres, D u r c a l , Mi randa , 
Algete , P e ñ a r a n d a , Alba , Mandes, San-
t á n g e l o y Santa Elena. 
Marquesas: v i u d a de Aranda , v iuda 
de las Velez, de Comillas, Castelar, Cor-
vera, Ata r fe , B e n d a ñ a , Hoyos, Viana , Ca-
marasa, Q u i r ó s , Ra fa l , P e ñ a f l o r , Santa 
Cruz, Miraf lores , de l a Romana , Pozo 
Rub io , T á v a r a , Velada, Someruelos, V i -
l l a p a n é s . Bondad Real , V a l p a r a í s o , A l -
hucemas, Castelldosrius, A r g ü e s o , de L a 
Laguna, C iu t ad i l l a y V i l l a n u e v a y Gel-
t r ú . 
Condesas: de Guendula in , v i u d a de la 
Corzana, Alcubier re , V i l l amanue l , v iuda 
de A g u i l a r de Ines t r i l las , v iuda de Re-
vi l lagigedo, v iuda de los L)a.nos, v iuda 
de Casa Valencia., A l m o d ó v a r , Hered ia 
Sp íno l a , Gavia, Tor re Ar i a s , Santa Co-
loma, Romanones, S á s t a g o , v iuda de Cas-
t i l l o y Orgaz, Paredes de Nava., P e ñ a -
r anda d é Bracamonte , M o r a , A g u i l a r de 
Ines t r i l l as , Valma-seda, T o r r e j ó n de la 
Vinaza, Güe l l , de los L lanos y V i l l a g o n -
zalo. 
Vizcondesas: v iuda de A y a l a y de la 
Alborada . 
La jornada del presidente 
A y e r d e s p a c h ó el je fe del Gobierno 
con los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n 
y del E j é r c i t o , genera l M a r t í n e z An ido 
y Ardanaz . 
Le v i s i t a r o n los capitanes heridos de 
A f r i c a , s e ñ o r e s Ve la y Vaque ra ; el ge-
n e r a l Vives , el gobernador de Ponte-
vedra, s e ñ o r Batuecas , y los s e ñ o r e s 
H o r n i l l a y Careaga, de los orfeones de 
B i lbao y San S e b a s t i á n . 
D e s p u é s , el jefe del gabinete d ip lo-
m á t i c o , s e ñ o r R a m í r e z Montesinos, le 
p r e s e n t ó a un g rupo de periodistas ex-
t ran je ros que v i s i t an E s p a ñ a . 
Cablegrama de felicitación 
E l m a r q u é s de E s t e l l a ha d i r i g i d o un 
cab leg rama a l presidente de l a r e p ú -
blica del Ecuador , s e ñ o r A y o r a , que 
se posesionaba del cargo, e n v i á n d o l e 
sus fervientes votos p a r a que le acom-
p a ñ e el é x i t o personal y l a m á x i m a 
p iosper idad de su p a í s . 
El Consejo del Reino 
A y e r se r e u n i ó en l a Asamblea la 
s e c c i ó n p r i m e r a de Leyes cons t i tuyen-
tes p a r a seguir es tudiando el an tepro-
yec to en su t í t u l o tercero, del Conse-
j o del Reino. 
Las leyes políticas 
L a s e c c i ó n sex ta de Leyes p o l í t i c a s 
se r e u n i r á los d í a s 18, 19 y 20, a las 
c inco de la taede. 
Los gastos del ministerio de Trabajo 
U n a real orden del m i n i s t e r i o de T r a -
bajo, q ü e se pub l i ca en l a "Gaceta" de 
aer, dispone que por los di rectores > 
nerales de este d e p a r t a m e n t o puedan 
ser autor izados , h a s t a l a c u a n t í a de 
25.000 pesetas, los gastos correspondien-
tes a los d i s t in tos servicios de las res-
pect ivas Direcciones, y aprobadas las 
cuentas j u s t i f i c a t i v a s de los mismos has-
t a i g u a l c u a n t í a . 
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E l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e " l a w n t e n n i s " , e n B a r c e l o n a 
Cómo deben jugarse las competiciones nacionales de "football". O cir-
cuito del próximo Gran Premio motociclista de Europa. Barrick, de-
rrotado en Lisboa. Los mejores corredores se inscriben en la Targa Florio. 
Lawn tennis 
E l campeonato de I C s p a ñ a en Barce lona 
Organ izado por l a Sociedad S p o r t i v a 
{entenderse entre s í y c o n s t i t u y e r o n l a 
Segunda D i v i s i ó n . 
N o era posible abandonar a los de-
m á s y para solucionar el confl ic to esa 
de Pompeya , p o r d e l e g a c i ó n de l a Real Segunda D i v i s i ó n se d i v i d i ó en dos sec-
A s o c i a c i ó n de L a w n - T e n n i s de E s p a ñ a , clones. Los que pre tend ie ron ser m e -
se j u g a r á n du ran te los dias 3 a l 9 de 
m a y o el campeonato nacional , cuyas 
pruebas se d e s a r r o l l a r á n en l a f o r m a s i -
gu i en t e : 
Pa r t i dos ind iv idua les de caballeros. 
Copa del Rey. 
P a r t i d o p o r parejas de caballeros. 
Ind iv idua le s de s e ñ o r i t a s . Copa de l a 
Re ina . 
P a r e j a de s e ñ o r i t a s . 
Pare jas m i x t a s . 
Todos los pa r t i dos s e r á n de campeo-
na to . Se c o n c e d e r á n dos p remios p a r a 
cada u n a de las c i tadas pruebas, con-
sistentes en valiosos objetos de a r t e . Si 
e l n ú m e r o de inscr ipciones de una prue-
ba i i o l l ega a seis, se c o n c e d e r á u n solo 
p r e m i o , y si fue ra i n f e r i o r a cua t ro po-
d r á suspenderse. 
Football 
p u -
Oposiciones y concursos 
Liqu idadores de Uti l idades P r i m e r 
e jerc ic io .—Han sido aprobados el n ú m e -
ro 46, d o ñ a Mercedes A p a r i c i o D o m í n -
guez, con 62 puntos, y el 48, don Gus-
tavo Velayos S á e z , con 60. 
L a o p o s i c i ó n c o n t i n u a r á m a ñ a n a v ier -
nes, l l a m á n d o s e del 49 a l 75 pa ra las 
Con las manos en los géneros. 
Ecos del servicio doméstico. 
F ó r m u l a s de c i impeonato 
¡Hace dos semanas escasamente 
b l icamos en estas columnas u n proyec-
t o presentado a l a I n t e r n a c i o n a l po r l a 
R e a l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de P'ootball , 
sobre l a o r g a n i z a c i ó n del campeonato 
del mundo, sobre u n a f ó r m u l a de e l i -
m i n a c i ó n . 
E l caso es rea lmente curioso. E n efec-
to , se lanza u n s is tema p a r a fue ra del 
p a í s y p a r a u n concurso t a l vez m á s 
a m p l i o , y no obstante, l a p r i m e r a en t i -
dad f u t b o l í s t i c a e s p a ñ o l a no h a dado 
t o d a v í a con l a f ó r m u l a del campeonato 
de E s p a ñ a . Porque los sistemas actua-
les puede decirse que se han i m p r o v i -
sado y f o r m u l a d o p a r a a rmon iza r v a -
r i a s tendencias. Se r e c o r d a r á que en 
u n a Asamblea o r d i n a r i a se n o m b r ó una 
ponencia p a r a es tudiar exclus ivamente 
e l s i s tema de l a c o m p e t i c i ó n nacional . 
E l a b o r a r o n una o dos, y ambas se echa-
r o n po r t i e r r a . H u b o necesidad de una 
A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a , y se recorda-
r á t a m b i é n que en las p r imera s j o r n a -
das no h a b í a mane ra de arreglarse , has-
t a que en l a ú l t i m a r e u n i ó n se adopta-
r o n l4s dos competiciones de l a t e m -
porada , el de l a Copa y el de l a L i g a , 
d i v i d i d a en dos Div is iones . 
A va r ios meses de l a f u t u r a A s a m -
blea de Federaciones de F o o t b a l l , ser ia 
in te resante que l a N a c i o n a l l a n z a r a los 
proyec tos m á s adecuados, a f i n de que 
los d i s t in tos interesados, con t i empo 
suficiente , puedan es tud ia r l a c u e s t i ó n 
debidamente y todos apo r t en las mejo-
ras posiibles p a r a obtener una compe t i -
c i ó n ideal o que se ap rox ime a ella. 
L a s dos competiciones actuailes dejan 
a lgo que desear. Y es preciso co r r eg i r -
las, a t e n i é n d o s e a lo que l a experiencia 
h a e n s e ñ a d o . 
Desde luego los dos concursos, Copa 
y Campeona to de l a L i g a , deben sub-
s is t i r , porque son los mejores sistemas 
p a r a asegurar todo el i n t e r é s depo r t i -
v o y el beneficio e c o n ó m i c o . Y no se 
h a inventado nada nuevo, sino que sen-
c i l l amen te se h a copiado l o que e s t á en 
boga desde t i e m p o i n m e m o r i a l en los 
p a í s e s que m a r c h a n a l a v a n g u a r d i a en 
e l " f o o t b a l l " . 
L o s dos concursos es tábf lec idos e s t á n 
res t r ing idos , y s e r í a conveniente, am-
p l i a r lo s . L a Copa e s p a ñ o l a que se 
d i s p u t ó ú l t i m a m e n t e a d o l e c i ó en l a 
c u e s t i ó n de las fechas. Nos re fe r imos 
a l hecho de que las dos pruebas se 
deben d i s p u t a r pa ra l e l amen te en l a 
m i s m a temporada, y no una d e s p u é s 
de l a o t r a . 
¿ C ó m o deben celebrarse las dos c o m -
pet ic iones nacionales? Var i a s veces 
hemos ins is t ido sobre e l p a r t i c u l a r ; 
pe ro no e s t á de m á s vo lve r sobre el 
m i s m o t e m a . 
L a Copa de E s p a ñ a . — P a r a é s t a son 
impresc ind ib l e s dos el iminaciones, l a 
p r e v i a y l a p rop ia . 
Teniendo en cuenta que h a y m á s de 
t r e i n t a y dos clubs de p r i m e r a cate-
g o r í a , el n ú m e r o de pa r t i c ipan te s de 
l a e l i m i n a c i ó n p r o p i a debe elevarse a 
sesenta y cuat ro . E n é s t o s sesenta y 
c u a t r o e n t r a n p o r derecho p rop io los 
t r e i n t a clubs, po r ejemplo, que p a r t i -
c i pan ac tua lmente en e l campeonato 
de l a L i g a . Y a d e m á s u n n ú m e r o de-
t e r m i n a d o de clubs que en estos ú l -
t i m o s cuat ro , c inco o seis a ñ o s han 
demost rado c ie r tos m é r i t o s , como e l 
D e p o r t i v o E x t r e m e ñ o , A l fonso X H I , L e -
vanibe, L o g r o ñ o , el c a m p e ó n de Cana-
r ias , etc. 
E l n ú m e r o de d ú b s exentos es f ác i l 
d e t e r m i n a r . 
E l res to ent re sesenta y c u a t r o y 
dicho n ú m e r o c o n s t i t u y e n el t o t a i de 
olubs que deben ser calificados e n l a 
e ü i m i n a c i ó n p rev ia . 
¿ Q u i é n e s pueden p a r t i c i p a r en esta 
e l i m i n a t o r i a p rev ia? Todo el mundo, 
todos los clubs e s p a ñ o l e s que l o de-
seen. Cuan to m á s , mejor . 
S i se p resen tan doscientos, l a cues-
t i ó n de l a s fechas no es n i n g ú n p ro -
blema. E n efecto, se r ea l i za p r i m e r a r 
mente u n a e l i m i n a t o r i a loca l o pro -
v i n c i a l y d e s p u é s r eg iona l . Y s i l a o b l i -
g a n las c i rcunstancias , medios de loco-
m o c i ó n , etc., u n a e l i m i n a c i ó n d iv i s iona l . 
C o n esto, el " O l i m p i c Bredenc C. D . " 
puede asp i ra r a l a Copa de E s p a ñ a 
i g u a l que el F . C. B A R C E L O N A . 
L a e l i m i n a c i ó n prop ia , l a de los se-
senta y c u a t r o clubs (exentos po r m é -
r i t o s m á s los cal i f icados) , debe empe-
z a r en d i c i embre y disputa rse cada 
c u a t r o semanas, p o r ejemplo, o, para 
fijarlo me jo r , e l ú l t i m o domingo de 
cada mes. 
L a e l i m i n a t o r i a representa seis f e -
chas, de modo que l a final puede d ispu-
ta r se precisamente en m a y o . Se so-
bren t iende que h a b r á u n solo p a r t i d o 
decisivo. 
N a t u r a l m e n t e , l a c o m p e t i c i ó n se h a 
de me ta l i za r , e x i g i é n d o s e derechos de 
i n s c r i p c i ó n , los que pueden ser v a r i a -
bles o de t i p o u n i f o r m e . Estos derechos 
y a l g ú n porcenta je p e q u e ñ o de las en-
t r adas de los pa r t i dos pueden cons t i -
t u i r d i s t i n t a s p r ima* , s e g ú n l a c las i f i -
c a c i ó n de los clubs. 
E l campeonato de E s p a ñ a . — N o h a y 
duda que el s i s tema de j u g a r uno con-
t r a todos, lo que se hace ac tua lmente 
e n las t r e s secciones, es el i d e a l 
E s t e concurso se i n i c i ó con seis clubs, 
l o s campeones de E s p a ñ a . F r a c a s ó . E n 
v i s t a de esto se p r e t e n d i ó que fue ran 
ocho o nueve, pero, de p r i sa y co r r i en -
do, p a r a contempor izar , se h a elevado 
• u n ú m e r o a diez. 
Y los restantes que se arreglasen 
como pudie ran . O t r o s diez p r o c u r a r o n 
jores , son los de l a A . P a r a f o r m a r l a 
B i n t e r v i n o l a Nac iona l . 
T a l es el proceso de l a c o n s t i t u c i ó n 
de los g rupos que p a r t i c i p a n en el ac-
t u a l campeonato de l a L i g a , 
T o d a v í a en m i t a d del camino, y a se 
ve c l a ramen te que, t a n t o en l a P r i m e -
r a como en l a Segunda, no e s t á n de-
b idamente los d i s t in tos clubs. Y no 
hace f a l t a separarlos, y a que cualquier 
aficionado sabe poco m á s o menos el 
v a l o r de cada uno, a j u z g a r por los 
pa r t idos celebrados de u n modo oficial 
y los de c a r á c t e r amis toso en que dos 
clubs de di ferente s e c c i ó n h a n podido 
med i r sus fuerzas. 
Con a m p l i a r el n ú m e r o de las D i v i -
siones m e j o r a l a c o m p e t i c i ó n . E l n ú -
mero p r o c u r a s iempre m a y o r r e g u l a r i -
dad. A d e m á s responde a los valores de 
los d i s t in tos clubs. Nos expl icaremos. 
E n t r e los cua t ro ú l t i m o s de l a P r i m e r a 
D i v i s i ó n y los cua t ro p r imeros de l a 
Segunda, apenas debe haber d i fe renc ia 
ent re sus m é r i t o s . Es m á s , puede dar-
se el caso de que los de Segunda de-
mues t r en a lguna super ior idad . L o cua l 
quiere decir que lo m i s m o da diez clubs 
que 14 o m á s . 
E n l a P r i m e r a D i v i s i ó n debe haber 
por lo menos 16 clubs. L a c o m p e t i c i ó n 
no p ierde i n t e r é s . H a y que tener en 
cuen ta que los equipos infer iores del 
m o m e n t o m e j o r a r á n por i n t e r é s p ropio . 
L a c l a s i f i c ac ión que a r ro je el a c t u a l 
campeonato puede se rv i r per fec tamen-
te de base p a r a fijar los equipos que 
han de p a r t i c i p a r en u n a u o t r a D i -
v i s i ó n en l a p r ó x i m a temporada . 
¿ S e admi te que sean 16 los de l a 
P r i m e r a ? Los seis no h a n de ser p re -
cisamente los seis p r ime ros de l a Se-
g u n d a A . N o h a y que o l v i d a r a los de 
l a Segunda B , y a que las subdivis io-
nes actuales son pu ramen te c i rcuns -
tanciales . E n efecto, s i en u n a de las 
reuniones anter iores a l a pasada A s a m -
blea e x t r a o r d i n a r i a se le ocur re v e n i r 
a M a d r i d u n representante del R e a l 
M u r c i a , tenemos l a segur idad de que 
este equipo e s t a r í a en l a s e c c i ó n A , 
puesto que f o r m a b a pa r t e de l a a n t i -
gua c o m b i n a c i ó n " m a x i m a l i s t a " . Y el 
R a c i n g de M a d r i d , a lo mejor , u o t r o 
cualquiera , se hub ie ra conformado con 
l a s e c c i ó n B . 
P a r a l a P r i m e r a D i v i s i ó n p o d í a n pa -
sar s in m á s pruebas los cua t ro p r i m e -
ros de l a s e c c i ó n A y e l p r i m e r o de l a 
s e c c i ó n B . E l sexto p o d í a ser decidido 
ent re el q u i n t o de A y el segundo de 
B, median te uno o dos par t idos . E s t o 
que indicamos es u n medio . Y hay m u -
chos medios o sistemas. 
Hemos expuesto a lguna Idea; lo que 
opinamos que deben ser los fu tu ros con-
cursos nacionales. Se t r a t a de un l i g e -
ro esbozo. 
T a l vez sea desacertado. Pero por es-
to indicamos l a conveniencia de que l a 
Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F o o t b a l l 
se p reocupara de las p r ó x i m a s compe-
ticiones. Cuanto antes mejor . P a r a no 
adop ta r luego l a p r i m e r a f ó r m u l a que 
se presente, elaborada de pr i sa . 
F ó r m u l a s de campeonato nac ional i n -
te resan a E s p a ñ a mucho m á s que las 
f ó r m u l a s de campeonato del mundo. P o r 
esto creemos que si l a F e d e r a c i ó n N a -
cional ha lanzado u n s is tema de e l i m i -
n a c i ó n m u n d i a l , y a debe tener resuel-
to el s i s tema del campeonato nacional . 
A h o r a bien, in teresa conocerio—como 
se ha hecho conocer lo o t ro—para que 
lo estudien las d i s t in t a s Federaciones y 
quienes pueden a p o r t a r a lguna idea pa -
r a su me jo ramien to . 
A r r e g l e m o s p r i m e r o l o de casa y des-
p u é s l a del vecino, s i se nos permi te , 
c la ro e s t á . 
L a Copa M i l i t a r de L i s b o a 
P o r rea l o rden del m i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a se h a dispuesto que una Co-
m i s i ó n , compuesta po r el teniente co-
rone l de Es tado M a y o r don A l f r e d o Gue-
dea Lozano ; el de i g u a l empleo de I n -
f a n t e r í a , don Edua rdo S u á r e z Sousa, y 
el teniente de In t endenc ia don F e m a n -
do Fuer te s V i l l av i cenc io , con 15 i n d i v i -
duos de t r o p a que cons t i t uyen el equi-
po d© b a l o m p i é de l a p r i m e r a r e g i ó n , 
m a r c h e n a Li sboa en m o m e n t o o p o r t u -
no p a r a as i s t i r a l encuentro de b a l o m -
p i é , en e l que se d i s p u t a r á l a "Copa 
G u a r n i c i ó n M i l i t a r de L i sboa" , y que 
t e n d r á l u g a r en d icha cap i t a l el d í a 5 
de m a y o p r ó x i m o . 
Motociclismo 
E l c i r c u i t o del G r a n P r e m i o 
de E u r o p a 
B A R C E L O N A , 1 7 . — A y e r se r e u n i ó 
Consejo d i r ec t i vo del Real M o t o 
O T A N O a P é r e z . 
C O S I N a Dionis io . 
B E N E D I C T O J I M E N E Z a Correa , po r 
abandono. 
S E G U N D O B A R T O S a G u z m á n . 
F L I X , ex c a m p e ó n de E s p a ñ a , po r 
" k n o c k o u t " a l t e rce r " r o u n d " a l f r a n -
c é s V i r ó n . 
Camarao vence a B a r r i c k 
L I S B O A , 18 .—En esta c i u d a d 
grandes 
disputados. 
E n l a c a t e g o r í a de g r a n peso el bo-
xeador p o r t u g u é s Camarao ha vencido 
por " k . o." a l p u g i l i s t a f r a n c é s B a -
r r i c k . 
P o r o t r a par te , el boxeador bras i le-
ñ o A n t o n i o Sebastiao ha vencido a los 
pun tos en diez " rounds" a l boxeador 
belga Vandeviser . 
A l r ededo r del " m a t c h " B o b e r t l - D e l f l n o 
B U E N O S A I R E S , 17 .—La F e d e r a c i ó n 
A r g e n t i n a de Boxeo h a p lan teado a su 
s i m i l a r i t a l i a n a u n a c u e s t i ó n j u r i s d i c -
c iona l p o r haber suspendido esta ú l t i -
m a u n " m a t c h " del p ú g i l R o b e r t i con 
su colega Delf ino, que h a b í a de cele-
brarse en esta cap i t a l . 
Automovilismo 
L u i s a D iez Coreja, de t r e i n t a y dos 
a ñ o s , e n t r ó a l servic io de u n m a t r i m o -
í-it-O, íiCA-UiciiX'-iwô  CXi I U MCU1CL I C I O I , . _ 
cinco y med ia de l a tarde, en el s a l ó n ¡nio de Carabanche l B a j o hace a l g ú n 
de actos de l a D i r e c c i ó n de Aduanas . , t i empo . Se las p r o m e t í a m u y h a l a g ü e -
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de se- .fias: 
gnnda c a t e g o r í a — S e g u n d o ejercicio.— —Cuando l a f a m i l i a es poca y se l l eva 
t l i Z ai>^b0TcPOr í ™ ñ í i n * el n ú m e r o ' b i e n — a r g u m e n t a b a p a r a sus adentros— 
1.818, don Isaac Bolano Carnero, con , 6 . . f ^ , „ ^ o ^ i o t » q 
4,65 puntos ; por l a tarde, el 1.838, don i debe dar gus to , incluso m o n d a r l a pa -
Eugenlo G u i l l é n Br ieba , con 11,25, y e l ! t a t a t e m p r a n a . 
1.839, don R a m ó n More te Planes, con 11. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
INFANTA ISABEL: "Adán y Eva" 
Ja ime K i n , rey del caucho, t iene t a n 
maravi l losas apt i tudes para r eun i r m i -
llones como deplorables para educar a 
sus hi jas y d i r i g i r su casa. Caprichosas, 
superficiales y mani r ro tas , saben dar a i -
re a l dinero de p a p á de manera alar-
mante , y, por si ellas no bastaran, l a 
ayudan el m a r i d o de l a mayor y dos 
parientes gorrones, r i d í c u l o s y exigen-
tes 
É n una c o n v e r s a c i ó n con A d á n S m i t h , 
su apoderado, que se l amenta de l a so-
ledad en que vive a l frente de las p ian-
d o del 1.855 a l 2.000. 
Pe r i c i a l de Aduanas .—Primer ejerci-
c io .—Ayer aprobaron los siguientes opo-
m a t c h s " d e ' b o x e c T h a n sido ! . i ton*¿ N u m e r o m don A m a d o r T. I b á -
Pero, s í , s í . E l m a t r i m o n i o e ra de esos taciones del Amazonas, se le ocurre na-
'rse u r -
de j a r a 
H o y , a las diez de l a m a ñ a n a , e s t á n ;que cuando no r i ñ e n , se pelean. Bas t aba da menos que irs  na ^ p o r a d a a las 
citados p a r a real izar el segundo ejerci- l a sopa es tuv ie ra salada p a r a que los: ̂  con^toSas las a t r i buc i c ; 
nes, y , sobre todo, con el l i b ro de che-
ques del padre. 
Y A d á n se enamora de Eva , y ae-
L a T a r g a F l o r i o 
P A L E R M O , 17.—Para l a g r a n prue-
ba a u t o m o v i l i s t a " T a r g a F l o r i o " , que se 
d i s p u t a r á el 5 del p r ó x i m o mes de m a -
yo, se h a n in sc r i to nuevos corredores. 
E n t r e los m á s conocidos en el m u n -
do a u t o m o v i l i s t a se pueden c i t a r los 
nombres de D i v o , Bo rgach in i , W i l l i a m s , 
Campar! , M i n ó l a , Lepo r i , E . M a s e r a t t i , 
B r i l l i Pe r i , W á g n e r , B i t t m a n , Conel l i , 
Dauvergne y M a g g i . 
Los premios que se conceden pasan 
de 100.000 pesetas. 
L a p rueba se c o r r e r á sobre 540 k i l ó -
met ros , que representan cinco vuel tas a l 
c i r c u i t o . 
Natación 
E l C lub N a t a c i ó n de Barce lona 
a F r a n c i a y B é l g i c a 
E n e l expreso h a n sal ido con d i rec-
c i ó n a P a r í s los nadadores del C l u b N a -
t a c i ó n de Barcelona, que d u r a n t e los 
d í a s 20, 2 1 y 22 d i s p u t a r á n va r ios " m a t -
ches" en Bruselas, Gante y P a r í s , con 
equipos de las respectivas poblaciones. 
F u e r o n despedidos po r numerosos aficio-
nados. 
F o r m a n l a e x p e d i c i ó n como " w a t e r -
inocentes fideos sa l ieran por los al tos 
Lu i sa , i m p u l s a d a por sus in s t in tos pa-
cificadores, i n t e r v e n í a en t re los comba-
ñ e z G a r c í a ; 161, don A n t o n i o Cor teza : t ientes , con desprecio absoluto de su seando sa lvar la a ella y a l a f a m i l i a de 
A l e m á n , y el 163, don Federico L ina res v¡da_ l a v ida absurda en que se pierden todas 
Hace t res d í a s l a pobre ch ica t u v o u n ^ buenas cualidades que él ha .sab.do 
"doloroso" , desencanto en sus i n t r o m i s i o -
nes componedoras. 
E l 
Gal la rdo . 
Se q u e d ó p a r a segunda vue l ta el n ú -
mero 162. 
H o y por l a m a ñ a n a c o n t i n u a r á el 
ejercicio o ra l , y por l a tarde, el de p ro-
blemas. 
C á t e d r a s de G e o g r a f í a e H i s t o r i a de 
los I n s t i t u t o s . — E l T r i b u n a l que ha de 
juzgar las oposiciones en t u r n o l ibre a 
las c á t e d r a s de G e o g r a f í a e H i s t o r i a de 
los I n s t i t u t o s nacionales de Segunda en-
s e ñ a n z a de Lugo , V i g o , Manresa , E l Fe-
C I N E D E L C A L L A O 
E n las secciones de ta rde y noche se 
p r o y e c t a r á n los dos éx i t o s c i n e m a t o g r á -
ficos de l a semana: 
" L O S 1 1 D I A B L O S » 
comedia depor t iva de r ú t b o l , y l a mara-
vi l losa p e l í c u l a de vanguard ia 
" S O L E D A D " 
por B á r b a r a K e n t y Gleen T r y o n . 
E l é x i t o de 
" S O L E D A D " 
crece de d í a en d ia a l darse cuenta el 
p ú b l i c o de M a d r i d del verdadero valor de 
" S O L E D A D " 
p e l í c u l a modelo de d i r e c c i ó n t écn ica , 
asunto y f o t o g r a f í a , que se r e c o r d a r á 
mucho t iempo. 
Fejos, el genial d i rec tor de apreciar, da la no t i c ia de que la for-
t u n a de Jaime K i n se ha deshecho en 
una jugada de Bolsa, y aprovecha la 
m a t r i m o n i o c o m e n z ó a r e ñ i r con. d e p r e s i ó n para l l e v á r s e l o s a todos a una | peJen¿ei ^a logrado arrebatar a M u r . 
n ñ a u , el g ran d i rec tor a l e m á n , el prTmer 
puesto entre los directores c l n e m a t o g r á -
v l a s e ñ o r a " e n s e ñ ó los dientes", perol 
no en el sent ido figurado de l a frase, 
sino en el a u t é n t i c o de t o d a au ten t ic idad . 
Los e n s e ñ ó p r i m e r o , y d e s p u é s los c l a v ó 
" S O L E D A D " 
a j u i c i o de la c r í t i c a m u n d i a l m á s com-
fleos. 
E n l a s ecc ión de hoy noche, organi-
zada por Vuelve K i n , se descubre l a farsa y 
queda pendiente, el autor cree que ^/gt T i J T Y ^ T 7 C C C E » A t C t / ^ T a c 
da pendiente, el púb l i co sabe que no, el i V i U J J L i t x I l i i J H D l A l N U L A o 
r r o l . Osuna, Cala tayud, Tortosa, Zaf ra , i en ore ja de Luisa , con los mi smos , con f l i c to amoroso de A d á n . E v a lo ha; e s t r e n a r á con asistencia del excelen 
Las Pa lmas y Huesca, lo f o r m a r a n : |b r ios con hubiese acomet ido a u n conocido a fondo, y se enamora de e l , i ü j ñ ' 
Presidente, don E l o y B u l l ó n ; vocales: fi, . , f p r n p r a 
don A n g e l Be l ive r Checa, don _ Ange l m f * ^ ¿ ^ J ^ 
B l á z q u e z J i m é n e z , don Manue l M i r a n d a 
Garro , don Salvador Roca L le t jo s ; su-
plentes: don A n d r é s B e l l o j i n G a r c í a , don 
Rafael M o n t i l l a B e n í t e z , don Vicente Se-
r r a Puente, don Ignac io P i g Bayer . 
P o r haber presentado s u s Instan-
¡clas , debidamente documentadas, den t ro 
del plazo de l a convocator ia y acredi-
tado las condiciones exigidas en l a mis-
ma, han sido admi t idos los siguientes 
aspirantes: 
t a l ca l ib re que t u v o que ingresar ayer 
en el H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
r r o t e r o , f u é vo l teado por u n n o v i l l o C á n -
dido G u z m á n Retana, de sesenta y dos 
a ñ o s , domic i l i ado en l a p laza del M u n -
G u z m á n , don E n r i q u e M i g u e l Tap ia , don 
J o s é Te ige l l Arnedo , don J o a q u í n de A n -
d r é s M a r t í n e z , don J o s é M e d i a v i l l a L i -
ñ á n , don Claudio I n f a n z ó n S á n c h e z , don 
Joaqum G a r c í a Camarero, don Pedro 
V e r n i a Ros, don Manue l Esteve Gue-
r re ro , don E n r i q u e Montenegro L ó p e z , 
don A n t o n i o Fraguas Fraguas , don J o s é calle de San t a M a n a , 16, y se apode-
R o d r í g u e z Escor ia l , don Juan Salas y r a r o n de 3.000 pesetas que h a b í a en 
_ e l i m i n a f á c i l m e n t e a un noble esco-
A l a f ó r m u l a de asunto a l a euro-
p e a , en que el d inero e ra s iempre y 
Volteado por un novillo . f a t a lmente u n o b s t á c u l o p a r a el amor . 
Cuando t r a b a j a b a aye r po r l a m a ñ a - 0Pusiero11 hace mucho t i e m p o los nor-
n a en el M a t a d e r o , en su oficio de ga- teamericanos l a del d inero como a l i -
ciente y como causa del amor , que 
en Europa , aunque se p r a c t i c a r a en 
l a v i d a p r ivada , no se e s c r i b í a . 
A esta moda l idad r o m á n t i c o - f i n a n c i e -
ra , de l a que t a n t o p a r t i d o han sacado 
O l i v e r Corwood y las casas de 
D o n N i c o l á s Camacho R o d r í g u e z del do Nuevo , n ú m e r o 25. R e s u l t ó con le-
siones de a lguna i m p o r t a n c i a . 
Robo de 5.000 pesetas 
E n l a noche pasada, ladrones desco-
nocidos f r a c t u r a r o n l a p u e r t a de una 
f á b r i c a de chocolates establecida en l a 
i lustre Presidente del Consejo de M i -
nistros, una p e l í c u l a de actualidad, ro-
dada el pasado domingo con mot ivo del 
grandioso homenaje de la 
MUJER ESPAÑOLA 
al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
General Primo de Rivera 
que da exacta idea de l a grandiosidad 
e Impor tanc ia del ci tado acto. 
peiícu-MUJERES ESPAÑOLAS 
Í a f ^ P e r ^ e C e . f ? ™ ! L 5 ? á S _ . P r í ' v o l v e r á n a reunirse esta noche en el 
T u r u l l , don Rafae l L a f o r a y G a r c í a , do-
ñ a M a r í a G o n z á l e z S á n c h e z - G a b r i e l , don 
M i g u e l A n t o l í n Romero de Tejada, don 
Santiago A n d r é s Zapatero, don J o s é Cha-
c ó n y de l a Aldea, don Francisco M o r o -
m i t i v a , l a que u t i l i z a M i d e l t o n , nues-
t r o p r ó x i m o h u é s p e d p a r a el Congreso 
t e a t r a l de Barcelona, en l a comedia 
" A d á n y E v a " , t r aduc ida por l a 
ñ o r a M i l l á n A s t r a y . 
Es t a n a n t i g u o el p roced imien to de 
decir le a u n m a n i r r o t o que e s t á a n i m a -
do p a r a que cese en su v i d a de lu jo y 
piense con seriedad, que han sido es-
A y e r i n g r e s ó en el H o s p i t a l P r o v i n - tudia<3as y esti l izadas todas las conse-
u n c a j ó n y dos m i l que estaban 
l a bolsa de u n a camioneta . 
Quemaduras gravísimas 
a r i s t o c r á t i c o C A L L A O para ra t i f icar nue-
vamente con su presencia el grandioso 
homenaje de a d h e s i ó n al Gobierno, ba-
se- ciendo destacar una vez m á s el entu-
siasmo de los grupos femeninos por su 
i lustre Presidente, Excmo. Sr. Marqués 
de Estel la, 
Reserve sus bil letes con an t i c ipac ión . 
t e .Chapa , don Ruf ino O r t i z F e r n á n d e z , c i a l M a r í a pa l san te de t r e i n t a a ñ o s , raiPTiria= mií . 
don A n t o n i o I b o t y L e ó n (repet ida l a RRON,„„ „„0v , i^ A ! tr^AN\N„NR.N ir>f. cuencias que se aenven ae ei, t a n t o en 
vecina del pueblo de Valde lacasa ( C á - j ] a n0vela como en el t ea t ro , que es m u y 
ceres) . dif íc i l e m p e ñ o encont ra r a lgo nuevo; 
P a d e c í a g r a v í s i m a s quemaduras q u e i t a r i difici1> que M i d e l t o n , con toda su 
ins tanc ia ) , don Juan Bau t i s t a Acedo R i -
co, don J o s é C á d i z Salvat ierra , d o ñ a M a -
r í a Teresa Casero, don L u i s J o s é Ce-
ruelo Ar i a s , don J e s ú s E c h a r t e y G o ñ i , se p rodu jo en su casa a l s u f r i r u n m a -
don A n t o n i o Fraguas Fraguas , don o J s é i r e o cuando h a c í a l a comida, y caer so-
Cav i ra M a r t í n , d o ñ a Manue la G ó m e z bre l a l u m b r e . 
Juan, don Fe rnando G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
don Lorenzo M i r a n d a M o r á n , d o ñ a Fe-
l ipa N i ñ o M á s , don Ju l io S á n c h e z Her -
n á n d e z , don J o s é Sotos G a r c í a , d o ñ a M a -
r í a E l ena G ó m e z Moreno, don M a t í a s 
po l i s tas" G o n z á l e z , Sabata, P u i g , Guells, M o r á i s G u t i é r r e z , don Francisco P é r e z 
* i i 4- x i J j Fernandez, don Ado l fo Val les Valles, 
Gamper . B r u l l y J i m é n e z , y el de nada- don I ñ i g o ' M a n u e l M a r ¡ a S á n c h e z , don 
dores e s t a r á in tegrado por G o n z á l e z y | A g u s t í n M a r t i n ó n F e r n á n d e z , don Joa-
S e g a l á . Les a c o m p a ñ a n delegados de l a qu in N ú ñ e z Coronado, don R i c a r d o B a l -
D i r e c t i v a , el ent renador y u n "wa te r - domero Hayet , d o ñ a M a t i l d e M o l i n e r 
p o l i s t a " suplente. Ru iz . 
P o r no ac red i ta r las condiciones exi-
N u e v o " r e c o r d " de A r n e B o r g !gidas. quedan excluidos: ' 
OSLO, 18.—-El nadador sueco A m e D o ñ a Juana Quilez M a r t í n , don A n -
B o r g h a recor r ido a nado l a d i s tanc ia d r é s D á v a l o s Serrano, d o ñ a M a t i l d e Ló-
hab i l idad t e a t r a l , no lo encuentra , y se 
lanza po r el camino t r i l l ado , sin dar 
Cartelera de espectáculos 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e . 27) — C o m p a ñ l » 
Guerrero-Mendoza.—A las 6 30 y 10,80 
(popula r ) . Sin horca n i cuchi l lo . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro 
i C 1 ^ l l . , ^ ^.x.c^v,, o" L I r l c o Nacional .—A las 6.30 y 10,30, Co. 
con o t r a novedad pa ra su ob ra que l a plas de ronda ( ú l t i m a 
de a l g ú n t i p o o a lguna escena aislada. C E N T R O (Atocha, 12) . - C o m p a ñ í a 
E l asunto sigue l a m a r c h a t r a d i c i o - | C á n d i d a y Blanca S u á r e z . — A las 6,30 
n a l , y , como se sabe que no h a y t a l i y 10,45, L a alegre juven tud , 
p é r d i d a de f o r t u n a y como tenemos l a ' F O N T A L B A ^Pi y Margal! , 6) .—A las 
seguridad comple t a de que E v a y Adán :6-30^y 10,30, Las hi landeras. Los cla-
pez Serrano, don J o s é Navas .Romero, 
d o ñ a M a r í a del Ca rmen Nie to , don F r a n -
cisco G á l v e z Mon toya , don Guastavino 
de u n k i l ó m e t r o err-13 m i n u t o s y 3/5, 
bat iendo a s í el " r eco rd" establecido por 
él m i s m o en esta c iudad en 1925. 
Deportes en general 
E l C a n a l de l a M a n c h a en h idroc ic lo i soV don í 3 1 ^ , Ser^a Rafo|s-. -
Los ejercicios de opos ic ión , en v i s t a 
D O U V R E S , 17. — E l f r a n c é s R o g e r i d e que algunos de los aspirantes per-
V í n c e n t ha a t ravesado el Canal de l a i fenecen a l profesorado, t a n t o de I n s t i -
Supuesta raptora de niños 
A l final de l a calle de L ó p e z de H o -
yos, donde exis ten unas chozas, se ar-
m ó ayer t a rde u n e s c á n d a l o grande 
debido a que una m u j e r c o g i ó de l a , , 
mano a doS n l f ^ d e s p u é . de d a r I e S : ^ , Í ^ - ^ U S Z ? ¿ * f t & \ . CORUJA ( P r . n C p , , 1 4 . . - A 1.3 6,:5 
algunas monedas y de ofrecerles dulces. 
Los vecinos de l a bar r iada , en l a 
creencia de que se t r a t a b a de una r a p -
t o r a de c r i a tu ras , se acercaron a ella 
en a c t i t u d nada pac í f ica , y a no ser 
nobles escoceses habidos y por h a b e r , ¡ ( p ^ ^ ^ p e s e ^ butaca), ¿Qué 
no existe el i n t e r é s de l a f á b u l a ; queda i yenes en la mi rada?—A las 10,15 (be-
s ó l o el de t r á m i t e e incidente, y a i m neficio del M o n t e p í o " L a Espuma") , E l 
s e ñ o r A d r i á n el P r i m o e Imper io ' Ar-* 
gent ina. 
A P O L O (Alca lá , 49). —Tres pesetas 
butaca.—6,30, L a verbena de la Paloma y 
lo hubiese pasado. 
L a m u j e r f u é detenida y l levada al 
Juzgado de guard ia . Se l l a m a A u r o r a 
M a n c h a , de Calais a Douvres , en cinco 
horas y t r e i n t a y cinco m i n u t o s t r i p u -
l ando u n h id roc ic lo . 
Gal lent , don Pablo Pou F e r n á n d e z , don i p i n e i r a Cao, de ve in t iocho a ñ o s , sin do-
Jose Ter re ro S á n c h e z , don A g u s t í n del m i c : l i o A c o s t u m b r a a recogerse en dis-
Campo A r m i j o , don J o a q u í n Gai te V e l o t i n t ag ^ ^ s . 
Como a todas luces se c o m p r o b ó que 
se t r a t a b a de una m o n o m a n í a c a , fué 
puesta en l i b e r t a d . 
La muerte del matrimonio Ferrand 
el 
Club p a r a des ignar def in i t ivamente el 
c i r c u i t o sobre el que se d i s p u t a r á d u -
r an t e l a p r ó x i m a E x p o s i c i ó n el cam-
peonato de E u r o p a . Se d e c i d i ó h a b i l i -
t a r u n c i r c u i t o en l a G r a n V í a de A l -
fonso X I I I , p a r a p r o l o n g a r l a cua l el 
Rea l M o t o e m p r e n d e r á l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n r a m a l de 800 met ros que una 
este paseo con la c a r r e t e r a de E s p l u -
gas. Su coste e x c e d e r á de medio m i l l ó n 
de pesetas. L a c e l e b r a c i ó n de una prue-
b a de t a n g r a n i m p o r t a n c i a en plena 
Ba rce lona h a de c o n s t i t u i r una g r a n 
p ropaganda p a r a el m o t o r i s m o . P a r a 
c o m u n i c a r este acuerdo a l Congreso 
m o t o c i c l i s t a que se c e l e b r a r á a ú l t i m o s 
de esta semana en B e r l í n ha salido 
p a r a dicha cap i t a l a lemana el presiden-
te del Rea l M o t o Club, don J o s é M a -
r í a Planas, que l l eva el p lano del c i r -
cu i to , a s í como o t r o enclavado en las 
c e r c a n í a s de l V a l l é s , po r si e l Congre-
so no acep ta e l de l a c iudad, p o r te-
ner só lo c u a t r o k i l ó m e t r o s de desarro-
l l o y l a m a y o r p a r t e de asfa l to . E l 
c i r c u i t o de l V a l l é s presenta el g rave 
inconveniente de que e l con t r a t i s t a , 
que t iene encomendada l a ob ra de u n 
puente, ha dicho que no lo puede te-
ner t e rminado hasta fin de a ñ o . 
Pugilato 
E l regreso de Uzcudun 
N U E V A Y O R K , 17.—Se c o n f i r m a l a 
no t i c i a de que el notable p ú g i l Pau l ino 
Uzcudun r e g r e s a r á a E s p a ñ a en los p r i -
meros d í a s del p r ó x i m o mes de octu-
bre. 
U n a velada en Barcelona , 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E s t a noche se ce-
l e b r ó u n a velada de boxeo en e l S a l ó n 
N u e v o M u n d o . 
H e a q u í los resul tados: 





El Jarabe d e 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
lleva cerca de medio siglo 
combatiendo con éxito cre-
ciente la debilidad, el ago-
tamiento, la neurastenia, 
etcétera, y está aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina. 
P i d a V d . 
JARABE SALUD 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
tu tos nacionales como locales, y a fin 
de que l a e n s e ñ a n z a no quede desaten-
dida, no d a r á n comienzo hasta l a p r i -
me ra decena de l a é p o c a no l ec t iva ; es-
to es, has ta que no se den por conclu-
sos los e x á m e n e s de a lumnos de l a con-
voca to r i a de ab r i l , que t ienen lugar en 
el mes de j u n i o . 
Fallecidos en el extranjero 
S e g ú n datos oficiales han fa l lec ido: 
E n Tr ies te , el subdito e s p a ñ o l Camilo 
L i e b m a n y Luzzato, empleado, de vein-
t i d ó s a ñ o s de edad; en Santos, los s ú b -
ditos e s p a ñ o l e s Ange l M a l v a r M a r t í n e z , 
n a t u r a l de Mouren te (San M a u r o ) , A y u n -
t amien to y p r o v i n c i a de Pontevedra, de 
ve in t iocho a ñ o s de edad, h i jo de J o s é y 
de Dolores, casado; A m p a r o López Do-
m í n g u e z , n a t u r a l de Nogar ( L e ó n ) , sol-
tera, de v e i n t i ú n a ñ o s de edad, h i j a de 
Francisco y de E n c a r n a c i ó n ; J o s é De l -
gado R o d r í g u e z , n a t u r a l de Tomei ros 
A y u n t a m i e n t o de Lobera, p r o v i n c i a de 
Orense, de veint is ie te a ñ o s de edad, h i jo 
de Segundo y de M a r g a r i t a , domic i l i a -
dos en el mencionado T o m e i r o s ; en 
Oporto, los s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s siguien-
tes: J o s é B . R o d r í g u e z M a r t í n e z , na tu-
ral de Santiago (Pontevedra) , de ochen-
t a y u n a ñ o s de edad; A n t o n i o C o r t é s 
R o d r í g u e z , n a t u r a l de V i g o (Ponteve-
d r a ) , de ochenta y u n a ñ o s de edad; 
A n t o n i o C o r t é s R o d r í g u e z , n a t u r a l de 
V i g o (Pontevedra) , de c incuenta y dos 
a ñ o s , y Consuelo R o d r í g u e z F e i j ó o , na-
t u r a l de Orense, de c incuenta y tres 
a ñ o s . 
esto m u y atenuado, porque el p rop io 
au tor , con una buena fe que r a y a en 
por la i n t e r v e n c i ó n de va r ios t r a n s e ú n - ! l a inocencia, nos v a poniendo en el so-
tes, que apac igua ron los á n i m o s , m a l cret0- , J . , | L a revoltosa—10,30, L a Gran V í a v GÍ-
Tampoco h a y g r a n m t e r é s en el dia-jgantes y cabeZudos. M a ñ a n a viernes, tar-
logo, que es t r i c tamente usado como m e - ¡ d e , homenaje al maestro J e r ó n i m o J lmé-
dio, no abunda en ingeniosidades n i be-inez. P r o g r a m a ex t raord inar io . 
Uezas, n i s iquiera en acier tos de ex- E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
p r e s i ó n . A las 6,30, L a g u i t a Las c a r i ñ o s a s y fin 
Con todo esto, l a comedia, pensada'de ñ e s t a por Eugen ia Zu f fo l i , ' qup can-
y escr i ta a l a buena de Dios , p l á c i d a â i35 P o p u l a r í s i m a s canciones Valen-
y t r anqu i l a , se oye s in f a t i g a y se es- 9 ^ R * ™ ™ * V ¡Ay. mama I n e s ! - A la* 
cucha con ag rado : en m u c h a pa r t e se 
debe esto a l a suel ta y l i m p i a t r aduc -
ción, que, con sentido verdadero de tea-
A l sa l i r de l a g u a r d i a el Juzgado del t r o , h a hecho P i l a r M i l l á n A s t r a y . 
L a L a t i n a , e n t r e g ó sus actuaciones re- N a d a h a y que oponer a l a m o r a l de 
ferentes a l suceso ocur r ido en l a calle la obra, b l anca e inocente, salvo el res-; 0 , 1°r'^,!lÍfi^.oS' 
de D o n R a m ó n de l a Cruz, n ú m e r o 62, 
y p r e s t i g io del dinero, que nos de jan ca- p í e n t e (butaca, tres pesetas).—A las 
si todas las obras nor teamer icanas . 10,30, Noche del a lma (butaca, tres pe-
L a r e p r e s e n t a c i ó n f u é un p r i m o r , setas). 
Ca rmen L a r r a b e y t i hizo un t i p o e n c a n - L SlolvI?99. ( M a r i a n a Pineda, 10).—A las 
en el que perecieron don D i ó g e n e s Fe-
r r a n d y su esposa, d o ñ a M a r í a Teresa 
Paz, s e g ú n publ icamos ayer . 
P o r el Juzgado c o n t i n u ó el desfile de 
10,30, E n s e ñ a n z a l ibre y L a alegre t rom-
p e t e r í a ( r e p o s i c i ó n ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o . 28 ) .—Compañía Díaz -Ar t igas . 
A las 6,30 y 10,15. Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R . — A las 6.30 y 10,45, E l 
test igos, en t re otros, don Pedro M u ñ o z i t a d o r de admi rab le na tu ra l idad . M a r í a ! 6 : 3 0 y 10'3,0, : M i r a ^ u é boni ta era!... Pre-
cios populares; butaca, 2,50; con inter-
v e n c i ó n de u n formidable cuadro flamen-
co. U l t imas representaciones. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 1 4 ) . -
6,30, E l a l ñ l e r (enorme é x i t o de risa).— 
10.30, A d á n y E v a (segunda representa-
e c a n 
E n c a m a c i ó n Pardo, A g u i l a , 41, segun-
do, n ú m e r o 10. Es ta pobre anciana, en-
f e rma de l a vista , s in f a m i l i a y en una 
s i t u a c i ó n de g r a n miseria , so l ic i ta una 
l imosna de los lectores de E L D E B A T E . 
Poco necesita p a r a v i v i r , pero aun ello 
le f a l t a . 
POLLUELOS RECIEN NACIOOS 
De raza L e g h o r n Blanca , a 19 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
P A L A C I O D E L A MUSICA 
H O Y GRANDIOSO E X I T O D E 
L A M U J E R D I V I N A 
P O R 
G r e t a Garbo y L a r s Hanson 
Y E S T R E N O D E 
S U Z Y S A X O F O N 
LA COMEDIA QUE MAYOR EXITO HA LOGRADO EN EUROPA 
Seca, a m i g o del finado, los cuales, s e g ú n 
nuestros in fo rmes , se l i m i t a r o n a apor-
t a r antecedentes del m a t r i m o n i o Fe-
r r and , pues con r e l a c i ó n a l a causa o r i -
g i n a r i a del m i s m o nada puede a f i r m a r -
se con segur idad p o r desconocerse los 
t é r m i n o s de l a c a r t a que el p r o m o t o r 
del suceso d e j ó p a r a el juez. E n e l la 
q u i z á e s t é l a clave del suceso. 
N o obstante , a deduci r po r lo que 
d o ñ a M a r í a Pan t iga , que, como se sabe, 
estaba u n i d a .por lazos de a m i s t a d con 
la s e ñ o r a de Fe r r and , ha d icho a a l -
gunos per iodis tas que parece que l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a del m a t r i m o n i o era 
m u y apurada , en con t r a de l o que cre-
y e r a l a gente . 
E l s e ñ o r Fe r r and—ha mani fes tado do-
ñ a M a r í a Pant iga—se q u e d ó s in sus 
c o r r e s p o n s a l í a s de p e r i ó d i c o s mej icanos 
en nov iembre ú l t i m o . Desde entonces 
a l a fecha h izo f ren te a l a s i t u a c i ó n 
con grandes esfuerzos. E l lunes ú l t i m o 
la s e ñ o r a de F e r r a n d l l e g ó a vender a l 
peso u n paquete de p e r i ó d i c o s . 
C r é e s e que l a enfermedad que s u f r í a 
el s e ñ o r F e r r a n d , agudizada s in duda 
p o r los disgustos, es l a que le l l evó a 
un ataque de e n a j e n a c i ó n m e n t a l , y du-
ran te el e x t r a v í o c o m e t i ó el doble de-
l i t o . O p i n i ó n expuesta y a p o r el t e s t i go 
s e ñ o r C o u l l a n t Va le ra , s e g ú n d i j imos . 
OTROS SUCESOS 
A t r o p e l l o s — M a r í a G o n z á l e z R o d r í -
guez, de c incuenta y seis a ñ o s , d o m i -
c i l i ada en l a calle de B e l é n , 10, su-
f r ió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado a l 
ser a t rope l l ada en l a calle de Fe rnan -
do V I p o r el a u t o m ó v i l 12.639 M . , g u i a -
do por E l í s e o Salgado, de v e i n t i t r é s 
a ñ o s . 
L a a t rope l l ada I n g r e s ó en e l H o s p i -
t a l p r o v i n c i a l , luego de as is t ida en l a 
Casa de Socorro. 
S u s t r a c c i ó n de prendas .—Durante l a 
pasada noche los "cacos" e n t r a r o n en 
u n a t i n t o r e r í a de l a calle de Goya, 109, 
y se l l e v a r o n numerosas prendas, po r 
va lo r ap rox imado de 830 pesetas. 
Sorpresa ,—Antonio P é r e z G a r c í a , de 
ve in t i s ie te a ñ o s , s in domic i l io , f u é sor-
prendido en l a cal le M a y o r cuando se 
l l evaba g é n e r o s de u n a t i enda . 
Ca lda ,—Por c a í d a casual en las V i s -
t i l l a s s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re -
servado M a n u e l Cavano A r b e l l a , de sie-
te a ñ o s , que hab i t a en Pozo. 9. 
L o s que r i ñ e n . — E n l a cal le de Ca-
r r e t a s l l ega ron a las manos J o a q u í n 
C h a m o r r o Gaitero, de t r e i n t a y seis 
a ñ o s , que h a b i t a en Cava Baja , 28, y 
Juan N i e t o D o m í n g u e z , de cuaren ta y 
dos, domic i l i ado en Ruda, 3. 
E l ú l t i m o r e s u l t ó con lesiones de p ro -
n ó s t i c o reservado, que le c a u s ó su ad-
versar io . 
C o n t r a l a s i r v i e n t a . — D o ñ a L u z M a -
drazo Esca lera p r e s e n t ó una denuncia 
c o n t r a u n a s i rv ienta , a l a que acusa 
de l a s u s t r a c c i ó n de efectos por va lo r 
de unos cientos de pesetas. 
. Ra t e ro detenido. — Jorge M a r t í n e z 
B r u s a l v ó su personaje de lo grotesco 
con una g r a c i a c ó m i c a i n i m i t a b l e . M u y 
bien Isabel G a r c é s y Carmen Prad i l lo . 
Carlos D í a z de Mendoza, I s b e r t y Ro-
mea d i e ron l a posible ve rdad a l a obra 
a fuerza de hacer verdaderos sus t ipos. c i ó n ^ 
E l p ú b l i c o e s c u c h ó con agrado y s o - i - V I I l . c o P A R I S H (Plaza del Rey, 8). 
l i c i t ó l a presencia de la t r a d u c t o r a , quien 
se d i r i g i ó a los espectadores, p rome-
t iendo t r a n s m i t i r los aplausos a l au tor . 
Jo rge de l a C U E V A 
Estreno de una obra en Barcelona 
B A R C E L O N A , 17.—Anoche se estre-
n ó en el t e a t ro de Novedades u n poema 
en t res actos, en verso, t i t u l a d o "Ju-
d i t h " , del que es a u t o r el poeta cata-
l á n J o s é M a r í a Sagar ra . 
L a obra es una i n t e r p r e t a c i ó n a rb i -
t r a r i a y capr ichosa del conocido hecho 
b íb l i co , p r e s e n t á n d o c o a J u d i t h como 
una v u l g a r cortesana, descoc ida y amo-
r a l , que muere en l a hoguera condena-
da p o r el pueblo. L a c r í t i c a hace notar | R í o . 
l a g r a n concomi tanc ia entre el tercer 
acto de " J u d i t h " y el de "San ta Juana", 
de B e r n a r d Shaw. E n general , los c r í -
t icos no acep tan l a obra. 
6 tarde, vesper t ina de moda infantil , 
especial para n i ñ o s y famil ias . E l mago 
Dante . Los japoneses Yo-San. Rico y 
A l e x . — A las 10,30 noche, grandiosa fun-
c i ó n ; vean los carteles del d ía . ' I 
F U E N C A R R A L (Fuencarra l , 143) . -
6,45 y 10,30, v a r i e t é s ; selecto y el eln 
r i v a l a r t i s ta E d m o n d do Br íes . Buta-
cas, las mejores, 1,50. Palcos. 7.50. 
R E A L C I N E M A (Plaaa de Isabel Tí). 
A las 6,15 y a las 10,15, Revis ta Para-
mount . K o k ó , c a m p e ó n . Noche de miste-
rio, por Adolfo Menjou (gran éx i to ) . Or-
questa t í p i c a a rgen t ina y Per l i t a Grcc-
co (grandioso acontecimiento) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
( G é n o v a , 20).—A las 6,15 y a las 10,15, En-
ciclopedia P a t h é . Pe r iqu i to en el circo-
Loco de atar. Venganza, por Dolores del 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
"Los claveles", de C a r r o ñ o y Sevil la 
y maestro Serrano, se representan todos 
los d í a s a tea t ro l leno. 
Cine Avenida 
Exitos enormes alcanzan los s i m p á -
ticos ar t is tas B e b é D a n i é l s , James H a l l , 
George O ' B r i e n y Lois M o r a n en las 
magnificas p e l í c u l a s "Todo a medias" y 
" M i v ida en sus manos". 
U l t i m a s representaciones en M a d r i d 
del famoso H a r r y F l e m m i n g y su g ran 
" t roupe" de art is tas escogidos. 
H a r r y F l e m m i n g , e l g r a n b a i l a r í n 
mund ia l , desde hoy, a p e t i c i ó n del nu-
meroso p ú b l i c o , e j e c u t a r á las m o d e r n í -
s imas canciones y bailes "Constantino-
p í a " , "Sonny B o y " y "Ramona" . 
Palacio de la Música 
H o y estreno de "Suzy S a x o f ó n " , por 
A n n y Ondra , l a p e l í c u l a que mayor éxi-
t o h a logrado en Europa , y " L a mujer 
d i v i n a " , por Greta Garbo y L a r s Han^ 
son. 
Cinema Argüelles 
C o n t i n ú a p r o y e c t á n d o s e con enorme 
é x i t o l a grandiosa p r o d u c c i ó n rusoale-
m a n a " ¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! " , la mejor de 
l a temporada. 
Blondina , de cuaren ta y dos a ñ o s , que 
h a b i t a en M a r i a n o Corderera , 5, fué 
detenido cuando se l levaba cubier tos 
de p l a t a , p o r v a l o r de 350 pesetas, del 
d o m i c i l i o de don L u i s Z o r r i l l a , Serra-
no, 89. 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga l l , 15)-
A las 6,30, M i v ida en sus manos, por 
George O'Brien.—A las 10.30, Todo a 
medias, por B e b é D a n i é l s . F i n de fiesta 
ta rde y noche, H a r r y F l e m m i n g con su 
famosa " t roupe" . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y M a i -
gal l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6 y 
10,15, Revis ta 21 A . E l c i rco de la es-
cuela. L a muje r d iv ina , por Gre ta Gar-
bo. Suzy S a x o f ó n ( A n n y Ondra ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
l l a o ) . — 6 y 10,15, E n p r i m e r a plana-
Con apeti to y sin dinero (dibujos) . Los 
11 diablos (comedia depor t iva) . Nove-
dades internacionales. Soledad, por Bár -
bara K e n t y Gleen T r y o n . 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6).—6,30 tarde y 
10,15 noche. E l novio de m i h i ja . La 
presumida, por B i l l i e Dove. Magazine 
Met ro G o l d w y n . L a mujer divina, por 
Greta Garbo. Lunes p r ó x i m o . R a m ó n 
Nova r ro en L a ru ta de Singapoore. 
C I N E M A G O Y A (Goya 24; teléfono 
53217).—A las 6,15 y 10.15, estreno: La 
ley en la mano, y el estreno de Muy 
confidencial, por Magde Be l lamy. 
"• lONT^ iENTAL C I N E M A • \ to^ha. 87) 
A las 5,30 y a las 10, Enciclopedia Pa-
thé . Canuto, as de " g o l f " . L a diablesa. 
L a batal la de los sexos ( g r a n éx i to) -
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , 124? 
t e l é fono 30796).—6 tarde y 10,15 noche. 
T a c a ñ e r í a s de per i l l a ( c ó m i c a ) . M I vida 
en sus manos (George O 'Br ien y L0'8 
M o r a n ) . Es t reno : L a ley en l a man" 
( T o m Tyle r , "Ch i sp i t a " y "Vivales") -
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2 ) . - -
6 y 10,30, M i v i d a en sus manos (George 
O 'Br ien y Lois M o r a n ) . Es t reno : Taca-
ñ e r í a s de pe r i l l a (comedia ParamounU. 
Es t reno: L a ley en l a mano (Tom Ty-
l e r ) . ^ 
C I N E M A ARO*>TXLRS (Marques o» 
Urqu i jo . 11 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6 y 
'015 D i a r l o n ú m e r o 19 La for tuna y 
la amis tad. ¡ W o l g a ! ¡ W o l g a ! (gran or-
questa). -V 
F K O N T O N l A l A ' A ! ' AKo^Cr X I ^ ^ 
A las 4 tarde . P r imero , a pala: 
ta H y J á u r e g u i con t r a Azurmenoi 
y V i l l a r o I I . Segundo, a pala: Zubeio' 
y E r m ú a c o n t r a Radiola y Amorebieta 
( E l anuncio de ios e s p e c t á c u l o s no 
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . / 
su-
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Casa real 
E l M o n a r c a l l e g ó a Pa lac io a l a una, 
de regreso de su e x c u r s i ó n a Guadal-
pera l . 
— L a Soberana r e c i b i ó a los condes 
de Casal y Sol te r ra , con los que confe-
r e n c i ó sobre asuntos de l a L i g a A n t i -
tuberculosa. 
—Sus altezas las in fan tas d o ñ a Bea-
t r i z y d o ñ a M a r í a C r i s t i n a i n a u g u r a r o n 
el H o s p i t a l de l a B e a t a M a r i a n a en l a 
calle del D o c t o r Esquerdo pa ra n i ñ a s 
r a q u í t i c a s y escrufulosas. 
Sesión del pleno municipal 
A y e r c e i e ^ x o uoi/a sesión el pleno m u -
n ic ipa l bajo l a presidencia ded s e ñ o r 
ATiScizábal. 
P a r a c u b r i r vacantes en l a C o m i s i ó n 
de P o l i c í a U r b a n a l i a n sido designados 
los s e ñ o r e s N a v a r r o Iiinciso y conde de 
EJlda. P a r a l a C o m i s i ó n de Hacienda, 
los s e ñ o r e s Cas t i l l o Ol ivares , F e r n á n -
dez L a g u n i l l a y Lasa r t e . P a r a l a reor-
g a i n z a c i ó n de servicios, los s e ñ o r e s A l -
varez V e i l u t i y los concejales inspecto-
res de servicios. 
E l pleno c o n c e d i ó u n v o t o de conf ian-
za a l alcalde p a r a designar los conce-
jales que h a n de representar a l A y u n -
t amien to en l a C o m i s i ó n especial de f o -
mento y desarrol lo del deporte de m o n -
t a ñ a y en l a C o m i s i ó n especial del Con-
sorcio de l a P a n a d e r í a . 
Quedaron declaradas las vacantes de 
los concejales suplentes s e ñ o r e s A l v a r e z 
Guerra, L ó p e z Sanz y O l m o por haber 
sido nombrados gobernadores civi les. 
F u é acordada l a c e s i ó n en usuf ruc to 
a la Escuela de Comercio de una parce-
l a de t e r reno del Parque de M a d r i d , de 
35.000 pies cuadrados, p a r a a m p l i a r d i -
cho cen t ro docente. 
Se p ronunc i a ron en c o n t r a de esta 
ce s ión los s e ñ o r e s Sanz M a t a r r a n z , A r -
teaga y Maseda. Es te opina que el A y u n -
t amien to debe ser m u y parco en esta 
dase de concesiones. 
E l s e ñ o r Arte3,ga se m u e s t r a p a r t i -
dario de que en esa parce la se cons t ru -
ya un g r u p o escolar p a r a las bar r iadas 
del Paci f ico y del Puente de Val lecas . 
E l asunto f u é aprobado en v o t a c i ó n . 
Queda desechado el recurso de repo-
s ic ión in terpuesto con t r a u n acuerdo del 
pleno denegando el aumento de a lqu i -
leres de las escuelas de l a calle de N a r -
v á e z . Es te asunto se ha t r a t a d o repe-
tidas veces en el A y u n t a m i e n t o . 
E x p l i c a el s e ñ o r Maseda el vo to que 
e m i t i ó en l a permanente , y el alcalde 
propone, y asi se acuerda, que procede 
denegar el aumento de alquileres s i n 
per juic io de proseguir el expediente de 
responsabilidades, y de esperar es que 
los Tr ibunales se pronuncien . 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó a las dos menos 
cuar to de l a tarde . 
Veinte mil pesetas de jubi-
pondiente a los solares y edificios del 
an t i guo Hospic io . 
Se h a b a i t ó u n crédILo de 150.000 pe-
setas pa ra m a t e r i a l del p a b e l l ó n de On-
c o l o g í a en el I n s t i t u t o del C á n c e r , y 
o t ro de 34,8.441, p a r a c o m p r a de unos 
ter reno . j en el l u g a r de I n s t i t u t o de 
P u e r i c u l t u r a y f u t u r a Casa de M a t e r n i -
dad. 
E l presidente propone a las ponen-
cias de Benef icencia y Hac ienda que 
estudien el modo de a l q u i l a r un nuevo 
hote l en Tab lada parq, n i ñ a s p re tuber -
culosas de los As i los de las Mercedes 
y de l a Paz, como ya se ha hecho con 
o t r o p a r a las acogidas en ol pr imer-» , 
a p ropues ta del - leñor A z a ñ ó n . 
Exámenes suspendidos en 
la Facultad de Medicina 
A y e r , a las siete de l a tarde, d e b í a n 
celebrarse e x á m e n e s p a r a a lumnos i n -
ternos en l a F a c u l t a d de San Carlos, 
pero no pudo cons t i tu i r se el T r i b u n a l 
p o r f a l t a r dos m i e m b r o s : el s e ñ o r N o -
v o a Saaitos, que no r e c i b i ó a t i e m p o l a 
c i t a c i ó n , y el s e ñ o r Ba r tos , que se h a l l a 
enfermo. 
Se a c o r d ó que dichos e x á m e n e s se ce-
lebren el s á b a d o , a l a m i s m a hora . 
Ossorío Gallardo, acadé-
mico de Ciencias Morales 
H a sido nombrado p o r e l ecc ión aca-
d é m i c o de n ú m e r o de l a Real Academia 
de Ciencias Mora l e s y P o l í t i c a s el ex 
m i n i s t r o don A n g e l O s s o r í o Gal la rdo . 
Conferencia de una 
lación al señor Ruano 
A y e r , . a las seis de l a tarde, se re-
u n i ó l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanente , 
pres idida po r el alcalde. 
E l s e ñ o r Mac-Crohon y el alcalde sa-
ludan a l s e ñ o r A l v a r e z Ve l lu t i , / que , por 
p r i m e r a vez asiste a l a p e r n j Á n e n t e , y 
el s e ñ o r V e i l u t i da las s j a e i t o . 
Queda re t i rada p o i ^ h o m l a propues-
ta para o r g a n i z a r . ^ Of ic ina t é c n i c a ins-
pectora de las l í n e a s de t r a n v í a s . 
Acuerda l a permanente que el A y u n -
tamiento m t g j f b u y a con 25.000 pesetas 
• b0Ineh4ije organizado en honor del 
m a r q u é ? / de Estei ia . 
^Vl&ó aprobada l a d i s t r i b u c i ó n del 
c k l u t o de 150.000 pesetas pa ra gastes 
del parque sanitar io de c l a s i f i c a c i ó n de 
mendigos. 
Fueron aprobados va r i o s d i c t á m e n e s 
sobre p r o v i s i ó n de plazas y ascensos re-
glamentar ios . 
A c o r d ó l a permanente, de acuerdo con 
el d ic tamen de l a C o m i s i ó n de H a c i e n -
da, conceder a l secre tar io del A y u n t a -
miento s eño r Ruano l a j u b i l a c i ó n so l i -
ci tada con el haber pas ivo de 20.000 
pesetas anuales. 
( E l s á b a d o c e l e b r a r á u n a s e s i ó n ex-
t r ao rd ina r i a l a permanente , p a r a decla-
rar oficialmente l a vacan te de secreta-
rio, hacer el n o m b r a m i e n t o i n t e r i n o y 
aprobar las bases p a r a l a p r o v i s i ó n de-
finitiva de l a plaza.) 
Quedaron aprobados el p royec to , el 
presupuesto y el p l iego de condiciones 
para l a c o n s t r u c c i ó n del mercado del 
barr io de Val lehermoso. T a m b i é n que-
daron aprobados los pl iegos de condi -
ciones pa ra c o n t r a t a r med ian te concur-
so la i n s t a l a c i ó n de s e ñ a l e s luminosas 
para l a r e g u l a r i z a c i ó n de l t r á f i c o en l a 
poblac ión . I g u a l m e n t e m e r e c i ó aproba-
ción el proyecto de subas ta de l a cons-
t r u c c i ó n de una casa de b a ñ o s en l a 
mas en el p roced imien to como se cob ran 
E n t r e las proposiciones t omadas en 
c o n s i d e r a c i ó n figura una del s e ñ o r H e -
redia, interesando el t r a s l ado de los res-
tos del p i n t o r Leona rdo Alenza , desde 
el an t iguo cementer io del Sur a l de 
San I s id ro , y , a ser posible, a l a se-
.. pul tura que o c u p ó Goya . 
T a m b i é n f u é t o m a d a en cuen ta una 
Proposic ión del s e ñ o r C o l ó n , in te resan-
do la i n s t a l a c i ó n de u n g r a n pa rque de 
f racciones , que p o d r í a s i tuarse en l a 
^ n a del R e t i r o denominada L a Chopera . 
E n ruegos y p regun tas , e l s e ñ o r M a -
seda pide el a r r e g l o de las aceras de 
Ja calle de San B e r n a r d o y Reyes, y 
la c o l o c a c i ó n de unas fa ro las . 
E l s e ñ o r Co lón pide l a c o l o c a c i ó n de 
unas fuentes. Y los s e ñ o r e s Maseda y 
Ruiz de Velasco p iden a lgunas r e f o r -
j a s en e lprocedimiento como se cob ran 
" las licencias de a p e r t u r a de estableci-
mientos. 
Reclamación de la Dipu-
dama chilena 
E n l a U n i ó n Ibe roamer i cana d ió ayer 
u n a conferencia l a s e ñ o r a d o ñ a T e l i n -
da A r r e g u i de Rodic io , pres identa del 
Bando de C u l t u r a Social de Sant iago 
de Chi le . 
E l t e m a fué " A c e r c a m i e n t o hispano-
amer icano" . 
D e d i c ó los p r i m e r o s p á r r a f o s a pon-
dera r l a s i g n i f i c a c i ó n de E s p a ñ a como 
m a d r e de 20 naciones, en las cuales 
p a l p i t a ahora , m á s que nunca, el ansia 
de acercamiento . 
A q u e l l a s naciones, dice, agua rdan i m -
pacientes l a v i s i t a de don A l f o n s o X I I I , 
en l a cua l ha de c u l m i n a r el entusias-
m o como p r i n c i p i o de l a u n i ó n p r á c t i c a 
con E s p a ñ a . 
L a s e ñ o r a A g u i r r e comenta en t é r -
minos elogiosos l a c r e a c i ó n del Banco 
E x t e r i o r y r e c i t ó como fin de su cha r l a 
l a i n t r o d u c c i ó n de u n l i b r o que t iene 
p r o p ó s i t o de ed i ta r a q u í , dedicado a los 
n i ñ o s e s p a ñ o l e s . 
Congreso Internacional de 
Autores y Compositores 
E l 19 de m a y o p r ó x i m o s e r á i n a u g u -
rado en M a d r i d , ba jo l a p r o t e c c i ó n del 
Gobierno e s p a ñ o l , el I V Congreso I n -
t e r n a c i o n a l de A u t o r e s Tea t ra l e s y C o m -
posi tores. E s t a r á n representadas v e i n -
t i c inco naciones, y son esperados los au-
tores m á s destacados del mundo . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n f u é i n f o r -
mado a y e r de los t r aba jos p repa ra t ivos 
de l a menc ionada Asamblea . L e v i s i t a -
r o n el ge ren te de l a Sociedad de A u t o -
res E s p a ñ o l e s , s e ñ o r L i n a r e s Bece r r a ; 
el secretar io, don J o s é M a r í a Acevedo, 
y el s e ñ o r Tedeschl . 
"El desembarco en Alhucemas" 
tación al Ayuntamiento 
^ C o m i s i ó n p r o v i n c i a l pe rmanente 
e e b r ó ayer s e s ión , bajo l a presidenci 
uei s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o . 
d n ? des i&nó a ios s e ñ o r e s Alonso Or-
do t1VaréZ S u á r e z ' G o n z á l e z P i n t a -
y S u q u í a , p a r a que se encarguen 
inf J~roponeE y estudiar los asuntos que 
nteresen a l a D i p u t a c i ó n m a d r i l e ñ a en 
v i l l a lea de DiPutaciones de Se-
Se d ió cuenta del o f rec imien to hecho 
de w Pr?fesores m é d i c o s de l a Casa 
M a t e r n i d a d p a r a i n s t r u i r y educar 
m a w T f P êdan e;iercer el car^0 de matronas a las a s ü a d a s del Colegio de 
•a Paz que l o sol ici ten. 
« p U r e e s t ó n í r í a l *CoTV0™<*6* ^ 
del ^ ^ Sld0 nombrado voca l 
de la de. ?OIlor Para el Congreso 
este J o e / ¿ e l Yln0' 86 c e l e b r a r á 
ano en Barcelona. 
A y u j ^ f a S t n t n 0+r P i n i é s ' a l a m a r a l 
^ dtfs o*r i *000 peseta5 hecho h a -
as po r el A y u n t a m i e n t o y corres-
D e l 18 a l 25 del ac tua l e s t a r á ex-
puesto en l a Rea l A c a d e m i a de San 
Fe rnando e l cuadro de M o r e n o Carbo-
nero t i t u l a d o " E l desembarco en A l -
hucemas". 
L a o b r a representa a los generales 
P r i m o de R i v e r a y San ju r jo en él t o r -
pedero 22. A c a b a n de a rengar a las 
t ropas, que les a c l a m a n con entusias-
m o . V é n s e a los soldados t r emolando 
es tandartes y banderas, y a l toque de 
las a rmas en a l to g a n a n l a p l aya . 
Labor de la Matritense en 1928 
L a C o m i s i ó n e jecu t iva de l a Asoc ia -
c i ó n M a t r i t e n s e de C a r i d a d ha pub l i ca -
do l a M e m o r i a correspondiente a l a ñ o 
1928. S e g ú n datos que recogemos de 
d icha M e m o r i a , h a n sido d i s t r ibu idas d u -
r an t e 1928, 49.481 pesetas en socorro, 
ent re 2.530 f a m i l i a s . D e s t i n ó a diversos 
asilos a 515 pobres. L a asis tencia de 
ciegos a b s o r b i ó una suma de 121.000 pe-
setas. 
Dispone l a A s o c i a c i ó n de u n fichero, 
con m á s de 200.000 ta r je tas , en las cua-
les e s t á n clasificados a l f a b é t i c a m e n t e los 
nombres de cuantos necesitados h a n acu-
dido a sus oficinas en p e t i c i ó n de a l g ú n 
a u x i l i o . 
E s t a o r g a n i z a c i ó n p e r m i t e resolver 
las demandas con e s p í r i t u de equidad. 
E l A s i l o de San t a Cr i s t ina , he rmana -
do con l a M a t r i t e n s e , ha ten ido el s i -
guien te resu l t ado e c o n ó m i c o : Ingresos, 
344.765 pesetas; gastos, 336.825. L a esta-
d í s t i c a s a n i t a r i a es excelente. D e 417 asi-
lados s ó l o hubo una d e f u n c i ó n . 
El contrato de trabajo en 
las fábricas de cemento 
H a b i é n d o s e presentado ante el min i s -
te r io de Traba jo recurso c o n t r a l a apro-
b a c i ó n , po r el C o m i t é p a r i t a r i o i n t e r lo -
ca l de l a I n d u s t r i a de l a ed i f i c ac ión , de 
M a d r i d , del convenio de bases de t r a -
bajo p a r a las f á b r i c a s de cemento, ha 
quedado suspendida l a a p r o b a c i ó n del 
m i s m o has ta tan to se resuelva dicho re-
curso. 0 t 
Boletín meteorológico 
Estado gene ra l .—En el A t l á n t i c o N o r -
te exis te u n á r e a de m a l t i e m p o que 
produce l l uv i a s al N o r t e de I n g l a t e r r a , 
fue r t e nubos idad y a lgunas nieblas en 
las I s las B r i t á n i c a s . E n el resto de E u -
ropa el t i e m p o es bueno con a lgunas 
nubes. E n E s p a ñ a t a m b i é n h a m e j o r a -
do el t i empo , con cielo despejado y v i en -
tos del p r i m e r cuadrante . 
Para hoy 
Ateneo de Madr id .—7 t . D o n Santiago 
Escudero : Rec i t a l de p o e s í a s . 
Conferencias re l igiosas (Residencia de 
los padres D o m i n i c o s ; General O r a á , 10). 
7 t . Pad re V i d a l L u i s G o m a r a : " E l Re i -
no de Dios . Signif icado; sus relaciones 
con l a R e l i g i ó n ; l a d ign idad y l a res-
ponsabi l idad humanas . E l pecado y la 
v i r t u d . " 
A s o c i a c i ó n de A l u m n o s in te rnos de la 
Beneficencia p r o v i n c i a l (aula del doctor 
M a r a ñ ó n ) . — 7 t . Doc to r Francisco Huer-
tas : " L o s locos l i t e r a r io s . " 
Centro de Ga l i c i a (Esparteros, 9).— 
10 n . J u n t a general ex t rao rd ina r i a . 
C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l (Ave-
nida Conde P e ñ a l v e r , 3).—10,30 n . D o n 
A n t o n i o B e r m ú d c z C a ñ e t e : " D i l e m a eco-
n ó m i c o de E s p a ñ a . ' 
Cruz B o j a E s p a ñ o l a ( Infan tas , 23).— 
10 n . L a C o m i s i ó n del Congreso-Hospi-
cio c e l e b r a r á J u n t a general . 
Escuela Super ior del Ejército.—11,30 m . 
D o n E loy de l a S ie r ra Ocejo: "Los m é -
todos de p r o t e c c i ó n . " 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s (aula 
20. Univers idad) .—6 t . M r . E d g a r A l l i -
son Peers: " E x p l i c a c i ó n de textos : Ma-
caulay." 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 10).—7 t . M . C r é m i e u x : " L a i n -
lu l e tud en la joven l i t e r a t u r a francesa: 
l a d a í s m q m a l del s ig lo; e v a s i ó n . " 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o (aula 9, Un ive r s i -
dad).—7 t D o n E d u a r d o Tora l las Ton-
do: " E l servic io del Catastro parcela-
r io en el I n s t i t u t o G e o g r á f i c o . " 
I n s t i t u t o H i spano Amer icano de Rela-
ciones Cul tura les (Plaza de la V i l l a , 2 ) . 
G,30 t . Don Ignac io de O y a r z á b a l : "Pan-
europa." 
I n s t i t u c i ó n M u n i c i p a l de P u e r i c u l t u r a 
y M a t e m o i o g f a (Pizarro , 19).—8 n . Doc-
to r L . H e r r e r a : "Supuraciones del o í d o ; 
afecciones de la v i s t a y enfermedades 
del cuero cabelludo. Su impor t anc i a y 
necesidad de someterlas a t r a t a m i e n t o 
cu ra t ivo . " 
U n i ó n Ibe roamer icana (Los Madra- ío , 
9).—6.30 t. D o n A d r i á n S á n c h e z Serra-
no: " C o l ó n . Poblaciones que r e c o r r i ó 
para exponer el proyecto del descubri-
miento, t an to en E x t r e m a d u r a como en 
A n d a l u c í a . " 
Otras notas 
Banquete .—Esta noche o f r e c e r á una 
comida í n t i m a l a J u n t a de gobierno del 
Colegio O ñ c i a l de Agentes Comerciales 
de M a d r i d , en honor de sus a s a m b l e í s -
tas. 
Concurso de f o t o g r a f í a s . — L a Sociedad 
F o t o g r á f i c a organiza un concurso de fo-
t o g r a f í a s que representa asuntos de los 
l lamados naturaleza muer ta . Só lo 'se ad-
m i t i r á n los t a m a ñ o s de 18 por 24 a 24 
por 30. E l plazo de a d m i s i ó n t e r m i n a r á 
el 15 de mayo en l a secretaria ( P r í n c i -
pe. 16). 
I n s t i t u c i ó n M u n i c i p a l de Pue r i cu l tu ra . 
E l n ú m e r o de n i ñ o s asistidos duran te el 
p r i m e r t r i m e s t r e del a ñ o actual en los 
seis Dispensarios, ha sido 3.451. Los ser-
vicios prestados se elevan a 30.000. 
E n la S e c c i ó n de Gota de Leche exis-
ten ac tua lmente 1.969 niños . . Se han en-
tregado a las madres 123.442 l i t ros de 
leche, d i s t r ibu idos en 732.982 biberones 
y 31.148 paquetes de har inas . 
MARTIN VALMA8EDA 
Tej ido» Anos. ESPOZ Y M I N A . 
t e n d r é i s 
m u c h a l e c h e 
tomando 
R O B - V I D A M 
No es m á s que una horchata del Jugo 
de plantas lecheras, que comen i n s t i n 
t ivamente los m a m í f e r o s cuando t ienen 
necesidad de lactar. 
E N E l . E M B A R A Z O . R<»b-Vida nú-
mero 1 combate la a lbuminur ia , dolores, 
v ó m i t o s y molestias propias del estado, 
desarrolla y fort i f ica el feto, tonifica a 
la madre y predispone oars un par to 
feliz y leche abundante. 
E N L A L A C T A N C I A : Kob-Vida nú-
mero 2 aumenta la cant idad de leche, la 
enriquece en c a s e í n a y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por 1». l a c t anc i a 
E n Farmac ias y en Labora tor ios M l -
ret San Pedro de Ribos (Barce lona) 
• e s t a n o a . i t 
c o n l a c a b e z a d e s p e j a d a 
Camas doradas, somier h ierro , desde 100 
pesetas; inmenso sur t ido . 
M O N T E R A 1 0 . F A F R I C A 
C A S A BUTRAGUEÑO 
F Ü E N C A R R A L , 22 
P r i m e r a en trajes para C o m u n i ó n . 
Juegos de Ijazo y Banda bordado en oro, 
desde \K pesetas. 
Está Vd. resfriado. 
Esto lo curará. Sola-
mente unas cuantas go-
tas de Misto! en la nariz 
y fíjese cómo desapa-
rece esa molestia. Sen-
tirá cómo se calman y 
despejan las membranas 
irritadas. Es rápido, 
agradable y eficaz. 
Venta en farmacias 
L A S M Í A S 
U N A S I L O 
Y U S i 
LO HAN LEVANTADO LAS HER-
MANAS HOSPITALARIAS RE-
CAUDANDO LIMOSNAS 
M A ' C A REGISTRADA 
C U R A L O S R E S F R I A D O S E N 2 4 H O R A S 
Por mayor: BUSQUETS H n o s . t Comp.» 
KONUA ATOCHA, ¿Jv - MADKíD 
S E Ñ O R I T 
Es capaz para doscientas niñas; 
pero momentánamente no será 
ocupado más que en parte 
P o r p r i m e r a vez desde que g u a r d a n 
l u t o po r l a m u e r t e de su augus ta abue-
l a las In fan t i t a s d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a 
C r i s t i n a acudieron ayer a u n acto i n a u -
g u r a l . E l edificio inaugurado es el A s i -
lo de l a B e a t a M a r í a A n a de J e s ú s , 
p a r a n i ñ a s r a q u í t i c a s , l is iadas y es-
crofulosos pobres levantado gracias a 
las H e r m a n a s Hosp i t a l a r i a s del Sagra-
do C o r a z ó n , que han recaudado l imos -
nas du ran te va r ios a ñ o s p a r a sat isfa-
cer su deseo de recoger a las n i ñ a s 
desgraciadas. S e g ú n nuest ros i n f o r -
mes, d i edificio ñ a castado m á s de 
m i l l ó n y medio de pesetas, reunidas 
con el crecido óbo lo del rico y con el 
del pobre que da lo poco que sus me-
dios le p e r m i t e n . 
S e r á capaz el asilo de a lbergar 200 
n i ñ a s . Y a han sido recogidas una v e i n -
tena, apar te de 50 h u é r f a n a s de l a p r i -
m e r a y reciente f u n d a c i ó n m a d r i l e ñ a 
de l a Orden. E n adelante sólo s e r á n 
recogidas las enfermi tas . 
E l edificio es m u y hermoso por lo 
saleado y venti i lado. H a d i r i g i d o l a 
c o n s t r u c c i ó n el a rqu i t ec to don I g n a -
cio A l d a m a . L a p r i n c i p a l cooperadora, 
cuyo donat ivo casi h a bastado p a r a 
las obras de u n p a b e l l ó n , ha sido d o ñ a 
M a r í a F e r n á n d e z , v i u d a de G a r c í a B o a -
I da, que ha apl icado su l imosna en re -
cuerdo de una h i j a fa l lecida. Viene l a 
nueva i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a de l a calle 
¡del doctor Esquerdo, 31, a sat isfacer 
: una necesidad, y a que las n i ñ a s raa-
I d r i l e ñ a s no contaban con u n C e n t r o 
como el de San Rafael pa ra n i ñ o s i n -
curables. 
P o r ahora no se p o d r á a d m i t i r a 
todas las n i ñ a s que el edificio p e r m i t e 
que sean curadas y educadas, po r ca-
recerse de fondos. Las monjas prosi^ 
guen t raba jando pa ra inc remen ta r las 
l is tas de suscr iptores . F a l t a n de ins ta -
l a r va r ios ta l leres , que no son nece-
sarios pa ra r ea l i za r los fines de l a 
obra, los cuales no son meramen te cu-
ra t ivos de dolencias, sino t a m b i é n edu-
cat ivas, con el fin de h a b i l i t a r a los l i -
siados p a r a las profesiones que sus l e -
siones no lo i m p i d a n . 
Llesan las Infantitas 
M e c a n ó g r a f a s , vuestro po rven i r asegurado; detaliea: 
I N S T I T U T O C A T O L I C O F E M E N I N O . M a y o r , 19. Urgentes. 
A L M O R R A N A S • V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garant izada, sin o p e r a c i ó n ni p o m a d a N o se cobra hasta estar curado 
Doctor H L L A N E S : H O R T A L E Z A . 17 De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15 970. 
C H A M P A G N E v e u v e C L I C Q U O T p o n s a b d i n REIMS 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa s i rve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s dei la Champagne. 
MEJOR VMAS AGRADABLE 
m 
> , - , \ J O R 
RADABLE 
P A R A NIÑOS, A D U L T O S Y ANCIANOS 
Es la golosina de los NIÑOS 
Caja con dos pastil las, 40 c é n t i m o s 
U MEJOR r HA/ /OAVE 
uhíarior ^ D £ v e n t a e n t o d a / p a r t e / 
: . r r S , : r ! , , - / P a r a p e d i d o r M . Z a l d i v a r . - N u e v a ^ T ' . - M Á L A G A 
A s i s t i e r o n al acto el Obispo de M a -
d r i d - A l c a l á , doctor E i j o ; el presiden-
te de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Salcedo; te-
n i en t e alcalde d o n C r i s t ó b a l C a l ó n , 
d iputadas A z a ñ ó n y S u q u í a y n u m e r o -
sas personas, damas s ingu la rmente , 
p ro tec to ras de l a ob ra en su m a y o r í a . 
L a Comun idad de Hermanas y las 
autor idades r ec ib ie ron a las i n f a n t i t a s 
j u n t o a l "au to" . D o ñ a B e a t r i z y d o ñ a 
C r i s t i n a v i s t en t ra jes y sombreros 
'guales, negros y de corte sencillo. Son 
r ec ihdas con aplausos y pasan a l a 
capi l la , donde rezan unos instantes . E l 
Obispo bendice va r i a s dependencias 
del edificio. 
Recor ren sus altezas las clases de 
l a escuela de p á r v u l o s y pasan a las 
habi taciones de las Hermanas , donde 
examinan las man ta s y sus jergones, 
de pomo de m a í z , s in c o l c h ó n , que se 
no ta por el c ru j ido . ¡ Q u é f r ío debe ser 
esto en inv ie rno!—sugie re l a i n f a n t a 
B e a t r i z — . Las m o n j i t a s dec laran que 
no es t a n f r ío como parece. 
P o r los ventanales se ve u n ex ten -
so paisaje, que las hi jas de los Reyes 
e x a m i n a n complacidas . N o de jan de 
hacer elogios, sobre todo a l a l i m -
pieza. 
Junto a las niñas impedidas 
125.635 TONELADAS EN TOTAL 
El día 23, a las ocho de la mañana, 
termina el plazo para la pre-
sentación de pliegos 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca l a s i -
guiente rea l orden del m i n i s t e r i o de 
E c o n o m í a N a c i o n a l : 
" V i s t a l a p ropues ta de la J u n t a cen-
t r a l de Abastos , elevada e i n f o r m a d a 
por esa D i r e c c i ó n genera l p a r a l a ce-
l e b r a c i ó n del concurso de a d q u i s i c i ó n 
de t r i g o s e x ó t i c o s , con a r r eg lo a lo p re -
venido en l a real o rden de este m i n i s -
t e r io n ú m e r o 504, fecha 20 de febrero 
p r ó x i m o pasado y de con fo rmidad con 
la m i s m a , su majes tad el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido disponer : 
1.° De acuerdo con lo p rev i s to en el 
a r t í c u l o s é p t i m o de l a real orden de es-
te m i n i s t e r i o n ñ m e r o 504. de 20 de fe-
b re ro del co r r i en te a ñ o , se abre concur-
so p a r a el s u m i n i s t r o de 93.245 tone-
ladas de t r i g o a rgen t ino , .18.450 tone-
ladas de t r i g o H a r d - W i n t e r n ú m e r o 2 
y 13.940 toneladas de t r i g o A m b e r D u -
r u m , n ú m e r o 2. con a r r eg lo al detal le 
por puer tos y calidades, s igu ien te : 
Argent ino H a r d - W i n Amber-
R o s a f í o tor n ú m . 2. Durum, 



































Todas las é n t ^ a d é s expresadas 
c o n s i d e r a r á n con el margen de un 
por 100 en m á s o en menos. 
2. ° Las condiciones del concurso, 
t r a m i t a c i ó n y r e s o l u c i ó n se a j u s t a r á n 
en un todo a lo dispuesto en la real 
orden de 20 de febrero antes c i tada, 
y el plazo para la p r e s e n t a c i ó n de los 
pliegos en la s e c r e t a r í a de la J u n t a cen-
t r a l de Abastos t e r m i n a r á a las ocho 
oe la m a ñ a n a del dia 23 del c o m e n t e 
mes 
3. ° L a g a r a n t í a de que t r a t a el apar-
tado e) del a r t i c u l o oc tavo de la refe-
r ida real orden, p o d r á cons t i tu i r se en 
m e t á l i c o , valores del Estado o ava l 
b i n c a r k . 
4. ° L a i n t e r v e n c i ó n de la D i r e c c i ó n 
general de Comerc io y Abas tos se l i -
m i t a r á , s e g ú n dispone el a r t í c u l o 12 de 
la repet ida soberana d i s p o s i c i ó n , a se-
ñ a l a r al comprador la casa vendedora 
v el precio c. i . f., pago al r ec ib i r la 
m e r c a n c í a , cor r iendo de cargo de a m -
bas par tes con t ra t an te s cuantos dere-
chos y obl igac ione ,» se der iven del con-
Lrato. 
Lo que de real orden comunico a 
V. I . p a r a su conoc imien to y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos a ñ o s . M a -
dr id . 16 de a b r i l de 1929. Andes.—Se-
ñ o r d i r e c t o r genera l de Comercio y 
Abastos ." 
EL OIS 20 SE AOELANTA U 
Boda 
E n l a iglesia de l a V i r g e n de l a Pa-
loma, adornada a r t í s t i c a m e n t e con florea 
blancas, se c e l e b r ó ayer ta rde l a boda de 
la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r i a Le t i c i a Mar -
t í y R o d r í g u e z de Castro, con el d i s t i n -
guido joven don Leoncio G o n z á l e z de 
Gregor io . L a novia realzaba su belleza 
con sencillo y e l e g a n t í s i m o t ra je blan-
co, a l to de escote, l a rga hasta el za-
pato la fa lda y largas las mangas, 
U n velo de Vchan t i l l y " blanco, fijado en 
l a frente bajo una corona de azahar l a 
c u b r í a y servia de man to , que l levaban 
dos preciosos n i ñ o s , I ñ i g o y Manolo Mén-
dez Vigo . 
A p a d r i n a r o n a los contrayentes don 
J o s é M a r t í , gen t i lhombre de su majes-
tad , t ío de la novia , y la marquesa de 
Arguelles . 
F i r m a r o n el acta como testigos, por 
par te de la novia , el duque de Santa 
Elena, el general don Francisco M a r í a 
de B o r b ó n , el conde de Romanones, el 
duque de Tovar , el m a r q u é s de Lema, 
5' por el novio, don Pablo H e r n á n d e z de 
N á j e r a , don Dionis io de Migue l , don Joa-
q u í n C a l d e r ó n y -don E n r i q u e M a r t í n e z 
de Morales . 
Bendi jo la u n i ó n el rector de las Des-
calzas Reales y c a p e l l á n de honor de su 
majestad el Rey, don J o s é G a r c í a de 
Armesto , el i lus t re b i b l i ó g r a f o . 
L a numerosa y d i s t ingu ida concurren-
c ia fué obsequiada e s p l é n d i d a m e n t e en 
l a elegante morada de la s e ñ o r a de Ro-
d r í g u e z de Castro, madre de la novia . 
As i s t i e ron : general don Francisco de 
B o r b ó n , d o ñ a Fel isa de B o r b ó n y su pre-
ciosa h i j a Blanca, duque de Santa Ele-
na, duques de Sevil la y su h i j á Isabel, 
conde de Romanones, duque de Tovar , 
embajador de Cuba y s e ñ o r a de G a r c í a 
K o h l y , marquesa de Arguel les , m a r q u é s 
de Lema, s e ñ o r e s de M a r t i (don J o s é ) , 
s e ñ o r i t a Imoss i , condesa de Santa M a -
r i a de la Sisla, marquesa de Bedmar , 
condesa de B i a n d r i n a y s e ñ o r i t a de U r r u -
t i a , viudas de Delgado, Mane l l a , . Icaxa; 
s e ñ o r e s y s e ñ o r i t a de G a r c í a V i l l a t o r o y 
algunas m á s . 
Los aficionados al ar te pudieron ad-
m i r a r el r e t ra to de d o ñ a Isabel R o d r i -
guez de Castro, p in tado por el notable 
r e t r a t i s t a sevi l lano y d i s c í p u l o de Soro-
11a don An ton io L u i s G u t i é r r e z . 
L a bella s e ñ o r a de R o d r í g u e z de Cas-
t r o v e s t í a precioso t ra je " l a m é " rosa, 
man t i l l a de " c h a n t i l l y " negra, y se ador-
naba con arracadas y co l la r de b r i l l an tes 
antiguos. Ostentaba sobre su pecho l a 
ins ign ia de la orden c i v i l de Alfonso X I I . 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos todo g é n e r o de venturas, sal ieron 
para Barcelona, donde fijarán su resi-
dencia. 
Diversas noticias 
Ayer pub l i ca la "Gaceta" la real or-
den s iguiente: 
" E n observancia de lo que previene el 
a r t i cu lo tercero del real decreto de 23 
de marzo de 1927, su majestad el Rep-
ique Dios guarde) se ha servido dispo-
ner lo s iguiente : 
1. ° E l d í a 20 del mes actual , a las vein-
t i t r é s horas, s e r á adelantada l a hora le-
gal en sesenta minu tos . 
2. " E l d í a 6 del p r ó x i m o mes de oc-
tubre, a la una h o r a s e r á retrasada la 
hora legal en sesenta minu tos . 
3. ° P o r los min i s t e r ios interesados, en ¡ 
lo que a t a ñ e a los servicios de sus res-| 
pectivos depar tamentos , se d a r á n las ór-
E n la iglesia de las Calat ravas se ha 
celebrado solemnemente l a ceremonia de 
a r m a r caballero y ves t i r el h á b i t o de 
l a c i t ada orden m i l i t a r a don Santiago 
F i t z James Stuar t , duque de A l b a y de 
B e r w i c k . 
E l nuevo caballero ca ia t ravo e s t á reci-
biendo muchas fel ici taciones de sus amis-
tades. 
Viajes 
Los marqueses de Tenor io , a c o m p a ñ a -
dos de su bel la sobrina, l a s e ñ o r i t a Ma-
r í a E l ó s e g u l , han salido para su finca 
de L a Laguna, donde p e r m a n e c e r á n una 
la rga temporada. 
— H a n regresado: de Barcelona, la ba-
ronesa de Terrades, a c o m p a ñ a d a de su 
bella h i j a A n a M a r í a , con objeto de pa-
sar unos d í a s al lado de sus parientes, 
los marqueses de Alhucemas; t a m b i é n de 
Barcelona, las hi jas del presidente de la 
repúb l i ca , de P a n a m á ; de M á l a g a , el du-
que de .Montealegre; de P a r í s , los mar-
queses de U r q u i j o con sus hijos los mar-
queses de L o r i a n a y d é Bo la r t e ; de Pe-
k ín , el duque 'de R ivas ; de B i á r r i t z , la 
marquesa de Á r g ü e l l e s . 
—De Sevil la a M á l a g a se ha t raslada-
do l a marquesa viuda del R i n c ó n de San 
I l d e f o n s o . — L e ó n . 
Rodas 
A n ú n c i a s e el enlace de una de las b i -
L L E G A 
PREMIOS 
a r i a 
DOMINGO LUNES 
Este es el 
milagro del 
P A L M 1 L 
Purgante ideal para niños y adultos. El más indicado en 
todas las indisposiciones. No irrita. Sabor agradable. 
Í:irXXXXXXXZ2XXXJZZXXXZXXXZXZXXXXXXXXXXXZX7.ZXJZXXXXXXZZXX. 
Luego de e x a m i n a r los d o r m i t o r i o s 
de n i ñ a s se pasa a una t e r r aza o r i en t a -
da a l m e d i o d í a , donde pa r t e de é s t a s 
t o m a n el sol con anchos sombreros de 
tosca pa ja . Todas t i enen en las manos ¡ 
m u ñ e c a s de poco valor . D o ñ a B e a t r i z y 
d o ñ a Cr i s t ina , el Obispo, l a condesa del 
P u e r t o y l a s e ñ o r a v i u d a de G a r c í a 
Boada las hacen c a r i ñ o s a s preguntas , es-
pecia lmente a u n a que p e r d i ó a sus pa -
dres y a o t r a h e r m a n a al desplomarse 
una t ap i a . ¿ Q u é edad t e n d r á l a pobre-
c i t a ? , inquiere u n a I n f a n t a . 
E n l a e n f e r m e r í a se ñ j a n en una n i ñ a 
; escayolada. L u e g o en o t r a de hermosos 
ojos, que no contes ta a las p regun tas y 
car ic ias . ¡ Q u é monada!, dicen; d e j é m o s l a 
er paz, que la p ó b - e -"stá azn-ada. Esa 
n i ñ a t e n í a su m u ñ e c o gua rdado entre l a 
ropa; al p r e g u n t a r l e po r él, no responde. 
E n cambio contes ta por ?!la o t r a v e c i m -
ta , que da t o d a clase de detal les f a n -
t á s t i c o s acerca de su edad, de l a del 
m u ñ e c o y de l a de sus padres, de seis 
a ñ o s , s e g ú n dice. Se l l a m a L u c í a , y a l 
m u ñ e c o le l l a m a Pepi to . Sigue conver-
sando con las I n f a n t a s y au tor idades s in 
l a m e n o r v a c i l a c i ó n , p a r l a n c h í n a de 
veras. 
L a s In f an t a s i n t e r r o g a n a l doc to r E s -
t eban M u ñ o z y a las he rmanas acerca 
del es tablec imiento y de l a c u r a b i l i d a d 
o i n c u r a b i l i d a d de las i n f an t i l e s en-
fe rmas . 
E n una sala adornada dos n i ñ a s en-
t r e g a n r amos de flores a las In fan tas , 
luego de r e c i t a r unos versos alusivos. 
D o ñ a B e a t r i z y d o ñ a C r i s t i n a las f e l i -
c i t a n y las besan en las caras, una de 
ellas envue l ta e n vendas. 
Un bocadillo inesperado 
denes opor tunas pa ra el debido cumpl í -1 jas de unos condes y a d i funtos con un 
mien to de l a presente d i spos i c ión . 
A l f i na l , se v i s i t a l a cocina, en l a 
que hay grandes fuentes de cordero con 
pa ta tas y o l las de sabrosos caldos. hU 
doc tor E i j o cuenta que, a l r ecor re r el 
f r en te f r a n c é s , l l e g ó al f i n a l de una m a -
ñ a n a a u n cas t i l lo y v i ó e l rancho, que 
©ra aderezado p a r a l a t rapa . Iba , dice, 
cansado, agotado, y v i e n las ollas t-1 
a r r eg lo de m i e s t ó m a g o . M u y decidido, 
ped í pe rmiso p a r a p r o b a r l a comida . 
A q u e l a t r e v i m i e n t o p a r a aplacar e l h a m -
bre, a ñ a d e , me va l ió , s in e a i b u g a un 
é x i t o . R e c i b í aplausos y fe l ic i tac iones a 
g rane l . 
Se i n v i t a a las I n f a n t i t a s a p r o b a r 
l a comida ; pero consu l t an e l r e lo j y 
no se deciden. Pasan d e s p u é s a u n a 
despensa, y luego a o t r a , p a r a pene-
t r a r en l a cua l hubo que l l a m a r . U n a 
h e r m a n a p a r t í a t roc i tos de j a m ó n . L a s 
I n f a n t i t a s ven una cesta de panecil los 
de picos y c o r t a n uno de é s t o s p a r a 
d i v i d i r l o y p roba r un poco; luego les 
ofrecen u n t rozo de j a m ó n , que t o m a n 
Se la exime de admitir reclutas 
del sen/icio reducido 
E n la "Gaceta" del d í a 17 aparece una 
d i s p o s i c i ó n en la que se dice que, v is to 
el escri to del coronel d i rec tor del D e p ó -
sito G e o g r á f i c o e H i s t ó r i c o del E j é r c i t o , 
en que pone de relieve el n ú m e r o e in -
tensidad de los t rabajos c a r t o g r á f i c o s , 
que dicho Centro real iza en la ac tua l idad 
y la i ncompa t ib i l i dad entre el cometido 
especial que en los tal leres d e s e m p e ñ a 
el personal de la B r i g a d a Obrera Topo-
grá f i ca y el que desde el pun to de vis ta 
m i l i t a r exige la i n s t r u c c i ó n de los reclu-
tas del servicio m i l i t a r reducido, a cargo 
de ese mismo personal , ú n i c o de que se 
dispone, se ha dispuesto que la c i tada 
B r i g a d a sea i n c l u i d a en el a r t í c u l o 397 
del v igente reg lamento de Rec lu tamien-
to, y queda, por lo tanto , exceptuada de 
a d m i t i r reclutas del servic io reducido. 
N U E V O S C O N S U L E S 
Se ha concedido el "R.egium E x e q u á -
t u r " a los s e ñ o r e s : 
A n d r é s de BocL y B igos , c ó n s u l gene-
ra l honora r ' o de R u m a n i a en M a d r i d ; 
Ado l fo A r t a l , c ó n s u l h o n o r a r i o de Chi le 
en T a r r a g o n a , y F ranc i s co O b r e g ó n . v i -
c e c ó n s u l de M é j i c o en M á l a g a . 
miendo por los pasi l los . E l las a su vez 
ofrecen al P re lado . 
L u e g o son i n v i t a d o s con u n " l u n c h " 
Jun to a l a p u e r t a de l a sala del r e f r i -
ger io h a y una dipaini;'"» n ' ^ ny'e nadie 
vió, has t a que al s a l i r l a i n f a n t a C r i s -
t i n a se a p r e s u r ó a t o m a r agua bend i ta . 
E n t r e l a C o m i s i ó n receptora f i g u r a -
ban la super iora genera l , sor V e r ó n i -
ca; v i c a r i a , sor M a r í a de las L lagas , 
y supe r io ra del Cen t ro , sor D i o n i s i a . Y 
los m é d i c o s del es tab lec imien to doc to-
res Es t eban M u ñ o z , don G u i l l e r m o N ú -
ñ e z . R o d r í g u e z D í a z , don Lorenzo Cor -
t é s y G a r c í a B e r a s á t e g u i ; c a p e l l á n , se-
ñ o r Col lado. 
Recordamos ent re los asistentes a l a 
condesa de S á s t a g o , marquesas de Pe-
rales, Cas te la r y L o r e t o ; s e ñ o r a s de 
A l d a m a , v i u d a de C a r b ó , G i l , F e r n á n -
dez Moreno , M u d i e t a . M o r e n o y los se-
ñ o r e s F e r n á n d e z Moreno , A l d a m a , V a l -
dés y S á e n z de B a r é s . 
D o ñ a B e a t r i z y d o ñ a C r i s t i n a fue ron 
con su mano enguantada y v a n co- despedidas con g r a n entusiasmo. 
joven abogado per tenecients a dis t in-
gu ida f a m i l i a . 
— E n el p r ó x i m o mes de m a y o se ce-
l e b r a r á e! m a t r i m o n i o ' d e l a encantado-
r a s e ñ o r i t a E l sa A'nduaga y R a m í r e z 
de Saavedra, b isn ie ta del i l u s t r e autoc 
de " D o n A l v a r o o l a fuerza del sino", 
con el vicesecretar io del Banco de Es-
p a ñ a don Fra,ncisco B e l d a y M é n d e z de 
San J u l i á n , p r i m o g é n i t o de los t n a r q u á -
ses de Cabra,. • 
' ' . V ia je ros 
-—Se encuent ran , en N u e v a Y o r k , los 
s e ñ o r e s de G ó m e z Acebo y M o d e t (don 
M a n u e l ) . 
— j E s t á n en Dos H e r m a n a s el mar -
q u é s de San J u a n de Piedras Albas y su 
l i n d í s i m a h i j a Dolores M e l g a r y H e r n á n -
dez. 
Regreso 
H a regresado de L a H a b a n a y K u e v a 
Y o r k , don J o s é M a r í a G i l Robles, que 
v i s i t ó aquellas poblaciones por asuntos; 
profesionales. 
Funera les 
H o y , a las diez de l a m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á n solemnes r-:equias en la igi'í-
sia de San A n t o n i o de los .Alemanes por 
el a l m a de los H e r m a n o s - d e l Santo R 
fugio don Rica rdo P a d i l l a L ó p e z y d<.i\ 
A n t o n i o C a r r a l e r o M u n g u í a . 
Aniversa r ios 
4 A y e r h izo un a ñ o qv.o f a l l ac ió el s é -
ñ o r don Modes to Conde Cabal lero (cuya 
esposa, d o ñ a V i c e n t a Liáis Delgado, ralis 
r ió el 28 de mayo de 1926. ambos (%> 
g r a t a m e m o r i a . 
E n var ias iglesias á z M a d r i d y do 
D u e ñ a s (Pa lenc ia ) se a p l i c a r á n miSD'j 
por ambos, a cuyo h i jo , don Mod( t.o; 
renovamos sent ido p é s a m e . 
— A y e r h izo sie4 a ñ o s que paso 
a m e j o r v i d a el m a r q u é s de l a Corona 
que t a n j u s t amen te fué apreciado eii 
v ida . 
A l a h i j a , poseedora del t i t u l o , y pr i -
mos, m a r q u é s de V i v e l y d o ñ a M a r í a 
y don J o s é P e í í u e l a s y J u é z - S a ^ m i e n t o 
renovamos sent ido p é s a m e . 
— A y e r se c u m p l i ó el cuar to aniversa-
r io de la muer t e de aquel i l u s t r e p rócc i 
y c a r i t a t i v o cabal lero c r i s t i ano , BegUDÚ 
m a r q u é s de Comi l l as , y hoy el d u o d é r ; 
mo de l a m u e r t e del respetable s eñ . 
don A l f r e d o Ru iz del Cas t i l l o ( c u y : 
esposa, d o ñ a So f í a de Pelayo y Cor r en 
e h i jo don A l f r e d o m u r i e r o n el 28 da 
oc tubre de 1890 y 15 de oc tubre de 
1904), de g r a t a n jemoria . 
E n diferentes templos de M a d r i d y 
p rov inc ias se a p l i c a r á n sufragios per 
los finados, a cuyas respect ivas e i lus-
trevs f a m i l i a s renovamos l a e x p r e s i ó n 
de nues t ro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
Jueves 18 de a b r i l de 1929 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.164 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75 ) , 75,05; E (75 ) , 75,05; D (75 ) . 
75,05; C (75,10), 75,10; B (75,10). 
75,10; A (75,10), 75,10; G y H (75,50), 
75,50. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie E 
(86 ) , 86; B (87,25), 87,26; A (88,50), 
88,75; G y H (92,50), 92.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1920.— 
Serie E (93,25), 93,10; C (93,25), 93,10; 
B (93,25), 93,25; A (93,40), 93,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.— 
Serie C (92,25), 92,40; B (92,25), 92,25; 
A (92,25), 92,40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (101,65), 101,65; B (101,65), 
101,65; A (101,65), 101,65. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
( s i n i m p u e s t o ) . — Serie F (101,75), 
101,75; E (101,70), 101,75; D (101,70), 
101,75; C (101,70), 101,75; B (101,70), 
101,75; A (101,90), 101,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie F (90,80), 90,85; 
E (90,80), 90,85; D (90,80), 90,85; C 
(90,80), 90,85; B (90.80), 90,85; A 
(90,85), 90,85. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie B (93,40), 93,40. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F ( 73 ) , 72.95; E (73 ) . 72.95; D (73 ) , 
72.95; C (73 ) , 72,95; B (78) . 72.95; A 
(73) , 72,95. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie 
PJ (90,50), 90; D (90,50), 90; C (90,50), 
90; B (90,50), 90; A (90,50), 90. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
S e r i é A (101,25), 101,25; B (101.25), 
101,25; C (101.50), 101,25. 
I D E M , 4,50 P O R 100 1929.—Serie A 
(92,751.-93: B (92,75), 92,75; C (92,75), 
92,75. 
A i U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , Ensan-
ches 1915 (96) , 96; E m p r é s t i t o de 1918 
(91,50), 91,50; Me jo ra s urbanas (99 ) , 
99; í d e m en el subsuelo (99) , 98,75; 
A y u n t a m i e n t o 1929 (90,75), 90,75. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — H i d r o g r á f l c a del E b r o 
(103.75), 103, i5 ; T r a n s a t l á n t i c a 1926 
(103) . 102,50. , 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
K A . — C é c u l a s 4 po^- 100 (94,50), 94,75; 
5 po/ 100 {Ü9 60) 99.60; 6 po r 100 
(110.60), 110 70. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas a l 6 po r 100 (101), 101,25; 5,50 
por 100 (98,50), 98;50; 5 po r 100 (92 ) , 
92. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (2,85), 2,85; 
E m p r é s t i t o a rgen t ino (104) , 104; O b l i -
gaciones Mar ruecos (92,50) , 92,25. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (589) 
590; E s p a ñ o l de C r é d i t o (469), 469; H i s -
pano A m e r i c a n o (222,50), 222,50; Ca-
t a l u ñ a (119) , 119; H i d r o e l é c t r i c a Espa-
ñ o l a (197,50), 196,50; Chade, f i n co-
rr iente" (736) , 738; M e n g e m o r (274) , 
274; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (151) . 
150; T e l e f ó n i c a (103,15), 103; M i n a s 
R i f : n o m i n . (645) , 643; a l p o r t . (695) , 
693; f i n co r r i en t e (698) , 695; D u r o F e l -
fuera, f i n cor r i en te (87 ) , 87; N a v a l , laca (126) , 1 3 1 ; U n i ó n y F é n i x (435) , 
440; M . Z . A . (592) , 5 9 1 ; fin cor r ien te 
(592,50), 591,50; " M e t r o " (185) , 183; 
Nor t e s , f i n co r r i en t e (642) , 640; T r a n -
v í a s , (136,25), 137; f i n cor r i en te 
(136.50), 137; A z u c a r e r a s o rd ina r i a s 
(66.50) , 66,25; f i n co r r i en t e (66,75), 
66,50; Exp los ivos (1.398), 1.396; f i n co-
r r i e n t e (1.402), 1.400; A l b e r c h e (123) . 
1 2 1 ; Guada lqu iv i r , c é d . (278), 278; Se-
v i l l a n a (169,50), 169,50; R í o de l a P l a -
t a , nuevas (238) , 238. 
O B L I G A C I O N E S . — L e c r i n , segunda 
(109) , 108; H i d r o e l é c t r i c a , serie D (94 ) . 
94 ; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 p o r 100 
(105,50), 105,30; D u r o F e l g u e r a (887. 
9 1 ; T r a n s a t l á n t i c a . 1920 (99 ) , 99; N o r -
te , p r i m e r a (75.75) , 75.75; q u i n t a 
(75,25) , 75,25; A s t u r i a s , p r i m e r a 
(75.50) , 73.40; V a l e n c i a - U t i e l (72,25), 
70,75; Valencianas , 5 y med io p o r 100 
(101,75), 101,75; M . Z . y A , p r i m e r a 
(338,75), 338.75; t e r ce ra (396) , 394,50; 
M . Z . y A , G, 6 p o r 100 (104,50), 
104.50; H , 5 y medio po r 100 (101,75), 
101.75; I , 6 p o r 100 (104.50), 104,75; J. 
5 y med io p o r 100 (97.60), 98.30; Cen-
t r a l de A r a g ó n , 5 p o r 100 (94,75), 
94,75; 5 y medio p o r 100 (101,85), 100,85; 
A z u c a r e r a s i n e s t amp i l l a r (81 ) , 8 1 ; B o -
nos A z u c a r e r a , 6 p o r 100, p re f . (94,50) , 
94,50. 
Monedas . Precedente. D í a 17 
E L B A N C O E X T E R I O R D E E S P A Ñ A 
Repet idas veces hemos indicado núes-1 colas interesadas en l a e x p o r t a c i ó n de 
t r a o p i n i ó n sobre el p royec to de crea- sus productos manif ies ten su d e c i s i ó n 
c i ó n del Banco E x t e r i o r . Por eso, j u z - de c o n t r i b u i r o no a l t a n t o po r c iento 
gando interesante exponer lo que p ien- que les corresponda, y que, s e g ú n el 
F rancos 26,35 26.45 
L i b r a s 32.64 32,80 
D ó l a r e s 6.735 6,765 
Suizos •1,2970 *1,3030 
L i r a s •35.25. *35.45 
Be lgas •93.60 •94 
M a r c o s *1,60 *1.61 
Esc. P o r t . *0.305 *0.305 
P . A r g e n t i n o s . . . . . •2 .81 *2.81 
Checas ^20.00 ^ O . I O 
Noruegas « l ^ O •l.SOS 
Chilenos *0,785 *0,79 
F lo r ine s < *2,705 •2,72 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 128,20; Andaluces , 83,60; 
Orenses, 43,25; " M e t r o , " T ransve r sa l 
47,75; B a n c o Colonia l , 128,75; Banco de 
C a t a l u ñ a , 119; Chades, 735,50; E x p l o -
sivos, 278,50; F i l i p i n a s , 400; M i n a s del 
R i f , 139,25; Gas, 173,50; T r a n v í a s , o r -
d inar ias , 95,50. 
• • « 
B A R C E L O N A , 17.—Francos, 26,35; 
l i b r a s , 32,85; marcos , 1.615; l i r a s , 35,70; 
belgas, 94,10; suizos, 130,30; d ó l a r e s . 
6.765; a rgen t inos , 2,83; I n t e r i o r , 75; 
A m o r t i z a b l e , 73; N o r t e s , 128,25; A n d a -
luces, 83,40; Orenses, 42,90; T ransve r -
sa l , 47,75; Gas, 171,75; R i t z , 139,50; F i -
l ip inas , 404; Exp los ivos , 280; Colonia-
les, 128,85; P la tas , 48,25; A g u a s , 2 3 1 ; 
Azuca re ra s , 66,50; Chades, 737. 
A L G O D O N E S : N u e v a Y o r k . — M a y o , 
20,35; j u l i o . 19.75; d ic iembre . 19,76; ene-
r o , 19,75; marzo , 19,82. 
L i v e r p o o l . ~ Dispon ib le , 10,69; a b r i l , 
10,39; m a y o , 10,45; j u l i o , 10,46; o c t u -
bre , 10.37; d ic iembre . 10.35; enero, 10.35; 
marzo . 10,38. 
B O L S A D E L B I L B A O 
A l t o s Hornos , 186; S i d e r ú r g i c a del 
M e d i t e r r á n e o , 129,50; Fe lgueras , 87; 
Explos ivos , 1.385; Bodegas B i l b a í n a s . 
905; Papelera , 197; F . C. N o r t e , 642; 
A l i c a n t e , 592; Banco de Bi lbao , 2.195; 
Duero s/c, 175; B a n c o Hispano A m e r i -
cano, 223; Sevi l lana , 169; Viesgo, 640; 
Sota, nuevas, 435; U n i ó n , 220; N a v a l , 
blanca, 132,50; Ponfe r rada , 210; H . Es -
p a ñ o l a . 196; M i n a s de l Ri f , n o m i n a t i -
vas, 650; P e t r ó l e o s , 143,50. 
B O L S A D E L O N D R E S 
D ó l a r e s , 4,8542; belgas, 34,9537; f r a n -
cos suizos, 25.2162; l i r a s , 92,70; coro-
nas suecas 18,565; florines. 12,0855; pe-
sos a rgent inos , 4,726. 
(C ierre ) 
{Radiograma especial do E L D E B A T E ) 
san los autores del proyecto aprobado 
por el Gobierno, nos hemos en t rev is -
t ado con el j o v e n financiero c a t a l á n 
don Franc i sco Recasens. d i r ec to r ge-
rente del Banco de C r é d i t o Loca l , per-
teneciente a l g r u p o a quien ha aido 
concedido el Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a . 
De nues t r a char la con él entresaca-
mos l o que nos parece m á s suscept i -
ble de in te resar a l g r a n p ú b l i c o . Cree-
mos haber in t e rp re t ado fielmente sus 
ideas. Las palabras y el modo de ex-
p r e s i ó n son, s in embargo, nuestros. Se-
g ú n él . conviene fijar exactamente el 
alcance y p r o g r a m a de l a i n s t i t u c i ó n 
que v a a crearse p a r a e v i t a r i n t e r -
pretaciones equivocadas. Inc luso e l 
n o m b r e del I'.anco se c i t a inexac ta -
mente . Unos le l l a m a n Banco p a r a el 
Comerc io ; o t ros , Banco de E x p o r t a -
c ión , etc. Y si n i en el nombre co inc i -
den, es porque de él no t i enen una 
verdadera, adecuada idea. Este Banco 
no e s t a r á dest inado s implemente a f a -
vorecer nues t ras expor tac iones . P o r 
ello no es c o n d i c i ó n precisa p a r a su 
func ionamien to e l que p r i m e r o cree-
mos u n a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a de 
fue rza expor tadora . Es te Banco t iene 
— y parece pe rog ru l l ada dec i r lo—por 
m i s i ó n t í p i c a l a de financiar t a n t o 
nues t ro comercio de i m p o r t a c i ó n como 
el de e x p o r t a c i ó n y s e r v i r á t a n t o a l 
m o v i m i e n t o de capi ta les como a l de 
intereses. S e r á , po r t a n t o , el v e h í c u l o , 
el medio de nues t r a cor r i en te d ine ra -
r t a y financiera con eü e x t e r i o r : e l 
ó r g a n o de nues t r a ba lanza de pagos. 
Es te es el fin i n m e d i a t o y t í p i c o . 
M e d i a t a m e n t e nues t ro Banco se da 
cuen ta de que ha de ser el p r i n c i p a l 
o a i menos uno de los elementos m á s 
p r i n c i p a l m e n t e interesados en desarro-
l l a r nues t ro comerc io ex te r io r . P a r a 
ello ha de ac tua r in tensamente de dos 
modos : favoreciendo el estudio y l a 
r e a l i z a c i ó n de u n a p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
r ac iona l y nac iona l y a d e m á s creando 
en s u D i r e c c i ó n u n Cen t ro i nves t iga -
dor de todos los f e n ó m e n o s de nues t r a 
v i d a d i n e r a r i a y v a l u t a r i a p a r a l l egar 
a conocer—y, po r t a n t o , p a r a poder 
l l e g a r a c o n t r o l a r l o m á s eficazmente 
posible—-lo que se refiere a n u e s t r a 
p o l í t i c a i n t e r v a l u t a r i a y a l a s i t u a c i ó n 
r e a l de l a ba lanza de pagos. 
L a fecha de i n a u g u r a c i ó n del Banco 
e s t á m u y p r ó x i m a , y si no se h a r e a l i -
zado y a no es p o r f a l t a de v o l u n t a d 
o de p r e p a r a c i ó n en el g r u p o concesio-
nar io , sino porque h a y que esperar a 
que se c u m p l a n a lgunos t r á m i t e s p re -
v ios p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de su cap i t a l . 
Es tos son, como es sabido, e l derecho 
a o p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r con u n deter-
m i n a d o t a n t o po r c iento de c a p i t a l del 
B a n c o por pa r t e de nues t ro Banco de 
E m i s i ó n y o t ros organismos . P o r o t r o 
lado, h a b r á que esperar a que las C á -
maras de Comerc io e ins t i tuc iones a g r í -
decreto de convocator ia , es de u n 10 
por 100 p a r a la-s C á m a r a s de Comerc io 
y de u n 5 po r 100 p a r a las i n s t i t u c i o -
nes a g r í c o l a s . E l 15 por 100 que co-
r responda a t oda l a B a n c a i n s c r i t a en 
l a C o m i s a r i a Reg ia de l a B a n c a p r i -
v a d a es de creer no ofrece d i f i cu l t ad 
n i d i l a c i ó n a lguna en su s u s c r i p c i ó n . 
A s i es p r o p ó s i t o de los concesiona-
r ios el que apenas se rec iban las con-
testaciones def in i t ivas de estas i n s t i -
tuciones, y a p a r t i r de u n plazo de 
quince d í a s de ser conocidas, quede el 
Banco rea lmente cons t i tu ido . P o r t a n -
to, es posible que l a fecha de su cons-
t i t u c i ó n se adelante a l t é r m i n o legal 
m á x i m o , que es el d í a 1 de j u n i o . 
E n cuan to al modo de a c t u a c i ó n , el 
Banco, s iguiendo el fin inmedia to que 
se proopne rea l izar , f u n d a r á en M a d r i d 
la. Cen t ra l , que t e n d r á el c a r á c t e r de 
D i r e c c i ó n de todos los asuntos y s e r á 
cerebro inves t igador y or ien tador . E n 
Barce lona se e s t a b l e c e r á u n a sucursal , 
que, dada l a i m p o r t a n c i a de aquel la 
p laza p a r a nues t ro comerc io ex te r ior , 
h a b r á de desarrol larse r á p i d a m e n t e . E n 
cada u n a de las plazas comerciales 
e s p a ñ o l a s con s i g n i f i c a c i ó n den t ro de 
nues t ro comercio internacdonal se crea-
r á n t a m b i é n sucursales o delegaciones 
encargadas de d i r i g i r , p r o m o v e r y 
financiar el comercio t í p i c o de aquel la 
p laza y r e g i ó n . As í , en Ba rce lona se 
o r g a n i z a r á lo referente a nues t ro co-
m e r c i o de a l g o d ó n , c u y a financiación 
se t e n d e r á a poner en manos e s p a ñ o -
las, y en Va lenc i a se h a r á lo m i s m o 
con nues t ro comercio de f ru t a s , y en 
Sev i l l a se a t e n d e r á con especial c u i -
dado lo a t a ñ e n t e a nues t r a e x p o r t a c i ó n 
ace i tera ; en Bi lbao , a l a m i n e r a l , et-
c é t e r a , etc. 
E n e l e x t r a n j e r o , se c r e a r á n sucursa-
les en aquellas plazas de s ign i f i c ac ión 
p a r a nues t ro comercio ex t e r io r , t a n t o 
a c t u a l como po tenc ia l . P o r ello las 
p r i m e r a s sucursales se e s t a b l e c e r á n 
t a n t o en Buenos A i r e s y en Cuba, cen-
t r o s potenciales de nues t r a v i d a comer-
c i a l y financiera ex te r ior , como en Pa-
r í s y Londres , plazas c l á s i c a s adonde 
t r ad io iona lmen te y en p r o p o r c i ó n cre-
ciente en l a ac tua l idad se encauza nues-
t r o comercio de e x p o r t a c i ó n y de i m -
p o r t a c i ó n . 
Concebido de esta f o r m a , no cabe 
duda que el Banco E x t e r i o r de Espa-
ñ a l l e n a r á u n v a c í o , c u m p l i r á u n a m i -
s i ó n i m p o r t a n t e y b e n e f i c i a r á a nues-
t r a v i d a e c o n ó m i c a . Só lo e l hecho de 
g a n a r p a r a E s p a ñ a el p roduc to de las 
comisiones a que da l u g a r l a financia-
c i ó n de nues t ro comercio ex t e r io r y los 
m o v i m i e n t o s de nues t r a balanza de pa -
gos, merece l a pena de que se cree 
semejante i n s t i t u c i ó n . Esperemos aho-
r a p a r a ve r si cumple é s t a adecua-
damente su t rascendenta l cometido. 
Antonio B E B M U D E Z C A Ñ E T E 
rose tas . 32¡805; francos, 124,275; p } U 
lares, 4,85 13/16; belgas, 34,95; f rancos 
suizos, 25,22; florines, 12,085; l i r a s , 
92,705; marcos , 20,47; coronas suecas, 
18,165; í d e m danesas, 18,21; í d e m no-
ruegas, 18,20; chel ines a u s t r í a c o s , 
34,56; coronas checas, 164; marcos fin-
landeses, 193; escudos portugueses, 
108 1/8; dracmas, 375; let , 818.50; m i l -
reis , 5 57 /64 ; pesos a rgent inos . 47 5 /16 ; 
B o m b a y , 1 che l ín , 5 29/32 peniques; 
Changa!, 2 chelines, 6 peniques; H o n g -
k o n g , 1 c h e l í n , 11,50 peniques; Y o k o -
hama, 1 c h e l í n , 9 29/32 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 62,50; d ó l a r e s , 4 ,221; l ib ras . 
20,471; f rancos, 16,47; coronas checas, 
12,476; m i l r e i s , 0,5005; escudos p o r t u -
gueses, 18,89; pesos argent inos , 1,773; 
florines, 169,39. 
B O L S A D E N ü f e V A Y O R K 
Pesetas, 14,81; f rancos 3,9062; l i -
bras , 4,8537; f rancos suizos, 19.25; l i -
ras 5,23,62; coronas noruegas, 26.675; 
florines, 4,016; marcos , 23,71. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
Cot izaciones de l a Bo l sa de Londres 
de hoy, recibidas p o r cable: 
Cobre S tandard , a l contado, 75 £ ; 
í d e m e l e c t r o l í t i c o , 84,5; í d e m "Best-Se-
lected", 79; e s t a ñ o S t ra i s t , en l ingo tes , 
a l contado, 205,10 f ; e s t a ñ o "cordero y 
bandera" i n g l é s , en l ingotes . 207,5; í d e m 
í d e m , en ba r r i t a s , 209.5; p lomo e s p a ñ o l , 
24 £ ; p l a t a ( c o t i z a c i ó n por onza) , 25, 7 /8 ; 
su l fa to de cobre 3 1 ; r é g u l o de a n t i m o -
nio, en panes, 55; a lumin io , en l i n g o t i -
Uos dentados, 95; m e r c u r i o , 22,5. 
I n f o r m a c i ó n f a c i l i t a d a po r l a casa B o -
n i fac io L ó p e z , de B i l b a o . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
C o r r o l i b r e de l a m a ñ a n a : E x p l o s i -
vos, 1.398, 1.400, 1.398 y 1.397. Cier re , 
1.395, d inero . E s p a ñ o l de C r é d i t o , 469, 
pape l ; Chade, 735, d ine ro y 738, pape l ; 
A l i can t e s , 592; N o r t e s , 640, d ine ro y 
640,50, p a p e l 
Se observa en l a m a y o r í a de los g r u -
pos pesadez y f a l t a de negocio. N u e v a -
men te hemos de s e ñ a l a r un m o v i m i e n t o 
a lc i s ta en el me rcado m o n e t a r i o I n t e r -
nac iona l , que co t iza m á s ba ja nues t r a 
d iv i sa . 
L o s Fondos p ú b l i c o s s iguen m u y I r r e -
gu la res . E l I n t e r i o r m e j o r a cinco c é n -
t i m o s en las series a l tas , y r e p i t e en 
las restantes. E l E x t e r i o r s ó l o v a r í a l a 
serle A , que avanza u n c u a r t i l l o . E l 4 
por 100 A m o r t i z a b l e no aparece en l a 
c o n t r a t a c i ó n . E l 1920 abandona quince 
c é n t i m o s en las series E y C. E l 1917 
g a n a 0,15 en las C A . E l 1926 vue lve a 
101,65. E l 1927, s i n Impuestos, y con 
impuestos m e j o r a c inco c é n t i m o s . D e 
1928 destaca e l 4 p o r 100, que cede m e -
d i a peseta. E l 3 p o r 100 pasa de 73 a 
72,95, y el 4 y m e d i o p o r 100 r e p i t e a 
93,40. 
L a F e r r o v i a r i a a l 5 p o r 100 r e p i t e 
101,25. L a 1929 sube u n c u a r t i l l o en l a 
serle A , de 92,75 a 93. E l A y u n t a m i e n -
to, f i r m e . L o s Bancos, encalmados. S ó -
l o v a r í a n e l de E s p a ñ a con u n d u r o de 
alza, y el R í o con dos pun tos de ganan-
cia, de 236 a 238. 
E n Indus t r i a l e s , se opera l a Chade a 
738 a f i n de mes, c o n t r a 736. Menge -
m o r r e p i t e 274. M a d r i l e ñ a cede de 151 
a 150. T e l e f ó n i c a c i e r r a a 103, pe rd i en -
do 15 c é n t i m o s . R i f ceden dos enteros. 
F e l g u e r a vue lve a 87. Des taca el a lza 
de 6 pun tos en N a v a l , blancas, q u e p a -
san a 131 , y el F é n i x , que sube de 435 
a 440. 
L o s " f e r ros" , menos f i r m e s . A l i c a n t e s 
1 ? 5 9 1 . Nor t e s , ceden de 
642 a 640. " M e t r o " abandona dos p i m -
í o s , a 183. T r a n v í a s suben de 136.25 a 
137. L a A z u c a r e r a p ierde u n c u a r t i l l o , 
y queda a 66,25. 
Exp los ivos se t r a t a n bas tan te f i r m e s 
a 1.396 c o n t r a 1.398. A ú l t i m a h o r a se 
h a n cot izado conf idenc ia lmente a 1.412, 
lo cua l hace prever m e j o r f i rmeza , • • • 
C o r r o l i b r e : Explos ivos , empezaron a 
1.410, y t e r m i n a r o n a 1.408; Nor t e s , 
641 . Todo f i n cor r ien te . 
« • » 
L o s f rancos suben de 26,35 a 26,45. 
L a l i b r a pasa de 32.64 a 32,80, y e l 
d ó l a r m e j o r a t res c é n t i m o s , a 6,765. 
• • * 
M o n e d a negociada: 
F rancos , 25.000 a 26.45; l ib ras , 2.000 
a 32,80; d ó l a r e s , 2.500 (cable) a 6,775, 
2.500 a 6,73, 2.500 a 6,76 y 5.000 a 
6,765. 
• » * 
Valores cotizados a m á s de u n c a m -
b i o : 
A m o r t i z a b l e 1900, C, 93,25 y 93,10; 
1917, A y C, 92.25 y 92,40; 1927, se-
ries B a F , 101,70 y 101,75; serie A , 
101,70, 101,85 y 101,75; 1927, con i m -
puestos, D , 90,80 y 90,85; 3 po r 100 
1928, F . E . 72,90 y 72,95; series A a 
D, 72,90, 73 y 72,95; F e r r o v i a r i a , 1929, 
B, 92,70 y 92,75; C. h ipotecar ias , 4 po r 
100, 94,75, 95 y 94,75; T r a n v í a s , 136,75 
y 137; í d e m fin de mes, 137, 136,75 y 
137; Explos ivos , 1.395 y 1.396; í d e m 
fin de mes, 1.396, 1.398, 1.399 y 1.400; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , fin cor r ien te , 468 
y 469; Fe lguera , fin de mes, 86,75 y 
87; A l i can tes , fin de mes, 591 y 591.50. 
w * « 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 371.900; E x t e r i o r , 28.300; 
A m o r t i z a b l e , 1920, 87.500; 1917. 86.000; 
1926, 25.000; 1 9 2 7 , s i n impuestos, 
1.499.500; con impuestos, 167.500; 3 po r 
100, 630.000; 4 po r 100. 95.000; 4.50 por 
100, 2.500; F e r r o v i a r i a , 5 por 100, 
132.000; 4,50 por 100. 1929, 106.500; 
Ensanche, 1915, 3.500; V i l l a , 1918, 
7.500; 1923, 20.000; 1929, 15.000; Sub-
suelo. 5.000; H i d r o g r á f i c a de l Eb ro , 
9.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1 9 2 6 , 14.500; 
T á n g e r a Pez. 20.500; H ipo teca r io , 4 
por 100. 45.500; 5 po r 100, 282.500; 6 
por 100, 395.000; C r é d i t o L o c a l , 6 por 
100, 38.000; 5,50 por 100, 20.000; 5 por 
100, 17.500; C é d u l a s a rgent inas , 10.000 
pesos; E m p r é s t i t o a rgen t ino , 25.500; 
E m p r é s t i t o de Marruecos , 11.000. 
Acciones .—Banco de E s p a ñ a , 4.000; 
C a t a l u ñ a , 5.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
6.250; í d e m fin cor r ien te , 12.500; H i s -
pano, 50.500; Guada lqu iv i r , c é d u l a s , 50 
c é d u l a s ; H i d r o e l é c t r i c a , 47.000; Chade. 
fin cor r ien te , 11.000; Mengemor , 7.000; 
Albe rche . 8.500; Sevi l lana, 12.500; M a -
d r i l e ñ a , 12.000; T e l e f ó n i c a , 122.000; R i f , 
a l po r t ador , 65 acciones; í d e m fin co-
r r i en t e , 25 acciones; n o m i n a t i v a s . 65 
acciones; Fe lguera . fin cor r ien te . 50.000; 
N a v a l , blancas, 12.500; F é n i x . 1.000; 
A l i c a n t e . 17 acciones; í d e m fin co r r i en -
te, 100 acciones; " M e t r o " , 30.000; do-
bles de contado a fin cor r i en te . 12.500; 
N o r t e , fin cor r ien te . 225 acciones; T r a n -
v í a s , 7.000; í d e m fin cor r ien te . 150.000; 
Azuca re ra s o rd inar ias . 12.500; í d e m fin 
cor r ien te , 25.000; Explos ivos , 21.200; 
í d e m fin cor r ien te , 35.000; U n i ó n V i -
d r i e r a , 1.000; R í o de l a P l a t a . 108 ac-
ciones. 
Obl igac iones .—Lecr in . 1.", 16.500; H i -
d r o e l é c t r i c a , serie D, 5.000; M a d r i l e ñ a , 
6 po r 100, 11.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1920. 
5.500; N o r t e , p r i m e r a , 26.000; qu in t a . 
5.000; A s t u r i a s , p r i m e r a , 2.000; V a l e n -
c ia a U t i e l , 13.000; Valencianas . 10.000; 
M . Z. A . , p r i m e r a , 73 obl igaciones; t e r -
cera, 7 obl igaciones; serie G, 2.500; se-
r i e H , 89.000; serie I , 5.000; serie J, 
5.000; C e n t r a l de A r a g ó n , 5 p o r 100, 
5.000; " M e t r o " , serie C, 2.500; A z u c a -
r e r a s i n es tampi l la r , 2.500; bonos, se-
gunda . 22.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 17 .—En l a s e s i ó n v e r i f i c a -
da hoy , las acciones del B a n c o de B i l -
bao opera ron con ofertas a 2.195 pese-
tas. L a s del Banco de Vizcaya , serie 
A , se demanda ron a 1.950 pesetas, y 
las de l a serie B ope ra ron con ofer tas 
a 495 pesetas. L a s del B a n c o Hispano 
A m e r i c a n o ope ra ron con demandas a 
223 p o r 100. Los Centra les se so l i c i t a -
r o n a 200 duros . 
L o s N o r t e s ope ra ron a 641 pesetas y 
642, y t e r m i n a r o n demandados a 642. 
L o s A l i c a n t e s opera ron con demandas a 
592 pesetas, y ofer tas a 594. L a s H i d r o -
e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , v ie jas , se deman-
d a r o n a 196 duros, y t u v i e r o n ofer tas 
a 197. L a s I b é r i c a s vie jas , se p id i e ron 
a 685 pesetas, y las acciones n o v í s i m a s 
se p i d i e r o n a 315 pesetas. 
L a s E l ec t r a s de Viesgo opera ron con 
ofer tas a 640 pesetas. L o s Sal tos del 
Due ro , con c é d u l a , se of rec ieron a 250 
pesetas, y las acciones o rd ina r i a s ope-
r a r o n con ofer tas a 175 pesetas. L a s 
So ta y A z n a r t u v i e r o n operaciones con 
ofer tas a 1.280 pesetas. L a s M a r í t i m a s 
U n i ó n ope ra ron con demandas a 220 pe-
setas. 
P e t r ó l e o s ope ra ron a 143,25, 143,50 y 
144,50 duros a f i n de m a y o , y quedaron 
sol ic i tados a 143 y m e d i o a l contado. 
L a s Papeleras ope ra ron con demandas 
a 197 duros . L a s Resineras se p id i e ron 
a 56 pesetas, y se ofrecieron a 58. 
L o s E x p l o s i v o s opera ron a 1.385 pe-
setas a l contado; a 1.386, 1.385 y 
1.387,50 a f i n de l co r r i en t e mes; a 1.395 
y 1.397,50 a f i n de m a y o , y a 1.460 
a este m i s m o plazo, con p r i m a de seis 
duros . C e r r a r o n con demandas a 1.385 
a l contado, y a 1.387,50 a f i n del co-
r r i e n t e . L a s T e l e f ó n i c a s se p i d i e r o n a 
102,40 duros, y t u v i e r o n ofer tas a 103. 
L o s A l t o s H o r n o s opera ron a 186 d u -
ros a l contado; a 187 a f i n del cor r ien te 
mes, y quedaron ofrecidos a 186 a l con-
tado. L a s S i d e r ú r g i c a s opera ron a 
129,50 du ros a l contado; a 128,50, 
129,50 y 130,50 a f i n del c o r r i e n t e mes, 
y a 130,50 y 131 a f i n de m a y o . 
L a s C. Navales , serie blanca, opera-
r o n a 130 duros y med io y 132,50 a l 
con tado ; a 131,50, 132 y 132,50 a f i n del 
co r r i en t e mes, y a 133,50 a f i n de l mes 
p r ó x i m o . T e r m i n a r o n con ofer tas a 130 
y med io . L a s acciones de l a serie r o j a 
se o f rec ie ron a 130 duros, y se deman-
d a r o n a 128. 
L a s M i n a s del Ri f , a l por tador , ope-
r a r o n con ofer tas a 695 pesetas y las 
acciones n o m i n a t i v a s t u v i e r o n opera-
ciones con ofer tas a 650 pesetas, ce-
r r a n d o ofrecidas a 645. L a s D í c i d o s se 
o f rec ie ron a 1.010 pesetas. L a s Seto-
lazar , a l por tador , opera ron a 295 y 
290 pesetas, y t e r m i n a r o n con pe t i c io -
nes a 290 y ofer tas a 295. Las accio-
nes n o m i n a t i v a s de este v a l o r se p id ie -
r o n a 270 pesetas y se of rec ieron a 275. 
L a s S i e r r a M e n e r a se demandaron a 
121 pesetas y hubo ofer tas a 124. L a s 
M i n a s de A f r a u es tuv ie ron pedidas a 
1.000 pesetas y ofrecidas a 1.010. Las 
Ponfe r r adas ope ra ron con demandas a 
210 pesetas. 
Los valores en cartera de las 
Compañías de Seguros 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca l a s iguien-
te r e a l o rden del m in i s t e r i o de T r a b a j o : 
" V i s t o el expediente de L a U n i ó n y 
lül F é n i x E s p a ñ o l : 
Rebu'tancio que plantea el p rob lema de 
que h a n sido el iminados de l a l i s t a de 
los •'a.cres pa ra l a i n v e r s i ó n de las re-
servas las obligaciones del e m p r é s t i t o 
a u s t r í a c o ; l a del externo 1927, del Go-
bierno a rgen t ino ; las obligaciones del 
e m p r é s t i t o del Gobierno I m p e r i a l de Ma-
rruecos, y las de l a C o m p a ñ í a del ferro-
carr i l de T á n g e r a Fez, a pesar de tener 
el ava l del Estado y la of ic ia l idad que a 
dicnas em'.^i'-nes c o n c e d i ó el Gobierno 
víspañol, y que, de no re formarse el 
Houerdo, d e b e r í a concederse, o que la 
p r o h i b i c i ó r de adqu i r i r l o s se entienda 
pa ra lo sucesivo, o qu". se conceda un 
plazo p rudenc ia l pa ra real izar su canje 
o e l i m i n a c i ó n : 
Considerando que constan Informes 
oficiales del m i n i s t e r i o de Hac ienda y 
del C^olegio de Agentes de Cambio y 
Bolsa, de los cuales resul tan calificados 
como ext ran je ros los valores citados, 
no obstante las c a r a c t e r í s t i c a s que que-
dan apuntadas, y que son dignas de te-
nerse en cuenta las observaciones que 
la e n t i d a d sol ic i tante hace constar, por 
lo cua l c a b r í a que el Estado e s p a ñ o l , 
a l menos, m i t i g a r a los efectos que ha 
causado con l a reciente e l i m i n a c i ó n de-
c re tada de los dichos valores. 
L a J u n t a consu l t iva es de d i c t amen 
que no procede vo lver sobre su califica-
c ión , pero que p o d í a concederse a las 
C o m p a ñ í a s que t u v i e r a n en sus carte-
ras t í t u l o s de los ci tados valores u n pla-
zo has ta el 30 de j u n i o del cor r ien te a ñ o 
de 1929 p a r a su s u s t i t u c i ó n o e l imina-
c i ó n en aquellas carteras. 
Y c o n f o r m á n d o s e su majes tad el R e y 
(que D i o s guarde) con el preinser to dic-
t a m e n , ha tenido a b ien resolver como 
en el m i s m o se propone." 
Ferrocarriles Andaluces y Sur de 
España 
P e r í o d o de e x p l o t a c i ó n del 1 a l 10 de 
a b r i l de 1929. Ingresos b ru tos : 
C A F E V I E N A 
Restaurant . E l me jo r de M a d r i d . E l m á s 
confor table e h i g i é n i c o . Vis í t e lo , se con-
v e n c e r á . Especial idad comidas a la car ta . 
L U I S A F E R N A N D A . 2 L Cubier tos a 3,50. 
T e l é f o n o 36298. — M A D R I D . 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22, M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 17 ptas. a 23. 
D i r ec to r p rop ie t a r io : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
| l ^ i / ~ « ^ v Muebles Todas clases, baratt-
A l ^ l v a ^ simoa Costani l la Angeles. 16. 
Contra el Asma 
REMEDIO DE A B I S I H I A 
E X I B A R D 
en P ó l i c e y en Ciganlios 
Alivie IttuaBdiato. 
«. Roe DomhaaK Parte - Trxlns F»™!**1}^ 
Devocionarios Recuerdos 
de p r i m e r a c o m u n i ó n , i m á g e n e s re l ig io-
sas. Copias de Museos. L a me jo r su r t ida : 
Casa M . Palomeque. Fundada en 1873. 
A R E N A L , 17. M A D R I D . 
No se decida a comprar 
coche sin conocer el 
A M B M R N 
de 8 y de 8 c i l i nd ro» . 
Es a lgo excepcional. F ino , elegante y de 
p r imera c a t e g o r í a , en todo. . . menos en 
el precio. 
V E L A Z Q U E Z , 18 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d í a 18: 
M A D R I D , Un ión Badlo (E. A . J , 7, 426 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendarlo astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del 
trabajo. Programas del día.—12,15, Seña-
les horarias.—14, Campanadas. Sefialea 
horarias. Orquesta de la e s t a c i ó n : "Phé -
dre" (obertura) , Massenet; "Constantino-
p ía" ( fox) , a r l t o n ; M ú s i c a c lás ica" (fan-
tasla), ChapI; "Ris-Ras" (fandangulllo), 
L u n a y Penella. Bole t ín meteoro lógico . I n -
formac ión teat ra l . Bolsa del trabajo. La . 
orquesta: " L a W a l k y r l a " (fuego encanta-
do), W á g n e r ; "Himno a l a Expos ic ión de 
Valencia", Serrano; "Zoralda" (danza á ra -
be). Escobar; " M a ñ a n i t a s de Montmar t re" 
(tango), Demare; "Berceuse", C é s a r Cul ; 
"Alborada gallega", Veiga—15,25, Prensa. 
Indice de conferencias.—19, Campanadas. 
Bolsa. M ú s i c a de baile.—20,25, Noticias úl-
t i m a hora.—22, Emis ión retransmit ida por 
Sevilla. Campanadas. Seña les horarias. Or- " 
questa de l a e s t a c i ó n : " E l case r ío" (pre-
ludio del segundo acto), Guridl . Hermel in-
da de Montesa (cancionista): "Vuela le-
jano" (canc ión) , " C h u n g ó n " ( fox) , "Tro-
vador" (de "Las maravillosas"). L a or-
questa: "Córdoba" , A lbén i z ; "Dulcinea" 
(gavota), Alvarez. " M a ñ a n a de domingo 
en Madrid" , charla por Antonio Velasco 
Zazo, con Ilustraciones musicales y por 
Pepe Medina. Hermellnda de Monteaa; 
L a orquesta: "Dos danzas". Granados: a). 
Andaluza; b ) . Rondalla aragonesa. Pepe 
Medina en sus creaciones.—24, Campana-1 
das. Noticias de ú l t i m a hora. M ú s i c a d»: 
baile, orquestas de Palermo.—^),30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J . 2, 335 metros). 
17 a 19, "Oberón" , W é b e r . Santoral. Or-
questa: " L a tempestad", ChapI. Conferen-
cia de arte, por don Celestino E . Gonzá-
lez, de la R. A . de B B . A A . de San Luis . 
Orquesta: "Canc ión de primavera", Men-
delsohn. Cotizaciones de Bolsa. Orquesta: 
"Romanza sin palabras en "fa", Chalkous-
k y . Sección de caridad. Noticias de últ i-
ma hora. Orquesta: "Rapsodia cubana", 
Albéniz . Cierre. 
V I A S U R I N A R I A S 
Para c o m b a t i r la B L E N O R R A G I A , 
C A T A R R O S V E S I C A L E S y toda clase 
de flujos recientes o c r ó n i c o s , emplee 
usted la I N Y E C C I O N Y E R , que le cu-
r a r á rad ica lmente de su enfermedad. 
De venta en Farmacias . 
1 9 2 9 1 9 3 8 
1.691.303,54 1.844.001,49 —152.697,95 
Ingresos totales a p a r t i r de p r i m e r o 
de enero: 
1 9 2 9 1 9 2 8 
18.057.756,08 18.976.845,90 —919.089,82 
El oro francés en los Estados Unidos 
I S V E V A Y O R K , 16.—En los c í r c u l o s 
bien i n f ó r m a l o s se dice que parece ha-
berse l legado a u n acuerdo pa ra l a l i -
b e r a c i ó n g radua l del oro re tenido en los 
Estados Unidos en concepto de d e p ó s i t o s 
y que en g r a n pa r te pertenece a l B a n -
oo de F r a n c i a . L a can t idad de oro de-
posi tada en los Estados Unidos se eleva 
a unos c ien mi l lones de d ó l a r e s . 
A N U N C I O O F I C I A L 
Ayuntamiento de Granada 
Concurso de aguas potables y a l -
can t a r i l l ado 
H a s t a el d í a 30 del cor r ien te mes se 
a d m i t e n pliegos de proposiciones en l a 
S e c r e t a r í a de dicho A y u n t a m i e n t o , p a r a 
el concurso de las obras de aguas pota-
bles y a l can ta r i l l ado de la c iudad de Gra-
nada, bajo el t i p o de 12.474.191 pesetas, 
y d e m á s condiciones, s e g ú n anuncio pu-
bl icado en l a "Gaceta" of ic ial del 5 del 
ac tua l . E l acto de ape r tu r a de los p l ie-
gos presentados t e n d r á l uga r en el c i ta -
do A y u n t a m i e n t o a las diez de la ma-
ñ a n a de l d í a p r i m e r o de mayo. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es to baso de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
«fe/ 9r. Vlcenf 
« « U T A 9 ¥t 
C O M P R A R 
G A N G A S 
en relojes buenas marcas, alhajas muy 
bonitas, antigüedades, escopetas, má-
quinas de escribir, fotográficas y coser; 
pañuelos de Manila, bicicletas, pianos, 
autopíanos, rollos, discos, gramófonos 
viaje y lindos objetos para regalos 
A L T O O 
F U E N C A R R A L , 45 
y H O R T A L E Z A , 3 
esquina G R A N V I A 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
MAR Y M O N T 
Perfume bravo, olor a natura 
originalidad inconfundi 
J A B O N 
A R O M A S D E L A T I E R R U C A 
fabricado con excelentes 
primeras . . 1 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 18. Jueves.—Stos. Eleuter lo , Ob.; 
Perfecto, pb. ; Apolonio , V i c t o r i a n o , mrs.; 
Galdino, c rd . ; Amideo , fundador ; B . A n -
d r é s H i b e r n e n . 
L a misa y of ic io d i v i n o son de l a in -
f raoctava de San J o s é con r i t o semido-
ble y color blanco. 
A . Nocturna.—Sta. Isabel de H u n g r í » . 
Ave M a r í a . — 1 1 , misa, rosar io y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Isabel G a r c í a de Vi l l a lón . 
40 Horas.—Mercedarias de don Juan 
de A l a r c ó n . 
Corte de M a r í a . — O . en S. L u i s (P . ) ; 
E x p e c t a c i ó n , en O. del E s p í r i t u Santo; 
Perpetuo Socorro, en su Santuar io (P.) 
y Pon t i f i c i a . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienechorea de l a pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora . 
Pa r roqu ia del C. de M a r í a — N o v e n a a 
5. J o s é . 7 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa-
rio , s e r m ó n , s e ñ o r Vives S á n c h e z ; no-
vena, reserva y gozos. 
P a r r o q u i a dei Carmen. — I d e m ídem 
10,30, misa solemne con E x p o s i c i ó n ; 6 t , 
manif ies to , s e r m ó n , s e ñ o r G o n z á l e z ; re-
serva y a d o r a c i ó n de l a re l iquia . 
P a r r o q u i a de S. G i n é s . — I d e m Idem. 
10, misa cantada con mani f ies to ; 6 t , 
E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Yu-
r r amend i , y reserva. 
P a r r o q u i a de S. J o s é . — N o v e n a a San 
Expedi to . 7 t . . E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e á p r Tortosa, y reserva, a la que 
a s i s t i r á n Jas . infantes don Fernando y 
d o ñ a Luisa . 
P a r r o q u i a de ¡Í^Marcos.—10, misa so-
lemne con E x p o s i c i ó i í ^ 6,30 t., manifies-
to, e s t a c i ó n , rosafio, s e r m ó n , s eño r Tor-
tosa; ejercicio y r e s e r v é 
Pa r roqu ia de S. M i l l á f t c ^ í , J e m ídem. 7 
t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosaiUo. se rmón, 
s e ñ o r R o j o ; reserva y salve jb^eflna-
Pa r roqu ia de Santiago. — I d á P . ídem- y 
6,30 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, s e r n í S R g S * ' ' 
dre M a r t í n S á n c h e z , O. P.; ejercicio^ re-
serva y gozos. 
Cris to de la Salud.—Triduo a S. Ex-
pedito. 11, mi sa solemne con Expos ic ión , 
ejercicio y b e n d i c i ó n ; 6,30 t , manifiesto, 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Estrel la ; 
reserva y gozos. 
Esclavas del S. O. (Cervan tes J.— 
E x p o s i c i ó n hasta las c inco de l a tarde 
en que se r e z a r á e s t a c i ó n , rosarlo, bendi-
c i ó n y r e s e r v a 
H . de S. Franc i sco de Paula,—Termi-
n a l a novena a S. J o s é . 5,30 t.. Exposi-
c ión , rosario, ejercicio, s e r m ó n , P. Ra-
monet ; b e n d i c i ó n y reserva. 
M a r í a Auxi l iadora .—6, 6,30, 7, 7,30, 8 
y 9, misas. 
N . Sra. de Atocha ( P a c í f i c o ) . — 7 , 8, 9, 
y 10, misas; 6 t , ejercicio. 
Mercedar ias de D . J u a n de Alarcón .— 
(40 Horas) .—Novena a la beata Mar ia -
na de J e s ú s , h i j a de M a d r i d . 8, Exposi-
c i ó n ; 10,30, misa solemne; 6,30 t., rosa-
rio, s e r m ó n , s e ñ o r L ó p e z L u r u e ñ a , y re-
serva. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30, 
t. . E x p o s i c i ó n . 
Pon t i f i c i a . — Novena a S. J o s é . 7 y 8, 
ejercicio y c o m u n i ó n general p a r a la A. 
de las A n i m a s ; 6 t . , rosario, s e r m ó n , pa-
dre A r m e n t i a ; reserva y gozos. 
Ohyar .—Novena a S. J o s é . 7, misa y 
ejercicio; 10, la cantada y e jerc ic io; 7,30, 
t / x p o s i c ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n pa-
dre G o m é z ; reserva y gozos. 
s' F e r m í n de los Navar ros . — Idem 
í d e m . 7, m i sa y ejercicio; 8,30, l a de co-
m u n i ó n general y e jerc ic io; 7 t., Exposi-
c ión , e s t a c i ó n , corona franciscana, ejer-
cicio, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, 
e h imno. 
Sta. M a r í a Magdalena .—Triduo a San 
Exped i to . 6 t.. E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , se-
ñ o r Y u r r a m e n d i ; ejercicio y reserva. 1 
bervitas.—(S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t . E x p o s i c i ó n ; 6,30, co-
rona . 
H O R A S A N T A 
Parroquias .—Almudena: P o r l a tarde, 
con maniflesto.—El Salvador y S. Nico-
l á s : 11 m., con E x p o s i c i ó n . — C . de Ma-
n a : 8 m — S . Lorenzo: 7 t , con Expo-
s i c i ó n . 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de la Mi lagrosa : 6,30 
t . , con s e r m ó n . — B u e n a D i c h a : 6 t—Ca-
puchinas (Conde de T o r e n o ) : 5 t . Ex-
p o s i c i ó n y s e r m ó n . — C o m e n d a d o r a s de 
Sant iago: 8,30 t . , con E x p o s i c i ó n . — Es-
clavas del S. C o r a z ó n : 6 t — J e r ó n i m a s 
del Corpus C h r i s t i : 5 t — S. Anton io 
(Duque de Sexto) : 5,30 t . , con .Exposi-
c ión y p l á t i c a , P. d i rec tor .—Hospi ta l de 
fe. Francisco de Pau la : 5 t., s e rmón .— 
J e s ú s : 7 t., s e r m ó n , P . director.—Nues-
t r a S e ñ o r a de Lourdes : 5,30 t .—Pont i f i -
c i a : 5,30 t , por el P. Gil .—Reparadoras: 
5 t.—S Pedro: 5,30 t., con s e r m ó n , señor 
« Í P f 1 ? ? - - 8 - M a n u e l y S. Ben i to : 6 M 
6. de l Perpetuo Socorro: 5,30 t . , con ser-
m ó n . 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Par roquias .—Almudena: misa de co-
m u n i ó n pa ra el A . de l a O r a c i ó n . — E l 
Salvador y S. N i c o l á s : A l toque de ora-
ciones, e x p l i c a c i ó n de u n pun to de la 
D o c t r i n a Cris t iana.—Dolores: A l anoche-
cer, rosar io y v í a c ruc is solemne.—S. Jo- , 
se: Misereres a l S. Cr is to del Desanvpa- ' 
ro._ 7 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n , 
s e ñ o r M a r t í n e z Vega, ejercicio, miserere 
y reserva. 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de l a Mi l ag rosa : 6 
t . , v í a c ruc is y ejercicio.—Cristo de la 
Sa lud : 11 a 1 y de 6 a 8 t . E x p o s i c i ó n . 
J e s ú s : 10, m i s a solemne; s e r m ó n por un 
padre capuchino, reserva y adoración.-— 
S. A n t o n i o de Padua: 7 t., ejercicio d* 
v í a crucis .—V. O. T . de S. Francisco (S-
B u e n a v e n t u r a ) : 5 t E x p o s i c i ó n , esta-
c i ó n , corona franciscana, p l á t i c a , bendi-
c i ó n , reserva y v í a c ruc is . 
» « « 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con c©n»*' 
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
Si todavía no ha visitado nuestro Salón de Exposición 
provincia, no deje de hacerlo en seguida y encontrará el 
ció reducido. 
id o el de 
xan luio 
agente en 
, a p 
33 11.500 
Conducción inteniop. . . . . . . . 
F R A N C O 1 R U N 
Carrocerías de línea insuperable, una gama de colores finos y delicados, gran rapidez, 
suspensión, máximo confort, infinidad de detalles, ofrece F I A T con sus nuevos modelos 
satisfacer las exigencias de las personas de buen gusto. 
F I A T 
A G E N T E S E N T O D A S L A S P R O V I N C I A S 
R O L D O S - T I R O L K S Í S S S. A . 
Jueves 18 de abril de 1929 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X K — N ú m . 6 .1^ 
Llegado que f u é el mo-
mento, S á b e l a d i ó a luz 
con toda fe l ic idad u n her-
moso n i ñ o . T o m a s ó n , el 
mar ido , t o m ó el pequeftuelo 
en brazos y a l z á n d o l o en 
a l to , sobre su tes ta de h i r -
su ta cabellera, l a n z ó con vo-
z a r r ó n estrepitoso un " ¡ H i -
j o m í o ! " que con la f r ago -
res dad de un t rueno r e s o n ó 
bajo el a l to techo enviga-
do de l a alcoba. 
¡ P u e s a fe que no lo 
aguardaba con impac ienc ia ! 
Desde t i empo h a c í a , s o ñ a -
ba con el h i jo , el f u t u r o 
campesino, que, a l ser mo-
zo, le a c o m p a ñ a r í a en sus 
labores de labranza, yendo 
con paso sosegado t ras la 
y u n t a , hundiendo el arado 
en el t e r r u ñ o pa ra a b r i r los 
surcos de l a s iembra . H a -
b r í a n l o de e n s e ñ a r a c u l t i v a r los campos, a u n c i r los 
cansinos bueyes, a chasquear l a lengua p a r a hacerlos 
c a m i n a r s in torcerse y a saberse suav izar las ca-
llosidades de las manos, o rgu l lo del buen t r aba ja -
dor, con salivazos escupidos en las palmas. 
Pero el déb i l l lo r iqueo del r e c i é n nacido, cuya 
c a r i t a se ocul taba bajo las ondas de a r rugas que 
se p r o d u c í a n al a b r i r desaforadamente l a boca, h izo 
comprender a T o m a s ó n que aquella;--especie de ro l lo 
de man teca que acunaba con sus brazos estaba m u y 
lejos de emula r sus g l o r í a s rura les . Dios delante, 
preciso era p r i m e r o c r i a r lo , i r l e m a d u r a n d o poco a 
poco, como se v a n dorando las panochas en los m a i -
zales. Fo r t a l ece r los m ú s c u l o s p r i m e r o , I r fo r jando 
los na tu ra les aperos en el yunque del a i re l ibre , bajo 
el r i ego u b é r r i m o del sol, p a r a que, a l ser hombre , 
acomet ie ra con b r í o l a ruda tarea . 
— ¡ Q u e no! !Que n o ! — d e c í a l a muje r , dando e n é r -
gicas cabezadas a u n lado y a o t ro en s e ñ a l de 
pro tes ta—. Este h i j o h a y que pensar en dar le o t ro 
acomodo. Habremos de educarle con c ier tos r ibetes 
de e n s e ñ a n z a escolar. M á s vale que aprenda a leer 
y a escr ib i r de cor r ido , que a a b r i r surcos en las 
eras. N o t r a í a e l la u n h i jo a l mundo p a r a con t inua r 
l a t r a d i c i ó n asnal de su casta, de zaf ia g a ñ a n í a . 
— ¿ Y luego, muje r? . . . 
Pero las razones de T o m a s ó n se es t re l laban v a -
namente c o n t r a la firmeza m o n t a r a z de l a madre, 
que s o ñ a b a , p a r a su h i jo , una no s a b í a q u é v e n t u r a 
social r eden to ra de su sino de gleba. 
— Y ello, ¿ c ó m o h a de ser, s i no tenemos bienes? 
— Y a s a l d r á n . 
— ¡ S a l i r ! ¿ D e d ó n d e ? . . . 
F r u n c i ó sus .'abios S á b e l a , p l e g á n d o l o s con p ica ro 
dengue de m a l i c i a campesina y t a l que si descubrie-
r a ocu l to tesoro, m a n a n t i a l de incalculable f o r t u n a , 
s e ñ a l ó a l m a r i d o las n u t r i t i v a s fuentes de a l i m e n t o 
p a r a l a i n fanc ia que p r o m e t í a n sus senos de r o l l i z a 
aldeana. De al l í s a l d r í a cuanto h i c i e r a f a l t a p a r a 
a tender a . l a i n s t r u c c i ó n del h i jo . E l l a lo p r o m e t í a . 
Y a l inc l inarse sobre el r e c i é n nacido, p a r e c í a como 
el hada m a d r i n a de los cuentos que, j u n t o a l a 
cuna, ofrece sus dones al nuevo ser. 
— ¿ P i e n s a s i r a c r i a r ? 
— S i , eso: a c r i a r a u n n i ñ o r i c o . A ganar u n 
buen salario, a m é n de propinas y regalos que nunca 
f a l t a n en estos casos. 
—Pero ¿ y el nues t ro? 
— ¿ E l nues t ro? E l nues t ro te t iene a t i . 
— ¿ A m í ? 
— T ú le c r i a r á s . . . 
— ¿ Y o ? 
—...Con una cabra . ¡ D e a lgo h a b í a n de v a l e m o s 
los pastos de esta p r ó d i g a t i e r r a ! U n a cabra de 
l lenas ubres, que lo a m a m a n t a r á t a n bien como y o 
misma. . . Y m i e n t r a s en t a n t o que lo crias, como 
urraca , i r é haciendo acopio de menesteres. L o has 
de ver , T o m a s ó n ; el h a t i l l o que me lleve de a q u í 
v o l v e r á conver t ido en profundo y enorme b a ú l reple-
to de cosas de va lor , y a q u í , cosidos al refajo, como 
remiendos que nos remedien, unos cuantos bi l le tes 
del Banco. 
De nada v a l i ó el r ezongar de T o m a s ó n . S á b e l a , 
con fuerza de i l uminada , s a c ó adelante su p r o p ó s i t o 
y p a r t i ó de l a aldea. M a r c h ó a M a d r i d , de nodr iza , 
a c r i a r u n n i ñ o de casa r i ca . 
. . . ¡Y t a n r i c a ! Como que el p e q u e ñ o , en los pa-
ñ a l e s , y a t e n í a bordado un emblema h e r á l d i c o , de 
noble ejecutoria . . . V á s t a g o de ranc ia casa, c u y a es-
t i r p e p r e n d í a su r e m o t a grandeza en r a í c e s que, 
como garras , s o s t e n í a n con g lo r iosa epopeya t í t u l o s 
y escudos en cuyos cuar te les hab ia tan tas bar ras , 
d ivisas y s i m b ó l i c a s a l e g o r í a s , que só lo con templa r -
los e ra como r e sp i r a r una m a r a v i l l o s a flor de a r i s -
t oc r ac i a y opulencia . 
L a nodr iza f u é rec ib ida como agua de mayo . E l 
c h i q u i t í n , enclenque, m i s é r r i m o , era como l a m p a r i l l a 
s in aceite, donde ch ispor ro teaba l a mar iposa de la 
v i d a amenazando apagarse de u n parpadeo a o t ro . 
Y l a f a m i l i a , temerosa, d e p o s i t ó su fe en aquel la 
aldeana, de tos tada p ie l , que puso ent re los p á l i d o s 
labios del cui tado el c á n t a r o exuberante de la savia 
de su v i t a l i d a d , que o l í a a j a r a , a p ino y a e s t i é r c o l . 
F u é como u n r iego de prod ig io , que, a l a b r i r las 
esclusas, se a r r e m o l i n ó y se v e r t i ó en el cauce se-
d iento de aquel la p e q u e ñ a v i d a necesitada. L a sa-
lud , t r i u n f a d o r a , sa l tando c a n t a r í n a entre las g u i -
jas, d i s p u t ó y a r r a n c ó l a presa a l a muer te . E l n i ñ o 
florecía por momentos . A p u n t ó el rosado color en 
las m e j i l l a s ; se m a r c a r o n como p é t a l o s los g r ac io -
sos hoyuelos que se f o r m a n a l con ju ro de l a carno-
sidad pu jan te ; se i r g u i ó como lozana flor en el t a l lo 
l a cabeci ta que antes c a í a desmayada sobre los h o m -
bros, y hasta l a m i r a d a se i l u m i n ó con v i v o fu lgor , 
m 
como s i en las l a m p a r i t a s de los ojos se hub ie r a 
encendido luz esplendorosa y firme. 
L a f a m i l i a r e s p i r ó sat isfecha. E l heredero de l a 
noble est irpe a b r í a su v i d a con p l e t ó r i c o a l ien to . 
¡ Q u é suerte haber ha l l ado aquel la nodriza!. . . 
Y l lov ie ron , l l o v i e r o n sobre e l l a los agasajos. A H I 
f u é el ha l aga r a t oda hora , t r a t á n d o l a a cuerpo 
de r e y y l l e v á n d o l a y t r a y é n d o l a en pa lmi t a s . U n 
ves t ido hoy, unos pendientes de monedi tas de oro 
m a ñ a n a , regalos y t a l c u á l b l l l e t e jo de a ñ a d i d u r a . . . 
p a r a I r remendando el refajo. 
S á b e l a , contenta , pensando en T o m a s ó n y el h i j o 
que l a aguardaban en el remanso dulce y b u c ó l i c o 
de l a aldea, i b a echando en l a s i m a s in fin del b a ú l 
el m a n á que t a n copiosamente en sus manos c a í a . 
¡ M e n u d a i n s t r u c c i ó n iba a d a r a l rapazuelo! A c o -
p i a r í a p a r a pagar le el in te rnado en aquel colegio 
cuyo c a s e r ó n v i e r a en l a c iudad u n d í a que f u é a 
l a fer ia , y del cual t e n d r í a n que sa l i r los a lumnos, 
po r lo menos, por lo menos alcaldes. Y como las 
car tas de Sancho a Teresa, cuando e ra gobernador 
de l a í n s u l a B a r a t a r í a , a s í las de S á b e l a a T o m a -
s ó n vo laban inf iamadas de grandiosos proyectos, de 
Insaciables aspiraciones p a r a el p o r v e n i r del h i j o . 
Y a v e r í a , va, cuando regresara a la aldea y a b r i e r a 
l a t a p a del b a ú l . ¡ M a r a v i l l a d o se h a b r í a de quedar 
a l I r viendo desembaular cosas y m á s cosas, como 
sí fue ra m i s m a m e n t e p r e s t í d í g i t a c i ó n , t a l que ese 
inacabable sacar p á j a r o s y c in tas de colores del f o n -
do de u n sombrero de copa, como el la h a b í a v i s t o 
en el c i r c o ! 
Pero las car tas de T o m a s ó n , ¡ a y ! , no r i m a b a n a l 
m i s m o consonante. Enviadas de ta rde en ta rde , 
cuando el l abr iego aprovechaba l a o c a s i ó n p r o p i c i a 
de a l g ú n convecino que ga r r apa teaba unas car i l l as , 
con e s c r i t u r a de to rc idos y casi I legibles renglones, 
e ran por tadoras de malas not ic ias . E l rapaz no m e -
draba . Su nodr iza , peluda y p e z u ñ o s a , no era como 
l a que le t o c ó en suerte al n i ñ o m a d r i l e ñ o . E l r a -
paz no c o g í a las ubres con agrado. Apenas chupa-
ba u n poco, t o r c í a el m o r r i t o y v o l v í a l a cara . 
Y a s í , de c a r t a en car ta , las not ic ias fueron e m -
peorando. H a s t a que l l e g ó una que, con l a to rpe 
e x p l i c a c i ó n del amanuense campesino, daba de so-
p e t ó n l a f a t a l novedad. E l n i ñ o h a b í a m u e r t o . 
S á b e l a q u e d ó a te r rada . L a p a r e c i ó que se l a he-
l aba l a sangre en las a r te r ias . F r í o sudor b a ñ ó su 
f rente . Y dent ro , en l a c a t a r a t a de su a lma, se des-
p e ñ a b a l a I lus ión , d e s h a c i é n d o s e los á u r e o s proyec-
tos como cera que se de r r i t e . T r a n s i d a de do lo r 
c o r r i ó a su cuar to . A l pie del lecho estaba el b a ú l . 
A b r i ó l a t a p a y a p a r e c i ó a l a v i s t a el s o ñ a d o t e -
soro, i n ú t i l ya , vano y burlesco como una mueca 
re idora del a f á n m a t e r n a l de l a nodr iza . Y m i e n -
t r a s sus manos t r é m u l a s fue ron sacando vestidos, 
collares, pendientes, monedi tas de oro y bi l letes del 
Banco, que cayeron esparcidos p o r l a estancia, como 
despojos. S á b e l a l l o r aba sobre aquel tesoro que, po r 
a lcanzar lo , en e n g a ñ o s o t ras tocar , lo h a b í a c a m b i a -
do por el verdadero y m e j o r p a r a su h i jo , el que 
e l l a pudo dar le con só lo el b lando y m a t e r n a l m o -
v i m i e n t o de haber acercado su pecho a los labios 
del rapaz. 
J o s é C A S T E L L O N 
(Dibu jos de A g u s t í n ) . 
' ' ' i í! Mil M IMIlllllIflIÉ I ! 11III!! I 
Grandes premios gKLoi " i o o ^ S 
De é s t e y de todos los sorteos remi te billetes a p r o v i n -
cias y extranjero , remi t iendo fondos a su a d m i n i s t r a -
dora, D.» Fe l i sa Ortega. Pl.11 de Sta. Cruz, 2. M A D R I D . 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ a s ^ & a £ 
E L M E J O R C A F E 
Tostado d iar iamente , na tu ra l y torrefacto, de 8 a 12 
ptas. K g . Se s irve a domic i l io desde u n K g . en adelante. 
C H O C O L A T E S A L A S . San Bernardo, 70. T." 16736. 
C O N C U R S O 
L a Sociedad F i l a n t r ó p i c a Comercia l e I n d u s t r i a l 
saca a concurso la plaza de especialista en Enfe rme-
dades de los N i ñ o s , con el haber anual establecido en 
el cont ra to de Traba jo del C o m i t é P a r i t a r i o de Mé-
dicos de Sociedades, hoy en vigor , debiendo concu r r i r 
en los concursantes las condiciones fijadas en el co-
rrespondiente pliego, que e s t a r á a la d i s p o s i c i ó n de 
los mismos en l a S e c r e t a r í a de la Sociedad, Echega-
ray, 21, en las horas de oficina, 11 a 1 de la m a ñ a n a 
y 6 a 8 de l a tarde, duran te quince d í a s h á b i l e s , a 
contar desde el s iguiente a la de p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio. 
M a d r i d , a b r i l de 1929.—El secretario general , Pedro 
F e r n á n d e z B a r t o l o m é . 
O T O R D E G A S 
de 80 a 90 caballos se vende. D i r i g i r s e a D . Eugenio 
Aseguinolaza. C E G A R I A ( G u i p ú z c o a ) . 
E S T E E S E L MAS 
ECONOMICO, SE' 31-
LLO Y PRACTICO DE 
TODOS LOS MULTI-
COPIADORES 
Vale 30 pesetas 
con dos planchas de ta-
m a ñ o 21 X 31 y todos 
sus accesorios para repro-
duc i r c a r t a f a c t u r a s , c i r -
culares, d ibu jo» , m ú s i c a ; 
e t c é t e r a , a uno o varios 
colores, p u d i é n d o s e nacer 
< I o r i g i n a l a mano o con 
cualquic m á q u i n a de es-
c r ib i r , s in n i n g ú n nuevo 
gasf » Pida fol leto descrip-
t ivo y compare con otros aparatos de mucho mayor 
precio. De venta en toda p a p e l e r í a bien su r t ida y en 
el d e p ó s i t o general A. "VIARTIN M A Y O R , Alcalá. 108. 
M A D R I D . Te l é fono 55173. 
A G U A S MI 
n E T O D A S C L A S E S . - S E R V I C T O A D O M I C l L m ' 
C R U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 13.279. ^ 
Sanator io M u ñ e c o s 
sTarreglan toda clase de m u ñ e c o s . Se ponen peiUc5 
Hules. Gomas p a ^ g - C a ™ piernas ^ 
C . i e G . , e T r a s a t l a n t i q u e f 
Dos salidas mensuales 
de Vlgo para Nueva Y o r k 
23 de mayo, " D E L A S A L L E " 
11 de junio. " N I A G A R A " 
5 de asosto. " L A B O U R D O N N A I S " 
26 agosto " R O U S S I L L O N " 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 
v 
í 
MuIHcopiádor Ulfra - pe'rfccfo 
I N C U B A R 
Huevos leghorn blanca, 
nueve pesetas docena. G E -
N O V A , 4, p r i m e r o derecha. 
Representantes 
activos en todas poblacio-
n e s . So l ic i t a r F e r r e t e r í a 
Alemana , Valencia ( E s -
p a ñ a ) . 
V u e s t r a A s m a 
reclama un remedio Instantáneo. Un remedio qué, sin estop» , 
bar vuestra» ocupaciones, calme pronto los horribles sufrí»; 
mientos del ataque asmático. Un remedio que» además» 1 
obre como ¿jn excelente preventivo cuando ios primeros i 
síntomas anuncian que se acerca el acceso de asma. <' 
Fuera de casa, fUmad un C i g a r r i l l o B a l a & m l * ' 
c o i en casa, haced arder un P a p e l A z o a d o delr 
i D r . A n d r e t i * Pronto desaparecerá la angustja y la 
opresión de pecho. La respiración se normalizará, per» 
tnitlendo al enfermo una noche de reposo. 
P a p e l e s 
A z o a d o s 
M D r . 
C i g a r r i l l o s 
Ba ls& micos 
t N D R £ U 
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| V I N O S V C O Ñ A C 
| Casa fundada en el 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de ü 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom- ü 
brado de l a reg lón . Ü 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 1 
i i i i a i w i í i i M » 
¿ i i i i i i i i i i i m i m m i i i i i m i m i i m i i m i i i i i m i n 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L . D E B A T E 
calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
Reina de las de mesa por lo digest iva, h igiénica y 
agradable. Estomago.1 r í ñ o n e s e in fecc ione» gastro. 
mtestinaU's ( t i fo td"as ) . 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
O E U 
U S T E D S E R A MILLONARIO 
si compra u n bil lete pa ra el g ran sorteo del 11 DE 
M A Y O (100 ptas. el d é c i m o ) en la afortunada Ad-
m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s de la calle del Barquillo, 
n ú m e r o 8. Su adminis t rador , D . E N R I Q U E MUR. 
C I A N O , sirve a provincias cuantos pedidos 1c hagan. 
S A 
I F r a n c i s c o A l v a r e z . - C O N S T A N T I N A | 




F A J A S BEM 
d e g o c i a perforada, 
I D E A L para señora y 
caballero. Sagasta, K. 
Teléf. 30095. MADRID. 
TODOS LOS APARATOS PARA EL PANADERO Y CONFITERO Nuevas rebajas. 





BILBAO calle de A l c a l á , frente a las Calatravas 
FuatíaHa USJ 
Acerque el grabado 
a los ojos y vera Vd. 
la pildora ontrar en 
la boca. 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome ias de B r a n d r e t t i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s , 
C u r a n el Estreñimiento Crónico. 
I ss Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
¡aclivan la digestión, y limpian el estomago y loa 
intestinos. Estimulan el hígado y arroian del 
[sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
i el sistema 
Para «I Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Suela. Aliento Fétido. 
Dolor de Estomago Indigestión Dispepsia Mal do1 Hígado, ictericia, r ka 
desarregloi Que dimanan de la impureza de la langre. no lieneo igual 
DE V E N T A E N L A S BOTICAS D E L M U N D O E N T E R O 
Emplastos de A l l c o c k AguiSa 
R e r r e o d l o M n l v o n s e i l p a t ^ a c í o Sor-osa. 
Donde quiera que *c sienta dolor apliqúese on emplasto. 
Agentes en BspaAa—J. UR1ACU A Ca_ BARCELONA 
T O ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la ieoítima QliESTOíiü IGiiorro). Gran premio 5 
medalla ile oro en la Exposición de Higiene de Londres 
Folletín de E L DEBATE 4 3 ) 
A 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
ve in t i c inco pases avanzando. Ricardo, e m p e ñ a d o en que 
el duelo fueso a muer t e , e x i g í a condiciones m á s duras ; 
pero t u v o que ceder ante l a in f lex ib le v o l u n t a d de los 
padr inos , deseosos de no de ja r ce r rada toda p o s i b i l i -
dad de sa l i r del paso s in e fus ión de sangre. 
G a r c í a p a r t i ó en busca de las p is to las , p r o m e t i e n -
do v o l v e r con l a d i l i g e n c i a que el caso r e q u e r í a , y, 
en t re tan to , R ica rdo se e n t r e g ó de nuevo a l e jerc i -
cio de l a caza, con una t r a n q u i l i d a d que f u é m o t i v o 
de a d m i r a c i ó n p a r a los c i rcuns tan tes . 
E n t r e é s t o s , los que no d e b í a n i n t e r v e n i r n i direc-
t a n i i nd i r ec t amen te en el lance, no t a r d a r o n en fo r -
m a r g r u p o apa r t e y en del iberar acerca de l a conduc-
t a a que Ies ob l igaba l a i m p r e v i s t a ser iedad de l a c i r -
cunstancia . T a n t o po r d i s c r e c i ó n , como p a r a esquivar 
responsabilidades, aco rda ron r e t i r a r se y vo lver al pa-
lacio, lo que h i c i e ron en e l acto los unos, g r avemen-
te inquietos , y los otros, m á s dominados po r la cu-
r ios idad au? po r l a i n q u i e t u d que en nada como en 
estos graves sucesos de l a v i d a se conoce l a g r a n 
va r i edad que Dios ha puesto en los t emperamen tos y 
caracteres de los hombres . 
Edua rdo se a c e r c ó a l duque, que s e g u í a p a s e á n d o s e 
impasib le , y se puso a su lado, a c o m p a ñ á n d o l e en 
• i l enc io . 
— ¿ E s t á todo concer tado?—di jo e l duque con a i re 
•-^«tra.ido y «in rW.anftr p1 naso. 
— T o d o — c o n t e s t ó E d u a r d o — . Doa disparos cada uno 
a ve in t i c inco pasos avanzando. 
•—Me ha parecido entender que el mozo p e d í a con-
diciones m á s arr iesgadas . 
— S i , s e g u í a en su e m p e ñ o de que el lance fuese a 
m u e r t e . 
— ¡ P s e ! V e i n t i c i n c o pasos avanzando, s e g ú n m i op i -
n i ó n , se parece bas tan te a u n duelo a m u e r t e . 
E l tono con que p r o n u n c i ó el duque estas palabras 
i m p r e s i o n ó a Eduardo , que d i jo con g r a v e d a d : 
— M a y o r m o t i v o , m i quer ido I ñ i g o , p a r a dep lora r 
u n incidente que v a a costar la v i d a a uno de los 
dos. Soy joven, he sido m i l i t a r , y no me considero 
con l a fuerza de e s p í r i t u necesarias p a r a sobreponer-
m e a las t i r a n í a s sociales, que hacen del duelo, en 
c i rcuns tancias como é s t a s , una l ey i m p u e s t a po r el 
honor ; pero hace r a t o que me p regun to a m í m i s m o 
si es fin d i g n o de l a v i d a de u n hombre , y de un h o m -
bre, p o r a ñ a d i d u r a , sobre cuya cabeza han amonto -
nado sus ascendientes t a n t o s honores, r iquezas y t r a -
diciones, el que acabamos de a r r e g l a r f r í a m e n t e , como 
se a r r e g l a u n combate de gal los. 
— N o , en v e r d a d — c o n t e s t ó el duque p a r á n d o s e un 
momento y fijando en E d u a r d o u n a m i r a d a t r i s t e — y 
yo f a l t a r í a a l a s incer idad que debo a us ted y a la 
seriedad del caso, s i le o c u l t a r a que h a c í a r a t o que la 
m i s m a o b s e r v a c i ó n t r aba j aba penosamente m i e s p í r i -
t u . Pero l a cosa y a no tiene remedio. L a a t m ó s f e r a 
en que v i v i m o s nos t i r a n i z a . Y , s i no, sea us t ed f r a n -
co: puesto en m i caso, ¿ s e r í a us ted capaz de pedir 
excusas a ese f a n f a r r ó n , d e s p u é s de su afrentosa in -
j u r i a , ú n i c o medio posible de ev i t a r el encuent ro? 
E d u a r d o no se s i n t i ó con fuerzas p a r a d a r u n a 
c o n t e s t a c i ó n a f i r m a t i v a a aquel la i n t e r r o g a c i ó n , y d i jo , 
p o r sa l i r del a p r i e t o : 
—Sea como quiera , hacemos t r i s t e pape l los que 
nos ocupamos en establecer a sangre f r í a los p re l i -
minares de una escena, que no puede de ja r de tener 
un (ipsenlatmo s angr i en to . 
•—¡Quién s a b e ! — m u r m u r ó ©1 duque, con t inuando sn 
paseo. 
E d u a r d o le m i r ó ; pero el duque, s in duda p a r a v a -
r i a r de c o n v e r s a c i ó n , c o n t i n u ó , indicando con un ges-
to a R ica rdo , que s e g u í a ocupado en persegu i r las 
aves s i lves t res : 
•—Parece que m i adversar io es aficionado a l a caza. 
— E l a rdor con que se en t rega en momentos t a n 
solemnes a esa d i s t r a c c i ó n , ac red i t a que, a f a l t a de 
o t ras cualidades, t iene a l menos l a del v a l o r . 
— N o se fíe us ted—di jo el duque—. E l v a l o r h i j o de l 
a t u r d i m i e n t o y del h e r v o r de l a sangre no suele ser 
constante, y flaquea cuando menos se piensa. 
E s t a o b s e r v a c i ó n t r a j o a l a m e m o r i a de E d u a r d o 
la t e r r i b l e escena de la bar r icada , en l a cua l el r o s t r o 
descompuesto de Ricardo , ante las bocas de los f u s i -
les de sus soldados, p a r e c í a c o n f i r m a r en a l g ú n modo 
el f r í o rac ioc in io de su deudo. 
I Camporredondo, que se a b u r r í a de no tener con 
q u i é n hablar , se a c e r c ó entonces a los dos. y l a con-
v e r s a c i ó n g i r ó sobre el asunto que suple casi s i e m -
pre a l a f a l t a de asuntos: sobre el t i empo . N o care-
c ía de o p o r t u n i d a d en aquel momen to , porque l a t o r -
menta iniciads, desde h a c í a dos horas comenzaba a 
hablar fue r t e ; los t ruenos menudeaban, r e tumbando 
las profundas concavidades de l a s ierra , y en las r á -
fagas v i o l e n t a " de a i re que azotaban el ros t ro , v e n í a n 
y a gotas gruesas. 
—Tenemos encima l a bor rasca—di jo el duque con 
visible inqu ie tud , s u b i é n d o s e los pliegues del tapabo-
cas—. Y a d e b e r í a es tar a q u í G a r c í a — a ñ a d i ó consu l -
tando su re lo j . 
N o t a r d ó en l l ega r G a r c í a , seguido de u n c r i ado 
con u n a ca ja en l a que v e n í a n las p i s to las . 
R i c a r d o le s a l i ó a l encuent ro . 
Cuando acabaron de acercarse, el duque se apresu-
ró a dec i r : 
— S e ñ o r e s , no hay t i empo que perder. A c a r g a r i n -
' media tamente , pues de o t r o modo la l l u v i a nos lo v a 
I a i m p e d i r . 
Los padr inos a s in t i e ron y ca rga ron en s i lencio las 
a rmas . Hecho esto, echaron suertes y pus ie ron en m a -
nos de cada uno de los contendientes l a que le co-
r r e s p o n d í a . 
R ica rdo t o m ó l a suya con vis ib le impaciencia , y 
s in que l a serenidad de su ros t ro sufriese l a m e n o r 
a l t e r a c i ó n . 
— D i g a lo que quiera I ñ i g o — p e n s ó Edua rdo p a r a 
s í — e s u n va l ien te . 
—Caba l le ros—di jo G a r c í a con voz no exen ta de 
solemnidad—. H a l legado el m o m e n t o . S e ñ o r duque, 
u t ed se ha reservado l a e l e c c i ó n del t e r reno . ¿ D ó n d e 
se h a de ve r i f i c a r el encuent ro? 
— A l l í — c o n t e s t ó el duque l a c ó n i c a m e n t e , alzando e l 
brazo. 
Todas las m i r a d a s se d i r i g i e r o n al l u g a r s e ñ a l a d o , 
con e x p r e s i ó n de dudosa ansiedad. 
— ¿ D ó n d e ? — r e p u s o G a r c í a , creyendo no haber v i s t o 
bien. 
— E n l a M a r e ó l a — a f i r m ó el duque t r a n q u i l a m e n t e . 
— E l breve si lencio que s i g u i ó a es ta respuesta, 
e ra ind ic io de l a i m p r e s i ó n de temeroso asombro que 
c a u s ó en los oyentes, los cuales se m i r a r o n unos a 
otros , i nc i e r tos acerca de la r e s o l u c i ó n que d e b í a n 
t o m a r . 
E l p r i m e r o que le r o m p i ó f u é G a r c í a . 
— S e ñ o r duque—di jo—, el s i t i o e legido por usted, en 
uso de su derecho, convengo en ello, e s t á fue ra de 
todas las reglas admi t idas p a r a lances de esta espe-
cie. M á s que un duelo a p is to la , é se s e r í a un duelo 
con t ra las leyes del equ i l ib r io . Creo que nosotros no 
debemos a u t o r i z a r l o . 
E s t a ú l t i m a frase la p r o n u n c i ó G a r c í a d i r i g i é n d o s e 
a E d u a r d o ; pero E d u a r d o estaba ocupado en exa-
m i n a r a R ica rdo de reojo y no lo a d v i r t i ó . 
I b a n a h a b l a r Campor redondo y el genera l , pero el 
duque se a d e l a n t ó diciendo con tono de reposada auto-
r idad : 
— S e ñ o r e s , l a r e s o l u c i ó n de este asunto no es y a del 
resorte de ustedes. Y o me he conformado con todas 
las condiciones que h a n ten ido usted ;s por convcnienW 
establecer. Só lo m e he reservado una : l a de eleg'r 
el t e r reno . A c e p t a d a f o r m a l m e n t e esta reserva por u^ 
tedes, no pueden, a ley de hombres formales y 
honor , de jar de respetar la . Conforme yo me consi 
dero obl igado a someterme a las condiciones por tf" 
l i b r e m e n t e aceptadas, exi jo que l a m í a , libremen 
acep tada t a m b i é n por ustedes, sea cumpl ida con e 
c rupu losa l ea l tad . Quiere usted dar a entender, sê  
ñ o r G a r c í a , que el l u g a r po r m i elegido no ofre ^ 
t e r reno só l ido n i aun p a r a tenerse en pie; pero 
este pun to tenemos a q u í un tes t igo de m a y o r exeep^ 
c i ó n : el s e ñ o r . (Es to l o d i jo el duque fijando en Eicar 
do su lente implacable , que en aquellos raomeri,v 
daba a su fisonomía una e x p r é s . ó n t o d a v í a m á s sar 
n i c a que de cos tumbre . ) Todos le hemos visto 
poco a t ravesa r con el m a y o r ap lomo y desahogo 
cornisa , demost rando que se puede andar con firmete< 
sobre ella s in perder el equ i l ib r io . Por lo t a n t o , el ^ 
r r eno elegido no ofrece p a r a él n i n g ú n g é n e r o de ^ 
conveniente, y es como cua lqu ie ra o t ro . E l r i e sgo^ 
todo caso, s e r í a p a r a mí , dotado q u i z á de cabeza ^ 
nos firme; pero é s a es cuen ta m i a . Y o le el jo us ^ 
de m i derecho, que no puede negarse n i siquiera 
cut i r se . de 
Desde que e s t a l l ó l a querel la , el duque, saheno ^ 
su h a b i t u a l indolencia , h a b í a adqui r ido un aire de ^ 
m i n i o , un no s é q u é en l a m i r a d a , en el gesto Y ^ 
l a a c t i t ud , a cuyo inf lu jo no era fác i l resis t i r . Por ^ 
par te , su r azonamien to no t e n í a répl ica-
padr inos , dominados e indecisos, m i r a r o n a RlCda(jo 
Es te , a l o í r l a d e s i g n a c i ó n del s i t io , habia ^¡r 
v i s ib lemente d color , no cesando d e s p u é s de ^ ^ 
m i r a d a s f u r t i v a s y angust iosas de la cornisa 
r r en t e y del t o r r e n t e a l a comisa . A l ve r que 
los semblantes le i n t e r rogaban , m u r m u r ó con 
t o vac i lan te , d i r i g i é n d o s e a su adversar io : ^ 
— A d v i e r t a us ted que el que de los dos calo 
r i do r o d a r á al abismo hecho pedazos. á \ 
(Con t inua r» - ' 
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P A L A B R A S 
Hasta 10 palaliras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más , 0,10 pesetas | 
nnmiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiíiriiii^ i -
Bstos anuncios ** reciben 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , Coloplata, >, 
quiosco de E L D E B A T E , 
ral le de Alca lá , í r e n t e » 
las Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
»• Fuencarra l ; quiosco de 
puer ta de Atocha, quiosco 
de l a Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS LAS 
A G E N C I A S B E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
,COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesotets; mesillaa. 
17 pesetas, armarlos desde 
"'¿¡0 pesetas. Tudescos, 7. 
M U E B L E S de ocasión, obje-
to;-,. Galileo, 27. Teléfono 
36S06. 
MA K( H A extranjero, mue-
bles piso, tapices, reposte-
ros, salón, mesas. Reina, 37. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medoa, alcoba, tresillo, bar-
gueños , recibimiento, m á s 
muebles. Mac'razo, 16. 
DESPACHO estilo español , 
vale m i l pesetas, 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, t i l l as tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
B U R E A t americano, auto-
mát ico, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
A R M A R I O luna barnizado, 
mucha f a n t a s í a , 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR t mpleto lunas, 
barnizado, mucha f an t a s í a , 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
A L M O N E D A por marcha, 
comedor, alcoba , armarlos, 
otros. Luna, 30, bajo. 
A R M A R I O dos lunas gran-
de, bronces, barnizado 180 
pesetas. Tabernlllas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
español, l ib re r ía cuatro puer 
tas, 1.300 pesetas. Tabernl-
llas, 2. 
A R M A R I O luna haya, bar-
nizado, 95 pesetas. Tabernl-
llas, 2. 
COMEDOR fan t a s í a , mesa 
ovalada, sillones 500 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Chipendal, tapas 
caoba, limas, 1.600 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
J U E G O "Icoba, armarlo dos 
lunas, coqueta, 550 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR roble, lujoso va-
le 5.000 por l.OOC pesetas. T a -
bernillas, 2. 
A L C O B A lujosa, con arma-
rio de tres lunas, 1.000 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
APARADOR. 70 pesetas 
mesa comedor, 20. Tabernl-
llas, 2. 
DESPACHO Renacimento , 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
S. Gamo. 
COMEDOR fan tas ía , 375; 
verdadera- ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A B M A R I O luna, 90; ropero. 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sülaa. 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
ARMARIO dos h iñas . 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. beneficen-
cia. 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi 
cencía, 4. Gamo. 
COMPRO ocasión verdad 
mobiliario adecuado para 
Academia-Colegio. Apartado 
1.005. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 60 pesetas, de ma t r i -
monio. 115 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrljos, 2. 
CAMAS turcas muy fuertes 
(Jesde 27,50. Casa de las Ca-
mas, Torrl jos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
-Torrljos, 2. 
CAMAS de madera, 25 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrljos. 2. 
CAMAS doradas, sommiers 
acero, precios fábr ica . Mue-
bles ba r a t í s i mo s . Valverde, 8 
rinconada. 
GRAN ocas ión . Vendo pia-
no eléctrico, gran orquestal 
. ^ P ^ k h R e i n i , 35. 
SOLO este mes seguimos 
yendiendo con 5 % de reba-
3a- Comedores barnizados 
con lunas y bronces, 475. 
L\ichana, 33. 
ALCOBAS tocador, marco 
: tronce, armario grande, dos 
«csi l las , cama matr imonio 
^ idem con tres cuerpos, 
^0- Luchana, 33. 
C O M E D I R de caoba talla-
con garras y luna*, 1.075. 
^'coba lu jos ís ima de caoba 
^mpendal, con sillones y 
^anqueta, 2.600, vale doble, 
-omedor jacobino, de caoba 
Patinada, mesa automfttica, 
t ^ ^ L u c h a . n a , 33. 
ORAN lujo comedori com. 
Puesto de aparador tr inche-
lunas grandes biseladas, 
barnlza<Jos enblen 
^ á r m o l e s finos muchos bron-
•car.hmUJr bien barnizados en 
-6illa;a,t n?esa ovalada, seis 
- I Z %S 500- Santa E n ^ a -
Ü ^ P ^ A r m a r i o haya, 
b ^ n barnizado, coa 
P^n taEngrac^ . 65. 
í ^ b S beatas que en 
1 "^-a. Santa Engracia, 65. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMAS matr imonio doradas 
a fuego, somier acero, 215; 
cameras, 105; armarlo dos 
lunas, 190; Idem una luna, 
130; sillones tapizados, 50; 
muel l í s imos m á s , todo pre-
cios b a r a t í s i m o s . López . L u -
chana, 33. 
¡ OJO! A r m a r i o haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, m u y 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
ALQUILERES 
í I E R M O S O cuarto, •con-
fort", 350 pesetas. San L u 
cas 9. Trans •er; al Baroiilll> 
EN lo m á s alto Escorial, in -
mediato pinar, se arri3nda 
preciosa casita, e sp lénd idas 
vistas. R a ^ ó n : Miguel A n 
gel. Colmenares 8. Madrid . 
HERMOSA tienda con vT 
vienda. Goya, 66. 
PRECIOSOS cuartos Inme 
dlatos t r a n v í a s . Eloy Gon-
zalo. 17. x 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Go-
ya, 66. 
HERMOSO piso soleado a l -
qu í lase . Hermosil la , esquina 
Alca lá . 
P I E Z A S de recambio Ma-
thls, Chandler, Cleveland, 
Hupmóbi le , Garage Sancho. 
Mar t í nez Campos, 9. 
K I S S E L seis y ocho c i l in -
dros. Ent rega inmediata . 
Mariano Sancho. M a r t í n e z 
Campos, 9. 
COMPRA, venta, cambio au-
tomóviles . Pago m á s que na-
die coches ocas ión . Agencia 
Badals. Madrazo, 7. 
. i [>I i í5T -S y c á m a r a s de 
ocas ión ; ep - -" ia l ldad rej. i -
i-aciones, vulcanizaciones 
• Ilecauchutado Moderno " 
íaudio Coello, 79. Teléfono 
1638. 
GOODYEAR, Dunlop, F i -
restone. Mlchelln, Goodrich, 
Pi re l l l . Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l mí-- barato. 
Codes. Carranza, 20. 
G A R A G E S particulares. 
Agua y luz, 100 pesetas. F e -
rraz, 44. 
BICICLETAS 
P U L P H I , c a m r e ó n d^ Es-
p a ñ a . Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
t eñ idos en bolsos y calza 
doa, colorea moda, alarga 
dos y e n s a n c h á d o s . "Ebrox' 
Almirante, 22. 
? m ANUNCIOS POR PALABRAS EN ESTE DIARIO 
R E X . - P I Y M A R G A L L , 7 
H O T E L V i l l a Josefina. Pros-
peridad, 11 habitaciones, ba-
ño, j a rd ín , 30 duros, junto 
J a r d í n Rosa. Atocha, 43. se-
gundo izquierda. 
P IANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios económi-
cos. Oliver. Vic tor ia , 4. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. In fo rmac ión 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados. 33. 
A L Q U I L A S E hotel, once ha-
bltaclones, cuarto baño . Ho-
ras : 8 a 5. Montesa, 9. 
DOS cuartos calle San I s i -
dro, n ú m e r o 15, exterior e 
interior, todo "confort". 
CASAS de campo. Zona Nor-
te Madr id , completamente 
Independientes, Ja rd ín , ar-
bolado, agua, luz e léc t r ica , 
carretera, distan poco Asi lo . 
Paloma, Apropós l to para en-
fermos nerviosos. Verdade-
ros sanatorios. R a z ó n : Ca-
da rso, 12. 
CASA gran lujo. Semisó ta -
no exterior, 18 duros; Inte-
riores, 16-15. Velázquez , 97. 
I N T E R I O R E S , 90 y 96. Só-
tano. 45; bajo oficinas, 76. 
M a r t í n de los Heros, 41. 
A L Q U I L O exterior, cuarto 
de baño completo, 120 pese-
tas, ascensor. Avenida Me-
néndez Pelayo, 45 provisio-
nal . 
H E R M O S I L L A , 43, casa mo 
derna. A lqu í l anse dos p r i n -
cipales con numerosas ha-
bitaciones grandes, perfecto 
decorado, cuarto de baño , 
ca lefacc ión central, ascen-
sor y te léfono, 475 y 500 pe-
setas; propios para embaja-
das, consulados y p e n s i ó n 
lujo. 
E X T E R I O R siete habitacio-
nes, baño , t e rmos i fón , azo-
tea, 150 pesetas. San Her -
menegildo, 6. 
A L Q U I L A N S E cuartos to -
do "confort", por 235, 300 
pesetas mensuales. J o s é M a -
r a ñ ó n , 8, p r ó x i m o Covarru-
blas. 
A V E N I D ' "eña lver , 19. 
Cuarto esquina. Mediod ía 
saliente. M á x i m o "confort". 
A L Q U I L A S E bonito pr inc l -
pal bien decorado, baño, 150 
pesetas. Vir tudes , 19. 
T I E N D A tres huecos con 
s ó t a n o s y vivienda, 250 pe-
setas. Lagasca, 97. 
CASA hotel independiente, 
gran mirador mediod ía , ba-
ño. S i t uac ión Inmejorable. 
Propio famil ia , oficinas, c in-
cuenta duros. Alca lá , 120; 
h - s. 3-7. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva" , óm-
nibus cons t rucc ión sin r iva l , 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvi l Sa lón . Alca-
lá, 8L 
N E U M A T I C O S frescos, 
das marcas, garantizados, 
accesorios para au tomóv i l e s , 
económicos . J o s é Campos. 
B á r b a r a Braganza, 20. Ex-
por t ac ión provincias. 
N E U M A T I C O S , todas mar-
cas. Máx imo descuento F a c -
t u r ac ión a provincias. Casa 
Sükoll Pasee del Prado. 46. 
l l & A L I£a<jueia Automovilis-
tas Alfonso X I I . 58- Con-
ducción v m e c á n i c a a u t o m ó 
viles. 
I I K K H A M I U N T A S . Q r a o 
surtido. Precios Increíbles . 
Ferretera Vascomadrilefia 
Infantas, 42. 
KEÜMATTtCOS ocas ión to-
das medidas. Compra-venta. 
Malasafla, 24. 
S T U D K B A K E R , conducción , 
7 plazas, seminuevo. Gran-
des facilidades. Vic . Val le -
hermr , 7. 
¡ i M A G N I F I C O Rolla Roy-
ce !! C a b r I o l e t, pesetas 
18.000. Facilidades. Vlc . V a -
Uchermoso, 7. 
MAGN1P1CO garage con 
taller, almacenes, oficinas 
véndese o alquila. Alenza 
18 
L O T E cuatro i&XiM con pa-
tente, 6.500. Alenza, lü. 
LONIS. M a r q u é s Riscal. 6. 
Jaulas estancias e c o n ó m i c a s 
au tomóvi les lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pens ión , 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, t ; An tón Mar-
tín. 60. 
PROFESORA ac red i t ad í s i -
ma. Consulta, Hospedajes 
autorizados " Inspecc ión Sa-
nidad". Lope de Vega, 8, se-
gundo. Teléfono 36019. 
EXPROFESORA de la Ma-
ternldad, consulta diaria, 
asistencia desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra-
venta. Pago altos precios. 
Cara Somera. Echegaray, 12 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
E L Pollo Pera. Compra t ra-
jes usados, frac, smokings, 
damascos, muebles antiguos, 
modernos, jarrones, abani-
cos. Goya, 34. Teléfono 50106. 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, c rón icas , 
cistitis, prostati t ls , debilidad 
nerviosa. Impotencia, ava-
riosis, afecciones piel y san-
gre, sarna, almorranas, es-
t r eñ imien to , c ú r a n s e r á p i d a 
y radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específicos 
Zocnas, m u y económicos, 
farmacia D . Rey. Infantas, 
7. Madr id . R e m í t e n s e por 
correo. Pedid ca t á logo espe-
cíficos Zecnas, gra tu i to . 
ÜN t'l¡.ít ivil!:i)ADES> ec tóma 
?o, h ígado, intestinos. Rayo^ 
X . Diatermia , San Bernar-
do, 23, 'onorarios módicos 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
D E N T 1 STA. Extracciones 
aln dolor. 6 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates. SO; trabajos al d ía . 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1, 
ú l t imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Adminis t ra t ivo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
E N S E W A N Z A individual . 
Reforma de letra. Cálculo 
partida doble. G r a m á t i c a . 
T a q u i m e c a n o g r a f í a . Tam-
bién por correspondencia 
Calle Mayor , . 44. Clases 
Blasco. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , Te légra fos Es 
t ad í s t i ca . Pol ic ía , Aduanas 
Hacienda, Correos, Taqui-
gra f ía , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
pa rac ión . " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
U l i s u J O ingenieros, deil-
neantes, peritos aparejado-
res, p r e p a r a c i ó n . Ant igua 
Academia de dibujo. Infan-
tas. 26. 
<ki,At>£;ivllA mercant i l . Con-
tabilidad, cá lculos , taquigra-
fla, m e c a n o g r a f í a , f rancés . 
Inglés, Atocha. 4L 
F E R R O C A R R I L E S Norte 
100 plazas anunciadas Aca-
demia Gimeno. Arenal , 8. 
Internado. 
P O L I C I A . P r e p a r a c i ó n efi-
caz, clases particulares, fun-
cionarlo técnico . Fomento. 
16 (noches). 
COLEGIO Infan ta Beatriz. 
Bachillerato, bri l lante pre-
parac ión . Honorarios módi-
cos. Pelayo, 9 y 11. 
Banco Hipotecario de España 
Paseo de Recoletos, n ú m e r o 1 2 . — M A D R I D . 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A R L E S c o n P R I M E R A 
H I P O T E C A , a largo plazo, sobre fincas r ú s t i c a s y 
urbanas hasta e l 50 por 100 de su valor , con facul tad 
de reembolsar en cualquier momento, t o t a l o parcia l -
mente, el cap i ta l que se adeude. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de estos p r é s t a m o s emi te CE-
D U L A S H I P O T E C A R I A S al por tador con exclusivo 
pr iv i leg io . 
Estos títulos son los ú n i c o s valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S sobre fincas de renta 
segura y fáci l venta, que representan m á s del doble 
del c ap i t a l nomina l de las C é d u l a s en c i r c u l a c i ó n , 
teniendo como suplemento de g a r a n t í a el cap i t a l so-
cia l y sus reservas. Se cot izan como valores del Es-
tado y t ienen c a r á c t e r de Efectos p ú b l i c o s , no ha-
biendo suf r ido alteraciones impor tan tes en su cot i -
z a c i ó n , no obstante las Intensas crisis por que ha a t ra-
vesado el p a í s . 
Se negocian todos los d í a s en las Bolsas de E s p a ñ a 
en grandes pa r t idas ; se pueden p igno ra r obteniendo 
u n porcentaje elevado de su va lo r n o m i n a l a m ó d i c o 
i n t e r é s . E l Banco Hipo teca r io las admi te en d e p ó s i t o 
Sin pe rc ib i r derechos de custodia, comun ica al de-
posi tante su a m o r t i z a c i ó n , se encarga de su nego-
c iac ión , bien di rectamente o por medio de los Bancos, 
Corredores de Comerc io y Agentes autorizados de la 
loca l idad. R e s u l t a por tanto , un va lor de Cartera, 
de m á x i m a g a r a n t í a indispensable en Sociedades, Cor-
poraciones y par t iculares . 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E l . F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de impor -
tancia , bien a cor to o a l a rgo plazo. 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S con i n t e r é s . 
Tiene establecido un Negociado especial de Apode-
ramien tos e informes con c a r á c t e r G R A T U I T O para 
representar a los prestatar ios de provinc ias en toda 
la t r a m i t a c i ó n del p r é s t a m o , mediante poder otor-
gado al efecto 
ESPECIFICOS 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 6. tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19829. 
COMPitO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abai-lcos, miniaturas, te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
pel ículas , graonófonos, dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarrr1 45, y Hor-
taleza. 3. esquina Gran Vía. 
A L H A J A S , ropas, escopetas 
aparatos fotográficos, male-
tas, g r amófonos , discos. Ca 
sa Magro, la qud m á s paga 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
'arde. Teléfono 19633. 
.\ V ISO: Por encaigo de co 
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. . 
FAUO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Esp í r i t u San-
to, 24. Compra venta. Telé-
fon 17805. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta vias urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
CANTO F e r r é , tenor del 
Real Repertorio. P l a z a 
Oriente. 3. 
K K M I N O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en últi-
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
C O N V E R S A T I O N frangaise 
dés i rée 19 1/2 heures alter-
ne. R. Carretas, 3. Continen-
t a l . 
F E R R O C A R R I L E S . Cien 
plazas anunciadas. Prepara-
ción por funcionarios de la 
Compañ ía . Academia espe-
cial de preparaciones. Plaza 
del Carmen. 
CORREOS. Te l ég ra fos , ra-
diotelefonía . P r e p a r a c i ó n por 
jefes del Cuerpo. Clases por 
grupos. Academia especial 
de Preparaciones. Plaza del 
Carmen. 
A C A D E M I A F r a n c é s , i ñ -
glés . Diez pesetas mes. R i -
vatón . San Bernardo, 73. 
CURSO a l e m á n de vacacio-
nes en Alemania para jó-
venes. Junio, septiembre. 
Informes: Colegio de Idio-
mas y P e n s i ó n Magener. 
Gotha. Tur ing ia . 
¿QUE es tud i a r é i s m á s pro-
vechosamente? T a q u i g r a f í a 
Garc í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. 
M K C A N O G K A F I A cinco pe-
setas. t aqu ig ra f í a , cálculo 
contabilidad, f rancés . Alva-
rez Castro, 16. 
L A S s e ñ o r a s que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
e n c o n t r a r á n un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 




tes. Pidan l is ta gratis . Gál -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
colares, compra y venta, 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante, acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
F I N C A S Mundia l S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
C i ' f t l l ' K A , "enta ao Uncas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P l y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
. i-.URENOS Munuiai S. L . 
Móhte ra , 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OCASION, venta hoteli to 
Ciudad Linea l , calle Fer-
n á n d e z Caro " V i l l a V ic to -
r ia" , ocho habitaciones, dos 
retretes. Ja rd ín , agua, luz, 
t r a n v í a barato, 22.000 pese-
tas. Razón , en el mismo. 
P A R C E L A C I O N E S Mundia l 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
U R ü E venta casa calle Ge-
neral P a r d i ñ a s . 8 %. Pre-
cio, 310.000. Mundia l . 8. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
SOLARES Mundia l §] Í I 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 7DJ, 
H O T E L Cercedilla vendo, 
propio Sanatorio, pensión, 18 
habitaciones, Jard ín , facha-
da carretera. Espoz y Mina, 
38, P l a t e r í a . 
HOTELES Mundia l W. TZ 
Montera, lo . Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SOLAR vendo calle Sala-
manca, esquina 20.000 pies 
to ta l o parcelado. R a z ó n : 
Cr is tóbal Bordlu , 8. 
F I N C A S compra venta M u n -
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
C O M P R A V F N T A toda cla-
se fincas M . RIestra. Agente 
p r é s t a m o s . Banco Hipoteca-
rlo. P i y Mxrga l l , n ú m e r o 
9, A 12. 
TERRENOS compra venta 
parcelaciones Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
HERMOSA casa, en campo 
C h a m a r t í n , urge vender. Ra-
z ó n : Reina, 21, ta l ler t ap i -
cero. 
SOLARES compra venta 
permutas. Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
V E N D O cas-̂  c é n t r i c a en 
Madrid, buena renta. D i r i -
girse Apartado 4.013. 
F INCAS Mundia l S. L . Mon-
tera, 16. Teléfono 18432. 
\partado 791. 
V E N D O terreno Ciudad L i -
neal. Hermosa s i tuac ión . 
Barato . S tabe l . Mendlzá-
bal, 4. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SE alquilan y venden ho-
teles y terrenos. Sitio de 
gran por- n i r . Alcantar i l la -
do, luz, agua. Grandi 1-
lidades pago. Serrano, 66. 
P A R C E L A C I O N E S Mundia l 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
.<J432. A - - r t a d o 791. 
V E N D O casas Jardines, 16-
l o ; Aduana, 25; Montesquln-
za, 20 d u p l i c a d h o t e l . Ra-
zón : Ja rd i , 18, primero. 
SOLARES Mundia l S. Ü 
ITontera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SOLAR 22.000 pies, Cuatro 
Caminos, M - tro, t r a n v í a , 
urge vender b a r a t í s i m o . H i -
leras, 8; cuatro-cinco. 
HOTWl.KS Mundial SÍ 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
s i desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia-
r io" . Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A S compra venta Mun-
d ia l S. L . Montera, 16. Te-
léfono 18432. 
H E L G U E R O . C o n t r a t a c i ó n 
fincas, agente p r é s t a m o s . 
Banco Hipotecarlo. Barco, 
23. Teléfono 14584, 
TERRENOS compra venta 
parcelaciones Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
GANGA. Por ausencia ur-
gente vende b a r a t í s i m o , fa-
cilidades pago, hotel p róx i -
mo Madr id . Soler. Alcalá , 
173. Teléfono 55383. 
SOLARES compra venta 
permutas. Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
V E N D O hoteli to sierra, nue-
vo, entrada 3.000 pesetas. 
Teléfono 10425. M a ñ a n a s . 
F I N C A S Mundia l S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O L e g a n é s hoteles, 
solares baratos, cercados, 
higienizado, frutales, t r an -
v í a propós i to avicul tura, flo-
res, cambio por casa, sola-
res. H e r n á n Cor t é s , siete. 
TERRENOS Mundia l S. L . 
Montera, 15. Te lé fono 18432. 
Apartado 791. 
M A G N I F I C O hotel 3 plan-
tas, todo "confort", en Po-
zuelo (Colonia del P inar ) , 
propio para Sanatorio o Co-
munidad religiosa, 190.000 
pesetas. R a z ó n : A r t u r o Ven-
tura. Carmen, 25, pe le ter ía . 
P A R C E L A C I O N E S Mund ia l 
S. L . Montera, 15. Te lé fono 
18432. Apartado 791. 
CASA Calle Ve lázquez , 7.250 
pies, ocho plantas, renta 
moderada, 62.200 pesetas, 
tiene del Banco 390.000, se 
vende en 750.000, a d m i t i é n -
dose en parte solar. Urgen-
te. Vi l laf ranca. Génova , 4. 
Cuatro-seis. 
SOLARES Mund ia l S. Í I 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
CASA plaza Santo Domingo, 
seis plantas, renta 20.500 
pesetas; precio 205.000. Fa-
cilidades. Bordadores, 10; 
cinco-siete. Gascón . 
H O T E L E S Mundia l S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
PERSONA t é c n i c a necesita 
solar, consintiendo previa. 
Apartado 4.030. 
F I N C A S compra venta M u n -
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
FOTOGRAFOS 
j A M P L I A C I O N E S magnif i -
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógra fo . Te-
t u á n , 20. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A casa en g r a m ó -
fonos. Discos ú l t i m a s nove-
dades. Carmena. Colón, 15. 
HUESPEDES 
P E N S I O N , "confort", 6,50. 
Fernando V I , 17, primero de-
recha. Prescindir po r t e r í a . 
R j ^ u i u i ü J M J A i U O S para i n -
vierno y verano Restaurant 
Hotel C a n t á b r i c o , pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madr id . 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confort", 
Montera, 53, segundo. 
COPIAS. Papel ca rbón . Cin-
tas. Abonos conse rvac ión . 
Encargarlo en Montera, 29. 
MODISTAS 
PROFESORA de corte, en-
s e ñ a n z a r á p i d a , modista 
confección elegante, econó-
mica. Alcaraz. P r ínc ipe , 7. 
B M I , m o d i s t a , elegancia 
irreprochable, precios excep-
cionales. Montesquinza, 40. 
Teléfono 31418. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das,, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vis ta 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
OPTICA Alemana: Tal ler 
de re lo je r ía y p l a t e r í a , com-
posturas garantizadas. Des-
pertadores desde 6,95. Con-
sulte precio recetas de ocu-
listas para sus gafas. To-
ledo, 18. 
S I tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
y otras marcas. E s t e r e ó s -
copos, vistas todos pa í ses . 
Va ra y López . P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 ptas.; Mar-
cel, L Corte pelo, L San 
Bar to lomé , 2. 
O N D U L A C I O N permanente 
toda l a cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses, Santa Isabel, 30. 
PRESTAMOS 
D I N E R O r á p i d a m e n t e co-
merciantes. Industriales, re-
ducidos Intereses. Reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z . 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. T e l é f o n o 10.68L 
Frente a Pontejos. Madrid. ARTEAGA 
PENSION Domingo, "con 
fort", mobil iario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19 
M O N T A S E S . P e n s i ó n desde 
8 pesetas, habitaciones, 3. 
Fuencarral, 16, entrada I n -
fantas. 
E N f ami l ia a d m í t e n s e dos 
huéspedes . Todo "confort". 
G a b I netes Independientes, 
M a r t í n Heros, 9, principal 
izquierda. 
N U E V A P e n s i ó n N o r t e a m é -
rica. La r r a , 9, sucursal Bur -
gos. Ho te l San J o s é . 
P E N S I O N completa para 
dos personas se desea, cerca 
Gran Via , casa famil ia , pre-
firiendo vascongada. D i r i g i r -
se a "Pensionista". Valver-
de, 8. buzón . 
CASA nueya, ascensor, ba-
ño, teléfono, p ' sión desde 
5, "O. Alberto Aguilera, 34, 
primero. 
P E N S I O N del Carmen. 
Fuencarral , 33. Recomenda-
da, seriedad, desde siete pe-
setas. 
\ I AJEROS. P e n s i ó n econó-
mica, buenas habitaciones, 
baño , teléfono. T ope Vega, 3. 
E N fami l ia h a b i t a c i ó n para 
s e ñ o r i t a estable. San Ber-
nardo, 18, ul t ramarinos. 
PENSION Margar i t a . N ú -
ñez Ar«e, 8, completa desde 
seis pesetas, b a ñ o . 
PENSION Rodr íguez , ffispe-
clalmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peña lve r , 18. 
P A R T I C U L A R cede hablta-
clón uno, dos caballeros, es-
tables o matr imonio. Duque 
de Alba , 16, segundo Iz-
quierda. 
F A M I L I A honorable cede 
hermosa hab i t ac ión , venti la-
da, sacerdote , caballero . 
Ronda Atocha, 23, primero 
centro derecha. 
CEDESE hab i t ac ión sin, a 
caballero estable. Rulz, 10, 
pr imero derecha. 
P E N S I O N económica , cinco 
p e s e t a s , buena comida. 
Fuencarral , 56. Fijarse ter-
cero. 
P E N S I O N Peti t Nenen. P i y 
Margal l , 11 (Gran V í a ) . Te-
léfono 17210. Inaugurada re-
cientemente. Especial para 
familias y estables. 
P A R A s e ñ o r a s o mat r imo-
nio, pens ión completa, her-
mosas habitaciones exterio-
res soleadas. Fuencarral , 98. 
P A R T I C U L A R cede hablta-
clón, "confort", b a ñ o , ascen-
sor permanente. Plaza Pro-
greso, 5, tercero. 
F A M I L I A cede hab i t ac ión 
estables, "confort", con, t r a -
to esmerado. I n f o r m a r á n : 
Serrano, 24. M e r c e r í a . 
G A B I N E T E buen sitio, uno 
o dos amigos. Rosales, 10. 
Jacoba. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Mol i -
na. T r a v e s í a Arenal , 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Singcr, desde 60 pe-
sotas, garantizadas 5 años . 
Tal ler de reparaciones. Casa 
Safrnrn'v. Velarde, 6. 
OCASION, m á q u i n a s de es-
cr ib i r mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y olazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS escribir garan-^ 
tizadas como nuevas, mitad 
pr->cio. M á q u i n a s ocasión 
b a r a t í s i m a s . Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, l a casa 
m á s sur t ida ; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
50.900 pesetas a ñ o a socio 
con 50.000, negocio serio. Es-
c r i b i d : Lother . Arenal , 9» 
Continental . 
M I N E R O S capitalistas, so-
licitamos apo r t ac ión o p r é s -
tamo 25.000 pesetas, asunto 
minero importante. Escribid 
Ramos. Anuncios "Ecos" 
Fuencarral , 119. 
RADIOTELEFONIA 
SU receptor radio defectuo-
so poco potente s e r á con-
vertido por poco dinero en 
magnifico c i rcui to america-
no cuatro o cinco l á m p a r a s 
en talleres Radio-Técn icos 
Arias . Madera, 61, primero. 
Teléfono 14662. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filgueiras. He-
chura traje, 60 pesetas 
Hortaleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO da colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1916. Colón. 14. 
A1ECANOURAFOS, InstltU-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestionamos c o l o c a o l o -
oea. Preciados, 33. Contra-
tac ión servidos. 
S E R V I D U M B R E Informada. 
Conde Duque, 62. Teléfono 
seMO. 
COLOCAMOS criadas mismo 
día, pagando después , bue-
no- sueldos. Hortaleza, 41. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
pañía , chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados. 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facili tamos. Preciados, 33. 
C o n t r a t a c i ó n servicios. Te-
léfono 19600. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejérc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Preciados, 88. Contrata-
ción servicios. 
OBREROS fal tan 600, para 
la cons t rucc ión del ferroca-
r r i l de Cuenca a Ut le l . Jor-
nal, cincuenta cén t imos por 
hora. Presentarse en el tajo 
dé' Argu 'sv (Cuenca). 
L I C E N C I A D O S Ejé rc i to nu 
meroslsimos destinos pú 
bllcos, todas profesiones, es-
cribientes, ordenanzas Co-
rreos, Te légra fos , guardias, 
chóferes , electricistas, fácil 
adquis ic ión . Informaros gra-
t i s (tardes). Oficina Gesto-
ra. Plaza Nicolás Salme-
rón, 2. 
N E C E S I T A SE doncella, 
cuerpo casa, sepa planchar 
y repaso perfectamente. Se-
rrano, 23; de 11 a 1. 
CHICO para recados, inút i l 
presentarse sin buenas refe-
roncias. Colegiata, 8. Som-
bre re r í a . 
L I C E N CIADOS Ejé rc i to , 
1.600 plazas vacantes para 
soldados, cabos y sargentos, 
muchas con 6, 7, 8 y 9 pese-
tas diarias. Informes gratis, 
único m á s antiguo en Espa-
ñ a , no fiarse de nuestros 
imitadores ni agencias clan-
destinas . Centro Gestor . 
Montera, 20. 




S E Ñ O R A S proporcionamos 
doncellas, cocineras, amas 
secas, bien informadas. Hor-
taleza, 41. 
O F R ECESE s e ñ o r a para 
a c o m p a ñ a r . Informada. Ra-
z ó n : por el te léfono 86440. 
S E Ñ O R A ofrécese acompa-
ñ a r , coser, externa. Escri-
ban : Nao, 6. Mercedes Sán-
chez. 
S E Ñ O R A a c o m p a ñ a r l a se-
ñora , n iños . C a r r e t a » , 3. 
Continental . Buzón 451. 
SE ofrece doncella acompa-
ñ a r s e ñ o r a , n iños . Plaza 
Progreso, 16. P o r t e r í a . 
E X empleado Banco, o f ré -
cése aux i l i a r contabilidad G. 
Augusto Flgueroa, 18. 
M A T R I M O N I O joven desea 
p o r t e r í a mujer. M a r í a de 
G u z m á n , 21. Bajo B . 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
n i l l a Capuchinos, 3 (Plaza 
Bi lbao) . 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
P E N S I O N pc-^o precio, 16 
camas, todo nuevo. Alber to 
Aguilera, "4, primero. 
T I E N D A calle Conde Roma-
nones, con ins t a l ac ión , v i -
vienda, 30.000. Cava Baja, 
30, pr incipal . 
VARIOS 
L A S molestias y peligros de 
la den t ic ión en los n i ñ o s se 
curan con l a Denticlna de 
la D iv ina Pastora. P í d a l a 
Farmacia Gayoso y p r inc i -
pales, Madr id . 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reformo, l impio, t iño . 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de u n i -
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id , 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
TKSjTAMüN T A R I AS aaun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero ( f á b r i c a ) . 
ABOGADO Judiciales, testa-
mentarias, c réd i tos , consulta 
cinco pesetas. Plaza Santo 
' )mlngo, 11; seis, ocho. 
AROUADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
DISPONGO 50.000 pesetas 
para negocios convenientes. 
Preciados, 7. Cont 'nental. 
Cicerón. 
P I N T O habitaciones decora-
das, a cinco pesetas, traba-
Jos garantizados. Veneras, 5. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones m á q u i n a s es-
c r ib i r todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, r áp ido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16, Madr id . 
VENTAS 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo m i t a d precio. 
Salinas. Carranza. 5, teléfo-
no 32370. 
PIANOS G ó r s k - l i m a n n , ÜO-
sendprfer, Ehrbar , Autopía-
nos. Ocasión, ba r a t í s imos . 
Armonlums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. 
100 Cupones Progreso, Ca-
de a, Mundla', o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o Fof-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada ki lo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guilis", "Estre-
l la" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
n a m á " . No ta : En los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores. 9. Telé-
fono 14459. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in -
cre íb les . " S á n c h e z Sierra" 
Fuencarral , 46. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
g r a f í a s . 
PIANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, viollnes, b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
D E S E N G A Ñ O , 20. Camas 
doradas m á s baratas que fá-
brica. 
OCA SION, vendo aparat o 
sierra con motor. Hermosi-
lla, 116, principaL 
OCASION, vendo balcones, 
barandillas, escaleras, h l e r ' o 
seminuevo, peseta k i lo . H i i -
mosilla, 116, pr incipal . 
P I E L E S desde 0.75 cur t iúo , 
t i n t e ; reparaciones. I t a l i a -
nos. Cava Baja, 16. 
V E N D E S E g r u p o electro-
bomba para elevar agua. 
Fernando Catól ico, 46. 
C A M A dorada, 80 pesetas; 
matr imonio, 155; sommiers 
acero patentado. Valverde. 
1 cuadruplicado, fábr ica . 
P E R S I A N A S , saldo, mi tad 
precio, Sirvent. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
OBJETOS para regalos, pla-
t e r í a , o r f e b r e r í a Ar t í cu lo s 
religiosos. Constantes nove-
dades. F a b r i c a c i ó n propia. 
Casa A r y m a . Carmen, 28. 
Madr id . 
V E N D O seis sillas nogal, 
cuero, otros muebles. Conde 
Duque, 40, segundo; de 
1 a 4. 
O C A S I O N . Despacho en 
caoba chipendal , barato . 
Juan de Aus t r i a , 20, tienda. 
D E R R I B O . Maderos piso, 
m u y buenos, baratos. J e s ú s 
del Valle, 7. 
V E N D O juego reloj an t i -
guo, de 11 a 1. Cervantes, 
25, tercero. 
PLAZOS casa dos pisos, 
afueras, t r a n v í a . Tiene bal-
cones, magn í f i ca vivienda. 
Gran nave para almacenes, 
garage, industr ia , palomar, 
corral , 21.000 pesetas. Cava 
Baja,, 30, pr incipal . 
R E G A L O m i 1 pesetas si 
chinchicida Duqual no des-
t ruye i n s t a n t á n e a m e n t e chin-
ches y todos insectos. Ven-
t a : d r o g u e r í a s , c a c h a r r e r í a s , 
j a b o n e r í a s . 
SOMBREROS. Bravo. Re-
forma, t eñ ido , planchado, 
limpieza paj i l la blanqueo, 
1,25; especialidad en j ip is . 
Valverde. 64. 
PLAZOS. Contado, s a s t r e r í a 
tejidos, z a p a t e r í a y muebles. 
S- i Bernardo, 91. 
C A M A S doradas. Las mejo-
res y m á s baratas las ven-
de la F á b r i c a I g a r t ú a . Cons-
t rucc ión y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, n ú m e -
ro 65. 
M O L D U R A S troqueladas y 
repisas, Pueche, las mejores 
Cr i s tóba l Bord iú , 8. 
C J P I A S a m á q u i n a , cual-
quier t rabajo; todos idio-
mas. Ab'-^rez Castro, 16. 
ELECTROMOTORES, 11 m-
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t l r i a , Ca-
ñ i z a r e s . 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros. despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina A n t ó n M a r t í n ) . 
Descuento 10 % a suscrlp-
tores presenten anuncio. 
L A Golondrina: Casa espe-
cial en medias, bolsillos, ve-
los, paraguas, pañue los , cor-
sés , etc., todo moderno, in -
mejorable cal idad; precios 
reducidos y siempre regalos. 
No olv ide : Espoz y Mina , 17 
casi Plaza del Angel. Aviso : 
L iqu idac ión verdad de toda 
la b i su te r í a . 
P I N T U R A empapelar y de-
corac ión . Precios económicos 
Avisos. Hortaleza, 24. Dro-
S U B A S T A . E l d í a 28 del ac-
tual i a las once, se subasta 
en el Ayuntamiento de Ceni-
cientos — Madr id — l a cons-
t r u c c i ó n de paredes de un 
cementerio municipal , fiján-
dose en siete pesetas el me-
t ro cuadrado de paramento 
exterior, incluyendo en este 
precio, zanjeo de cimientos, 
arranque y arrastre de pie-
d ra y mano de obra. E l 
grueso de pared en general 
s e r á de 0,65 metros y la a l -
t u r a de tres metros. Ceni-
cientos, 10 abr i l de 1929.—El 
secretario, Lorenzo de la 
Rocha. 
P I N T O habitaciones dos pe-
setas, temple. Bizarro, 15. 
L e c h e r í a . 
P I N T O desdo cinco pesetas 
hab i t ac ión , respondo traba-
Jo. Serrano, 50. S ó t a n o . 
A P E R T U R A libros contabi-
lldad para continuarlos su 
propietario, s in conocimien-
tos previos. Antonio Monte-
ro. Hermosil la , 47, segundo 
derecha. 
N E C E S I T O p e q u e ñ o capital 
para montar Indust r ia nue-
va patentada, grandes u t i l i -
dades y resultados de gran 
éx i to en A m é r i c a . Acero. 
Preciados, 7. Continental . 
S E Ñ O R S á n c h e z c a m b i a r í a 
conve r sac ión con persona 
inglesa, francesa. Pizarro, 
11, segundo. 
G R A N tal ler de reparaclo-
nes m á q u i n a s de escribir. 
Casa Yost. Barqui l lo , 4. 
CAFES, tueste natura l . Mo-
ka. Puerto Rico y Caracoli-
l lo . Manuel Ort iz . Precia-
dos, 4. 
U N flán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
A U T O P I A N O eléct r ico bar, 
seminuevo, ocaslonaza. Co-
rredera. Valverde, 22. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Victor ia , com-
pruebe etiqueta y marca. 
CASA Gómez. Ar t ícu los es-
peciales para roperos. Cami-
sas caballero. 3,75. Trajes 
pr imera Comunión , 9 pese-
tas, lazos, 2,50. Muchos gé -
neros m á s a precios econó-
micos. Teléfono 51915. Se-
rrano, 38. 
COLONIAS, 2.50 l i t r o . Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquil lo, 9. 
A U T O P I A N O S , rollos, pia-
nos, fonógrafos , discos, con-
tado. p la=-3 . Oliver. Victo-
r ia . 4. 
M O B I L I A R I O escolar, se-
mlnuevo, v é n d e s e . Mayor, 89 
horas, 5 a 7. 
C A M A S doradas, muebles 
todas clases, baratos. Des-
e n g a ñ o , 20. 
V E N D O plano, buen estado. 
Plaza Carlos Cambronero, 5 
De 1 a 6. 
O R N A M E N T O S p a r a igle-
sia. I m á g e n e s . Or feb re r í a re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surt ida de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n Caderot. 
Regalado, 9. Val ladol ld . 
ENSERES, bar, mesas, ve-
ladores, sil las plegables. 
Trus t Cafetero. Santa Ma-
ría, 3. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray. 27. 
BRONCES para Iglesias; pe-
di r ca t á logo . Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madr id . 
IQI Para ropa personal 
Ropa de casa 
Ropa de mesa y 
Ropa de servicio 
VISITE USTED LOS 
ft* -fe <c 
Almacenes de la Puerta del Sol 
Los más importantes de Madrid en ropa blanca. 
Los más baratos del mundo. 
i l i l l l l l l l i l i l i l i i l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i K f i i i i i g i i i n i i l l l l i i l l l l i l i i i i i i L 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
E l m á x i m u m de rapidez j a m á s alcanzado por 
ninguna o i á q u t n a de escribir, a i a n e j o suave, to-
dos los dlsposlt ivoe se m u e v » n por e lectr ic idad. 
PIDANLA A PRUEBA 
SEFRESEMTE GENERAL Otto Herzo-
Madrid, Andrés Mellado, 32 
Teléfono 33237, 
Muebles para escri torios iaác,-ulnRS de o c a s i ó n 
a precios b a r a t í s i m o s . Accesorios para todos loa 
sistemas de m á q u l n a a . Reparaciones. 
S E D E S E A N A G K N T É H A C T I V O S 
U!F!tnUMgni l l ! IMI?! l l l i !"Hi l lH!! i in i l l l l l l i I IIIIIIIIIIIIII : l l f ' 
C H 0 * G O L A T l ¿ R A " 
Cafáa , Cbocolatest Los melores del mundo. 
22 trklíiP •' PrinHn»' Vo tiene mirnrsi i los 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leídos 
en EL DEBATE 
Ma'drid.-Año XIX.~Núm. 6.T64 Jueves 118 He aHril He 11929 
Nuestro colega londinense "The Uni-
verse" dedica su último número a cele-
brar el centenaiño de la emancipación 
de los católicos. Las grandes figuras 
de aqiiellas memorables campañas por 
la libertad religiosa desfilan por las 
páginas de "The Universe" con relám-
pagos de gloria, pero acompañadas tam-
bién por los lamentos de los oprimidos. 
Es notable que el cuadro más sombrío 
de aquellos años terribles se debe a la 
pluma del difunto Cardenal Gasquet, 
que lo escribió de su puño y letra pocos 
días antes de morir. El gran historia-
dor de las luchas religiosas en Inglate-
rra conocía como nadie el estado del 
catolicismo durante los largos años de 
las leyes opresoras, y lo compara a 
"un hombre moribundo que .solamente 
espera que le dejen solo, para morir en 
paz". 
Pero hay un reverso de la medalla; 
es preciso nombrar a los héroes, cléri-
gos y laicos, a los hichadores, los ven-
cidos y, en fin de cuentas, vencedores: 
los Butler, los Burlte, los Obispos Cha-
lloners, M.ilner, Murray y otros más; 
también entre los enemigos, o sea pro-
testantes, los bahía generosos: Fox, 
Grattan, Peel y Pitt, como políticos; 
procuraron sacar adelante los proyectos 
de ley favorables a los católicos. E l 
que da risa es el Dean Swift. el famoso 
panfletista do los "Viajes de Gulliver". 
Pedía también un poco de justicia para 
los católicos, porque "no había ningún 
peligro en darles libertad, ya que pron-
to desaparecerían los pocos que queda-
ban". ¡Qué tonto nos parece el Dean 
Swift! 
Hace solamente cincuenta años no 
había en Inglaterra (incluso Gales) más 
de 1.892 sacerdotes y 1.095 entre igle-
sias públicas y capillas. M Directorio 
del año 1928 enumera 4.160 sacerdotes 
y 2.135 entre iglesias y capillas. Hay 
una gran catedral católica en Londres; 
se celebran procesiones. Congresos Eu-
carísticos y toda la espléndida variedad 
de las ceremonias de nuestro culto. Ha-
ce cien años ningún católico podía ejer-
cer cargo público; hoy hay católicos en 
todos ellos; hasta en la misma familia 
real, que forzosamente debe ser protes-
tante. Los reyes han enviado su regio 
pésame a la familia del Cardenal Gas-
quet, que por cierto no tenía parientes 
siquiera, y el pésame fué transmitido 
a la gran familia benedictina, aquellos 
frailes tan odiados y perseguidos por el 
anglicani'smo omnipotente. 
Y ahora se pregunta el padre Phi-
llips, rédenterista: "¿Cuál será la fu-
txira religión de Inglaterra?" Ya Swift 
decía que Inglaterra había de ser tan 
católica como pagana al estilo de Gre-
cia. En la Cámara de los Comunes se 
dijo durante la discusión del "Prayer 
Book" que Inglaterra había de ser tan 
católica como mahometana. Pero el he-
cho es que ni la mitología griega ni las 
mezquitas islámicas aparecen por nin-
guna parte en Inglaterra; en cambio. 
se multiplican los templos, los sacer-
dotes y las escuelas del Catolicismo, y 
hasta la iglesia anglicana reforma su 
liturgia en sentido tan católico, que el 
Parlamento protestante tiembla y pro-
hibe la reforma; inútilmente en abso-
luto. Además hay o hubo unas "conver-
saciones de Malinas", intentos de unión, 
léase conversión en masa, al Catolicis-
mo; un embajador del Imperio británi-
co en la corte pontificia; en fin, una 
transformación hondísima, general, en 
el sentido católico. No ha desaparecido 
el puñado de católicos, como profetiza-
ba el mordaz deán de Dublin; ai con-
trario, se han multiplicaxio enormemen-
te, asaltando hasta las gradas del trono 
protestante. 
E n vista de esto, cabe preguntar: 
¿Cuál será, dentro de otros cien años, 
el estado religioso de Inglaterra ? Si el 
Catolicismo sigue su marcha ascenden-
te, como hasta ahora, y hasta es posible 
una aceleración repentina, pero no im-
prevista, ¿ qué será de la Inglaterra pro-
testante, o mejor, del protestantismo 
inglés al cabo de otro siglo? Dios nos 
libre de meternos a profetas. ¿Pero no 
es cierto que bulle en la mente del lec-
tor, y más si está al tanto del estado 
religioso de Inglaterra, una respuesta? 
¿Quién se atreve a formularla? Dios 
es el dueño de los corazones de los 
hombres. E l progreso del protestantis-
mo en los países católicos es insignifl-
eante, comparado con él progreso del 
Catolicismo en los países protestantes. 
Ahí están los Estados Unidos para 
muestra; en el fondo, mayor prueba su-
ministra la misma Inglaterra. 
Gran lección para los perseguidores, 
para los incrédulos, para los políticos, 
para los filósofos, para los periodistas, 
que creen posible "acabar con la beate-
ría y la superstición." No se acaba con 
el Catolicismo expulsando frailes y mon-
jas (Francia), despojando iglesias y 
conventos, prohibiendo la enseñanza a 
jesuítas, agustinos y toda clase de reli-
giosos. No; en el fondo hay algo in-
destructible en la Iglesia católica, en el 
alma de los fieles; algo que desafía y 
resiste a todas las potestades del mundo 
y del infierno. 
Si hay o hubo algo en el mundo ca-
paz de acabar con el Catolicismo en 
una región determinada, eso se puso 
por obra en la Inglaterra de los si-
glos XVII y XVIII; jamás tuvieron tan 
hermosa y trágica realidad aquellos pá-
rrafos de San Pablo: "¿Quién nos se-
parará del amor de Jesucristo, el ham-
bre, la persecución..., etc.?" 
Pero dejemos la lección, que siempre 
habrá obcecados que no la quieran en-
tender, y pensemos en la futura religión 
de Inglaterra. No es profecía, es histo-
ria, son hechos de cien años, los que 
nos autorizan a pensar en los hechos 
probables de los cien años que van a 
venir. 
Manuel G R A Ñ A . 
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0 R C L A U D 
En la mañaua aterecida por la es-
carcha blanquean con vislumbres de 
plata Jas praderas y los barbéchales, 
los tejados del caserío, y allá arriba 
los picachos de los montes que enluce 
el sol, vencedor de las nieblas. Aquí 
abajo, en la llanada, reina una tenue 
claridad, bajo el velarlo acuoso, y la 
vida, que despertó con reserva y en si-
lencio, va recobrando su voz estriden-
te en este alborear de invierno. 
La trompa de la dula y el cuerno del 
cabrero pasaron sobre el lugar, reco-
giendo los ganados que, derramados pri-
mero por las tierras, se redujeron des-
pués al curso del camino, se estrecha-
ron en el desfiladero de la hoz y ya 
ahora remontarán. tal vez las mamblas 
de los viñedos o las laderas de los pi-
nares, tal vez pastarán los yerbajos re-
lentecidos del páramo, en la inmensa 
altiplanicie,adonde hay que subir a oír 
la voz de Dios, en el vacío helado de 
la esterilidad. 
Al socaire de los montes, abierta a 
los aires y a los cielos, sobre las tierras 
gruesas, está Castel. E l caserío se apre-
tuja en calles tortuosas, empinadas a 
nivel en el declive, sobre la hondura 
de la carretera. A un lado yergue sus 
muros de ennegrecidos sillares un pa-
lacete cuadrilongo, la Granja. En sus 
trojes se amontona el pan de una pro-
vincia; hierve el vino abundoso en las 
bodegas y en los amplios establos se 
amamantan potrancas y novillas de las 
mejores razas depuradas con estudio y 
artificio. ¡Dios, cuánto hay allí para ma-
tar las hambres, el pan de las terrazas 
que dan sobre el río, el vino de las la-
deras que miran sobre la aldea, el pan 
y el vino, las propias bendiciones de 
Dios! 
Aquello es Castel. Detrás, el inex-
pugnable baluarte de la sierra, grandio-
so mapa geológico, en el que están es-
tampados los dedos de Dios, de cuando 
retorció los montes graníticos y cavó 
en la roca viva el lecho de las aguas; 
delante, la. tierra llana, que dió un buen 
pan de Reyes, y se abre infinita a la 
actividad y cariños del castellano agri-
cultor. 
En el campanil de la vetusta iglesi-
ta románica han sonado ahora las ocho 
de la mañana. Por la portalada del pa-
lacete van entrando. los hijos de la tie-
rra. Con ellos, como uno de ellos, el se-
ñor Claudio, nunca el último, aunque 
no es ningún chiquillo con sus ochenta 
al caer. Así le he visto con soles y ce-
lliscas, como ahora, lo mismo que aho-
ra, con su gorro de piel de conejo y sus 
abarcas de piel de oveja, sus pantalo-
nes de paño burdo recogidos en gruesos 
calcetines de estameña; con la faz bea-
tifica, a la que dieron tonos de marfil 
antiguo los rigores de los días; los ojos 
clarificados por el tiemuo lustral, y la 
moquita destilando de la nariz enroje-
cida aquél, aquél que entra ahora, fi-
jaos bien, aquél es el señor Claudio. 
Los hijos de la tierra se han distri-
buido a sus quehaceres por los vastos 
dominios. Aquí los ordeños, los piensos 
o la limpieza de los establos de tibia 
temperatura; allí, la manufactura de los 
quesos, que quedan exudándose en los 
zarzos; más lejos, los cuidados de los 
frutos y los preparativos de las siem-
bras y el cariño de los animales domés-
ticos y el amor de las tierras fecundas; 
aquí y allá, la riqueza agrícola que exi-
ge sus hombres, la materia explotable 
que reclama la tutela de la especiali-
dad inteligente. 
En los tablares de la hondonada jun-
to al manantial de la alberca, está el 
señor Claudio. Y allí estará hasta que 
den las doce en su reloj, el espacio an-
churoso, única esfera en que sabe leer 
las horas del día por el sol, y también 
Jas de la noche por las estrellas. Vedle. 
Se ha enguantado las manos con toscos 
mitones de lana; se ha protegido los 
pies con sacos atados con cuerdas; ha 
encendido fuego para entibiarse en tor-
no el ambiente, y allí está desmenu-
zando la tierra, nada costosa labor para 
la de sus buenos tiempos, cuando cava-
ba las viñas o layaba los barbechos con 
el denuedo de la mocedad. Ahora el frío 
le afligía con sus terribles dentelladas. 
Ya le había dado el otro día un espas-
mo. Llamóle el amo aquella tarde y le 
dijo: 
—Pero, señor Claudio, quédese con 
Dios en su casa, que ya los años son 
muchos y los achaques no son pocos. 
Yo le pasaré el jornal, que bien ganado 
le tiene usted para mientras viva. 
Allí lloró el señor Claudio la tarde 
aquella. ¿Desertar él del terruño? Nun-
ca. E l techo de su casa se desplomaría 
sobre él. En cuanto al señor amo, no 
le iba a destetar ahora de los pechos 
de su madre la tierra, mientras no se 
cayese de puro no valer nada sobre los 
sembrados, que pronto se caería. 
Y así fué, que uno de los pasados días 
de febrero, el señor Claudio se abatió 
sobre el regazo de la tierra, su madre, 
en un escalofrío mortal. Nevaba densa 
y pausadamente sobre la llanura y por 
los picachos altísimos. 
Era un sábado y echáronle de menos 
a la hora de la soldada. Tendido le en-
contraron en un tablar, junto al manan-
tial de la alberca, exánime bajo la sába-
na de nieve que seguía cayendo. Con los 
cuidados abrió los ojos, y bastante reco-
brado habló. Fué su canto el del cisne: 
Ahora que había caído sobre el terre-
no labrantío, como soldado en campo 
de honor, ahora sí; ahora a descansar 
para siempre. Adiós su azada, que en 
la Granja se quedaba. E l iba a dejar 
los campos por el Señor de ellos, que le 
había dado voluntad y fuerzas para ir 
a sus labores, todos los días de los se-
senta y cuatro años que hacía se había 
desposado con la tierra, y le encimaba 
ahora el regalo de acabar en su cama. 
Ganas tenía de ello, también era ver-
dad. Y ahora a su casa, y que le lleva-
sen a su Dios. 
Y Dios fué a la casucha del viejo 
agricultor y, entre el Señor y el siervo, 
pasaron allí cosas muy grandes. 
Dos días después por la blancura de 
la nieve, el señor Claudio se fué para 
siempre. 
Y aún quedan almas gemelas de. la 
suya por esos campos. 
Ramiro RUIZ DE BULANTO 
F o b i a s p e l i g r o s a s 
E l apéndice y las amígdalas son dos 
cosas perfectamente incompatibles con 
la tranquilidad del extranjero que vive 
en los Estados Unidos. Para el norte-
americano rara vez llega a constituir 
una preocupación, porque a la prime-
ra enfermedad que tiene, sea cual fuere 
su origen, le operan y se ve libre de la 
persecución de los médicos. La tesis 
de éstos es que ambas cosas son im-
perfecciones y deficiencias de la natu-
raleza humana, que es necesario corre-
gir con el bisturí., 
Según las estadísticas, el 60 por 100 
de la población de los Estados ha 
sufrido estas dos operaciones; y el 
ideal de la clase médica es conseguir de 
las autoridades de Sanidad que estas 
intervenciones quirúrgicas se hagan 
obligatorias en la primera infancia, co-
mo lo son la vacuna y el.suero anti-
diftérico. Claro que esto no solucionaría 
el problema por completo, porque las 
amígdalas, al menos en este país, cre-
cen después de operadas, y así no es 
raro el caso de personas que han teni-
do que sufrir esta operación dos .o tres 
veces. 
Pero los médicos están tan familia,-
rizados con estos casos, que la ampu-
tación del apéndice no tiene para ellos 
más importancia que si se tratara de 
aplicar unos sinapismos o de tomar el 
pulso; y aquí está el gran peligro de 
Ja operación. Cuando tienen un enfer-
mo, empiezan por diagnosticar un ama-
go de apendicitis, y operan en el acto, 
con la despreocupación que da la prác-
tica diaria. 
Recientemente ha ocurrido un caso 
en el que ha tenido que intervenir la 
justicia. En el pueblo de Elizabethtown, 
Estado de Tennessee, el niño de doce 
años Mbert Grinsaff se quejaba de 
fuertes dolores de estómago. Llamado 
el médico de la familia, diagnosticó la 
consabida apendicitis, y sin pérdida de 
tiempo solicitó la ayuda de un com-
pañero "para intervenir antes de que el 
enfermo se agravara". Terminada la 
tarea, el padre mostró deseos de ver 
el apéndice de su hijo; pero los médi-
cos no pudieron complacerle, "porque 
no habían podido encontrarle". Cuatro 
horas después moría el enfermo, y e1 
padre demandó a los médicos y solici-
tó de los Tribunales la autopsia del pe-
queño. Hecha ésta, los forenses presen-
taron su dictamen, en el que declara-
ban: Primero, que el apéndice estaba 
perfectamente normal. Segundo, que la 
enfermedad que el niño había padecíd 
era una gastritis. Tercero, que había 
algunos desgarramientos intestinales, 
producidos sin duda por las "explora-
ciones" de los operadores en busca del 
apéndice. 
Un testigo presencial asegura que los 
médicos estaban "bajo la influencia del 
alcohol". Es posible que esto sea ver-
dad, porque cualquiera puede obtener 
licores por medio de una receta; pero, 
aunque así no fuera, lo que es innega-
ble es el poco interés científico que ins-
pira un enfermo que aún conserva el 
apéndice y la poca importancia que se 
da a estas operaciones: Estas dos cir-
cunstancias son una amenaza consti-
para las personas que no hemos sido 
perfeccionados por el bisturí redentor. 
Los extranjeros que no estamos ame-
ricanizados, tenemos que sostener una 
lucha permanente contra esta manía de 
mejorar la naturaleza. Conozco a una 
italiana que alardea de conservar apén-
dice y amígdalas, a pesar de llevar 
nueve años en este país. Y dice, que 
si consigue librarse de la cirugía en 
los años venideros, cuando vuelva a su 
patria escribirá sus aventuras en un li-
bro que titulará: "La mujer que, en 
Norteamérica, conservó el apéndice". 
M. de MAYO IZARRA 
New York, marzo, 1929. 
L A A V I A C I O N , por K-HITQ 
E L ABASTECIMIENTO EN E L DESIERTO 
Incidente francoínglés a causa de la viruela 
El Gobierno de París aplaza las medidas de precaución. L a 
opinión francesa teme que perjudiquen al turismo. Este 
perjuicio podrá alcanzar también a España. 
H A Y EN LONDRES 197 CASOS DE DICHA ENFERMEDAD 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—Bl país donde precisa-
mente nació Jenner, el inventor del 
suero antivarioioso, IngHaterra, no se 
ha deeflarado la vacuna obligatoria. Ni 
en la escuela, ni en el cuartel, ni en la 
fábrica, se exige allí la obligatoriedad 
del certificado de vacunación. Una vez 
más la europeización aparece incompa-
tible con la legislación y con los usos 
españoles. Después de la gripe la vi-
ruela, y como ni una ni otra, en sus 
correrías por el lomo de Europa, han 
osado clavar su aguijón en el tejido 
nacional, cursamos la oportuna ratifi-
cación a nuestros europeizantes indí-
genas. 
La decisión del ministerio francés de 
Higiene, que impone la cuarentena a 
los navios procedentes de los puertos 
británicos, y de vedar el acceso al te-
rritorio francés de los viajeros no pro-
vistos de un certificado de vacunación, 
ha producido en las Islas Británicas 
una emoción viva, que la Prensa de 
Londres, singularmente el "Times", 
acusa netamente. Mac Donald ha he-
cho en la sesión de hoy la pertinente 
pregunta a Chamberlain; pero ya la 
prohibición estaba suspendida. 
La circular del ministro de Higiene 
decía que las autoridades deben saber 
que en tanto dura la epidemia, los bar-
cos ingleses tendrán que izar el pabe-
llón de cuarentena antes de entrar en 
puerto. Las Compañías de navegación 
establecerán una lista de pasajeros con 
sus caravanas y el lugar de la locali-
dad francesa donde residirán. No podrá 
autorizarse el desembarco de ningún 
pasajero que no presente el testimonio 
de su vacunación o revacunación du-
rante los dos últimos meses. Los equi-
pajes serán inmediatamente desinfec-
tados. 
Merced a la intervención del emba-
jador de la Gran Bretaña en París, la 
aplicación de las ordenanzas de Sani-
dad ha sido demorada cuarenta y ocho 
horas, y no empezará a regir, por lo 
tanto, hasta mañana jueves. 
Un golpe al turismo 
La Prensa francesa disiente de la 
lili 
oportunidad y el alcance de la medida 
adoptada por su Gobierno. Los secto-
res de la opinión más directamente in-
teresados con el turismo discrepan 
también. Las agencias de viaje y los 
grandes hoteles exponen la teoría si-
guiente: "Es demasiado tarde para po» 
nerse en comunicación con todas las 
personas que habían pedido plaza en 
trenes y barcos. Quedarán sin efecto 
las caravanas anunciadas, porque si 
muy pocos ingleses se han hecho va-
cunar en las últimas semanas, menos 
aún se someterían al pinchazo exclusi-
vamente para poder pasar unos días 
en Francia. Vamos a perder algunos 
millares de libras esterlinas; pero para 
Inglaterra es un excelente negocio que 
los norteamericanos que se encuentren 
en su territorio de paso para nuestro 
país prolonguen su estancia allí ante 
la imposibilidad de seguir el viaje." 
Pero el doctor Tanon, que dirige el 
Instituto Superior de la Vacuna de Pa-
rís, justifica, aplaude y razona así la 
interdicción dictada por el Gobierno: 
"Una inglesa procedente de Bombay, 
donde la viruela es epidémica, desembar-
có en Marsella y llegó hasta París víc-
tima de la enfermedad. Fué en seguida 
transportada al Hospital y hubo que des-
infectar el hotel dorde se alojó. Se han 
registrado otros casos, sino tan convin-
centes, sospechosos al menos. Y sobre 
todo, los ciudadanos ingleses tienen de-
recho a rechazar con arreglo a la ley en 
su país la vacunación, pero no en el 
nuestro." 
La vacuna en Inglaterra 
C H I N I T A S 
Una aristocrática escritora ha estre-
nado un drama, y un telegrama de su 
país nos da cuenta de que 
"La autora fué llamada a escena diez 
y nueve veces al terminar el primer 
acto, y doce al concluir el segundo. 
Un " record", verdaderamente, que 
aquí habíamos batido de otro modo. 
Viendo salir a escena, dos libretistas, 
dos músicos, dos escenógrafos, un elec-
tricista, un sastre, una modista, el di-
rector de orquesta, el concertador, el 
director de escena, el maestro de baile 
y el empresario—que son catorce, y a 
lo mejor se nos olvida alguno—una so-
la vez. 
• • * 
Un escritor argentino, Roberto Cau-
saux, acaba de visitarnos. De su bue-
na voluntad se puede juzgar por este 
botón de muestra: 
"Verdaderos vínculos de camarade-
ría congregan en sus peñas a los es-
critores y los cómicos. Fraternizan en 
ellas los ingenios ilustres y los que sur-
gen o forman en el montón de los mo-
destos." 
Y para un botón un ojal. 
fc "Nadie lamenta ni justifica derrotas. 
Ninguno rehuye ni reparte responsa-
bilidades. Y esto en un medio de com-
pañerismo, de recíproco afecto, consti-
tuye un espectáculo confortador que 
alienta y hasta emociona." 
Empezando por los aludidos, que se 
mirarán unos a otros y no se reco-
nocerán. 
De todos modos, muchas gracias, se-
ñor Causaux. 
• • * 
"Se dispara un cañonazo, ¡¡¡y sólo 
se hiere levemente!!!" 
Es que, con ese procedimiento no hay 
término medio. 
O eso o no encontrar al interesado. 
• » « 
Cuando quieran ustedes elogiar a un 
orador, recuerden esta preciosa fórmu-
la que le dedica un entusiasta a un 
conferenciante de campanillas: 
"Oyéndole, hay momentos en que se 
siente el impulso de gritar: "¡Basta!", 
como si viéramos a un escultor dispues-
to a insistir con el cincel en el trazo 
que, a nuestro parecer, ha alcanzado 
el punto insuperable." 
Ya comprenderán ustedes que lo del 
escultor viene un poco a remolque. 
La fórmula acaba en "¡Basta!" 
Y... basta. 
VIESMO 
A L I G U E S F E M E N I N O S 
"Las fuerzas productoras de la di-
cha." Elegante frase de una elegante 
mujer de hoy: Renata Brocea. ¿Y en 
qué consisten, preguntaréis, esas "fuer-
zas", capaces de proporcionarnos la fe-
licidad, siquiera se trate de una felici-
dad relativa, por ser humana? La se-
ñorita Brocea las define del siguiente 
modo y por este orden: Ambición razo-
nada, o sea basada en el. razonamiento 
frío y sereno, libre de espejismos, de 
formadores de la realidad. Buen empleo 
del juicio. Perseverancia en la idea di-
rectriz. Sagacidad en la elección de 
género de dicha. Y resolución de no fra-
casar nunca con respecto a uno mismo. 
Todo eso, añade Renata Brocea, con 
una formación espiritual cristiana, es 
decir, moral, tan apta y única para las 
grandes luchas de la vida, que requie-
ren un tipo de mujer: el de la mujer 
fuerte. Y digo para luchar, aclara la 
ilustre escritora, porque no hay ni 
puede haber dicha sin lucha para con-
quistarla y defenderla, puesto que toda 
posesión que sigue inmediatamente al 
deseo conduce con rapidez y de una 
manera fatal a la saciedad y al has-
tío. ¿Qué criatura, por ejemplo, dueña 
circunstancialmente de una pequeña 
suma y con libertad para adquirir el 
objeto más de su gusto, no pasó por 
todas las fases del deseo y de la certi-
dumbre de satisfacción, antes de llegar 
al desinterés? Oprimiendo las monedas 
en su manita, el niño admiró sucesiva-
mente varios juguetes y, por fin, de-
seó uno aquel tan codiciado hacia tiem-
po, y que ahora le era lícito adquirir; 
Sin embargo, duda, vacila en ese ins-
tante. ¿Por qué? Sencillamente porque 
la actual seguridad de la posesión dis-
minuye automáticamente, valga la pa-
labra, la ansiedad del anhelo y, en 
cambio, poseído de otra nueya ambi-
ción, va en busca de lo que puede pro-
porcionarle un placer superior, e in-
cluso se da el caso de que torne a su 
casa sin haber comprado... nada. Eso 
sí, gozando con el pensamiento todas 
las posesiones sucesivas, que en su ma-
no estuvo realizar. He ahí un "modo" 
una "manera" de dicha; no cabe duda. 
Otro ejemplo. ¡Cuántas veces hemos 
observado con ternura el apego de 
ciertas personas de condición modes-
ta hacia un objeto, cuya fealdad y 
vulgaridad aflige nuestros sentimien-
tos estéticos, asombrándonos al ver que 
esas personas lo prefieren a otro objeto 
del mismo género, cuyo valor es indis-
cutiblemente superior! L a causa de tal 
anomalía se explica, no obstante, por 
el largo deseo que generalmente prece-
dió a la posesión, y la hizo tan "me-
morable", como si dijéramos que el re-
cuerdo de la alegría experimentada en 
el día de la ansiada realización, pone 
como un nimbo al pobre cachivache. De 
ahí deduce Renata Brocea la gran ver-
dad práctica de que es un error (de-
masiado común, por cierto) querer bus-
car la felicidad y cifrarla en lo extra-
ordinario y poco menos que maravillo-
so, en lo que ha de responder, forzo-
samente, a las aspiraciones más com-
plicadas y trascendentales... Tal pre-
juicio, tal manera (muy femenina) de' 
concebir la felicidad, la frustra o la ha-
ce imposible, casi siempre, porque la 
felicidad, lectoras, no es casi nunca esa 
"cosa" formidablemente complicada y 
poco menos que inaccesible, sino algo 
en realidad mucho más sencillo y al 
alcance, la mayoría de las veces, de los 
que se proponen vivirla... Todo se re-
duce, en último término, a conformar-
se cristianamente, con la dicha posible, 
aquí abajo, sin empeñarse en el impo-
sible de que esa felicidad sea absolu-
ta, perfecta y Sin sombras; es decir, 
plena y constante, estado dichoso, que 
no pueden conocer en este mundo los 
nacidos de mujer. Y además es inútil 
aspirar ni soñar con esa dicha abso-
luta, porque los esfuerzos humanos, por 
admirables que sean, sólo constituyen 
actos que jalonan la ruta de lo me-
jor: o sea, que cada problema huma-
no resuelto equivale siempre al punto 
de partida de... otro problema, y cada 
aspiración realizada da lugar a la bus-
ca de una aspiración nueva. 
No hay, pues, lectoras, dicha posi-
ble o posibilidad de una dicha en blo-
que, como tampoco la dicha reside en 
la realización de "un" deseo» sino en 
©1 goce de realizaciones sucesivas, cu-
ya cadena se prolonga a medida que 
se multiplican los acontecimientos. Fe-
licidad-Relatividad. He ahí dos térmi-
nos, dos ideas, dos conceptos, insepara-
bles. 
No seáis, pues, demasiado exigentes 
en materia de felicidad... humana; y, 
en cambio, tened la voluntad de ser fe-
lices, "quered" ser felices, que a me-
nudo equivale a serlo. Verdad que exis-
ten esas "fuerzas productoras de la di-
cha", a que se refiere Renata Brocea, 
pero no es menos cierto que aún sin 
saber de ellas, es feliz la mujer cris-
tiana, de conciencia limnia y aspiracio-
nes razonables y sencillas, que sonríe 
a la vida, y no sólo a la vida, sino a 
las penas... 
E l Amigo TEDDY 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
Conviene, sin embargo, saber que la 
legislación británica preceptúa en su ley 
de 1871 la obligatoriedad so pena de 
multas de la vacuna a los recién naci-
dos antes de que cumplan los seis me-
ses. La aplicación levantó, sin embargo, 
tales protestas que en 1898 se promul-
gó un nuevo texto, según el cual, los 
padres que tengan en conciencia una 
objeción que formular a la vacunación 
de sus hijos, pueden exonerarlos de ella, 
previa una declaración ante las autori-
dades. E l movimiento antivarioloso fué 
tan intenso que cristalizó en una Liga, 
en la que figuran médicos muy influ-
yentes y se basan en razones científi-
cas que comparten organizaciones aná-
logas de Norteamérica y de los Domi-
nios: Vacunar—dicen—a los niños es 
predisponerlos a la tuberculosis, -al ra-
quitismo. So pretexto de preservarles de 
una enfermedad se retarda el desarro-
llo integral de su organismo. Una raza 
vacunada no es una raza pura. 
A estas consideraciones de índole mé-
dica se han juntado los escrúpulos re-
ligiosos de algún sector protestante. La 
vacunación—arguyen—es una obra im-
pía. Dios al dar a la raza humana un 
alma le separó completamente del ani-
mal. Introduciendo en la sangre de los 
niños el suero animal se comete una 
monstruosidad. 
Pero sobre todas estas consideracio-
nes desarrolladas en torno al problema 
de la vacuna, la realidad es que si no 
se deroga la prohibición del Gobierno 
francés, el contingente de turistas in-
gleses que se prepara a ir a España 
puede disminuir considerablemente.—Da-
ranas. 
Ciento noventa y siete casos 
en Londres 
LONDRES, 17.—Hasta ahora no se 
ha registrado ningún nuevo caso gra-
ve de viruela desde el viernes último, 
derivado de la epidemia que se declaró 
a bordo del paquebote "Custania". 
Durante el día de ayer fueron se-
ñalados 36 casos, de carácter benigno, 
en Londres, donde el número actual 
de atacados es 197, de ellos 114 en el 
barrio de Westham. 
La infección de la viruela que se ha 
producido en este país ha sido como 
consecuencia de la llegada a Glasgow, 
de India, el primero de abril, de 44 
casos de viruela que se habían produ-
cido a bordo entre los 89 pasajeros y 
la tripulación. 
Todos están cuidados en el hospi-
tal y han sido tomadas muy enérgicas 
medidas para eliminar el peligro. 
E l ministro de Negocios Extranje-
ros, Chamberlain, ha manifestado en 
la Cámara de los Comunes esta tarde 
que el Gobierno francés ha decidido 
suspender la orden que debería tener 
efecto inmediatamente, por la cual los 
pasajeros de Inglaterra no podrían des-
embarcar en Francia sino solamente 
después de haber probado que habían 
sido vacunados dentro del término de 
los dos últimos meses. 
Alemania, tranquila 
BERLIN, 17.—La Prensa dice, co-
mentando la epidemia de viruela en In-
glaterra, que Alemania tiene poco que 
temer, gracias a la vacunación obli-
gatoria, y se pregunta si el Gobierno 
ingles ve al fin la necesidad de la va-
cunación obligatoria. 
S e n o n é v e r o . . . 
La ciudad más lluviosa y 
la más cálida de la tierra 
De "Le Vingtiéme Siécle": 
"Según las aseveraciones de los meteo. 
rólogos, la ciudad más lluviosa del mua! 
do parece que es Cherrapunji, situada 
en los montes Khasia, en la India. Dicha 
población tiene una altura aproximada 
de 1.400 metros sobre el nivel del mar 
y dista unos 300 kilómetros del Golfo dé 
Bengala. 
Durante todo el año caen en Cherra. 
punji unas 459 pulgadas de agua de liu. 
vía, es decir, poco menos de once me. 
tros y medio; solamente en los meses dé 
junio y julio, que constituyen la esta-
ción de las lluvias, caen dos y medio 
metros. 
En cuanto a la ciudad más cálida de 
la tierra es, según aseguran no pocos 
sabios, la de Massauah, en las costas del 
Mar Rojo, colonia italiana, como perte. 
nociente a Eritrea, desde el año de 1885. 
En dicha localidad el termómetro llega 
a marcar con bastante frecuencia has-
ta 48 grados centígrados a la sombra; 
la temperatura media para todo el año 
es de 30 grados. 
Si en aquella ciudad queréis cocer un 
huevo, no tenéis más que ponerlo sobre 
una piedra, donde quede sujeto a la ac. 
ción de los rayos1 solares, y el rubicundo 
Apolo se encargará de lo demás. 
En enero, el mes más "frío" de todo el 
año, la media de la temperatura diaria 
es en Massauah de 25 grados; en julio, 
uno de los meses más cálidos del áfio, 
dicha temperatura es de 35 grados, y 
jamás en aquel mes es inferior a los 30. 
En los Estados Unidos la temperatura 
más elevada de las registradas hasta la 
fecha lo fué en el mes de julio de 1913, 
en la población californiana de Green-
land Ranch Death Valley, y fué de 58 
grados al sol. En Azizia, situada en el 
Africa del Norte, se ha llegado también 
a registrar una temperatura de 57 grali 
dos." 
Un depósito de armas en 
el Cabo Espartel 
TANGER, 17.—Se concede gran im-
portancia al descubrimiento realizado por 
la Policía en las inmediaciones del Cabo 
Espartel de gran número de fusiles, 
bombas y municiones. 
Las fuerzas de Policía españolas y 
francesas están realizando investigacio-
nes para descubrir a los dueños de las 
armas y municiones encontradas. 
UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA 
Lo es la que ha puesto término a la 
causa por estafa promovida por el se-
ñor Artigas contra el señor Del Castillo. 
La Sala, en su sentencia, dice que ni 
el hecho de que el señor Del Castillo 
contratase como coempresario del tea-
tro Cómico el arrendamiento del mismo 
sin aparecer él, a su vez, como arrenda-
tario en el contrato, celebrado con el 
propietario del teatro—este contrato es-
tá firmado sólo por el otro empresario—, 
ni que tenga sin devolver la fianza de 
15.000 pesetas que le entregó el señor 
Artigas como garantía del cumplimien-
to, que no pudo cumplirse por culpa dél 
señor Castillo, constituyen un delito de 
estafa. 
Esas 15.000 pesetas no son un depó-
sito. Se empleó para designarlas la pa-
labra arras, y con ello quedó bien claro 
que su entrega no tenía más significado 
ni alcance jurídico que el del artículo 
1.454 del Código civil. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Illllllilllllillllllllll!l!lllllllllllllll¡lllllll̂  
E l hombre que quiera interpretar el 
significado y sentido del fluir de los 
tiempos actuales puede encontrarse en 
la misma perplejidad del viajero que, 
llegado a la orilla de un río descono-
cido, tan encrespado como un océano 
o tan sereno como un lago abrigado 
entre sierras, no supiese la dirección 
de la corriente. Vivimos uno de los 
grandes momentos de la historia, no 
tanto por lo intenso y profundo de la 
perturbación cuanto por la extensión. 
De las dos dimensiones de la cultura 
es ésta la que predomina ahora y por 
eso de una amplitud y una rapidez a 
los reflejos de la guerra, antes insos-
pechados. Supongo, a pesar de todo, que 
los críticos de la historia no vacilarán 
en aproximar el actual momento a 
otras horas, renovadoras tamu en, pero 
no por eso menos angustiosas para los 
que no sepan discernir el fluir del río 
de lejana orilla, encrespado como un 
océano o tranquilo como un lago muer-
to. Sino que ahora hay elementos per-
turbadores de la visión y del juicio, que 
no existían hace siglos, y el mayor de 
estos agentes perturbadores es cierta-, 
mente el que yo llamaré, en estilo van-
guardista, el magnetismo bolchevique. 
El hombre, que asistió al hundimien-
to del mundo pagano y de su organi-
zación social ante la avalancha bárba-
ra, contempló al mismo tiempo las cla-
ridades del cristianismo, que luego des-
lumhraron con sus luces y rindieron a 
aquellos bárbaros, y opuso al mundo 
antiguo un concepto nuevo de la vida, 
lleno de consecuencias que habían de 
desenvolverse por los siglos de los si-
glos. 
E l horaciano panegirista de los tiem-
pos medievales, cuya compleja vida ju-
rídica y cuyo localismo preguntón fue-
ron barridos sin piedad por la violencia 
unificadora del Renacimiento, tuvo pa-
ra consolarse o para orientarse, los te-
soros de la cultura clásica divulgada 
por la imprenta, el señuelo de los nue-
vos mundos, recién descubiertos, y una 
gran renovación científica. 
E l jeremías del viejo régimen que se 
hundía, que se venia abajo en 1789, no 
podía quejarse de no tener bien a la 
vista, claramente formulada, una nítida 
ideología política y social, construida es-
peculativamente durante más de un si-
glo, unánimemente asimilada y suficien-
temente impregnada de pasión para pa-
sar a la acción con fuerza invencible. 
Los pensadores a lo José de Maistre 
son espíritus rendidos a la idolatría de 
lo que debe ser y no a la realidad de lo 
que es. Y la política de la Santa Alian-
za es un instante de perplejidad crítica. 
Ahora, el momento es de mayor con-
fusión, principalmente por la presencia 
del tal magnetismo bolchevique. 
A partir de ciertas latitudes, la agu-
ja magnética enloquece y deja de orien-
tarnos, diría mejor, de dirigirnos. Fué 
lo que hizo con nuestra interpretación 
crítica la explosión bolchevique, que es, 
evidentemente, la más alta latitud, un 
riguroso polo en la vida política. Perdi-
mos el rumbo. Y como las perturbacio-
nes económicas y la crisis del concep-
to de disciplina—en cuanto a la obe-
diencia y en cuanto al contenido—crea-
ban una dolencia atmosférica propia 
para el fermento de aquella cancerosa 
putrefacción, nos alarmamos como hi-
gienistas prontos a "ostentar el arsenal 
de sus severas prevenciones ante la,iná.3 
ligera amenaza, ante la más simple re-
ceptividad mórbida del organismo. Los 
sectores liberales se dedicaron a hacer 
bolchevismo y los conservadores a hacer 
antibolchevismo en un violento choque 
de extremos, verdaderamente guiados 
por una brújula política que no orientaba 
Todos tenían en el espíritu la presencia 
de un espectro inexistente, ese fenóDW" 
no esencialmente ruso, casi exclusiva-
mente asiático, que muchas veces se ha 
repetido allí con menos extens.on. 
Luego exacerbóse la reacción doctri-
naria y se organzó un conjunto de doc-
trinas, de "ideas actuales": la estupidez 
del siglo XIX, que fué, con el XVI, el 
más inteligente de la historia, hasta en 
el aspecto político; la regresión al si-
glo XVIII, que se vino abajo en una 
noche, porque estaba carcomido en sis 
cimientos; el nacionalismo xenófobo, in-
humano, que hace del amor a la patria 
un partido, lo envenena y lo pone por 
encima de la fe, de la moral, de la ver-
dad y de la dignidad; el desdén por ^ 
derecho, que es muy semejante a UI1 
descorazonamiento impaciente y malhu-
morado, que lo sustituye por vagâ  
tendencias vitales colectivas y que con-
duce al estatismo obsorbente. 
Es preciso que nos defendamos de ese 
perturbador magnetismo bolchevique; 
que lo circunscribamos a su cuadro 
propio, como debemos dejar a los ita-
lianos con su fascismo, del cual unbueu 
observador portugués, el ministro Tri-
nidad Coelho, decía hace poco: "El fas-
cismo, fenómeno esencialmente romaUOt 
es, como tal, intrasplantable. Hablar d̂  
las posibilidades de un fascismo portu-
gués, es un yerro mental, un yerro Ps' 
cológico y un yerro político". 
Necesitamos averiguar si estamos 
la orilla de un lago estancado, de Û  
mar proceloso o de un rio de cur!0 
sereno y descubrir las márgenes qu® 
limitan, la profundidad del lecho y J* 
dirección que lleva la corriente. Me 
rece que debemos rendirnos a la dos1̂  
sión de los fantasmas políticos del si&. 
pasado y reconocer que atravesaos 
una crisis de extensión de la cU .c» 
que sólo la multiplicación de la técr11 ^ 
y la reforma económica pueden Te 
ver. E l problema es éste: —extcnsiO" 
y no otro. 0, 
La lectura de la historia no a1:C jog 
riza a la historia, y mucho menos a ^ 
que leen a la sombra apacible de 
Iglesia, que ha visto ya transcurrir o 
mil años. 
Fidelino DE FIGUEIRBP0 
Arde una fábrica en 
odio L I L L E , 17.—Un formidable iuce 
ha destruido una fábrica de linoleiu»' 
Las pérdidas son considerables. 
